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Sin grandes prepai'ativos n i anuncios 
de esos que se prodigan con motivo de 
muchas nimiedades al rededor de las cua-
les se forma gran a tmósfera y se agitan 
incensarios de cuyo humo surge, a lo me-
jor, una nulidad elevada a la ca tegor ía de 
personalidad insigne, llevóse_ a cabo ayer 
tarde un acto por demás interesante y 
trascendental en el Hospital "Mercedes." 
Y fué una persanalidad realmente in-
signe en la ciencia la que motivara el ac-
to de ayer, acto al rededor del cual, repe-
timos, no se hizo, porque no era necesa-
ria, atmósfera exagerada, pero de cuya 
importancia puede dar idea el saber que 
el señor Preéidente de la República lo 
honró con su presencia, como lo honraron 
otras autoridades y un nutrido grupo de 
hombres de ciencia. 
Entre las autoridades, además del ge-
neral Menocal, acompañado de su elegan-
te esposa, vimos al Alcalde. Municipal, 
también con su esposa; el bello sexo no 
tenía más representación, brillante por 
cierto, que la citada y la señora Tecla 
Bofill de Domínguez, esposa del doctor 
Francisco Domínguez Roldán, quien es la 
personalidad a que antes nos hemos re-
ferido. 
Vimos también a los doctores Vidurre-
ta, Subsecretario de Instrucción Pública; 
Berriel, Rector de la Universidad, al se-
ñor Ministro de Francia, doctores Casuso, 
Finlay, Alfonso, Méndez Capote, Domín-
guez (Alfredo) y muchos más , entre los 
cualc¿ e] ]; . . wm facaltativo del Hespí--
taf. • 
La prensa estaba dignamente represen-
tada. 
¿ En qué consistió el acto ? En la inau-
guración oñeial del departamento de Ra-
dioterápia, a cargo del doctor Domín-
guez Roldán, cuya competencia es recono-
cida lo mismo en Cuba que en el extran-
jero, en donde ha sido condecorado y 
nombrado socio de honor de no pocas Fa-
cultades. En la Habana, y en la quinta 
del Centro Asturiano, también bajo la di -
rección del mismo doctor, funciona otra 
notable y completa instalación de radio-
grafía de la cual h a r á cuatro meses nos 
ocupamos extensamente. 
Hoy debiéramos repetir la dicho enton-
ces puesto que se trata de dos cosas igua-
'es: y para evitar repeticiones recurri-
dos a la fotografía. El la da rá idea de lo 
que os el Departamento, que honra a Cu-
oa, a las autoridades y al doctor Domín-
guez "Roldan. De su constancia por conse-
guir lo que es provechosa realidad para 
los dolientes, habla el doctor con sinceri-
dad, y reconocimiento hacia quienes le 
ayudaron en su empresa, en las siguientes 
Palabras que pronunció en el salón de 
toiyos Pisen: 
Señor Presidente de la República. 
Señoras y Señores: 
Hace próximamente doce años que en 
1)11 Pequeño cuarto de este Hospital en<-
Pecé mis estudios de radiología, teniendo 
Jjue realizarlos de noche y disponiendo 
^ rudimentarios aparatos. Cuatro años 
uché con la imperfección de mis instru-
mentos, hasta que—convencido de la i m -
portancia de la Fisioterapia y sobre todo 
.e '"acüo-diag-nóstico, decidí hacer un via-
,, I^ra recorrer las principales capitales 
de Europa. 
a j fmes fíe 1005 presentaba un informo 
a a Ks^uela de Medicina que mereció \a 
de ] aCÍ6n <3e la rnisma y los honorss 
este3, .I?ublicaci6n Y en ella ya escogido 
to sltio para establecer el Departamen • 
• se deben los planos v el costo total de 
'^nstalación. 
•nVoofi'1^0 no 'se Perdió en el vacl0' y 
toa p 1101 iniciativa de varios compañe-
inent aposentantes, pero muy especial-
e del doctor Adán Galarreta, el Go-
m i 
Y E L P R E S U P U E S T O 
E n m i e n d a r e l a c i o n a d a c o n l a E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
E l señor Wifredo Fernández ha presen- ! tr íenla advertido en el último ejercicio, el 
E l Presidente de la República, el Alcalde Municipal, el doctor Francisco Domínguez Roldán y sus respectivas es-
posas, al salir de la visita al Departamento de Radiografía, inaugurado oficialmente ayer, junto con un grupo de concu-
rrentes al acto. 
gión de honor que el Gobierno Fr;mcc41 miento bierno concedía un Crédito de $25,000. 
En julio de ese año, par t í para Europa 
y después do visitar a Eondres, París', 
riamburgo y Coppenhagues, compré todo 
el instrumental con que nueve meses m á s 
tarde quedaba instalado este Departamen-
to. 
Regresé a Cuba en Octubre, y regresé 
entristecido por las noticias que en Euro-
pa había tenido y creo que j amás volveré 
a experimentar ansias iguales a las que 
experimenté en el puente, al lado del Co-
mandante del buque que me traía. Una 
hora de indescriptible ansiedad, hasta, 
que con mis anteojos pude ver que aún 
flotaba en el Morro nuestra bandera. Qué 
triste ,reflexión tuve sin embargo al pisar 
tierra y saber que estábamos intervenidos. 
Todos los sacrificios que realizamos en ia 
Guerra de Independencia y todo lo que en 
la Paz hacíamos por el engrandecimiento 
de la Patria, echado por tierra por una 
revolución fratricida. 
ZsTueve meses después, el primero de ma-
yo de 190?, se inauguró este Departamen-
to y no era un ilustre cubano, como lo 
es hoy, sino el Representante de la Na-
ción amiga, pero Interventora, el que vú-
nía aquí a solemnizar el acto, recibiendo, 
como recompensa a mis esfuerzos y esa 
misma noche, la condecoración de la Dé-
me. otQi'gaba. V . . ^ 
Desde ese momento hasta la fecha no 
me ha faltado el apoyo oficial; pero nun-
ca como en estos últimos meses, que gra-
cias a la benévola acogida del señor Pre-
sidente de la República, del señor Secre-
tario de Obras Públicas y .de l señor A l -
calde Municipal, he podido reparar los te-
chos ,agregar nuevas dependencias, cons-
truir una nueva escalera e instalar los 
más modernos aparatos que constituyen, 
con una nueva cantidad de radio, el rega-
lo del Ayuntamiento de la- Habana. 
Estaba obligado y g-uatoso lo hago, a 
dar a ustedes las gracias por tan valioso 
concurso; pero al mismo tiempo sentía la 
necesidad de exponer lo aquí realizado. 
Aparte del éxito alcanzado con el uso 
del radio, cuyas bondades desde el año 
1907, vengo alabando y que sólo en este 
últ imo año han sido aceptadas definiti-
vamente, en el mundo científico, la gran 
labor de este Departamento, han sido loí 
trabajos raelizados en pro de la humani-
dad doliente, y la gran enseñanza que de 
esta Institución se ha sacado. 
Siete años me han bastado, para lleva'-
al án imo de mis compatriotas la gran u t i -
lidad que se puede alcanzar con estos nue-
vos métodos de investigación y trata-
con orgullo natural de patriota, 
puedo Asegurar que Cuba no tiene que 
envidiarle nada a ningún país en lo que 
respecta á sus instalaciones de rayos X, 
y si no se me tachase de exagerado, diría 
que nuestros departamentos del Hospital 
"Mercedes" yel que dirijo en la "Covadon-
ga", del Centro Asturiano, no tiene que 
envidiarle nada a ninguna instalación del 
mundo. 
Pero no se ha limitado el benéfico i n -
flujo a estas dos Instalaciones, sino qus 
aparte de que hay otras en los Centros 
Regionales, Gallego, Dependientes, etc., un 
gran número de particulares, entre los 
cuales puedo citar a mis antiguos discípu-
los y hoy distinguidos compañeros, doc-
tores Ortega, Nogueira y Gustavo de los 
Reyes, que entre otros, poseen aparatos 
de rayos X en sus gabinetes particula,-
res. 
E l progreso no se ha vinculado en la 
Capital; y en Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos, Ciego de Avila, Camagiiey, Man-
zanillo y Santiago de Cuba, existen mag-
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tado la siguiente enmienda a los Presu-
puestos de la Nación: 
" E l problema de la educación popular 
en todo e) país , y especialmente en Pinar 
del Río, por la inferioridad en que se ha-
lla, merece ser atendido con preferencia 
por el Congreso, si no queremos que muy 
pronto las es tadís t icas evidencien un ver-
dadero retroceso en la cultura del pueblo 
de Cuba. Refiriéndonos de una manera 
concreta a la provincia vueltabajera, re-
sulta que según' los úl t imos datos del cen-
so la población escolar de 6 a 14 años es 
de 66,892 niños. 
E l número de éstos qué asisten a las 
escuelas es de 24,788. 
Diferencia de niños quo no asisten a las 
escuelas y que no reciben instrucción: 
42,104. 
E l número de habitantes de Pinar del 
Río asciende a 257,000, de los cuales hay, 
poco m á s o menos, 30,000 analfabetos, o 
sea alrededor del 50 por ciento. En el exa-
men comparativo de las cifras anteriores, 
los niños que no aprenden a leer n i a es-
cribir representan el 63 por ciento de la 
totalidad de la población escolar. Y es in -
dudable q ie de continuar en la indicada 
progresión, a pesar del aumento de ma-
analfabetismo aumenta r í a un 13 por cien-
to con respecto a los últimos años, fenó-
meno que har ía retroceder intelectual-
mente a Cuba en estos tiempos en que to-
das las naciones aplican sus empeños más 
vigorosos al mejoramiento de las clases 
populares. 
Aunque en rigor no es idéntica la situa-
ción de las demás provincias, también se 
presta a deducciones desconsoladoras el 
estudio de sus estadís t icas; y como el Po-
der Legislativo tiene entre sus primeros 
deberes de gran trascendencia nacional, 
'el atender a este problema, los represen-
tantes que suscriben proponen la siguien-
te enmienda al dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos: 
Artículo l o .—El superávi t de 2.766,876 
pesos 40 centavos se dis t r ibuirá por par-
tes iguales entre las seis provincias. 
Artículo 2o.—De los 461,000 pesos que 
corresponden a cada provincia se destina-
r á n cien mi l pesos a la creación de nue-
vas aulas y el resto a obras públicas, de 
acuerdo con las leyes que dicte el Con-
greso. 
Salón de sesiones, a 18 de Junio de 1914. 
( f . ) Wifredo F e r n á n d e z . " 
A 
SE ENCONTRO ENVUELTO EN UN PERIODICO 
¿ S e t r a t a d e u n c r i m e n ? l i i v ^ s t i g a n d o e l h e c h o . 
Ayer por la tarde se recibieron en las Je-
faturas de la Policía Secreta y Judicial, 
telegramas de que en Minas, barrio del 
término de Bacuranao, hab ía sido arro-
jado desde el t ren que venía de Santiago 
de Cuba, una niña. 
Inmediatamente de conocer la noticia 
en la Habana, salimos para el lugar del 
suceso. 
L A PRIMERA N O T I C I A 
A las doce de la mañana , el Juez Mu-
nicipal de Bacuranao, señor Esteban de 
los Santos Miranda, recibió aviso de que 
en Minas, sobre la vía férrea , entre los 
ki lómetros 13 y 14, a 1 del poblado, el 
reparador de la línea, Miguel Valdés y 
Valdés, había encontrado, envuelto en 
un periódico, un feto. 
E l Juez, inmediatamente, en compañía 
del Secretario, señor José Pi juán, se cons-
t i tuyó en Minas, dando aviso, acto con-
tinuo, al Juez de Instrucción de Guana-
bacoa. 
L A AUTOPSIA 
E l doctor Gregorio Quintero, de Cam-
po Florido, y el doctor Nicolás Villageliú, 
de Guanabacoa, hicieron la autopsia al 
feto encontrado. 
Estaba envuelto en un ejemplar del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de fecha 30 
de Mayo de 1913, edición de la tarde. 
E l feto tiene 20 cent ímetros de largo 
y peso 120 gramos. No presenta señolea 
de violencia en su hábi to externo. Se su-
pone muerto en el claustro materno, con 
cuatro meses de vida intrauterina. Per-
tenece al sexo masculino y a la raza blan-
ca. E s t á en estado de putrefacción, cal-
culándose haber fallecido unas treinta 
horas antes de pract icársele la autopsia. 
POSICION E N QUE SE H A L L A B A E L 
FETO 
E l feto fué encontrado como a una 
cuarta distante de la línea. 
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N D E 
E l r e p r e s e n t a n t e S r . C a r l o s M e n d i e t a , p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a L i b e r a l 
d e l a s V i l l a s , r e n u n c i a a s u a c t a . L o s a l c a l d e s d e l a P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a l e e n v í a n a é s t e s u a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l . E l S r . F r í a s y e l g e n e -
r a l G u z m á n , d e p e r f e c t o a c u e r d o . R e i n a u n a p r o f u n d a e x p e c t a c i ó n . 
E L DR. M E N D I E T A E N L A C A M A R A 
Ayer tarde, a las tres, estuvo en la Se-
cre ta r ía de la Cámara el señor Carlos 
Mendieta. 
Y le hizo entrega al prestigioso Jefe 
de Despacho de ese Cuerpo Legislativo— 
señor Vicente Pardo Suárez—de un plie-
go cerrado. 
—"Es mi renuncia", nos dijo. 
Asistimos a ese acto, cuyas consecuen-
cias imprevistas nadie puede pensar. 
TAMEIÍTO D E RAYOS F I N S E N G A B I N E T E P E RADIOTERAPIA G A B I N E T E DE RADIQDIAGNOSTICO 
LOS TERMINOS D E L A R E N U N C I A 
E l texto de la renuncia es breve y enér-
gico. 
La comunicación, dirigida al "doctor 
José Antonio González Lanuza, Presiden-
te de la Cámara de Representantes", t ie-
ne apenas seis líneas. 
E l doctor Mendieta cree que la "opo-
sición" es prác t icamente imposible; se 
halla decepcionado; y estima que su deco-
ro político y las impurezas de la reali-
dad exigen que, no pres tándose a re-
presentar un papel en la farsa, renuncie 
su mandato legislativo, ya que conside-
ra imposible poder servir legalmente al 
noble pueblo que le eligiera. 
NO SERA ACEPTADA 
^ La renuncia no será aceptada. Los po-
líticos unionistas, los liberales no adictos 
al doctor Zayas, cuantos en las presentes 
y difíciles circunstancias porque atravie-
sa el Partido Liberal, vienen luchando 
por aunar las huestes numerosas del mis-
mo, al conocer—estas noticias graves cir-
culan con rapidez pasmosa—al enterarse, 
en la tarde de ayer, que el doctor Men-
dieta había presentado la renuncia de su 
acta, comenzaron, inmediatamente, a ges-
tionar cerca del distinguido Presidente de 
la Asamblea Liberal de las Vil las— de 
una de las dos Asambleas existentes—pa-
ra inclinarle a que no persevere en su 
propósito. 
Hasta estas horas, el doctor Mendieta 
se muestra inflexible. 
E L POR QUE DE ESTA A C T I T U D 
La Asamblea Liberal que preside el 
general Guzmán—Asamblea que todos los 
políticos vilareños, incluso los de propio 
matiz zayista, reconocen como ilegal, co-
mo amañada , aun cuando, claro está, así 
lo digan sólo en privado y muy queda-
mente—ha sido reconocida como legí t ima 
por el Comité Ejecutivo del Partido L i -
beral, Comité donde manda y dispone a 
su albedrío el doctor Alfredo Zayas. Y 
bueno es que el lector se percate que no 
hablamos por nuestra cuenta. En estas l í -
neas informativas recogemos las múl t i -
ples manifestaciones oídas por nosotros 
ayer en la Cámara , un tanto animada en 
las horas ú l t imas de la tarde, apenas fué 
extendiéndose el grave rumor concernien-
te a la citada renuncia. 
Pues bien, como íbamos diciendo, al ser 
reconocida por el Ejecutivo Liberal la 
Asamblea formada úl t imamente por el 
general Guzmán, constituida después de 
hallarse funcionando la que el doctor Car-
los Mendieta preside, hubo, no obstante, 
la creencia de que en la Junta Electoral, 
el amaño no prosperar ía , y en esta supo-
sición, esperaban con el doctor Mendieta 
cuantos lo son adictos, que el organismo 
provincial presidido por el general Guz-
mán , pese a la apx-obación del Comité 
Ejecutivo, se vería, al f in , elcctoralmente 
desautorizado. 
Pero parece ser que—pese a toda clase 
de mentís—hay, en las altas esferas, el 
propósito de servir los intereses electora-
les del doctor Zayas. Y. en definitiva, 
la Asamblea del general Guzmán gozará , 
al ' ; n , de todas las ga ran t í a s de la Ley. . . , 
Y por esto el doctor Mendieta renun-
cia a su acta, declara qué la política de 
.••.¡tura, elevada, noble es ya imposible, y 
•A recrfnóccr la i m p ^ h ü i d a d de la opo-
sieiA" y la inutilidad de su mandato le-
!'ird».1ivo, hace renuncia del acta y, con 
dolor, se r e ü - a a la vida privada. 
Una vez más hacemos notar que no de-
ben estimaras estas declaraciones como 
nuestras. Repetimos que ellas son, no el 
reflejo del ci-iterio del DIARIO DE L A 
MARINA—que en estos pleitos de la po-
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Nueva "Vork, Junio 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rtés) , 100.1Í4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
Qotot ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., ban-
queros, $4.86.25, 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.88.50. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
..:djv., 5 francos 15.5¡S. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 djv., ban-
. queros, 95.5-16. 
V Centr ífugas polarización 96, en plaza, 
^.99 cts. 
* Centr í fuga polarización 96, a 2*,$|8 cf. 
y f. 
Máscabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
.2.74. 
$ Se lian vendido 175,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
.410.45. 
Londres, Junio 18. 
' Azúcares centr ífugas, pol. 96, ' lOs. 
-JVád. • 
T^Iasoabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
•5s. 6d. 
Consolidados, cx-interés, 74.7'¡16 ex-di-
pidendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
•;én Londres cerraron a £80. 
Par í s , Junio 18. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 fran-
' nos, 72 céntimos. . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 18. 
.Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 81.897 acciones y 
1.798.000 bonos de las principales empre-
«éas qué radican en-los Estados Unidos. 
¿LSPÍ1CTO D E L A 
Junio 18 
Azúcares . 
15; Poco animado rigió hoy el mercado en 
. Londres, cotizándose el azúcar de remola-
cha a 9s. 6d. para Junio y Julio y 9s. 6.oi4d 
•.: para Agosto. 
J La existencia de azúcar visible en el 
/•.mundo es de S.830,000 toneladas, resultan-
. .do una disminución de 330,000 idem com-
parai'a con la semana anterioi*. 
E l Nueva York el mercado rige quieto-
pero sostenido. 
s • Según nuestro cable se han vendido en 
..quolla plaza 175,000 sacos centr í fuga ba-
i aSc 96, a 2.318 centavos costo y flete. 
Dícese que hay m á s ofrecido a 2.318 cen-
j.«tavos costo y flete pai'a embai'que de Ju-
• ; nio y Julio y a 2.7jl6 centavos costo y fle-
te para Agosto. 
El mercado local abrió acusando frac-
ción de baja en los precios, debido a las 
noticias úl t imamente recibirás del merca-
;¿:do consumidor y a las ventas realizadas en 
'. estos últ imos días que como se ha visto, 
E han revestido alguna inrpor-tancia y que 
como es consiguiente ha hecho declinar el 
ir; mercado. 
Hoy no sabemos haberse lincho venta 
alguna. 
Promedio del azúcar 
.í MARZO 
; B Primera quincena . . . . . 3.588 rs. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. (5). 
s • Del mes 3.555 rs. @. 
. - A B R I L 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
8 2da. quincena 3,623 rs. (g» 
Del mes 3.585 rs. @ 
I rá . quincena,. 3.899 rs. 
i2da. quincena 4.318 rs. 
Del mes 4. 10 rs. 
•JUNIO. 
5 1 ra. quincena • . . . . . 4.329 rs. (». 
Cambios. • 
•\ FA mercado rige con firmeza en los pi'e-
'eiOS, notándose por parte de los compra-
dores deseos de adquirir algenas cantida-
des a los tipos que ofrencen los vendedo-
res, sin que se haya operado, por no lle-
-nar las necesidades de la plaza las peque-
ñas cantidades que se han ofrecido. 
- - La moneda americana rige firme y con 
regular solicitud. La plata española se 
paga una fracción de alza para necesida-
les del momento y tal vez por estarse pre-
parando algún embarqce para el vapor es-
pañol del sábado, haga falta alguna can-
tidad pai'a completar determinada suma. 
'"oní8riM-> BanTuo 
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l^onrires, 'drv_ ... „ 
60<ilv 
Pnrls, Sdiv 
F'íenibnrpo, S drv 
Estados Unidos, 3 df ^ 
EBpafia.s, plazayeta-
tidad, S d[v...._.. 
Hctcnapel comerciaT 
RiOXEDAS E X T R A N J l í R A S . —8e ootl-
san hoy, comosi?ua: 
GreenbackE f), ̂  9.% p. 
PJntíi eanafiola 99. ^ 100. P. 
Acciones y Valores, 
fct E l mercado local de valores abrió encal-
:naado pero sostenido. 
:¿. En liOndres las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos que radican en aquel mei-ca-
xio, no acusan variación, cotizándose de 
79.3!4 a S0.1Í4 el abre y de 80 a 80.1|2 el 
cierre, según cable recibido en la Bolsa 
Privada. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 442 francos 
por acción. En nuestro mercado rigieron 
inactivas vendiéndose sólo unas doscientas 
acciones a 96, a pedir en 90 días. 
Las acciones Preferidas de la Havana 
Electric Railway Light and Power Com-
pany, rigieron con regular demanda, ha-
biéndose operado fuertemente en dicho va-
lor. 
También rigieron con regular demanda 
las acciones Comunes de dicha empresa. 
Nominalmente continúan cotizándose las 
acciones Preferidas de la Cuban Telepho-
nc Company, permaneciendo inactivas las 
Comunes de la misma Compañía. 
En el mercado francés se cotizaron las 
acciones del Banco Terri torial de la Isla 
de Cuba, a 649 francos las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarías de dicha insti tu-
ción. 
Cierra el mercado sostenido y con buen 
tono, habiéndose efectuado durante el día 
las siguientes operaciones de compra-
venta: 
200 acciones F. C. Unidos a 89, a pedir 
en Agosto. 
400 idem F. C. Unidos, a S7.7;8, a pedir 
en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a S7.5ÍS, al con-
tado. 
350 idem Comunes H. E. R. Co^rpany, 
a 82.7|8 a pedir en el mes. 
100 idem Comunes H . E. R. Company, 
a 85, a pedir en 3 meses. 
1000 idem Preferidas H . E. R. Company, 
a 101.1 ¡2, al contado. 
200 idem Banco Español a 96, a edir 
en tres meses. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco Español, de 92 a 94.3¡4 
Banco Nacional, de 120.118 a 126. 
Banco Terri torial , de 100 a 110. 
Id . id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 87.112 a 87.7|8 
Preferidas H . E. R. Company, de 101 a 
101.3 ¡4. 
Comcnes H . E. R. Company, de 82.518 
a 87. . . . . . . 
Cuban Telcphone Company, Preferida?, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 70 a 75. 
Compañía Puertos de Cuba, de 22 a 50. 
m v i O E N O O 
B a n c o N a c i o n a l 
En la sesión de la Junta de Directores 
del Banco Nacional de Cuba celebrada en 
la Habana el dia 17 de] córlente, se acordó 
declarar un dividendo semi-anual de 4 
por ciento moneda americana a favor de 
los señores aciconistas inscriptos el día 30 
de Junio corriente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Clepre 
Amal Copper. . . . . 
A m . Can Comunes. . . 
Atchison . , 
A m . Smeliting. ^ . . , 
Lehigh Valley. . . . . . . 
U . S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. » , 
Ches & Ohio. . . . . . . . 
Consol. Gas 
St. Paul. . 
Ei-ie. 
interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
Californiam Petroleum. 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt & Ohio. . . , . 
Souterhn Pacific. . . 
Distillers Secur i t íes . . . 
ino Copper Co. . , 
A m . Sugar Ref. Co. . . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 







































































Acciones vendidas: 81000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 18 
Entradas del dia 17: 
A Santiago Leguerburo y Compañía, de 
Guanajay, 14 machos y 5 hembras. 
A Nicolás Cuevas, de la Primera Sucur-
sal, 2 machas. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadci-o de Luyanó, 100 machos y 15 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a S. Leguerbur, y Co., 
14 vacas« 
Para Guanabacoa, a Tomás Valencia, 5S 
machos. 
Para Arroyo Naranjo, a Pedro Pero/., 
1 macho. 
Para la Segunda Sucursal, a Juan F. 
Ortiz, 1 yegua. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . • 
289 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 




Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos, 
a 25, 26 y 27 ce/tavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . 8 
Idem de cerda , 2 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: « 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavo». 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toi-os y novillos, a 6.1 ;4, otros de 6.1¡4 a 
C.1,2 centavos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1 ¡2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION PS YAIOKES 
OFICIAJU 
Bvlletes del Banco Español de la Isla 4* 
1% a 2 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 100 
Greenbacks contra oro eapanol 
109% a 109% 
VALORES 
comp. venfl. 





Emprést i to de la Recública 
de Cuba. . . . . . . 110 114 
Id . id . Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera ülpo-
teca del Ayuntamiento de 
ha. Deuda interior . . . 
Obligaciones segunda Ulpo-
teca del Ayunta.raiento da 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda i d . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. N 
Bonos Hipotecarios de la 
C^rnuañía de Gas y Slec-
tricídad de la Habana. 110 118 
Bonps ce la Havana Elec-
tric líailway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de % Ha-
bana 108 117 
fd. Hipotecarias Serie A deí 
Banco Territorial (Clrc-u-
laclón) N 
id. Hipoteef-rias. Serle B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M & t a n z a u Wates 
Worirs. . N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
SGlidadas Com'ñís <fe Gaa 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 102 106 
Emprést i t de Ja República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 65 
Cuban Telephone Co. . . 50 
Bonos Hipotecarios Cerre-
oera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco EHixvñol de la laxa 
de Cuba. . . . . . . 92Vi 927/8 
Raneo AfencoJa de Puerto 
Príncipe . N 
Banco Nacional de Cuba. 120% 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almaceneo de Regla L i -
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste, . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Ceutrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id. (Ce nunet) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , , N 
Dique de 1a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), . < N 
Id. id. Comunes Ñ 
Compañía dt> Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
"aihvavs ' united Po-^-er 
Co. Preferidas 101 101% 
Id . id . Comunes. . . . 82% 83 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas M 
Comoafifa Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cu'--— TíílGphone Co. (pre-
ferida 62 sin 
— Soné Company 
(comunes) . . . . . . . N 
Ca. Almacenes y Mnislles 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . v 
sin 
c 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
D E L 
6 e l a U s í a d e C u b a -
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o nece s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s ga s to s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L Í ^ 
O R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A — 
C A J A d e S E G U R I D A D 
L A S T ! E N E D E S D E CINCO P E S O S E N AOE!. 
r 
fomento Agrario (en circu'-
lación 25 sin 
Banco Terr i tor ial de Cuba 100 110 
Id . id . Beneficiadas. . . . . 12 sin 
Cárdenas C. Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 25 40 
Ca. Eléctr ica de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Ic. id . Comunes. . . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r y e c era Internacional, 
Prereridaí» N 
Id. id. Comí 'des. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba; . . N 
Habana, Junio 18 de 1914. 
E l Secretario, 
Francrsco SSncnex. 
- • 2421 Jn.-l 
B A N Q U E R O S 
v é d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
•Y-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d v . . . . 
Londres, 60 d;v. . . 
Pa r í s , 6 d|v. . - . . 
l-;iris tíü d|v. . . , . 
Alemania, % d'v. . . 
Alemania, 60 div. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
España , 8 d¡v sj, plaza 








. . . . ptó P. 
414 plOP. 
4 . pjOP. 
9Í¥ p!0P. 
1% P.lVi p¡0P 
8 10 p|0 P. 
AZUCARES 
-iaflear centr ífusa ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén; a precio de em-
barque a 4.7|16 rs, arroba. 
Azúcar de rriel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.8116 
reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúca res : L . Mcjer. 
Habana, Junio 18 de 1914. 
«Joaquín Qumá Ferrán, 
Slactwo Presidenta 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Junio 
„ 19—'Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
,, 20—Georgia a, Hamburgo. 
" 22 Harald, Amberes y escalas. 
" 23 Catalina, Barcelona. 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
" 24 Havana, New York. 
" 24 Weslerwald, Hamburgo y esca-
las. 
" 25 Emilia , Trieste y escalas. 
" 27 Gracia, Liverpool. 
" 29 Cayo Domingo, Amberes. 
Julio 
" 4—Andijk, Rotterdam y escalas. 
SAUDRAN 
Junio 
" 20 Reina Mar ía Cristina, Coruña. 
" 21 Saratoga, New York. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
" 28 Havana, New York. 
Julio 
" 8—Andijk, Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 17. 
Para Ivey West, vapor americano "Mas 
cotte". 
Para Boston, vapor inglés "Sixaola", 
Para Sagua la Grnndc, vapor noruego 
"Progreso". 
Para San Andrew, vapor americano 
"Peter". 
Para San Andrew, vapor americano 
"Cónsul", 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 17. s 
Para Boston, vapo; inglés "Sixaola", 
con 475 huacales p iñas ; S cajua tabacos 
torcidos. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta Sección 
pagando Intereses al % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuara© también por c o r r e » 
1607 
Pagando sus cuentas con CHEQUES pa i r a reo* . 
tificar cualquier diferencia ocurr ida en el pago. 
G1OT0S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL Ü N 0 3 
El Departamento de Ahorros abona el 3 ^ de i n t e r é s 
anual sobre tas cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5 .000 ,000 -00 
S 4O.O0O]OO9a00 
Compañía da S e p r í s uiiíra h i n l i i , esíatílejiíi el ai) te 1351* 
V A L O R R E 3 P O X 3 A . B L . E . „ ^ m ^ l ^ O l . 
SINIESTROS PAGADOS t W ^ M ^ k 
BOÜRANTE DE 1333 qaa o reparta í 
I D E M D E 1910 „ 
I D E M DE 1911 „ ,. ., í 
I D E M DE 1912 qas *e rebija del resibo (le eí-
tc año de 19U . 
5S.403-IJ 
El Fonio de R i 5 ? r / i reor^iSiba 3a ssfc» fe3'l» n:i v i l a r U ÁJJj,!95" 
propiedades, hipotjcas, Bonos de la Ripablica de Cubi . Ll 'J i iüis dsl Ayu: . 
miento de la Habana y efaativo c;i Caja y en lo? Bi ' i^ . j J . 
Habana, Mayo 31 l ^ l l t l i 
fcL CONSEJERO OIRSC rO!*. 
Q a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a 
2428 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. y, » . , 
Luiaea. . . . . . . . 
Peso plata española. . 
oentavoa plata Id. 
20 c<mtaTos plata ML 







' ' a s a a l a p l a n a 8 
O B S E R V A C I O N ^ 3 
1 j ' IR ác J9n)0 .,. 
Corrcspondjcntcs al día 19 ^ ^ 
1914. bechaj al aire libre 
mendares.' Obiapo 64. e . 
para el Diario de la Marina. ^ 
~ Í T Fahre"he,t 
Temperatura Centígrado jj 
Máxima . 
Mínima. 
Barómetro» a las 4 p. nl 
D I A R I O D E L A M A R I N A r A G I W A T K E S 
S I B » ! T AaJ]?llST3AGl]1: PASEí DE ^iíTl. NiM 103 
APARTADO DE CORREOS: 1 0 1 0 
D i r » G S Í ó n T o l o g r á f f i o a : D I A R I O - H A 3 4 N A . 
^g^EPOaOSi t £ 3 A C O I 3 ^ 4 3331 \|J ,M1 i T I ACIOM: A S201 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
j 2 M E S E S -
6 M E S E S . 





























E D I T O R I A L E S 
j j a sido ma l acogido el p r o p ó s i t o de 
aumentar el n ú m e r o de represen t a i i -
tes a la C á m a r a en las elecciones pro-
simas. Los p e r i ó d i c o s del i n t e r i o r cea" 
sUran acremente esta medida. L a con-
sideran una nueva i n m o r a l i d a d ; supo-
nen que no se t r a t a de c u m p l i r u n 
precepto de l a C o n s t i t u c i ó n , sino de 
abrir nuevos huecos donde puedan asi-
larse los pol í t i cos . " E l . De recho" de 
Santiago de Cuba pide a l E j ecu t ivo 
que disponga " u n a f o r m a i investiga-
ción en todos los M u n i c i p i o s de l a Re-
públ ica" , pa ra aver iguar si es cierto 
que el p a d r ó n vecinal se ha reforma-
do. " E l Derecho" no cree en "estas 
cosas," y opina que ya es t i empo de 
contener el avance de " l o s s e ñ o r e s feu-
dales." 
A u n no sabemos nosotros s i resul ta 
demostrado en el ú l t i m o censo el au" 
mentó de p o b l a c i ó n que exige l a l ey 
constitucional para elegir una nueva 
serie de legisladores, con destino a l a 
Oámara; q u i z á s resulte. Es de desear. 
Alguien pudie ra a r g ü i r , a pesar de 
ello, que el aumento de p o b l a c i ó n se de-
be a los inmigran tes : que de este mo-
do, crece ©1 n ú m e r o de habitantes de 
la isla, pero no el de ciudadanos de l a 
República, que tengan derecho a elegir 
un nuevo legislador que los represente. 
Nosotros prescindimos de este da to ; no 
queremos averiguar s i debe tomarse en 
consideración. H a y otras 'razones, de 
otro género , que aconsejan que por 
ahora no se aumente el n ú m e r o de re-
presentantes a l a C á m a r a -
La C o n s t i t u c i ó n dice que se e l i g i r á 
un representante p o r cada ve in t ic inco 
mil habitantes. E n otras partes, se e l i -
#3 uno por cada cuarenta m i l , p o r ca-
da cincuenta m i l , po r m á s a ú n . L a ló-
gica de nuestra C o n s t i t u c i ó n es m u y 
senci l la : la p o b l a c i ó n de esta R e p ú b l i c a 
es m u y escasa: s i se exigiera u n repre-
sentante por cada cincuenta m i l habi" 
tantes, l a C á m a r a p a r e c e r í a una reu-
u n i ó n f a m i l i a r ; los asuntos no p o d r í a n 
estudiarse con verdadero conocimiento 
de causa; los pactos s e r í a n m á s hacede-
ros ; los peligros-de todas clases s e r í a n 
mucho m a y o r e s . . . Los constituyentes 
quisieron f o r m a r una C á m a r a n u t r i d a , 
a ú n a riesgo de que fuera mucha Géü-
mara para nuestra p o b l a c i ó n . 
A h o r a l a p o b l a c i ó n crece. Pero l a 
C á m a r a sigue siendo " m u c h a C á m a -
r a . " No es necesario aumentar el n ú -
mero de sus miembros ; l a n a c i ó n tiene 
bastantes con los que hay. Y si l a po-
b l a c i ó n creciera a ú n , l o que se debiera 
hacer no era elegir u n nuevo repre-
sentante por cada ve in t ic inco m i l ha" 
hitantes o ' * f r a cc ión de m á s de 12 ,500 ' ' ; 
lo que se debiera hacer era aumentar 
el n ú m e r o de habitantes que hac-ín 
f a l t a para elegir u n representante. Y 
si hoy se elige uno por cada ve in t i c in -
co m i l , a medida que l a p o b l a c i ó n se 
densifique, debe elegirse uno p o r cada 
t r e i n t a m i l o po r cada t r e i n t a y cinco 
m i l , hasta ponernos en esto al n i v e l de 
las d e m á s naciones. 
H a y o t ra r a z ó n a ú n que recomienda 
este procedimiento y que no f u é pre-
vis ta cuando se escr ib ió el a r t í c u l o 48 
de l a C o n s t i t u c i ó n : ios representan-
tes cubanos "se han hecho p a g a r " de-
masiado caros. Son los m á s caros del 
mundo. Y el p a í s se e s t á volviendo de-
masiado pobre para aguantar nuevas 
cargas de esa clase. 
I U t u 
E l señor V á z q u e z de M e l l a ha ex-j 
puesto en e l Congreso e s p a ñ o l e l p r o - i 
grama de u n nuevo pa r t ido , cuya je-
fatura propone a l s e ñ o r M a u r a . E n 
este programa hay numerosas innova-
ciones:^ l a que p a r e c e r á m á s descon-
certante es l a de conceder el voto a l a 
mujer. 
A u n recordamos nosotros u n a r t í c u -
lo de u n p e r i ó d i c o d é l a Habana en que 
se p r e t e n d í a r e t r a t a r de u n solo tra?:o 
a los "c le r i ca les" y a los " e s p a ñ o l e s " . 
Se trataba del d i v o r c i o : se d e c í a que 
esos mismos que l o c o m b a t í a n ahora, 
eran los de s iempre ; los que se opo-
nen a todo paso hacia adelante; los 
que a r m a r í a n u n clamoreo enorme e l 
fía que se in t en ta ra darle voto a l a 
mujer, Y he a q u í las i r o n í a s del des-
tino: uno " d e los de s i e m p r e " u n 
" c l e r i c a l , " u n e s p a ñ o l , u n t r ad ic io -
nalista, t raza en E s p a ñ a el p r o g r a m a 
de un nuevo pa r t ido , y l a p r i m e r a re-
forma que propone es esta que iba a 
"armar u n c lamoreo." O t r a prueba de 
que no basta llenarse la boca con re-
criminaciones contra " l o s cler icales ," 
para ser persona d igna de l a c iv i l iza-
ción del siglo veinte. E n E s p a ñ a Imv 
liberales, republicanos, revoluciona-
fios: todos t ienen u n p r o g r a m a ; todos 
acusan a los t radicional is tas y a los 
conservadores de "reaccionarios " 
que pretenden " r e t r o g r a d a r a los 
tiempos de l a I n q u i s i c i ó n ; y en n inga-
üo de sus programas se da cabida a 
«sta reforma que ahora ofrece e l se-
5ov V á z q u e z de Mel l a . 
Se ha dicho que se puede ser " c l e -
r i c a l " por r a z ó n de buen gusto. Nues-
tros grandes prestigios radicales toda 
v í a no conocen esta frase, porque ellos 
se contentan con decir que el clerica-
lismo es el enemigo, y no se ocupan de 
estudiarlo. E s m á s c ó m o d o y m á s fá-
c i l proceder as í . Se puede quedar u n 
d í a en una s i t u a c i ó n u n poco desaira-
rada, pero los grandes prestigios no 
se p e r t u r b a n por t a n poca cosa. H o y 
•—es cierto—se puede ser c ler ical p o r 
motivos de es t é t i ca . Se puede serlo 
t a m b i é n , porque l a general idad de los 
clericales t ienen u n concepto m á s 
exacto, m á s profundo y m á s sincero 
que todos sus enemigos de lo que son 
l a jus t ic ia , l a l ibe r tad , l a cu l t u r a y l a 
c ivi l ización. 
H o y , es e l s eño r V á z q u e z de M e l l a 
el que proclama en e l Congreso Espa-
ñ o l el derecho de l a mu je r a l voto . 
A y e r era Fe l ipe I I e l que proclamaba 
en los edictos y en las Leyes de I n -
dias el derecho del obrero a t r aba ja r 
solamente ocho horas diarias. L o que 
es hoy la suprema a s p i r a c i ó n de los 
t rabajadores; lo que los socialistas con-
sideran como u n glorioso descubri-
miento suyo, lo p r a c t i c ó ya en E s p a ñ a 
hace muchos a ñ o s u n al to rey jus t ic ie-
ro , reaccionario, clerical , a quien p i n -
t an los mismos socialistas con los co-
lores m á s s o m b r í o s . 
Y es porque los clericales no son a f i -
cionados a g r i t a r : t r aba jan en silencio, 
Y en tanto, a los que los combaten se 
les va toda l a fuerza en imprecacio-
nes. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
TRES ELEGANTES M A T I N E E S . — N U E 
DE INSTRUCCION.—BANQUETE. 
GACIONES: SU GOBIEIí 
Anoche reanudó su sesión la actual D i -
cctiva de esta importante Asociación. Y 
J^spues de varios debates se tomaron es-
los acuerdos: 
. A Propuesta de la Sección de Recreo y 
«•aorho se acordó celebrar tres elegantes 
jatmees de verano que t end rán efecto 
n ios meses de julio> Agost0 y Septiem-
del La primera se celebrará el día 10 mes próximo, 
deqí l o b a d o el informe de la comisión 
elaiP1^3, Para el estudio del nuevo re-
trah e- 0 de la Sección de Instrucción, 
But" J0 escrupuloso y bien meditado que 
fefovna' deficiencias e introduce atinadas 
le c„mas en el régimen de tan importan-acción. 
la ¿m^Íén 86 aprobaron los acuerdos de 
figurp i de Fi larmonía , entre los que 
cieno- i compra de un piano de con-
qyp ' ia celebración de un almuerzo al 
^crau invitados los elementos que 
VO REGLAMENTO DE L A SECCION 
—LOS E X A M E N E S . — L A S D E L E -
NO Y A D M I N I S T R A C I O N 
integran todas las secciones; y el de f i j a r 
los días 26, 27 y 28 del mes actual para 
la celebración de los exámenes del pre-
sente curso. 
Los innumerables informes emitidos 
por el Presidente de la Sección de Propa-
ganda, señor Benítez, los cuales resuel-
ven asuntos de capital importancia para 
las Delegaciones, su orden, su gobierno y 
su administración y para la activa propa-
ganda en general, así como 1os numero-
sos acuerdos terciados por dicha Sección 
en su junta ordinaria del mes de Mayo 
último, fueron aprobados en su totalidad. 
Igualmente se tomó el acuerdo de con-
tratar, por mediación de los señores Du-
ssaq y Compañía, los seguros contra in-
cendios del Centro social, a v i r tud del au-
mento recientemente requerido por las 
Compañías donde se hallaban aseguradas 
las propiedades urbanas de dicha Asocia-
ció»~ 
L A P R E N S A 
Hasta ahora ha sido s e r m ó n pe rd i -
do todo cuanto se ha escrito y predica-
do contra el r evó lve r , l a pis tola y el 
p u ñ a l . Cuando los estampidos de las 
balas han sonado con vibraciones de 
t ragedia en p lena calle, en pleno m i -
t i n o en plena j u n t a po l í t i ca , ha veni-
do una c i r cu la r de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n como u n recordator io a 
las autoridades. Estas se han dado por 
enteradas y t ras el saco de cada c iu-
dadano, ha seguido m a r c á n d o s e el bu l -
tto del c lás ico " c o l t . " 
E l r e v ó l v e r ha llegado a ser, s in du-
da, emblema de l a c iv i l izac ión actual . 
E n otros tiempos los caballeros se dis" 
t i n g u í a n por l a espada que asomaba 
p o r debajo de l a capa. Ahora , es e l re-
vó lve r , o e l p u ñ a l , o el cocomacaco el 
que denota su caballerosidad. E n Cu-
ba no se concibe u n gen t i l hombre sin 
•revólver. 
Escribe " E l M u n d o " 
Los revólvers, las pistolas, las mano-
plas, los puñales, las dagas, los estileteí 
no son armas de combate regular. P3n 
Europa y los Estados Unidos tales armas 
no las usan las personas pertenecientes a 
las clases cultas, solventes y distinguidas 
de la sociedad. Hay que descender a los 
bajos fondos sociales, a las capas inferio-
res del pueblo, para encontrar semejantes 
armas. Se concibe que se autorice la te-
nencia o posesión de armas de fuego de 
cañón largo, como rifles, para la de-
fensa de las casas en las ciudades, y para 
la defensa de las personas y de las casas 
de campo. En los Estados Unidos, en I n -
glaterra, en Australia, se autoriza la po-
sesión de armas de fuego de cañón lar-
go con esos fines, armas que solo se re-
quieren cuando hay el peligro, la apren-
sión o la probabilidad de una agresión, 
pues es muy incómodo llevar consigo uu 
arma de fuego larga, la que, y esta es 
Una garant ía , no puede ocultarse como un 
"revólver", como una pistola, como un 
puñal . Por otra parte; aquí, en Cuba, la 
portación, "sin licencia", de un arma de 
fuego, de un arma blanca, no se casti-
ga más que con multa. Penalidad muy le-
ve en este país rico y derrochador. En 
algunos Estados de la Unión, la multa 
por ineficaz, ha sido suprimida, y se la 
ha sustituido por la pena de prisión dá 
uno a tres añosj según las circunstancias, 
cuya apreciación se deja al buen sentido, 
a la discreción del juez. 
A l f i n parece que t a m b i é n a q u í se 
va a t r a t a r seriamente contra su Ma-
jes tad e l r e v ó l v e r y contra su paje el 
p u ñ a l . De l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión con sus circulares p e r i ó d i c a s , se 
ha pasado a l Congreso con sus leyes 
permanentesL Las mul tas de cinco 
pesos se v a n a conver t i r en multas de 
quinientos pesos ( y a vale l a pena) o en 
encarcelamientos de seis meses. E l 
juego a l r e v ó l v e r y a l p u ñ a l va a sa l i r 
algo caro o u n tan to peligroso para el 
jugador . Es ve rdad que ©1 Senado 
quiere conclu i r de u n golpe no solo 
con el lepor te y el l u j o par t icu la -
res de las armas de fuego, sino tam-
b i é n con las licencias, necesarias al-
guna vez no pa ra l a m a t o n e r í a , n i pa" 
r a lia g u a p e r í a v i l l a n a y repugnante, 
no para l a a g r e s i ó n b r u t a l y homicida, 
sino pa ra l a defensa l e g í t i m a , noble y 
honrada. Pero t a n honda p e r t u r b a c i ó n 
social y po l í t i c a , t a l s u b v e r s i ó n de los 
m á s elementales p r inc ip ios de humani -
dad y de j u s t i c i a r í a p roduc ido en Cuba 
el imper io del r e v ó l v e r , se ha hecho es-
te m a l t a n mor ta lmente aborrecible, 
que encontramos disculpable ese es-
p í r i t u de r i g o r con q ü e los senadores 
emprenden su c a m p a ñ a contra el s ím-
bolo del escandaloso matonismo. 
Comprendemos que pa ra l a defensa 
de l a casa, sobre todo en los campos, 
para los que han de v i a j a r por despo-
blado, para los que han de t ras ladar 
grandes sumas de dinero o documentos 
de impor tanc ia , se necesite el uso del 
r evó lve r . 
Pero para pasear por los parques 
para i r a l teatro, para las sesiones de 
la C á m a r a o del Senado, para los ban-
quetes, para las juntas o los m í t i n e s 
po l í t i cos ¿ q u e necesidad hay de l le-
va r el r e v ó l v e r a l c in to y l a p o r r a en 
l a mano? ¿ C u a n d o llegue l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a electoral, h a b r á que subir a 
la t r i buna , h a b r á que o í r a l orador, 
h a b r á que proc lamar las excelencias 
del candidato, como en pasadas con-
tiendas, con l a mano en el p u ñ o del 
r e v ó l v e r ? ¿ E l ejercicio del sufragio 
electoral es acaso una c a c e r í a de f ie" 
ras? 
¿ L o s puestos electivos se conqui* 
t a n po r medio de balas y de garrota-
zos? 
S e g ú n Í£E1 T r i u n f o " , el doctor E n -
r ique N ú ñ e z , antes de hacer su maleta 
para V i c h y , quiere dejar b ien prepa-
rado el campo p o l í t i c o en su Secreta-
r í a . 
E n los ratos que le deja l ibres su 
celo a n t i b u b ó n i c o , ordena y l lena cui-
dadosamente encasillados, s e g ú n dicho 
colega, y teje h a b i l í s i m a s combinaeio 
nes. Pero eso nos interesa poco. L o 
que nos i m p o r t a es l o que a l a b u b ó -
nica y otras pestes se ref iere. 
Leamos " E l T r i u n f o : " 
Se demora la extinción del "brote' tan-
to, como el tiempo que sigue al frente de 
la Secretarla de Sanidad, el doctor Nú-
ñez. 
Dicho Secretario tiene verdaderamente 
APESTADA de SINECURAS F A M I L I A -
RES las oficinas de Sanidad. 
¿Cómo se va a terminar la bubónica? 
Si los que están SUCCIONANDO E L 
PONDO DE EPIDEMIAS trabajasen de 
verdad, es decir, concurrieran a lgún día 
más que el úl t imo de mes, a la oficina 
podrían concebirse las esperanzas de ex-
tirpar los bubones. 
Y queda otra esperanza de arreglo en 
esta epidemia y en la cual nadie ha pen-
sado hasta ahora, pero que A L G U I E N ía 
tiene en estudio. 
Tan pronto como el doctor Núñez aban-
done la Secretaría, con la que mucho se 
ha encariñado, se pondrá sobre el tapete 
el debatido asunto del servicio de Higiene 
no Infanti l , sino del servicio de Higiene 
Especial. 
Esa es la verdadera peste. 
La PESTE ROJA. 
E l SARAMPION epidémico que ha i n -
vadido la ciudad. 
Que lo tenemos al frente, al fondo, a 
uno yotro lado. A escándalo por segundo 
La E P I D E M I A que el señor Hevia 
anunció cuando se oponía a la supresión 
de la zona de tolerancia y el reglamento 
para el ejercicio de la prostitución. 
¿Será aventurado Ciscarle a lgún PUN-
TO DE CONTACTO a esas dos epidemias, 
la NEGRA y la ROJA? 
Creemos que no. 
Por eso decimos, creyendo estar en lo 
cierto, que al "esfumarse" o "esfumar" 
de la Secretarla al doctor Núñez, no es di -
fícil que, el sustituto probable, el Secre-
tario de Gobernación, termine con las dos 
pestes. 
C o m a U d . l o 
Q 
u e u n i e r a 
E l e s t ó m a g o de una persona normal digiere sin dif icul tad todo 
alimento. Pero hay muchas que a l sentarse á la mesa tienen 
que escoger cuidadosamente lo que pueden comer sin temor de 
penosas indigestiones. T a l vez es U d . una de estas personas y 
ta l vez ha experimentado con remedios purgantes que sólo sirven 
para ayudar pasajeramente á hacer una d iges t ión ar t i f ic ial . 
L o que precisa no es purgarse con frecuencia—los purgantes 
debi l i tan m á s el e s t ó m a g o — s i n o seguir un tratamiento t ó n i c o 
con las Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams las cuales fortifican 
el e s t ó m a g o , proporcionando abundancia de sangre r ica y . pura 
que es tan necesaria á l a s ec r ec ión de los jugos digestivos para 
una d iges t ión normal . Empiece U d . el tratamiento con las 
P I L D O R A S R O S A D A S 
d e l D r . W i l l i a m s 
y pronto se v e r á l ibre de sus quebrantos; las digestiones se efec-
t u a r á n sin d i f icul tad alguna, d e s p u é s de las comidas no experi-
m e n t a r á U d . esa sensac ión de peso y somnolencia que son s ín-
tomas de una d iges t i ón penosa, no le a t o r m e n t a r á n dolores de 
cabeza n i suf r i rá de eruptos á c i d o s n i dolores en e l vientre, y 
p o d r á U d . disfrutar los placeres de la mesa sin temor alguno. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e e n c u e n -
t r a n d e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
NO ACEPTE SUBSTITUTOS 
5 0 M I L L O . E S D E B O T E L L A S 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Puft» de las oervesas tabiloadas an elpafe mareas «TROPICAL» olera. 
y ebeotira "EXOB8.SIOW" « a a l a , m é a aeieeiaa ao tienen r ival . 
eompeteneia ean Vas mejeree del mundo, obtevieron medallas de 
Í r ° * l.P'0"10" d» **nor, en Isa firandes Exposioleaes d« LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. 
S0« U BEBIDA MAS SANA Y TOMICil TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS | 
FUNDACION DR LA PABRICAi AÑO 18S8, 
P e v e n t a e n t o c i o s l o s K s t a b l e c i m l e n t o s . 
Social y económicamente estamos 1 
FECTADOS. 
E l remedio a tan grave mal, l legará s 
duda. 
Es la única esperanza que les queda 
comerciantes .contribuyentes, padres t 
familia, y hasta a los pobrecitos curlelt 
víctimas también de los errores de \ 
funcionario. 
Todo eso t a n curioso, t a n raro , 
dice " E l T r i u n f o . " 
Nosotros, ¿ p a r a q u é bemos de max 
festar c u á n t o nos a l e g r a r í a m o s de q. 
en lo que toca a l a d e s a p a r i c i ó n de 
"peste n e g r a " y de la "peste ro ja 
se cumpliesen los augurios de " i 
T r i u n f o . " , , , 
S i el D r . E n r i q u e N ú ñ e z se ha d i g -
nado leer el ed i to r i a l del Diaeio de LiA 
M a r i n a , sobre su proyecto de protee-
ceión i n f a n t i l en Tr i scorn ia , h a b r á po-
dido convencerse de que no mty 
« o t r o s esa animosidad contra él, que h 
dado por c ier ta repetidas veces en su 
desahogos con los amigos. Y a ve con 
lo elogiamos cuando promete hacer t 
go bueno, aunque . nos expongamos 
rec ib i r una nueva d e c e p c i ó n ? 
L o que ocurre es que con las rai-
zas y los f e n ó m e n o s que han sucecb 
y siguen sucediendo en el proceso i i 
terminable de l a malhadada peste b u 
bón i ca , no l o podemos elogiar s in qut 
faltemos a l a s incer idad y l ea l t ad de 
nuest ro c r i t e r io y a l a o p i n i ó n gene-
r a l . 
Que no se equivoque " E l T r i u n f o . " 
Que a l embarcarse pa ra V i c h y , d é el 
Secretario de Sanidad la p u n t i l l a a l a 
apeste b u b ó n i c a . 
B i e n q u i s i é r a m o s nosotros ponernos 
lentes de color azul . B i e n q u i s i é r a m o s 
persuadirnos de que en Cuba e s t á to-
do nadando en oro, desde las arcas 
p ú b l i c a s , hasta el bols i l lo del jo rna le-
ro . Pero desgraciadamente, l a cruel 
rea l idad se nos mete por los ojos. Y la 
rea l idad no tiene color de rosa. 
A h o r a nos e s t á rep i t i endo que han 
d i sminu ido los ingresos aduaneros y 
ilos de l a r e c a u d a c i ó n en general. 
Y nos dice a d e m á s " E l C o m e r c i o : " 
Según los balances que quincenalmente 
presenta la sección de Tenedur ía de L i -
bros y Resguardos al secretario de Ha-
cienda, el déficit que arroja hoy dicho ba 
lance contra la cantidad presupuestada 
y calculada como ingresos probables, es 
un millón seiscientos mi l pesos. 
En el caso de que se vea precisada ia 
Hacienda a situar los fondos necesarios 
para cubrir las atenciones de las úl t i -
mas leyes votadas por el Congreso, no 
tendr ía nada de particular que a f in da 
mes no pudieran cubrirse todas las ater-
ciones corrientes del año, correspondien-
tes a la ú l t ima dozava parte del Pre-
supuesto. 
En el caso de que esto ocurriera, serla 
preciso acudir a los fondos del emprést i • 
to el cual debe al fondo de Rentas pú -
blicas 4.547,855.21, que éste ha adelanta-
do para el alcantarillado, pavimentación 
y mejoramiento del acueducto de Vento. 
De una manera u otra el déficit actual 
es de 1.600,000 pesos. 
¡ Q u é desagradablemente suena l a 
pa labra d é f i c i t ! Claro e s t á que que-
d a n t o d a v í a intactos los mil lones del 
e m p r é s t i t o . Y queda sobre todo l a con-
fianza en l a honradez y per ic ia a d m i ' 
n is t ra t ivas de Menocal que ha de con-
j u r a r cualquier problema económi . io 
que pudie ra poner en pe l ig ro e l c ré -
d i t o de l a E e p ú b l i c a . 
¡ P e r o cuanto nos a g r a d a r í a b o r r a r 
l a palabra dé f i c i t y sus t i t u i r l a con la? 
<de s u p e r á v i t ! 
3IOOOIC 
OXTIPriPÍA Q,UB NO AFECTA L.A CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mAs 
eficaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oId«s. Contra Resfriados, la Grlppe. I n -
fluenza. Paludismo y Fiebres. La flrm» de 
E. W. GBOVE viene con cada caja. 
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A F X S O 
L O S S i a U U M E Z T C a . 
(Si en (Zj 
han abierto su almacén % 
n Jústiz, número 1* dan~ 
ie continúan sus negocias 
sin interrupción, 
k wonow 
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A V S O 
j E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo ten ido n j t i c i a ía Ag^eaieía 
ue por ios carreros de la misma ss 
. etende ¿-obrar este a r t í c o l o a cm 
i ecio mayor que el es t ipulado, po-
emos «Mi conocimiento de los consu.-
í i d o r e s que el precio de dicho ar-
cítíulo ea de 15 centavos l a @ p a r a 
par t iculares y 121^ pa ra estableci-
mientos, a g r a d í c i e n d o l e s que áesni 
queja de cua lqu ie r f a l t a p o r e l t e t é f o -
ao A 1380. 
I í A A G E N O E A . 
C 2226 30-23 
Insista sobre la cabeza 
Una cosa es con cabeza, y otra con las 
pies. Sea indiferencia o ignorancia mxE-
chas personas tienen la mala costumbre 
de no fijarse en lo que hacen, y resulta 
que en vez de pensar con la cabeza, lo 
hacen con los pies, es decir al revé& 
Igual exactamente pasa con aquellos de 
nuestros lectores que entran en un café 
a tomar cerveza inglesa Dog's Head (ca-
bezza de perro.) No se f i j an y al me-
nor descuido les sirven una imitación 
de . esa célebre cerveza. La lefí t ima 
cerveza inglesa Dog's Head lleva en su 
etiqueta^ una cabeza de perro bull dog, 
nada m á s que la cabeza, y nunca el cuer-
po entero que es una vulgar imitación. 
No se deje engañar , al pedir cerveza i n -
glesa en los cafés, insista sobre la Cabe-
za de Perro. 
2410 Jn.- l 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " C H A L M E T T E " 
E l vapor americano "Chalmette" ent ró 
en puerto ayer, procedente de New Or-
leans, coduciendo 41 pasajeros. 
Entre los de cámara figuraban: 
E l comerciante español señor H- Gar-
cía Alvarez, los estudiantes Miguel y Pa-
blo Viadero y Manuel y Enrique Molinet, 
el señor Félix Brito, Isli señoras Rosa Co-
llado y Josefa Mena y la señor i ta Angela 
Villarreal. 
LOS REPATRIADOS 
En el "Chalmette" vinieron varios de 
los cubanos que estaban en New Orleans 
faltos de recursos y que se habían presen-
tado al Cónsul en esa ciudad para que los 
repatriara. He aquí los que llegaron en el 
"Chalmette": 
Alejo Marrero, su esposa y su hija Ma-
r ía ; María Gutiérrez, Fab ián Brunet y su 
hijo Eduardo, Dámaso Mart ínez, Domin-
go López, José R. Gutiérrez y Ramón Es-
cobedo. 
Manuel Alfonso y Tibaldo García, con 
su esposa, se pagaron sus pasajes respec-
tivos. 
José A . J o r d á y Ju l ián Fernández , a los 
cuales les había sacado pasaje el Cónsul, 
decidieron quedarse en New Orleans, t ra-
bajando. 
Los otros cubanos, hasta el número de 
25, que habían salido de Méjico para New 
Orleans, se han quedado allí trabajando 
para poder pagar los gastos de hospeda-
je, etc., que realizaron desde su llegada a 
esa ciudad. 
E L " D A N I A " 
De Tampico llegó ayer, con cargamento 
de fosfatos, el vapor a lemán "Dania." 
E L "PROGRESO" 
Este vapor noruego salió ayer con rum-
bo a Sagua, para cargar azúcar . 
E L " W A B B O N " 
Se hizo a la mar, despachado para New 
York, el vapor inglés "Wabbon", llevando 
ün cargamento de azúcar . 
E L "GORREDIJK" 
Este vapor holandés salió ayer con rum-
bo a New Orleans, llevando carga gene-
ral. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor correo americano "Mascotte" 
llegó ayer de Key West, conduciendo la 
correspondencia pública y 9 pasajeros. 
D e l a " G a c e t a 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS.— 
A L Z A D A S RESUELTAS.—ACUER-
DO SUSPENDIDO. 
Declarando terminados los servicios de 
los señores Antonio Cueto y Vázquez, 
Cónsul de Segunda clase en Marsella, 
Francia, y Bernardino Rodríguez, Cónsul" 
de Segunda clase en Gonaives, Hai t í . 
Inse r tánse a continuación los ascensos, 
traslados y nombramientos de Cónsules de 
que ya tienen conocimiento nuestros lecto-
res. 
Declarando terminados los servicios 
de los señores D. W. Campbell, Frank E . 
Williams, Alberto Bravo y González, Ra-
món B. Baca y Antonio Alves Calen, como 
Cónsules honorarios de Cuba en Montreal 
y St. John, New Brunswick, Canadá ; Maya 
güez. Puerto Rico, Estados Unidos de 
Amér ica ; Coatzacoalcos, Méjico; y Opoi--
to, Portugal, respectivamente; de Eduardo 
Hofacker de Moser y Eugenio del Busto 
y González, como Cónsules honorarios de 
Cuba en Lisba, Portugal, y en Almería , 
España , respectivamente y del señor Lo-
ren O. Booram como Cónsul honorario de 
Cuba en Kansas City, Mo. Estados U n i -
dets de América . 
—Nombrando al señor Henry Clay Me. 
Dougal, Cónsul honorario de Cuba en 
Kansas City, Mo. Estados Unidos de 
América . 
—Declarando sin lugar el recurso de a l -
zada interpuesto por el señor Andrés A n -
gulo a nombre del señor Rafael M . A r o -
zarena, contra acuerdo de la Secre tar ía 
de Obras Públicas sobre rescisión del con 
trato para el suministro de piedra picada 
y recebo. 
—Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por los señores Rodrí-
guez García contra acuerdo de la Secreta 
r ía de Agricul tura, Comercio y Trabajo, 
que desest imó la oposición formulada a la 
solicitud de inscripción de la marca "Tipo 
italiano" para distinguir chocolates con-
cedida a los señores M . F, Taboada, S. en 
C. y en consecuencia sin ningún valor n i 
efecto la marca "Tipo italiano" para cho-
colates concedida a M . F . Taboada S. en 
C. 
—Declarando sin lugar el recurso de al-
zada interpuesto por José Puig y Ventura 
a nombre de la Sociedad "Borsalino. Gui-
seppe e Fratel lo" contra acuerdo de la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo que concedió a los señores García, 
Coto y Compañía la inscrinción de la mar 
ca "Brasiliano" para distinguir sombre-
ros de lana. 
—Suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento de Sagua la Grande de 20 dé Mar-
zo ííltimo, aprobatorio del Presupuesto 
y. ñor consecuencia, la eiecución del mismo 
en la parte aue no ha sido ejecutada, aseen 
dente a $1.570.00. al emitirse el informo 
de la Alcaldía Municipal. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales.—Del Oeste, a 
Antonia Hernández . De Guanabv^a. a Ra 
món Benedit. Del Cristo, a la sucesión de 
Ana Mar ía Quintana. 
A V I S O 
Avisamos al público que los único. 
Agentes en los barrios de J e sús del Moa, 
te, A ta ré s , y Cerro, son los señores Gon-
zález y Hno. y tienen establecida la 
Agencia en la calle de Pérez número 13 
en Jesús del Monte, teléfono 1-1994. 
La suscripción ai mes vale $1.25 cta 
al mes, m a ñ a n a y tardes. 
E l Administrador. 
L a A d u a n a d e S a n t i a g o 
Iva Secre tar ía de Sanidad ha pedido t 
la de Hacienda que se proceda a con&truit 
una nueva Aduana en Santiago de Cuba 
con pisos a prueb> de ratas, pues el edi-
ficio que ocupa actualmente se encuen-
tra en tan deplorables condiciones que 
amenaza desplomarse. 
De esta solicitud se da rá cuenta en el 
próximo Consejo de Secretarios. 
P A G I N A C U A T R O ^ í A R I O d e l a M A R I N a 
Ayer e&tuve'en la Habana; y estuve 
f>orque se embarcaba cou rumbo al Norte a familia de Zurrafuerte y me v i obliga-
do a despedirla. 
Desde quince días a t r á s no cesaban de 
decirme, tanto Zurrafuerte como su es-
posa: 
—¡Que no falte ustedI ¡Que vaya al 
muelle a despedirnos! Mire usted que nos-
otros en las despedida? juzgamos a los 
amigos. Y vaya con su ¿eñora, ¿ eh ? M i -
re que es tán avisados tres amigos, cro-
nistas do otros tantos diarios, y de paso 
que nos despedirán en un suelto muy ca-
riñoso publicarán la lista de personas .que 
vayan a darnos e] a d i ó s . . . 
No hubo m á s remedio, pues, y fui a des-
pedir a la familia Zurrafuerte. 
Por cierto que los cronistas se habrán 
visto en un aprieto para publicar nom-
bres, porque ¡ay! en el muelle únicamen-
te nos reunimos la familia de Serón, una 
tía segunda de las de Mangoverde y yo. 
Total: que para reunir tan poca gente no 
valía la pena de molestar a nadie. 
¡Qué desengaño! , 
La señora de Zurrafuerte me dijo, ner-
riosamente: 
—Decididamente la sociedad es una far-
sa. Ya ve usted, Homógcnes es notario 
público, socio del Ateneo y suscriptor de 
^Bohemia". . . Pues bien, nadie, excep-
tuando las de Serón, que son tan buenas, 
la t ía de las de Mangovc-rde, que es un 
modelo de lía?, y usted, que es un caba-
llero completamente medioeval por lo ga-
lante, nadie ha venido a despedirnos. En 
cambio, se embarca un himple concejal, o 
e1 Presidente de la sociedad "Hijos de Pa-
lafurguell". . . ¡y hasta hay cohetes! 
La desilusión que sufrió la de Zurra-
fuerte me tiene sin cuidado; y doy por 
bien empleado el viaje y el gran calor que 
sufrí, porque v i algo que hizo que la v i -
3a me pareciese menos ingrata. 
¿ Qué fué ello ? 
¡Casi nada! V i los nuevos automóviles-
guaguas: los que van a sustituir esos, ve-
hículos sucios, feos y ruidosos que son 
una vergüenza para la Habana. Casi tan 
pran vergüenza como el barrido en seco y 
la recogida de basuras en pleno día. 
Los v i formados en tfñea de combate, 
allá en el muelle del Kavana Central: re-
lucientes, flamantes, esperando el momen-
to de hacer su entrada tr-'unfal en la Ha-
bana. 
Los v i tranquilos, con esa tranquilidad 
de conciencia de que no podrán alardear 
cuando, después de unos meses de circu-
lar, hayan aplastado un regular número 
de ciudadanos, trabajo ahora encomenda-
do a esas vetustas y desvencijadas gua-
guas que, para vergüenza de la Habana, 
cruzan por sus m á s céntr icas calles. 
A mí nunca me ha seducido la idea de 
morir aplastado. Ppto cva.nfieso que, entre 
morir aplastado por una guagua o aban-
donar este valle de l ág r imas y de sucesos 
sangrientos debajo de las ruedas de un au-
tomóvil, prefer i r ía lo últ imo si me obli-
garan a escoger. 
¡Aplastado por una guagua!. . . Es tan 
vulgar como decir que una persona ha in -
gerido, con ánimo de suicidarse, una so-
lución de alcohol con fósforos de tres ca-
jas por un medio. En ".ambio, si dicen los 
diarios, de un ciudadana cualquiera: 
"Vícthna de un accidente, aplastado y 
laminado por un potente "F ia t" de cua-
renta caballos, ha fallecido ayer en Emer-
gencias el joven Fulano de T a l . . . " 
Si dicen esto los diarios, el muerto pa-
sa, ya que no a la posteridad, a mejor v i -
da, circundado por una aureola de distin-
ción que no hay más que pedir. 
Bienvenidos sean esos nuevos, flaman-
tes, silenciosos y relucientes automóviles-
guaguas; bien venidos sean, y que pronto 
entren en funciones son mis deseos. 
Yo los he visto: me han parecido bien 
y, comparados con las guaguas, algo ma-
ravilloso y sobrenatural. 
A l verlos arrancar, pausadamente, en 
fila, me parecieron, por el color, enormes 
cangrejos. Los v i cruzar la Alameda de 
Paula, tomar una calle transversal y per-
derse allá, a lo lejos, camino del Parque... 
¡Adiós, "cangrejos"! 
Sean bien venidos y que pronto el fue-
go sea con las guaguas, esos vehículos 
vergüenza de la Habana. 
En Santa Marta del Berro, aquí , en es-
te ar is tocrát ico balneario, la noticia ha 
causado general regocijo. Y es que aquí 
todos somos personas de gusto refinado. 
E N K Í Q U E COLL. 
EL GRIPPOL es de un efecto complete c Inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros» Resfriados, Bronquitis, Grippe, L aringitis, Tuberculoa/a Pulmonar y todo* 
« s desórdenes de! aparato resoiratorlo. 
U D . ? 
¿SlEfiTE 
M U C H A 
mu 
I d GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la te** y la 
«xpectoración, quita los deiores del pacho, disminuye la fiebre y hace oea¿.. ôs re-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Boaque, Tejadillo núm. 23.—Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el ate lo solicite. 
2408 Jn.-l 
A L U M B R A D O D £ F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Litare de explosión y combustión espontánea. Sin humo n i mal olor. Elabo-
raaia en la fábrica establecida en BELLO T, en el l i toral de esta bahía. 
Tara evitar falsificaciones, las l&tas l levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
la. etiqueta estará y en 
impresa 
ibrica. 
la marca d© íá -
que es nuestro exclusivo 
uso y se persegnirá con n 
tod© el rigor de la Ley 
a los falsificadoras. 
E L A C E I T E 
U 3 I B B I U M T I 
in© «ifeeoenme al píüIicD 3 
qnm no tiene r i r a i , es e> 
pspouíncto de una fábrica^ 
clSn especd'aü y q̂ ue pre-
senta el aspecto, ño â grm 
ctocm, produci^aojio un 
I J U Z T A N MJSMMOSJ* 
ein humo n i mal olor» gu_ 
"nada tiene gire enTidiax al 
gas más purifteMox. Este aceite posee 1 
cafáif d© jmnpeiTRüí laas lámp-^xas, cnaiid» 
iBA'lEL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia, a los consnmidores: L A 
fenal, si no superior en condñcion©8 luml 
lexítraunjero, y se vend® a precio» muy re 
También tenemos tm completo snrti 
^iE3>erior paxa alambrado, fuerza, matriz y d 
The West JsMlia Oil RefinJng Co*—Ofl 
•'SSSSB'-.nz 
a gran ventaja do no Inflamarso en al 
S muy recomendable, principalmente PA-
LTJZ B H I L L A N T B marca ELEFANTE es 
nicas, ai de mejor clase importado del 
dncidoe. 
do de BENCINA T GASOLINA, d« ola»e 
emáa usos, a precios reducidos, 
ciña, SAN PEDRO Núm, 6.—Habana 
34»» Jn.-1 
H o t e l S a v o y 
RUZVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle $9 
£ 1 máa c é n t r i c o y m i s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de tourístas y 




300 Cuarto» de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Biliar 
E N E L C E N T R O A S T U R 
H O G A R Y P A T R I A 
Subieron solemnemente las hennanas 
Pall í , las cultas, bellas y buenas raaeatrap, 
que regentan muy sabiamente, muy reli-
giosamente, este gran colegio cuyo tí tulo 
no es un símbolo sino que es un eredp; su-
bieron sonriendo sus alumnas, las niñas, 
las palomas blancas de 'í«s hogares; y tras 
las alumnas subieron muchas y muy bellas 
damas, muchos y muy respetables caba-
lleros, muchas y muy lindas señor i tas ; las 
madres, los padres, las hermanas de las 
alumnas; también subieron muchos socios; 
todos los hombres aman la cultura que 
todos los que pregonan muy alto que don-
de se hace cultura y fe se hace hogar y 
donde hay hogar, hay patria redenta, au-
gusta, soberana. 
Los salones de «ues t ro hogar y de nues-
t ra patria, que es el Centro, nps parecían 
anoche m á s grandes, m á s luminosos, más 
perfumados, m á s floridos. Bajo sus lám-
paras, las cien palomas blancas, cantaban 
recitaban versos, dormían sus muñecas , 
dialogaban como actrices de un teatro di-
minuto caído del cielo. Las sabias y cul-
tas y bellas maestras, ayéndolas, , son-
re ían ; los padres se encantaban; las ma-
dres lloraban su alegr ía inf ini ta en esta 
bella fiesta de .sus angeles de la tierra. 
A las ocho comenzó el solemne acto. 
Lo presidían Rdos. PP. de la Orden 
Carmelitana, de San Felipe, José María 
y Troncóse. A su izquierda y a su derecha 
se sentaron: el Presidente del Centro As-
turiano señor Vicente Fe rnández Riaño, 
don Víctor Echevarr ía , clon Juan Pumarie-
ga, don Antonio Garciga, el doctor Santia-
go, las señor i tas Raquel Acosta, Rosa Pa-
llí, Mar ía Teresa Pallí , y la señora Amé-
rica Pall í de Fernández . 
Y a las nueve comenzó a discurrir este 
bello y sugestivo programa: 
Fuegos Artificiales, por las alumnas 
Concepción Ventura, Luisa G. Pumariega, 
Concepción León, Felicia Noval y Adolfi-
na Fernández . 
Mary and the brook, melopea por las n i -
ñ a s : Amalia Ríamonde y Adolfina Fer-
nández. 
Armon ías Celestes, diálogo por las alum 
ñas Concepción Ventura y Francisca Gar-
cía. 
Los líquidos, por las alumnas Dolores 
Forres, Amparo Fraile, Covadonga Fer-
nández y Carmelina Gárciga. 
Gran Vals de la oo Dinora, por la seño-
r i t a Mar ía Teresa Campos. 
La Ciencia, el Arte y el Hombre, diálo-
go por las alumnas Mar ía Antonia Eche-
var r ía , Dolores Forres y Concepción Ven-
tura. 
Himno de la Escuela. 
En los fuegos, en la melopea, en las ar-
monías celestiales, en el lindo vals, en los 
líquidos, en la ciencia, en el arte y en el 
hombre las alumnas de "Hofa r y Patria" 
estuvieron admirables. Oué bien dijeron 
los versos, con qué gracia expresaron los 
diálogos que dignamente hablaron de las 
a rmonías celestiales y con cuai'.ta seguri-
dad nos dijeron lo que son e^'arte y la 
ciencia y lo que ambas sublinieñ luces del 
rerebro y del corazón representan en la 
t ier ra para la humanidad. ¡Que lindas y 
que sabias y oue graciosas son las alumnas 
¿el colegio "Hogar y Patria", eme n i r a 
bien de Cuba regentan las amables y be-
llas hermanas Pall í . Las niñas arrancaron 
anlausos t iernís imos en cada verso que re-
citaron, en cadn diálorro cp'e dijeron en 
cada número de música que cantaron 
gran spntimiento y con afinación de ar-
tistas. En el Himno del colejcrio las alum-
nas, las palomas de los. cien hpsrares, can-
taron como deben de cantar los angeles 
del cielo; lo cantaron todas nuestas en 
pie; todas sonriendo; todas nidiendo a sus 
madres una caricia, a sus padres un beso; 
una bendición de Dios; la felicidad eter-
na del hogar a la Virgen. Porque dónde, 
hay hogar cristiano, hogar de vi r tud v de 
cultura hay Patria grande, patria libre^. 
redenta, augusta. La concurrencia oyó 
el Himno recoerida en un silencio respe-
tuoso: pero cuando las niñas terminaron 
de cantar, una explosión de aplausos atro 
nó los salones. 
Terminaba la primera parte del pro-
grama. 
Se inició l a segunda parte. Y en medio 
de una. viva curiosidad y de una gran es-
peetnción se leyeron las calificaciones que 
las lindas alumnas ganaron estudiando 
con afán, dirisridas, aconsejadas y acari-
ciadas por la bondad de las hermanas 
maestras: Se leyeron por este orden: 
Sobresalientes: Señori tas Mar ía Mol i -
na, Concepción Ventura, Dolores Porros, 
Carmen Fernández, Luisa G. Pumariega, 
Margari ta Saínz, Josefa Noval ^ Concep-
ción León, Adolfina Fernández , Elvira 
de Santiago, María Antonia Echevarr ía , 
Amalia Riamonde, Covadonga Fernández , 
Azucena Calvo, Carmen Gárciga, Ger-
trúd is Felch, Concepción Mart ínez, y 
Mart ínez, Ana Foyo, Gloria León, Natalia 
Garnía , Francisca García. Blanca Rosa 
Saínz, Carmen Castro, Pilar Mart ínez, 
Delfina Paiz, María Lizondo, Carmen 
Fuente, Teresa Fernández y Zoila San-
tiago. 
Notables: Señori tas María J. Mérida, 
Amparo Fraile, Henninia Mosquera, Flo-
ra Betancourt, Felicia Noval, María L. 
García, Estrella Terrén , Josefina Fe rnán 
dez, Josefina Muñiz, Carmen Cotoli, Ma-
r ía Outiveros, y Clara Garrido. 
Medalla de oro: Señori tas María Mol i -
na, Concepción Ventura, Dolores Pones, 
Carmen Fernández , Luisa Pumariega, 
Margari ta Saínz, Josefina Noval, Elvira 
do Santiago, Mar ía J. Mérida, Herminia 
Mosquera, Mar ía A . Echevarr ía , Amalia 
Riamonde, Covadonga Fernández , Azu-
cena Calvo, Concepción Mart ínez y Mar t í 
nez, Natalia García, Carmen Castro, 
Blanca Saínz, Estrella Terrero, Pilar Mar 
t ínez, Carmen Lafuente, Teresa Fe rnán-
dez y Zoila de Santiago. 
MednHa de Plata: Señor i tas : Concep-
ción León, Adolfina Fernández , Amparo 
Fraile. Flora Betancourt, Marina Suárez, 
Carmen Gárciga. Gertrudis Felch, Feli-
cia Noval, Ana Foyo, Gloria León, Ma-
r ía L . García, Francisca García, María L . 
Ter rén , Matilde Castillo, María J. López, 
Blanca R. León, Berta Sancho, Josefina 
Fernández , Concepción M . Forteza, Del-
fina Paiz, Mar ía Lizondo. Serafina Bo-
rras, Josefina Mnñíz, Clotilde Erbe^a r r í a , 
Carmen Cotoü. María Cotoli, María Ou-
tiveros, Matilde Depilo, Margai'ita L6-
pez, Clara Garrido y Elena Borrás . 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
De conducta: 
Señor i tas : 
Luisa G. Pumariega, Elv i ra de Santia-
go, 
De aplicación 
Señor i t as : 
Dolores Forres, Mar ía A . "Echevarría, 
Amalia Riamonde, Covadonga Fe rnán -
dez, Concepción Mart ínez y Mart ínez, 
Azucena Calvo, Carmen Castro. 
De Inglés 
Señor i tas : 
Concepción Ventura, Josefa Noval. Ma-
r í a Molina, Dolores Forres, Al ida Garri-
do, Amparo Fraile, Natalia García, Car-
men Fernández y Gloria León. 
A cada alumna le otorgaron sus maes-
tras sus diplomas, colgaron de sus cue-
llos las medallas y estamparon en sus me-
j i l las el beso de bondad. Y las palomas 
tornaron a sus asientos volando, sonrien-
do, a llevar a sus padres el diploma, a be-
sar ante ellos las medallas. 
Cuando subió a la presidencia la seño-
r i t a Mar ía Molina, linda como un sol de 
primavera, la alumna de m á s anlicación, 
m á s estudiosa y de mejor canducta du-
rante todo el curso se hizo en los salones 
xin gran movimiento de admiración. Cuan-
do tornaba a su asiento fué acariciada, 
aplaudida, mimada calurosamente por la 
concurrencia. ¡ Qué gran tr iunfo el de esta 
aplicada Maruja! Las hermanas Pall i 
orgullo de sus almas nobil ísimas, cultas. 
Coito la fiesta con un discurso tierno, 
sencillo, amabil ísimo, el reverendo P. 
Carmelita José Mar ía ; felicitó a las 
maestras por su gallardo t r iunfo; a las 
niñas por su aplicación y buena conduc-
ta ; a los padres porque ponían las almas 
inocentes de sus hijas en manos de tan 
buenas, de tan cultas, de tan tiernas, de 
ián cristianas educadoras como las her-
manas Pall i . E l maestro es en la actuali-
dad la cabeza de la civilización, termi-
nó diciendo el sabio Carmelita. Y la fies-
ta, te rminó. Y las n iñas se fueron a sus 
casitas sonriendo, volando, v o l a n d o . . . . . . 
Nosotros nos descubríamos respetuosa-
mente, para felicitar a las hermanas Pa-
llo. Y descubiertos respetuosamente les 
invitamos a que continúen su labor for-
midable de hacer mujeres cristianas, cul-
tas, virtuosas. Porque ellas serán madres 
de las generaciones cubanas venideras; 
se rán reinas de los hogares cubanos. 
Donde hay hogar hay Patria. Y el hogar 
es la base sagrada de la Patria libre y au-
gusta. 
D O N F E R N A N D O . 
Comisión del Servicio Civi 
de en el de Inspector de descarga clase 
" B " , ordenado por esta Comisión. 
Se acordó informar al señor Alcalde 
Municipal de Santa Clara qúe no es po-
sible acceder a la permuta de los señores 
Arcadio Valladares y José García Osés, 
guardias municipales de caballería de los 
barrios rurales de Hoyo y Manicaragua. 
Se acordó informar al señor Alcalde 
Municipal de Remedios que la Comisión 
accede a la permuta concertada entre los 
señores Alfredo de León, escribiente clase 
" D " del Departamento de Tesorer ía , y el 
señor Claudio Navarrete, agente de re-
caudación. 
Cuartos, desdo $2.50 por d í a 
Cttartas cea bafie excíustve, d«s4c $3.50 por ata. 
Bajo la presidencia del señor Carlos 
Fonts y Sterling. con asistencia de los se-
ñores comisionados Domingo Espino, Jo-
sé Lorenzo Castellanos y Enrique Casta-
ñeda, y actuando de Secretario el Jefe de 
Despacho, señor Jesús de la Cruz y l iga r -
te, celebró sesión el día 17 la Comisión 
del Servicio Civil , adoptándose los si-
guientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de apela-
ción establecido por el señor Francisco 
Zapata, ordenando su reposición en el 
cargo de Inspector de la Aüuana de San-
tiago de Cuba, e imponiéndosele como pe-
nalidad por la falta de que aparece res-
ponsable, la privación de haber durante 
seis meses. 
Declarar sin lugar el recurso de apela-
ción establecido por el señor Pedro Bení-
tez Franco, mecánico de la planta eléctr i -
ca de Palma Soriano. 
Declarar sin lugar el recurso de apela-
ción, establecido por el señor Julio Her-
nández Berriel, vigilante clase " F " de la 
Aduana de Cárdenas . 
Declarar sin lugar el recurso estableci-
do por el señor Demetrio Herrera, v ig i -
lante de la Policía Nacional. 
Declarar sin lugar el recurso estableci-
do por el señor Francisco Mar t ínez Val -
dés, vigilante del Cuerpo de Policía Na-
cional. 
Se acordó informar al señoi* Alcalde 
Municipal de Guamacaro que procede abo-
nar al señor Tomás P e ñ a los haberes que 
le correspondan por los servicios presta-
dos en el Corral de Concejo de ese Muni-
cipio. 
Se acordó informar al señor Secretario 
do Obras Públicas que para la concesión 
de licencian a que se refiere el número 1 
del art ículo 55 de la Ley del Servicio Ci-
v i l , debe ajustarse al espír i tu y leti-a de 
dicho art ículo. 
Se acordó informar al Gobernador Pro-
vincial de Oriente que no puede conside-
rarse como falta administrativa el hecho 
de que un empleado falte dos días a la 
oficina, sin justificar la inasistv-ucia del 
segundo. 
Se acordó trasladar al señor Secreta-
rlo de Hacienda el escrito del señor Feli-
pe Sánchez, en el que manifiesta haber si-
do repuesto en el carga de Inspector de 
coche d» la Aduana de la Habana, en vez 
f ¡ i I 
v a r o m 
r a 
alt lo-ft 
P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S FINAS 
EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA V I E J A 
A N L O S P R E C I O S M A S 
A G U I A J R , N U M . 8 ^ . 
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CATARRO I N T E S T I N A L . C O L I C O S . OESINTERIA 
y toda mdBsposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea , se curan infalifolemertt^ en breves 
d í a s y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S K N T E R I C O S 
' «iel Dr. J . GARDANO n » » ^ , . 
Venta en toda Slrogxteríai o farmacia. Dep. Belascoain 117 
URA C A L L O 
sin igual. 
K A R A N 
NEURALÓIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPE8I0R A LA FENAGETIMA 
Y LA ANT1PEEINA. 
3 Ja. 
caro, Mar t í , Francisco, Morón, Nuevitat-
Lugareño, Minas, Campechuela, Velaje 
Chaparra, Delicias, Auras,Cacocum,Yar 
Veguita, Bueycito, San Andrés , San Ag\ 
tín, Río Cauto, Ro-^ - "^reston, May 
Felton y Sagua de T á ñ a m e . 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
18 Junio de 1914. 
Observaciones a las ocho a. m . del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mil ímetros : Pinar, 761. 
89; Habana, 762.23; Matanzas, 762.34; 
Isabela, 761.63; Songo, 762.00; Santiago, 
762.10. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 26 
o2, máx ima 36ot¡, mín ima 21o2; Habana, 
del momento, 27o0, máx ima 30o0, míni-
ma 25o5; Matanzas, del momento, 26o6, 
m á x i m a 32o6, mínima 20o9; Isabela, del 
momento, 28o5, m á x i m a 32o5, mínima 
23o0; Songo, del momento, 28o0, máx ima 
33o5, mínima 23o0; Santiago, del momen-
to, 27o6, m á x i m a 31o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . f lo jo; Habana, 
S. ídem; Matanzas, calma; Isabela, WSW 
flojo; Songo, calma; Santiago, NE . flojo. 
Lluvia: Pinar, 30.0 m|m.; Isabela y 
Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, Isa-
bela y Santiago, despejado; Habana y 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Puerta de Golpe, La Fe, San Luis, Guane, 
Pina" del Rio, Paso Real, San Diego, Pa-
los, Nueva Paz, San Nicolás, Unión, Ala -
cranes, Roque Limonar, J a g ü e y Grande, 
Jovellanos, Agramonte,Pedro Betancourt, 
Colón, Perico, Banagüises , San J o s é de 
los Ramos, Amaril las, Bolondrón, Real 
Campiña, Perseverancia, Placetas, Zulue-
ta, Guaracabulla, Corralillo, Sagua la 
Grande, Remedios, Yaguajay, Majagua, 
Caibarién, Santa Clara, Jagiieyal, San 
Jerónimo, Ciego do Avila , Pelayo, Pina, 
Morón, Chambas, Jatibonico, Stewart, J ú -
P o r l o s J u z g a d o s 
U N A D E N U N C I A 
Juan Ignacio Izquierdo Almagro, ve-
cino de Egido 105, denunció a la policía 
que en un número de un colega de esta 
capital, ha leído una carta nrmada p 
Emilio Menéndez, en cuya carta dice qu 
el denunciante ha sido procesado por es 
tafa y por hurto,, lo cual es incierto. 
E N T A L L A P I E D R A 
Jhn Benson, vecino de 19 número 87 
en el Vedado, sufrió la fractura de los 
huesos de la pierna izquierda, al caerse d( 
un andamio en los muelles de Tallapie-
dra. 
CON U N A ESCALERA 
Descargando una escalera en Manri-
que y Maloja, se produjo una herida por 
avulsión en el anular derecho, el carre-
ro Antol ín Cuabn Fresneda, vecino de Co-
rrales 59. • 
C u b a e n l a E x p o s i c i ó n 
d e B o s t o n 
DESIGNACION D E L A COMISION 
GESTORA. 
Los señores doctor Lorenzo Arias , Sub-
secretario de Agricul tura , Roberto L. I jua-
c€\. Director de Agricul tura y Jorge Re-
no, Jefe del Negociado de Información, 
han sido nombrados para que constituyan 
la Comisión Gestora que ha de actuar con 
los comerciantes, agricultores e industria-
les del pa í s para que concurran con sus 
productos agr ícolas e industriales a la 
Exposición de Art ículos de Comercio en 
General, que t endrá lugar en la ciudad de 
Boston, en el próximo mes de octubre, a 
f i n de que contribuyan a hacer efectiva 
la exhibición de pi'oductos cubanos _ en 
aquel concurso; autor izándoles as í mismo 
para que por cuantos medios le sugiera el 
conocimiento que tienen de los productos 
del pa í s procuren que la presencia de Cu-
ba en aquella exhibición resulte expíen-
dida. , . - , 
A T E S T A C I O N 
DE UI SACERDOTE 
El joven Gallerey pade-
cía una bronquitis crónica. 
y tuberculosis pulmonar 
y hacia sus escudios en el 
seminario de Versailles. 
Estaba desahuciado por 
8 médicos, quienes le na-
bian visitado y tratado 
sucesivamente. Habiendo 
perdido toda esperanza, 
me fue traído por un 
sacerdote que lo educa, pues, habiendo nacido 
en Alemania, no tiene sus padres en Francia. 
Al cabo de 6 meses de tratamiento, estaba 
muy bueno y habia aumentado de 6 kilos; 
4 meses después, quise yo que fuera visitar a 
los médicos oue ¡e habían tratado antes; todos 
lo han considerado como curado y hasta nega-
ron haberlo condenado. He aquí la carta que 
nos escribe í Snr. Ravenbt, 
« Sírvase enviarme 6 cajas de BACtS-iNA 
« porque he tomado toda la provisión que hize 
« á la apertura de las aulas. Creo que es sm 
« alabanza que mis profesores lisonjean rm 
a buena cara, puesto que nunca he temao 
« tantas fuerzas, nunca he resistido como actu-
o almenle á las intemperies; le debo á Vd y a., 
« su BACELINA mi curación completa. * 
Versailles, 27/10/07. • 
Son estos los buenos resultado;, de la BACI» 
LINA RAVENET, que no se debe confundir can 
los productos similares, porque solo la Baci-
lina calma y cura; Tos, Asma, Catarro, Grip/Je, 
Bronquitis, Influenza, Dolores de garganta, 
Neoralgias, Dolor de costado, Tuberculosis, 
Sudores nocturnos, Fiebre, Anemia, Dolores ae 
estómago y Debilidad, 
De Venta en La Habana : Deogneria SARBA 
nr Wajme! JOHSSON v huenas farmacias 
P i e d r a s en la Vejiga 
Mfles de máilirea curados certifican de los mérito* 
reales, positivos y sin igual del gran remedio 
A N T I C A L C U L i N A E B K . E Y 
la cual disuelve fácilmente, los cálculos vlnar1^ calma las punzadas, pone fin á los cólicos nf"1'us y limpia loa orines de sedimento, arrnilla, sangre, t y asientos. Si necesita una medicina, obtenga la m" 
S o b r e u n a e x t r a d i c i ó n 
E L SABADO E M B A R C A R A N DOS 
AGENTES DE L A SECRETA E N 
BUSCA DE U N ESTAFADOR. 
E l Jefe de la Policía Secreta, señor Lla-
ma sa, ha recibido de la Secretar ía de Ha-
cienda, la suma de $500, crédito votado 
para sufragar los gastos que ocasione la 
extradicción de Oscar de la Rosa, conde-
nado por la Audiencia de esta capital en 
causa por estafa, el cual se encuentra 
detenido en P a n a m á . 
En vista de que ya el dinero, se en-
cuentra en caja, el sábado por la tarde, a 
bordo del vapor "Heredia," sa ldrán para 
Colón, dirigiéndose después a P a n a m á , 
el segundo Jefe de la policía Secreta, se-
ñor Daumy y el detective Penne. 
T Ó N I C O p-
Oo u*t s a h o r exquis i to ̂  
Prescrito desde muchos años por 
Cuerpo M é d i c o en las 
E n f e r m e d a d e s dei 
ANEMIA, C L O R O S I S 
p a r a l o s 
Fl'ecomíida'd"* las Personas de 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO B A ^ ^ B ^ A E t j M t ^ J g s 
en el gollete el sello de la Unión df l0» ' i olét&*-
y un medallón de metal, anuncíandoei^^. 
firma Salat-RaphaSl en rojo en la mm'~ . craCCI» 
C'duVIN S'-RAPHmEL.ís Valence (Drome/ 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FA» Y DROGOEBIAS, 
j t T N I O 1 9 D E 191* j > ! i í S f í ! f b D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
« U N T U O S A B O D A E N L A M E R C E D 
PILAR PONCE DE LEON Y BOLET 
Y EL CORONEL FRANCISCO DE PAULA VALIENTE 
^ T m l j o r aplicado el vocablo. 
íU-nresultó, bajo todos sus aspectos, la 
dejado anoche una página de 
boda o.u historia de los grandes aconte-
oro_en ^ mun(i0 habanero. 
^ f C p l o de la Merced donde tuvo ce-
-'n aparecía radiante de claridad. 
^v?i]°res de bombillitos eléctricos a l i -
i " a lo largo del friso bañaban en 
..neados ^ severa nave central de la aris-
1UZ ática iglesia. 
t0Cv pl altar mayor, con la imagen de la 
Virgen circundada de lirios, era un ascua 
de fuego-
Altar precioso. 
Trono augusto de la Abogada de los 
-̂ i = nue parecía aun embalsamado con 
fi últimas rosas de Mayo. . 
Pna vez más, ante la majestad del lu-
r vi justificada anoche la predilección 
i las novias de la gran sociedad haba-
a por la iglesia de los Padres Paules. 
neToda ceremonia nupcial que allí se ce-
vbra parece engrandecerse. 
privilegio que todos reconocen. 
Los novios? 
Escritos, a la cabeza de estas Habane-
ras aparecen ^us nombres 
Pilar Ponce de León y Bolet, la adora-
ble Pilarcita, como todos, en nuestra so-
ciedad, la conocen familiarmente, es un 
encanto por su belleza, por su gracia y 
por su distinción. 
Ha pasado siempre por los salones, ai-
rosa y risueña, entre admiradores que 
formaban legión. 
Muy bonita y muy elegante. 
Y completando el encanto de'su figura, 
la espiritualidad del trato y la sencillez 
del carácter. 
De ahí sus s impat ías . 
Simpatías que con ocasión de sus bodas 
han quedado patentizadas con la profu-
sión de regalos que colmaron la canastilla 
de la ideal novia de anoche . 
Faltaba, a su gloria, la jornada dicho-
sa, la última y definitiva. 
Librada fué triunfalmente. 
A sus pies, rendido ante sus encantos, 
vió la gentil señori ta al coronel Francis-
co de Paula Valiente. 
Rendido, sí. 
Pero en la única capitulación permit i -
da al honor de un mil i tar . 
La del corazón. 
Se asocian en el coronel Francisco de 
Paula Valiente los prestigios revoluciona-
rios más honrosos y las cualidades caba-
llerosas más enaltecedoras. 
Salió del campo de la guerra con la es-
trella al cuello del generalato cubano y 
ha continuado sirviendo a la patria con 
las armas desde los más altos puestos del 
ejército. 
En él se completan el mi l i ta r y el caba-
llero, éste tan correcto como aquél, a su 
vez, tan pundonoroso. 
Alrededor de esos novios no se han oí-
do más que frases de s impat ía . 
Elección .plausible. 
Por parte de uno y de otro. 
Paso a dar cuenta de la ceremonia. 
Brillantísima! 
Señalada para las nueve y media, llena 
estaba a esa hora la iglesia, a despecho 
de la fuerte lluvia que cayó en los mo-
mentos críticos de la boda, cuando hizo 
íu aparición la comitiva nupcial saludada 
ft los acordes de la Gran Marcha de Es-
ponsales de Mendelssohn, que ejecutó la 
Banda del Cuerpo de Art i l ler ía , apostada 
en los claustros del convento de los Pa-
dres Paules. 
i Qué encantadora la novia! 
Esbelta y fina, con la augusta gracia 
•te una princesita, aparecía m á s bella, 
más gentil que nunca. 
Su toilette, complemento de sus natu-
rales dones, era de una elegancia exqui-
sita. 
Un traje el de Pilarcita Ponce que de-
ntaba su procedencia, lo mismo que el 
Rousseau todo, de una renombrada mal-
son de París. 
Traje de raso, de blancura impecable, 
domado con encajes de Inglaterra. 
^arga la cola. 
, ^ cayendo replegado sobre és ta el so-
berbio manto que cedió a la novia una 
^stinguida dama, Juanilla Du-Quesne de 
labrera, quien lo llevó en su boda con-
Servándclo como una reliquia de famil ia . 
^i'a de encaje riquísimo. 
Completábase la elegancia de la novia 
^n el ramo que aprisionaba entre sus 
manos como dulce ofrenda maternal. 
Kamo primoroso. 
yel modelo Graziella, que es uno fle los 
âs solicitados del jardín E l Clavel por 
originai y ar t í s t ica confección, en él 
ftemar̂  entrelazan y confunden flores, 
"ntac e hilos de plata. 
Los hermanos Armand pueden enorgu-
cerse legít imamente de esa creación. 
^ada más elegante, más chic. 
q p1(;vaba la novia una Corte de Honor 
||e formaban cuatro señori tas , amigas 
^ su Predilección, con sus correspondien-
CUa1,rSarcon's de honneur, militares los 
María Francisca Cámara 
. y Capitán José N . Boniche. 
beida Cabrera 
y Capi tán Abelardo Herrera. 
Luisa Carlota P á r r a g a 
y Coronel Miguel Varona. 
Teté Bances 
y Coronel José Mart í . 
Los cuatro militares que figuraban en 
la Corte de Honor iban todos con unifor-
me de gala. 
A su vez las cuatro señori tas iban to-
das luciendo en sus trajes los tonos rosa 
y azul. 
Todas con sombreros. 
Y como nota saliente, como haute nou-
veauté , algo que ha de señalarse como 
una innovación. 
En vez de ramos y en vez de cestos 
llevaban un largo báculo, al estilo de la 
época de Luis X V I , tejido todo con rosas 
y anchas cintas azules. 
Podr ía compararse al Tosca-Canes solo 
con alguna ligera variante. 
Fué muy celebrado. 
Padrino de la boda fué el padre de la 
novia, el distinguido caballero doctor 
Nés tor Ponce de León, médico de la Sa-
nidad del Puerto. 
Y la madrina la respetable madre del 
novio, la señora Juana Portuondo Viuda 
de Valiente, a la que por no serle posible 
abandonar su residencia de Santiago de 
Cuba se hizo representar por la señora 
madre de la desposada, dama tan amable, 
tan culta y tan distinguida como Pilar 
Bolet de Ponce. 
Testigos de la novia: 
Sus tres tíos, los señores Carlos P á r r a -
ga, Julio Ponce y Ernesto Zaldo. 
Y del coronel Valiente: 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Aurelio Hevia, el brigadier Pablo Mendie-
ta y el capitán José N . Boniche, ayudante 
del Cuerpo de Art i l ler ía . 
Designado también como testigo el 
Mayor General José de J e sús Monteagu-
do, ausente en los baños de Amaro, otor-
gó su representación uno de sus ayu-
dantes, el capi tán Abelardo Herrera. 
Desde lo alto del coro, y durante la ce-
remonia, ejecutó una orquesta de cuerda;; 
formada con profesores de la Banda del 
Cuartel General las piezas siguientes: 
Meditación de Thais . . . Massenet. 
Las Campanas del Convento. . . Ludovi. 
Ave María Moore, 
Longing for home . . . Gungmann. 
Puso término a la parte musical de la 
ceremonia la Banda de Art i l le r ía con la 
marcha mil i ta r E l Veterano, del maestro 
Franco. 
La concurrencia. 
Era, no obstante la inclemencia del 
tiempo, muy numerosa. 
Y a la vez selecta, br i l lant ís ima. 
La ilustre esposa del Presidente de la 
República, Marianita Seva de Menocai, 
•que dejó ayer su residencia veraniega de 
Durañona para comer en Palacio, llegó 
a la Merced bajo un aguacero torrencial. 
Atraves óaquel trayecto del atrio gua-
reciénlose con el paraguas que sostenía 
el Jefe de la Nación. 
Así , bajo paraguas, tuvieron que entrar 
todos, los novios inclusive. 
¿Pudo restar el estado de la noche pú-
blico a la ceremonia? i 
Casi puede negarse. 
Porque el templo aparecía, en toda su 
extensión, colmado materialmente de con-
currencia. 
Era, repito, muy numerosa. 
La señora del Secretario de Agr icul tu-
ra, Dolores Portuondo de Núñez, y la del 
Alcalde de la Ciudad, Concepción Escar-
dó de Freyre. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Mar t í , 
Loreto P lá de Ferrer, Gertrudis Veláz-
quez Viuda de Freyre, Mar ía Luisa Cue-
to de Menocai, Josefina Embil de Kholy, 
Teté Vil laurrut ia , María Iznaga de A l -
varez Cerice, Chucha Bachiller Viuda de 
Castro, Clara Carbonell Viuda de Izna-
ga, Adelaida Baralt de Edelmann, Sarah 
Castillo de Ponce, Esther Castillo de Zc-
vallos, Aurora San Pelayo Viuda de 
Childs, Katt ie Betancourt de Mart ínez, 
Adela Blanco Viuda de Dolz, Hi la r i ta 
Fonts Viuda de Conill, Mamie Betancourt 
de Betancourt, Rosario Bachiller Viuda 
de O'Naghten, Serafina Cadaval de A l -
fonso e Isabel Hernández de P á r r a g a . 
Conchita Lizaur, la distinguida esposa 
del brigadier Mendieta, Jefe de las Fuer-
zas Cubanas. 
Mar ía Herrera Viuda de Seva, Angeli-
ta Obregón de Bernal, Gélida Del Monte 
de Del Monte, Isabel Mendieta de Beruff, 
Emma Castillo de Garmendía, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera, Rosa Mar t ínez 
de Diago, Nena Arci l la de Ruiloba, Flo-
ra Ruiz de Kohly, Graziella Varona de 
Espinosa, Amelia Rivero de Domínguez.. . 
Felicia Mendoza de Arós tegui , Mar ía 
Carrillo de Arango, Juanilla Du-Quesne 
de Cabrera, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, María de Cárdenas de Zaldo, Mar ía 
Teresa Herrera de Fontanals, Mar ía Va l -
dés Pita de Freyre, Merceditas de A r -
mas de Lawton, Paulina Pockorny de 
Castillo Duany, Engracia Heydrich de 
Freyre, Mar ía Dolores Machín de Up-
mann, Inés Margari ta Ibarra de Olava-
rr ía , Mar ía Teresa Maydagán de F e r n á n -
dez Criado, Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
Catalina Washington de Gumá, Tomasita 
B L E S F I N O S 
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Alvarez de la Campa de Gamba, Cachita 
de la Torre Viuda de Kindelán, Sarita A l -
varez de Whitmarst, Caridad Pedroso 
Viuda de Morales y la siempre interesan-
te Lola Valcárcel. 
Una hermana del novio, dama tan dis-
tinguida de la sociedad de Santiago de 
Cuba como Pepilla Valiente de Dussac, 
que vino expresamente para la boda. 
Mrs, Francke, tan elegante. 
Y Mrs, Stanton y Mrs. Klapp. 
Blanca Rodríguez, la esposa del s impá- . 
tico comandante Rigoberto Fernández , 
tan interesante como distinguida. 
U n grupo de damas jóvenes. 
Todas bellas, todas distinguidas, entr^ 
otras, Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Consuelito Lámar de Mendoza, Carlotica 
Zaldo de Mendoza, Teté Varona de Gi-
quel, Carmen Arós tegui de Longa, Jose-
fina Portil la de Esnard, Nena Ponce de 
Bustillo, Petronila Gómez de Mencía, 
Adriana Mart ínez de Sánchez, Margot de 
Cárdenas de Montes, Adolfina Vignau 
de Cárdenas, Hortensia Reyes Gavilán de 
Castellanos, Esperanza Lasa de Montal-
vo, Sofía Onetti de Carrerá , Hi lar i ta Co-
ni l l de Martínez, Nena Herrera de Gumá, 
Cheche Grau de Saínz de la Peña . Con-
chita Mejías de González del Real, Nena 
Alvarez de Mt». Donald, Estela Alamil la 
de Cervantes, Rosita Lima de Lezama. . . 
Lol i ta Quintana de Angones, Ofelia 
Rodríguez de Herrera y Carmen Bacar-
dí de Rodríguez. 
Ana María Menocai con Estelita Ma-
chado de Rivero y Georgina Giquel de 
Silva en trinidad encantadora de la be-
lleza, la gracia y la distinción. 
T llamando la atención de todo el con-
curso reunido en la Merced una dama de 
sunrema hermosura. 
Era Ani ta Díaz de Montojo. 
E legant í s ima! 
Las señori tas formaban en la boda de 
anoche una pléyade deliciosa. 
Estela P á r r a g a , Nena Gamba y Rosa-
rio Arañgo. 
Tan lindas las tres. 
Nany Castillo Duany y su hermana Em 
ma, Consuelo Alvarez Cerice. Conchita 
Freyre, Gracia Cámara . Adriana P á r r a -
sra, ^Merceditas Aiúr ia , Rosita Cadaval, 
Mar ía Luisa Arellano. Caridad Aguilera, 
Mar ía Julia Bernal. Florence Steinhart, 
Rosario Arellano. Nena Aróstegui . Espe-
ranza Alvarez Cerice, Margot P á r r a g a , 
Estelita Mart ínez, Ada Del Mionte. Jua-
nita Betancourt, Nena Azcára te , María 
Melero, Carmen Freyre, Chichita Mora-
les. Nena Kohly 
Mar ía Josefa Superviene, Mercedes 
Longa y Marina Gómez Arias. 
Carmelina Bernal, l indísima! 
La hija del Secretario de Estado, Caroli 
na Desvemine; la del Secretario de Ha-
cienda, Tomasita Cancio; y la del Secre-
tario de Agricultura, Juli ta Núñez. 
Asunción O'Reilly, Al ina Fuentes, Pepa 
Vignau, Mar ía Josefa Rodríguez, Susana 
y Micaela Zayas, Margot Heydrich, Rosa 
y Elv i ra Morales, Mar ía Teresa Was-
hington, Blanquita Baralt, Olga Neuhaus, 
Dulce Mar ía Márquez, Odilia Mart ínez y 
las tres graciosas hermanas Dolz, Carme-
la, Adelaida y Julia. 
U n grupito encantador que formaban 
Julia Sedaño, Eloísa Gómez de la Maza, 
Elena Alfonso, Isabelita Beruff, Georgia 
Sánchez Manduley, Ofelia Veulens e 
Isabelita Beruff. 
Y tres señori tas que resaltaban airosa-
mente por su belleza, gracia y s impatía . 
Eran Nena Rivero, Josefina Longa y 
Albert ina Iznaga. 
No olvidaré, porque las tres son ami-
guitas mías , a Alicia Steinhart, a Leonor 
Whimarst y a la monís ima Chona, la ado-
rable hi j í ta de los esposos Mercedes Mon-
talvo y Eloy Mart ínez , 
U n largo, interminable desfile 
A l salir los novios, alguien, cerca del 
pórtico, p r e g u n t ó : 
—¿ Llueve ? 
Y, del grupo en que estaban Ernesto 
Longa, Figueredo y Rafael Angulo, sa 
lió esta respuesta: 
—Sí ; llueven felicitaciones. 
Hacia el Mariel, para pasar en la Esta-
ción Cúaren tenar ia la primera etapa de 
su luna de miel, partieron los simpáticos 
desposados. 
E s p e r a r á n allí el vapor que ha de lle-
varlos al m á s dulce de los viajes. 
En pleno amor y plena dicha. 
Con el alma llena de fe, de ilusiones y 
de a legr ías . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J L a C a s a d e M o d a p a r a 
S o m b r e r o s 
, ' L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TKIVEFONO A-3383 
Piddn Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
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N o t a s P e r s o n a l e s 
ANTONIO LEISECA 
Ayer ha partido para Sagua la Gran-
de, después de haber obtenido las m á s 
altas calificaciones en los exámenes del 
primer año de Medicina, el estudioso jo-
ven Antonio Leiseca Sánchez, el cual se 
propone pasar las vacaciones con sus fa-
miliares. . | 
Felicitamos al joven Leiseca por su 
triunfo y le deseamos iguales éxitos en 
los años sucesivos. 
DON J U A N B A C I G A L U P I 
Hemos, tenido el gusto de saludar al se-
ñor Juan Bacigalupi Novoa, Presidente 
del Ayuntamiento de Rancho Veloz, el 
cual, desde antes de ayer, y con objeto üe 
resolver asuntos particulares, se encuen-
tra en esta capital. 
Grata permanencia entre nosotros de-
seamos a tan estimado amigo. 
DON MODESTO BOCETA 
Hoy embarca rumbo a España , en bus-
ca de reposo y quien sabe si, dadas sus 
aficiones, en busca de algún buen espec-
táculo con que sorprender m á s adelante 
al público habanero, nuestro estimado 
amigo don Modesto Boceta, tan conocido 
como activo industrial y como empresa-
rio de teatros. 
Acompaña al señor Boceta su famil ia . 
Les deseamos feliz viaje y pronto in-
greso: y si con éste coincide la contrata 
de una _ buena compañía teatral, mejor 
que mejor, toda vez que no andamos so-
brados de ellas. 
E l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
La subasta para la construcción del 
Hospital Municipal fué adjudicada ayer 
por el Alcalde al señor José Roca, único 
lícitador que hizo proposiciones. 
Dichas obras comenzarán a la mayor 
brevedad posible. 
Tan pronto como queden construidos 
los cimientos del edificio, se efec tuará la 
ceremonia de la colocación de la primera 
piedra. 
E l Alcalde tiene el propósito de reves-
t i r ese acto de gran lucimiento. 
Espérase que dicha ceremonia oficial 
pueda verificarse antes de que el doctor 
Clark^ Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, se embarque para Londres o 
sea antes del 15 de Julio próximo. 
Él Dr. Emilio A. del Mármol 
Se encuentra recluido en la Clínica del 
doctor Souza, después de haber sufrido 
una delicada operación de apendicitis, el 
culto y popular Letrado don Emilio A . 
del Mármol. 
Nos alegraremos de su pronto restable-
cimiento. 
L o s p e r r o s c a l l e j e r o s 
La Jefatura Local de Sanidad, ha pues-
to en conocímTento de las autoridades mu-
nicipales, la necesidad que existe de proce-
der con la mayor actividad a la recogida 
de perros vagabundos, tanto en la ciudad 
como en los barrios extremos. 
Eu número de perros que, sin, o con due 
ños, se ven por esas calles v- paseos, es muy 
considerable, lo cual constituye un serio 
peligro, en estos meses caniculares en que 
tan propensos son para que los perros se 
pongan hidrófobos, además de lo ant ihigié-
nico que resultan esos animales, sin l i m -
pieza de ninguna clase. 
V i d a O b r e r a 
LOS COCINEROS 
Anoche celebró junta general, en su lo-
cal social, altos del café "Marte y Belo-
na," la sociedad Centro Internacional de 
Cocineros. 
Presidió Florencio Morejón y actuó de 
secretario Pedro Masot. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
Después se procedió al nombramiento 
le la comisión escrutadora para celebrar 
las elecciones parciales de la Directiva. 
Fueron designados: para Presidente de 
la comisión, José Raviña, Francisco Fer-
nández y Manuel Narváez . 
*% A AXi Tn-I 
Sombre ro» adornados, a $2-50, 
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B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
Cura segura y rápida por el ^ 
T r a t a m i e n t o w D r F o u r m c r 
K A Y A 
i d e l 
D O C T O R F O U R N 1 E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de T a r i s 
_ ^ ..«uiir» i 9 Rué du Colonel-Moll, PARIS. 
POR MA YOR : Doctor FQUtTNlER, 1^. „ „, " . . ^ ^ n j ^ 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A q u i l i n o S i e r r a C u e s t a 
M A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro pa ra hoy, 19, a las cuat ro p . m . , su viví 
da, hijos, parientes, socios y amigos que suscriben, ruegan a las 
personas de su amistad se s i rvan encomendar su a lma a Dios y asis-
t an a l a c o n d u c i ó n del c a d á v e r desde l a casa mor tuor i a , San Rafael 
157, ( an t iguo) a l Cementerio general, favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana, J u n i o 19 de 1914. 
America Cernuda, viuda de Sierra; José y Concepción Sierra 
y Oernuda; Ricardo Cernuda; Francisco Cernuda; Carmen Cernu-
da; Benigna Pérez, viuda de Cernuda; Olegario, Serafina y Maria-
no Sierra (ausentes); Carlos Pérez; Carlos Gancedo; Concepción 
Mencndez; Francisco Pérez; Venancio Zabalefa; Ricardo Chávez; 
Ramón Armada Sagrera,; Emilio Estrada; Carlos Lasarte; Ramón 
Beis; Manuel Negreira; Santiago Rniz; Zahaleta, Sierra y Cia.; Sie-
rra y Cia.; Dr. García Mon. 
1 1 9 . 
V i s i t a r l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
e q u i v a l e a t e n e r pos i t i vas v e n t a -
j a s , a n o d e r r o c h a r e l d inero . 
V e a e s to toda d a m a de e l e g a n c i a 
y gusto r e c o n o c i d o , y a c u d a a 
s 
C 2691 1-19 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 — T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Realizado el escrutinio resul tó electa la 
siguiente candidatura: 
Vicepresidente: Salvador González.— 
Amistad y San José.—Reelecto. 
Secretario: Pedro Maeot.—Hotel F lo r i -
da.—Reelecto. 
Vicetesorero: Joaquín Vi l lar . — Hotel 
Louvre. 
Vocales: Constantino Mart ínez . — Res-
taurant Par í s . Benigno Rodríguez.—Res-
taurant Casino. Pedro Prieto.—Cesante. 
Juan Nimo.—Resturant Carabanchel. Ma-
nuel Nimo Vidal.—Restaurant Central. 
Justo Guerra.—Hotel Sevilla. 
Para la Comisión de Trabajo: Manuel 
Corzón.—Cesante. Francisco Pensado.— 
Fonda "La Tranquilitat."—Reelecto. Se-
rafín González.—Hotel Is íá de Cuba. 
Suplentes: Antonio Mestres.—Hotel Pa-
saje. — Reelecto. Salvador Porqueras.— 
Hotel Pasaje.—Reelecto. 
Después se acordó celebrar el aniversa-
rio de la sociedad. 
Hicieron uso de la palabra varios seño-
res, pidiendo el nombramiento de una co-
misión que se encargue de organizar la 
fiesta conmemorativa. 
Después se trataron otros asuntos de 
relativa importancia, terminando la se-
sión a las doce de la noche. 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche se reunió el Comité administra-
tivo de la Asociación de Tipógrafos , en su 
local social, altos del Politeama. 
Presidió la sesión el señor Gustavo Qui-
ñones. Actuó de secretario el señor Juan 
Acosta. 
Se trataron asuntos de orden interior, 
leyéndose los informes presentados por 
distintas comisiones designadas al efecto. 
Se dió cuenta de haber sido presentadas 
las bases solicitadas por el señor Cobián 
para solucionar el conflicto pendiente con 
la empresa del "Cuba." 
Sobre este particular hicieron uso de la 
palabra los señores Bugallo, Villamisar, 
Rufas y otros, augurando todos un próxi -
mo triunfo. 
Se dejó sobre la mesa la proposición re-
lativa al Congreso Nacional Obrero, para 
que la general resuelva. 
Fué acordado que se celebrara la junta 
general el martes próximo. 
Se pro tes tó de las informaciones que 
sobre el movimiento sostenido contra la 
empresa del "Cuba" publica este periódi-
co, las que juzgan inexactas. E l señor V i -
llamisar dijo que las amenazas que se les 
han hecho con los tribunales de justicia 
no les ha rán desistir de sus reclamacio-
nes, ya que las mismas es tán ajustadas a 
la m á s estricta justicia. 
A las diez y media te rminó la junta. 
U N A CONFERENCIA 
En el "Centro Obrero" t endrá efecto es-
ta noche ui^a conferencia por el grupo 
Sindicalista, a las ocho de la noche. 
E L CONGRESO N A C I O N A L OBRERO 
En la sesión que celebró ayer la comi-
sión organizadora se dió cuenta de haber 
recibido varios telegramas de Camagüey 
y otras provincias, felicitando a la comi-
sión organizadora del Congreso Obrero 
por los éxitos obtenidos en la Cámara de 
Representantes respecto a la subvención 
de diez mi l pesos acordada para los traba-
jos de propaganda e impresos, y en otro 
telegrama el subcomité de esta comisión 
en Camagüey enuncia los nombramientos 
hechos ya de cincuenta delegados de aque-
lla capital, m á s otros cuarenta del resto 
de dicha provincia. 
Se recibieron además actas sobre nom-
bramientos de delegados de Baracoa, Re-
medios, Sancti Spír i tus , Sagua, Guantá-
namo. La Salud, Vereda Nueva, E l Ga-
briel y la Habana, por distintos gremios 
y asociados de esta capital. 
Se recibió también una comunicación 
del Club de San Carlos, de Key West, 
anunciando el nombramiento de sus dele-
gados y que todos los obreros cubanos de 
aquella localidad, rezagadores, escogedo-
res, tabaqueros, etc., se disponían a desig-
nar también sus respectivas delegaciones. 
La comisión hizo con&tar la extremada 
benevolencia con que ha udo atendida por 
los señores senadores y representantes a 
quienes visitaron para obtener la subven-
ción de diez m i l pesos, y acordó expresar 
por este medio su más profunda grat i tud 
por esa cortesía y generosidad. 
Se recibieron varios trabajos sobre te-
mas que hab rán de ser leídos en el Con-
greso Nacional de Obreros el día 7 de 
Agosto próximo, y fueron pasados a la 
ponencia que tiene a su cargo esos par-
ticulares. 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a Con-
vencerse de esta V e r d a d 
SI alguien abrig-a-se todavía alguna duda 
d« que existen los gérmenes de la caspa, 
podría disiparse con el hecho de que un 
conejo que fué Inoculado con los gérmenes 
se quedó sin pelo a las seis se-manas de 
recibir ila inoculación . 
Debería ser evidente, «n vista de lo ex-
puesto, que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del genmen, lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con la aplicación del Herpicide New-
bro. 
La caspa se origina de la Tnisma causa 
y puede impedirse con el mismo remedio. 
Xo aceptéis ningún substituto de esta 
remedio. "Destruid la causa y eliraináis 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
aimer'icana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manue^ John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y iasnEDíeri6iiailes p e de Él dimapn 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Cuócutíru 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios ntoderadislao» 
FOULON & C5», Pharm. 
188. Faubs St-Martia 
PARIS 
De Venta en toda* buena» Parmactcu y Droguerías. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co 
roñas, Cruces etc. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbole-
frutales y de soms 
bra, etc. 
Semil las de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianaf 
2440 Jn.-l 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
CJUI? A D O S radicalmente 
POR U A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura' 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y prexerva de l a 
T U B E R C U L O S I S 
L . PAUTAUBERGE 
COURBEVOIE-PARIS 
P A G W A S S S i S D I A R I O D E L A M A R I N A J Ü N I O I S D B ^ 
• jé- • • 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n i ñ o Be levanta m u -
chas veces sin el menor dafio des-
fmes de una c a í d a qne h a b r í a ro to os huesos de su abuelo. ¿ Por 
q u é ? Porque el cuerpo del n i ñ o ea 
flexible y e l á s t i c o , mientras el de 
bu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
t ienden á obstruir e l c o r a z ó n y 
las arterias é imped i r l a circula-
c ión ; l a mayor parte de las per-
sonas que t ienen m á s de sesenta 
a ñ o s sufren m á s 6 menos de ese 
desarreglo, el cual las trae"' a l 
estado que se conoce por e l nom-
bre de vejez. Eminentes au to r i -
dades pretenden que si p u d i é r a -
mos a l imentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos i n ú t i l e s , l a v ida p o d r í a 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede v i v i r no-
venta a ñ o s lo mismo que c i n -
cuenta, siempre que tengamos u n 
cuidado inte l igente de nosotros 
mismos. Consé rvese e l sistema 
l i m p i o de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de u n vi ta l izador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y , descontando los accidentes, t o -
do e l cuerpo p e r m a n e c e r á fuerte 
y e l á s t i co mucho m á s t i empo del 
que se r í a posible de o t ro modo. 
Es t a n sabrosa como l a m i e l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con H i p o f osfitos, M a l t a y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de l a 
Sangre, E s c r ó f u l a , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima de todas las 
d e m á s . E l D r . Hernando Segui, 
C a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad de M e -
dicina y Farmacia de l a Un ive r s i -
dad de l a Habana, d ice : ' ' E m p l e o 
diariamente la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, obteniendo u n resulta-
do m u y superior a l de cualquiera 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " Es 
una p r e p a r a c i ó n que t iene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
JUNTA D E L SORTEO CIENTO SESEN-
T A Y N U E V E 
De acuerdo con lo dispuesto en el a r t í -
culo 25 de la Ley de 7 de Julio de 1909, 
han sido designados para formar la Jun-
ta que ha de presidir la celebración del 
sorteo 169 que t end rá efecto el sábado 20 
.del actual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal A l -
c rán ; Director General. 
Vocales: Por la Secre tar ía de Hacienda, 
él Administrador de la Aduana; por la 
; Fiscal ía de la Audiencia, Luis Toñare ly ; 
por la Cámara de Comercio, Rafael Mer-
cadal, por la Sociedad Económica de A m i 
gos del Pa í s , Joaquín Obregón: por el 
Ayuntamiento de la Habana, Eugenio 
Leopoldo Aspiazo; en representación de 
los Obreros el señor Sinforiano Vi l la , de-
signado por el Gremio de Fileteadores de 
la Habana, y como Notario el doctor En-
rique Roig. 
La dirección General espera que, los se-
ñores vocales asistan puntualmente a f i n 
de que el acto comience a las 7 en punto 
a. m. según lo dispone el art ículo l o . del 
•Reglamento de la Renta. 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretar ía . 
D o s m u e r t o s e n r e y e r t a 
En la Secre tar ía de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
gu íen te : 
"Pinar del Río, Junio 18, a las 10 y 80 
á. m. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
E l Alcalde Municipal de San Luis por 
esta vía me dice: A l anochecer de ayer 
se tuveron notcias de que en la finca 
"San Francisco" del barrio de Palizada 
se hallaban en el campo dos individuos 
muertos. 
En el acto el Juez Municipal, el mé-
dico, el Jefe de Policía y la Guardia Ru-
ra l , se constituyeron en aquel lugar, re-
sultando ser los muertos Juan Chávez y 
Domingo Cangas, los que sostuvieron una 
reyerta a juzgar por las heridas que pre-
sentaban, el primero de cuchiUo y el se-
gundo de revólver. As í se deduce de las 
investigaciones hasta ahora practicadas. 
E l lugar de la reyerta es tá muy retirado 
del vecindario, pues se internaron en el 
potrero de la finca, desconociéndose los 
móviles y otros detalles. P. O. del Gober-
nador; A . R. Acesia, Secretario." 
ittambv 
noi^v • 
l I Q U I D & C i O R DE JOYAS 
K i ^ r > O S £ > ! £ M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
«d relojes y j o y e r í a francesa a l t a no-
vedad, oro 18 qui lates con br i l l an tes , 
s a i i r os, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., todo se ha rebajado u n sesenta 
p o r ciento de sus precios, pa ra l i q u i -
da r en este mes. 
Damos f ac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o m e n t e o ro de 14 y 18 
qui lates , tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das l a» for tunas . 
Relojes p a r a caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , a 2, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de s e ñ o r a , ó tapas, o ro 18 
quilates, con diamante y br i l l an tes , 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cua t ro pesos. V a l e n ©1 í iob le . 
It<5 compren antes de ver p rec io» , 
relojes, joyas y b r i l l an t e s de esta ca-
ea i m p o r t a d o r a de b r i l l an tes y joye-
r í a . 
D O S M A Y O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A - . A A G E L E S N 9 ; 
S-1" Tn.-i 
E n e l H o s p i t a l M e r c e d e s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ntflcas Instalaciones y todas modernas. 
Por últ imo, señores, nuestro Ilustre 
Presidente, no ha sido ageno a este arras 
tre do progreso y a indicaciones de m i 
compañero y amigo el doctor Molinet, el 
Central Chaparra, el primer centro fabri l 
azucarero del mundo, posee una magnífi-
ca instalación de Rayos X, con que aten-
der a las necesidades de todos los em-
pleados de esa gran Compañía, que para 
orgullo nuestro, fundó y dirige el gene-
ral Menocal, el luchador en la guerra, el 
incansable obrero en la paz. 
No quiero molestar por más tiempo 
vuestra atención, quiero sí, antes de se-
pararnos, dar a ustedes las gracias m á s 
expresivas por haber venido a esta fiesta, 
y muy particularmente a los que desda 
sitios elevados, me han ayudado a esta 
obra de beneficencia y de educación. 
Siguiendo al doctor, y pendiente de sus 
explicaciones, la concurrencia visitó el lo-
cal, en el cual prestan sus servicios las 
competentes nourses señora Duases de 
Alfonso, la que ráp idamente obtuvo en 
los .Rayos X una fotograf ía de la mano 
de un enfermo, revelada en el acto, y 
las señori tas Guillermina Valdés y Mar-
tina Guevara. 
E l doctor Domínguez Roldán nos obse-
quió con champaña y refrescos, y reci-
bió las m á s sinceras felicitaciones del 
Presidente de la República y demás asis-
tentes al acto. 
Este rev'ste verdadera importancia: 
es un paso de avance en la senda del pro-
greso científico; es un timbre de honra 
para las autoridades sanitarias y para 
esta capital. 
Toda la importancia que diéramos a 
esta breve nota informativa, resu l ta r ía 
insignificante, tanta es aquella. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en hocer llegar hasta el doctor 
Domínguez Roldán su m á s sincera fe l i -
citación y le r compaña con no menor sin-
ceridad en la satisfacción que justamen-
te ha de sentir en estos momentos. 
— » •—«—•gm— 
S o p l a n v i e n t o s d e f r o n d a s 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
lítica sólo aspira a informar imparcial-
mente a sus lectores, recogiendo con la 
misma facilidad el sentir de los unos y 
•ñe los otros—sino la s íntesis de cuanto, 
con motivo de esa comentadís ima renun-
cia, se dijo ayer en la Cámara y en los 
círculos políticos, a donde también acudi-
mos. 
FRIAS Y GUZMAN, DE ACUERDO 
En esas hablillas se decía—y porque sa 
decía lo consignamos—que una alianza a 
inteligencia política había sido sólidamen-
te establecida entre el Presidente del Par-
tido Conservador en Cienfuegos y el Jefe 
de los liberales zayistas de las Vil las.— 
"Los señores F r í a s y Guzmán es tán de 
acuerdo", susur rábase . Y los que se pre-
ciaban de estar al tanto de los secretos 
de la polít ica de Santa Clara añadían que 
una de las seguras víct imas de esta alian-
za era el doctor Ferrara, a quien se com-
ba t i r í a de todos modos, para imposibilitar 
que pudiese salir electo Representante en 
las elecciones del próximo Noviembre. 
Y ag regábase que el señor F r í a s y el 
general Guzmán, que con el apoyo del go-
bierno cuentan, ten ían en ese sentido es-
pecial ís imas indicaciones. 
Recogemos rumores. Nada decimos por 
nuestra cuenta. Como lo oímos contar, lo 
referimos. 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
¿ Por qué no se convoca a la Asamblea 
Nacional ? 
Ella podría d i r imir estos, pleitos. 
Ciertamente que sí. Pero la Asamblea 
Nacional no puede ser convocada m á s que 
por el Presidente de la misma. Y el doctor 
Alfredo Zayas no la convocaría ahora de 
n ingún modo. E l espera tener, mediante 
un nuevo refuerzo de delegados, una ma-
yor ía asegurada, para convocar la Junta 
Magna. 
Y entonces dar por bueno todo lo que 
dan por malo los que, en torno del doctor 
Mendieta, del general García Vélez, del 
general Machado y del doctor Ensebio 
Hernández , tremolan, frente a los exclusi-
vismos del doctor Zayas, la bandera de 
la unidad liberal sin previas candidaturas 
presidenciales. 
La convicción de todo esto, pesando en 
el ánimo del doctor Mendieta, le forzó a 
renunciar su acta de Representante. 
POLITICA A L T R U I S T A 
Pero, como decíamos, son numerosos 
los partidarios de la unidad liberal que 
aconsejan al distinguido "leader" de los 
liberales de la Cámara y Presidente del 
Comité Liberal Parlamentario, que ret i -
re su renuncia. 
E l programa de estos elementos es 
hacer una política de altura, libre de la 
ambición inmediata del Poder, trabajan-
do, contra todos los escollos de la Ley 
Electoral, por constituir un nuevo Par-
tido—Liberal-Progresista; Liberal-Repu-
blicano o Liberal-Nacional—que oponer 
frente al Partido Liberal-Zayista. 
U N A FRASE E N I G M A T I C A 
—Bravo, F r í a s y Zayas, dijo ayer en 
la Cámara un popular ex-representante 
por las Villas—hicieron la primera Ley 
Electoral de Cuba, origen de la Revolu-
ción de Agosto; esta Ley Electoral de 
Cuba, que es ya un arma terrible en ma-
nos de F r í a s y de Zayas ¡sabe Dios a 
dónde puede llevarnos! 
Y es lo doloroso que no hay arreglo 
posible; que no hay manera de modificar 
esa Ley; porque aun cuando distinguidos 
y elevados políticos conservadores esti-
man justo reformar esa Ley, el Gobierno 
y el doctor Zayas de n ingún modo auto-
rizan n i suscriben esa reforma, la que 
generalmente es estimada como impres-
cindible, si es que se quieren evitar tras-
tornos lamentables. 
LOS ALCALDES DE L A PROVINCIA 
DE SANTA CLARA 
E l doctor Mendieta ha recibido innu-
merables cartas y telegramas de las V i -
llas\ Documentos de adhesión que el cita-
do político nos most ró , aunque por su 
modestia, que respetamos, no nos es po-
sible publicar. 
Pero entre esas adhesiones figuran las 
de los alcaldes liberales de las Villas. T o -
dos los alcaldes liberales de las Villas es-
t án con el doctor Mendieta. Sólo hay una 
excepción. E l doctor Mendieta nos dijo su 
nombre. U n lamentable y no disculpable 
olvido nos impide citarlo aquí. Pero el 
nombre no hace la cosa, según el adagio 
francés. Lo cierto, lo positivo, lo impor-
tante es que—según hemos oído afirmar 
—todos los alcaldes liberales de las Villas 
secundan al doctor Mendieta; son sus 
aliados; respaldan su conducta y r a t i f i -
can sus actos. 
Por eso tiene la renuncia de éste tan 
grande importancia y tan peligrosa tras-
cendencia. 
¿ V E N D R A N A LA H A B A N A ? 
Crcv.lr.ba ayer, .tarde el rumo:- c v.?, 
probablemente, los alcaldes liberales de 
las Villas vendrán a la Habana, con ob-
jeto de visitar al Presidente Menocal, pa-
ra patentizar ante éste que, reconocidos 
a la legalidad de la Asamblea que presi-
de el coronel Mendieta, sólo a éste secun-
dan y atienden, dentro del campo del l i -
beralismo. 
ESTA T A R D E . . . 
La tarde de hoy es tá llamada a ser de 
una gran transcendencia política. 
Es probable que no haya sesión. Pero 
tanto si se celebra, como si no la hubie-
re, ha de presentar grandes acontecimien-
tos, ya en el salón de sesiones, o bien en 
el saloncillo. 
Tendremos a nuestros lectores al tanto 
de todo. Y con la misma imparcialidad 
reflejaremos los sentimientos de los ami-
gos del doctor Zayas como los actos de 
los partidarios de la unidad liberal. 
Este es nuestro deber. 
U n feto e n l a v í a f é r r e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Precisamente a la distancia que coinci-
de con l a abertura de los retretes de los 
vagones del ferrocarril . 
Esto hace suponer que no fué arroja-
do desde la ventanilla, sino por uno de los 
inodoros. 
Suposición que parece confirmaba el 
hecho de que el paquete no estaba deshe-
cho, como hubiera tenido que ocurrir si 
se lo arrojase desde una ventanilla. 
También parece confirmar esta opi-
nión, el natural cuidado que se supone 
haya debido de tener la persona que lo 
arrojara, de procurar no ser vista al rea-
lizar el acto. 
ACTUACIONES D E L JUZGADO 
Ante el Juez, señor Esteban de los San-
tos Miranda, han declarado el empleado 
de la compañía antes aludido; Miguel 
Valdés y Valdés y su hermano Ramón. 
Dicen que a las seis de la mañana , M i -
guel se encontró el paquete momentos 
después de pasar el tren. Creyó en un 
principio que sería a lgún objeto caído 
de un pasajero. Abr ió el paquete y al ver 
su contenido, se lo en t regó al Jefe de la 
estación de Minas, depositándolo en un 
bar racón hasta la llegada del Juzgado. 
L A POLICIA A C T U A N D O 
Agentes de la policía secreta y de la 
Judicial, practican investigaciones en 
averiguación del hecho. 
L A P E S I E B U B O N I C A 
OTRA V I C T I M A DE L A T E R R I B L E 
E N F E R M E D A D 
A las tres y cuarenta y cinco minutos 
de la tarde de ayer, falleció el atacado de 
peste Luis Garrido, en el hospital "Las 
Animas." 
Inmediatamente de ocurrido el fatal 
desenlace -el Administrador del estableci-
miento benéfico de referencia dió la opor-
tuna cuenta a las autoridades sanitarias. 
E l Director del ramo, doctor Culteras, 
ordenó que el cadáver del pestoso fuese 
metido en una caja de zinc, saturada de 
formol, y una vez perfectamente, soldada 
se introdujera en el sarcófago. 
En una ambulancia del mismo hospital 
fué conducido el finado al cementerio de 
Colón, en cuyo lugar, una vez efectuado el 
enterramiento, sometióse el carro conduc-
tor a una rigurosa desinfección. 
También se dispuso que inmediatamen-
te las ropas de las enfermeras que aten-
dieron^ al difunto Garrido, como asimismo 
las de los obreros que llevaron a cabo el 
sepelio y las del cochero del carro ambu-
lancia, fueran sometidas al fuego. 
CONJETURAS 
Atr ibúyese ahora la muerte del desven-
turado Garrido a la ocultación que se dice 
estuvo haciendo de su enfermedad, duran-
te varios días , asegurándose que diez días 
ant«ís de su ingreso en el hospital se ve-
nía sintiendo mal de salud. 
U N SOSPECHOSO 
La Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas a las diez de la m a ñ a n a de hoy reco-
nocerá a un asilado de la casa de salud 
"La Covadonga," el cual desde su ingre-
so en el citado establecimiento viene ins-
pirando sospechas de que pueda estar ata-
cado de peste. 
En el día de ayer no creyó pertinente la 
citada Comisión el emitir su diagnóstico 
fi jo. 
LOS ENFERMOS 
En la noche de ayer acusaba el pestoso 
Julio Cotilla 88.6 de temperatura, 100 
pulsaciones y respiración 28. 
SIGUE E N SAN JOSE 
Continúa aún en el pueblo de San J o s é 
de las Lajas el doctor Plazaola, practican-
do los necesarios trabajos de desinfección 
en los lugares donde pueda presumirse la 
existencia de algún foco infectivo. 
U L T I M A D O S 
La» brigadas sanitarias de desinfección, 
han terminado por completo las fumiga-
ciones de las casas y establecimientos man-
dadas practicar por el Jefe local con mot i -
vo del últ imo caso de fiebre presentado en 
el Vedado. 
Asimismo se ha ultimado la fumigación 
del establecimiento de fonda de la calle de 
Acierto y Concha, en donde comía habi-
tualmente el pestoso Luís Garrido. 
ESTADISTICA 
Casos confirmados 25 
Curados 16 
Fallecidos 6 
En tratamiento 3 
E S C U E L A Y P A I R I A 
Si bien se mira es lo mismo, porque, 
hacer escuela es hacer P a t r i a . . . 
Ello es que anteayer, y ayer la fal ta 
material de espacio nos impidió ocupar-
nos de ello, se celebró una in teresant ís i -
ma, pat r ió t ica y educadora fiesta, en la 
"Sociedad del Pilar," cedida al efecto a 
la reputada e Inteligente profesora se-
ñora Aurora Nuza, directora de la Escue-
la "Romualdo de la Cuesta". 
Los magníficos salones de la Sociedad 
ofrecían brillante aspecto. A l fondo se 
veía resplandeciente de luz, y adornado 
con flores, el escenario. Numerosa y dis-
tinguida concurrencia ocupaba por com-
pleto el local. 
Ocuparon la presidencia el doctor R i -
cardo Rodríguez Cáceres, en representa-
ción del Alcalde Municipal; la distingui-
da dama señora Dolores Roldán de Do-
mínguez; el doctor Baldomcro Caballe-
ro y el señor Alejandro Montero. Direc-
tor y Presidente de la Sección de Ins-
trucción de la Sociedad del Pilar; el doc-
tor Ricardo Rodríguez Cáceres (hi jo) , y 
otros miembros del Municipio. 
La distinguida educadora s e ñ o r a 
Aurora Nuza, con la señora Mar ía Tere-
sa Galainena, dir igió el acto con la ama-
bilidad y corrección que la caracterizan, 
pronunciando sentidas palabras alusivas 
al acto, que no era otro que la reparti-
ción de premios a las alumnas que en los 
exámenes habían dado efectivas prue-
bas tanto de su aplicación como de, lo efi-
caz del método de enseñanza que practi-
can con plausible resultado; lo mismo 
la Directora que las profesoras, todas 
dignas del mayor aplauso y de la consi-
deracióp de la superioridad. 
Cumplióse el programa, que era el si-
guiente : 
"Palabras Preliminares."—Por la D i -
rectora. 
Saludo a la Bandera, por todas las 
alumnas de la Escuela. 
"La Aplicada y la Revoltosa."—Diálo-
go: por las alumnas Concepción y Auro-
ra Béjar. 
Premios de las alumnas de Primero y 
Segundo Grado. 
"Los Premios."—Coro por las alumnas 
de Primer grado. 
"Angel de la Guarda."—Diálogo: por 
las alumnas Emil ia García , Teresa Eé-
jar y Zoraida Espinet. 
"La Infancia".—Coro. 
Premios de las alumnas del tercer gra-
do. 
"Gloria y Orgullo". — Poes ía : por la 
alumna Natalia Gutiérrez. 
" A Dios".—Poesía: por la alumna Cán-
dida R. Espinet. 
"Recompensas t a rd í a s " . —Poesía- por 
la alumna Ana L . Cabrera. 
."Aspiración". — Por la alumna Nata-
lia Gutiérrez. 
"Las campanas ' .—Poesía: por la alum-
na Zoraida Espinet. 
Premios de 4o. y 5o. grado. 
"Discurso de gracias".—Por la alumna 
Natalia Gutiérrez. 
"Las golondrinas".—Coro. 
Todos los números fueron celebrados 
y causaron la mejor impresión en él se-
lecto público que no escatimó felicitacio-
nes a la señora Nuza, digna directora de 
la Escuela. 
Hablaron los señores doctor Baldomcro 
Caballero y el doctor Ricardo Rodríguez 
Cáceres. 
E l primero lo hizo a nombre de la So-
ciedad del Pilar, felicitando a las discipu-
lar y sus maestra-'. 
E l doctor Cáceres analizó la labor reali-
zada por la Escuela "Romualdo de la 
Cuesta", señalando su significación en el 
porvenir. 
Finalmente habló el doctor R i l a r l o Ro-
dríguez Cáceres (.padre) en rep/esonra-
ción del Alcalde M\micipal, ;?en -ral Frey-
re de Andrade. 
A l abandonar e) local de la "Sociedad 
del Pilar," los padres de las alumnas, las 
autoridades, y el público todo, no cesaban 
•de ensalzar la labor escolar y pa t r ió t i -
ca que con notable celo y períjeverancia 
realizó la señora Aurora Nuza. 
Hasta ella lleguen nuestros plácemes. 
Desmintiendo 
fa l sos r u m o r e s 
(Por t e l ég ra fo ) . 
Bayamo, 18 Junio 1914. 
A las 5'40 p . m . . 
Una falsa alarma generalizada en es-
ta ciudad en la m a ñ a n a de hoy hízonos 
saber la desgracia ocurrida al doctor Se-
rrano Jefe Local de Sanidad de és ta ; aho-
ra en esa capital m á s saludable que cuan-
do salió de aquí para San Diego de los 
Baños. 
Su representante en Bayamo desmien-
te en la prensa local la estupenda noti-
cia sin fundamento, como no sea para 
perjudicar a grandes intereses del distin-
guido y muy estimable doctor ajeno a esa 
noticia. 
Ruego al D I A R I O D E L A M A R I N A 
| desmienta toda noticia referente a la sa-
í lud del doctor Serrano, próximo a regre-
I sar restablecido a esta ciudad, donde se 
le tiene en gi^an estima. 
E L CORRESPONSAL. 
í\ 
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^ E l M e j o r w R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN FHARMACEUTICAI. CO, Ud, 
gramas, y debut en Actualidades de la Com 
pañía que dirige el. magnífico actor Alejan-
dro Garrido, integrada en su mayoría por 
elementos de la de Miguel Muñóz, figuran-
do en primera línea la modesta y valiosa 
actriz señora Enriqueta Sierra. Noches de 
arte, nos proporc ionará la trouppe de Ga-
rrido. 
HUMORES 
Por algunos comerciantes de esta plaza 
se rumora que se hacen efectivas gestiones 
nara que los vendedores ambulantes pa-
guen una crecida contribución, que por 
muchos quieren que ascienda a $500 
anuales y otros a $150. 
Esto, aedmás de una arbitrariedad sm 
nombre, no tiene razón de ser. ¿Cómo es 
posible que un vendedor ambulante, pueda 
pagar más que un establecimiento? Si 
nuestro Ayuntamiento se deja influenciar 
por esos individuos, procederá de una ma-
nera ant i -democrát ica y arbitraria,, dejan-
do que una clase que de tan fatigosa ma-
nera se busca el diario sustento, tenga que 
buscarse la vida de otra manera, matando 
de ese modo una buena fuente de los in -
gresos municipales. 
Si nuestros ediles toman en considera-
ción este aumento, sería mucho mejor quo 
se ocuparan de abaratar la vida del po-
bre y no de encarecerla e imposibilitarla 
restringiendo su esfera de acción. 
L A S CAIALES 
En el departamento de Obras Públicas, 
se ha dado comienzo al arreglo de algunas 
de nuestras calles principales. Bueno seri i 
que entre ellas se comprendiera la cuadra 
de la calle de Jovellanos entre Medio y M i -
lanés, que por su pésimo estado, más pa-
rece un camino vecinal que una calle de 
una población como Matanzas. 
EL. CORRESPONSAE. 
D o n G e r v a s i o Fe rnánde» 
y F e r n á n d e z 
I N V I T A C I O N 
E l que suscribe, en nombre de los de« 
m á s familiares, invita por este medio a 
las personas de su amistad que deseen 
asistir al acto de la traslación de los res-
tos de don Gervasio Fernández y Femán< 
dez, par t ic ipándoles que mañana, 19 del 
corriente, a la una y media de la tarde 
concurran al Cementerio de Colón para 
desde allí trasladarse al muelle de San 
Francisco, por cuyo favor les quedará 
agradecido. 
Bernardo Pérez 
Nueva línea de goletas entre 
Baltimore e Isla de Pinos 
• E l señor César A . Barranco, Cónsul k 
Cuba en Baltimore, ha remitido a la Se« 
c re ta r ía de Estado el siguiente informa 
dando cuenta de una nueya línea de go-
letas entre Baltimore y la Isla de Pinosi 
. "Tengo el honor de poner en conoci-
miento de Vd., que en el día de hoy estuvo 
en este. Consulado el señor B. H . Ivopf, 
merciante y propietario de Santa Barba-
ra, Isla de "Pinos, comunicándole que, con 
esta fecha, ha establecido una ^ea f 
goletas que 'saldrán mensualmente.de m-
timore a los Puertos de Isla de Pmos. a 
las 11 de la m a ñ a n a de hoy he despachad 
la goleta americana "Main-; ' con carga 
E n e l C o l e g i o d e B e l é n a s u n t o s v a r i o s 
la Escuela Comercial 
M A T A N Z A S A L D I A 
IjA sra. de byrne 
Leo la noticia, agradable en extremo, de 
encontrarse en franco período de mejora 
la distinguida dama señora Marina Argen-
ter de Byrne, que desde hace días y a con-
secuencia de una pertinaz dolencia, en-
cuéntrase recogida en sus habitaciones 
Mucho m á s nos alegramos de ello y nues-
tros votos son para que en breve recobro 
completamente la salud. 
SUCESOS 
Han sido curados en la Estación Sani-
taria José García de escoriaciones leves; 
Santiago Sosa y José Nicolás, de heridas 
leves, que se causaron de modo fortuito. 
L A SALA D E VACACIONES 
Según acuerdo de la Sala de Gobierno do 
esta Audiencia, la Sala de Vacaciones que-
da Integrada en la siguiente forma. Presi-
dente: Gustavo P, Arocha y Magistrado, 
Enrique del Junco y Arturo Rosas. 
IjA Z A F R A 
En el día de ayer entraron en esta pla-
za, siendo depositados en los Almacenes, 
1,886 sacos de azúcar, habiendo entrado en 
esa fecha un total de sacos de 2.980,742. 
EL puerto 
Procedente de la Habana, ent ró ayer el 
vapor inglés "Teodoro Larrinaga", con car-
ga general, y en el mismo día salió para 
Boston, con cargamento de azúcar, el va-
pí)r danés "Rosey." 
TEATROS 
Hay en perspectiva, para mañana , dos 
acontecimientos teatrales iDcbut on Sautn 
c'.cl tC . ' o i ; L'riGoKiro-, se^ún rezan los pro-
Con un hermoso acto de acción de gra-
cias cerró el curso escolar de 1913 a 1914 
la "Escuela Comercial" del Colegio de 
Belén," regentada por los Hermanos de 
la Doctrina." 
E l acto a que nos referimos fué la Co-
munión general llevada a cabo el miérco-
les 17 del actual. 
Dió la Comunión a los educandos y 
maestros el M . Pedro Mart ínez, quien d i -
r igió su autorizada palabra a los alumnos, 
estando muy oportuno. 
Los alumnos fueron obsequiados con el 
desayuno y objetos piadosos. 
E l jueves 18 tuvo lugar el solemne re-
parto de premios a los alumnos, ameni-
zándose la. entrega con la in terpre tación 
del siguiente programa: 
" E l Buen Amigo ; " " E l niño h é r o e ; " 
" ¿ Q u é debo ser?" "En el mar;" "La Ca-
r idad;" " E l médico cazador;" " ¡ A y ! " ; 
" ;Qué testamento!;" "Las Alondras " 
Los nitíos Manuel Buigas, Oscar Garúa, 
Luís Fprr.ái.f.e;, Federico Carús , trocido 
dei Cerr^ Baúl Fe jnández y «d Coro del 
Colegio, estuvieron superiormente en la 
ejecución da sus poesías discursos, diá-
logos y ca-̂ .o-?, Picnd.-> wnánimemente 
aplaudidos por la selecta concurrencia 
que realzó con su presencia la fiesta es-
colar. Esta fué presidida por el P. Eec-
tor, por el P. Francisco Obered, el Her-
mano Visitador de los Hermanos de la 
Doctrina, Camilo Andrés , el Director de 
la ecuela, Hermano José Crisóstomo y 
otros profesores. 
Obtuvieron los primeros premios por su 
aplicación y buena conducta. 
Clase de pá rvu los : Oscar Carús , P e n é 
Puli , Orencio Oroataguy, Genaro Rodrí-
guez, Ju l ián Capestany, Agus t ín Solida 
y Antonio Alonso. 
Curso preparatorio: Andrés García, A l -
fredo Gutiérrez, Federico Guerra, César 
Alonso, Manuel Castro y Alberto Landa. 
Curso comercial primero y segundo 
año : Miguel Royé, Jorge Seijo, Adolfo 
Aizpúrus , Francisco Laza, Plácido del Ce-
rro y José Leal. 
Curso medio: Miguel Gallegos, Fer-
nando Laza, Felipe Carús , Enrique Bar-
bero, Francisco Carríón, Antonio J a n é , 
Juan Lopeteguy y Juan Campos. 
Curso elemental: Bernardo Caramés , 
Eduardo Díaz, Mario Palacio, Valentín 
Rodríguez, Hugo Capestany, Alberto 
Amarero y Narciso Bor rás . 
Diploma de estudios: Miguel Royé y 
Jorge Seijo. Diploma de Taquigraf ía , 
Miguel Rosié. Jorge Seijo, Gumersindo 
Mart ínez , Estebgm Márquez, Adolfo Aiz-
prvrus, José Castro, Alfredo Seguróla, Jo-
sé López González, Francisco Laza y Be-
nigno Alaechea. 
A los triunfadores y profesores nuestra 
cordial enhorabuena, 
REPORTER 
E L SEÑOR FERRER. 
Nuestro" distinguido amigo el señor ^ 
sé Eligió Ferrer, administrador de w 
na Fiscal de la Habana, ^ trasladadoJ 
domicilio a la calle 17 numero ¿WV» 
Vedado. 
Sépanlo sus amistades. ^ ^ ^ ^ 
"s.,, ~. . 
U N C O N S E J O 
Para que resulte a S r a d a b l e 1 . ^ ^ £ 0 
de calor, no hay nada tan & pur0| 
usar camisa y 
calzoncillo de ^ 
Además de no sentirse calor resu 
elegnte y de mucha duración. ^ d9 
, "Solís" tiene gran surtld° e" ^ga. 
hilo desde $2.50 a $6.00 cada carna soia 
No use ropa de algodón, oraei dr4 u* 
sus camisas y calzoncillos y no i 
ted calor. ^ q,n 1 ^ 
Camisería Solís.—O'Reilly y 
Colmo de la belleza; üü 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O R M A G I C O O * 
DR T - F E L I X 
r o ^ f 
quedesflguranlapiel.No deja que desfiguran la piei. ^ " v es tfl,5 
haberse empleado. . rr«eDa/ ,. si Ha resistido ^* ^ J ^ s P^Use 1»' Inofensiva que la saborea.™ r _ i   l  ^ or^- - - ^ -está hecha como es de01" ^of» 
Imitaciones. 
Bl Dr. 1̂ . A. -elegante, cliente su han de usar afeites ele a te, cue te nInienci" ¡¡c» a e sar ^ i tes . le reco» ci s0 p ^ aoUR.AVD como 1* D=s boticas 7 piel." Ve venta en todas i * pl.. . 
rumerias 
MUESTRAS M A T t ó i 
de centavos, para ^ " ^ d i d ^ se. 
la envoltura, enviaretnosc^^ ^ 
ente para que se pruet-e 
mana. psSt-W'1**8 
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Madrid, Mayo 31 
g« trata de la supresión del corsé. 
Opinaba La Bruyere que hay m á s afec-
tación en despreciar las modas que en 
guirlas. Ustedes d i r á n . . . 
Toda moda ha_ tenido su atractivo, y 
[os artistas mismos contemplan con 
igual agrado el atavío de una infanta de 
Velázquez, que el de la emperatriz de 
Winterbulter. 
Podrá ser interesante i r sin corsé; de-
bió ser solemne vestir la "gaine" 
Luís XV, aquella hechura de corpino en 
forma de cuemo de la abundancia. 
Las modas han tenido de todo. Han si-
tjo y son pueriles, grotescas, hechiceras y 
hasta divinas. Se aceptan, se acatan e 
Inspiran entusiasmo. 
No es fácil, me atrevo a decir que no 
es posible, prescindir en absoluto del cor-
sé. Unas mujeres podrían decirle adiós; 
otras, en cambio, lo tienen que l lamar. . . . 
Cuestión de l íneas . . . _ 
No quiere esto decir que puedo entu-
siasmar mucho el emballenado y hasta 
cruel corsé de nuestras abuelas. Es prefe-
rible el ancho y dócil c inturón que, a mo-
do de faja, sostiene bastante y se adapta 
a las exigencias de la vida moderna—ca-
minatas, danzas y deportes—sin privar a 
las elegantes de la flexibilidad , agilidad 
y donaire que completan sus hechizos. 
Los modistos, ¡esos dictadores,! decre-
tan que la moda de los talles "en pot ae 
fleurs" debe volver a imperar; y con 
esta usanza, ¿ s e r á posible que tornemos 
a los desatinos con que no pocas mujeres 
de otros tiempos se martir izaron? 
Ojalá podamos exclamar que la moda 
actual camina hacia la perfección. ¡Cuán-
to aplauso entonces a la hermosura de-
finitiva! 
A poco que meditemos sobre el asun-
to (¡oh!) acabaremos por convencernos de 
que el corsé, al variar de hechura, cam-
biará también de nombre; pero siempre 
quedará algo de él, sobre todo mientras 
la mujer tenga algo que c e ñ i r . . .Esto, 
aun cuando hubiéramos de retroceder a 
cosa parecida al cinturón de cuero borda-
do de que habla la "Il iada," el cual suje-
taba el seno juvenil de las Nansicas y 
Andrómacas, o a la viuda que, enrollada 
estrechamente, opr imía caderas, vientre 
y seno de griegas y romanas, sin robar 
comodidad y gentileza al cuerpo, h i sol-
tura a los movimientos. 
También nos persuadimos de que, por 
ahora al menos, no resuc i t a rá aquel mar-
tirizador instrumento que, oprimiendo la 
cintura exageradamente, ocasionó la 
muerte de algunas presumidas e inspiró 
memorable indignación a Montaigne. 
Así sea bajo o alto el corsé, provisto 
o clsñpi-ovisto de ballenas, 'a lo Ninon," 
con el talle de avispa, o se ciña a no ser 
más que c in tu ra . . . sin ceñir ; as í esté he-
cho de elást ica tela, de tieso "cout i l ," de 
fina batista, de dócil cabriti l la o de sua-
vísima seda (gro o raso;) as í se parezca 
o sea igual a la "bandelette," que es a lo 
que se va, siempre t endrá una ín t ima m i -
sión que desempeñar : s o s t e n d r á . . . 
¿Pe ro quiere decir esto que todas las 
mujeres puedan llevar eso ? Las delgadas 
quedarán conformes y aun favorecidas; 
las gruesas, trinando y hechas un adefe-
sio. Parecerán , si adoptan las blusas y 
las faldas de moda, obesos Pierrots. 
Médicos y artistas aprueban dicha 
usanza. Aquellos, porque es saludable; és-
tos, porque no pueden imaginarse encor-
setada a la Venus de Milo. 
Habrá siempre un término medio (que 
es, nos dicen, donde está la v i r tud) para 
las mujeres imitadoras de la mujer fuer-
te del Evangelio, de la matrona romana y 
para la que, a fuerza de sumar primave-
fas, se halla en pleno invierno de la v i -
da. Es preciso convencerse de que la diosa 
Moda reclama el culto de todas las jó -
venes y no jóvenes presumidas. De unas, 
para que adopten las modas r i sueñas ; de 
las demás, para que se aparten de las r i -
sibles. . 
La mayor ía de unas y otras mujeres 
dicen: "Amemos y sigamos la moda, p w -
curando siempre corregir los defectos de 
la Naturaleza; vengan ballenas donde ha-
gan falta; vayan noramala si no son ne-
cesarias." 
Todo, pues, depende de los huesos y 
de la carne. . .Esta quiere, requiere cor-
sé; aquellos pueden y deben contentarse 
con el "sos tén." 
Las delgadas, parodiando al testaruoo 
romano, que no cesaba de repetir: "Es 
necesaria la destrucción de Cartago," 
pueden proclamar constantemente: "Se 
impone la abolición del corsé." 
Pero cuidado, mucho cuidado, mujeres 
s í l f ides . . . aún,con la ola de la opulencia... 
Por más que no la veáis próxima, puede 
L A M O P A 
llegar a alcanzarnos... ( ¡P ícara gordu-
ra!) Hay que estar prevenidas. Se pre-
senta cuando menos se la espera; y si os 
halla demasiado holgadas, os invadirá 
más copiosamente. No os entreguéis , por 
tanto, con excesivo exageración al "sos-
teén," que apenas protege.. I d sujetitas, 
huid de lo exageradamente ancho y so-
brado con vistas al voluptuoso abandono. 
Hay ciertas l íneas del busto que es tán 
pidiendo, como ciertos impulsos del alma, 
un prudente l ímite, una poética reserva. . 
La hechui-a bella por excelencia es la 
moral. Hechura sana, equilibrada. 
¡Equi l ibrada! 
¡Pero, Señor, si lo grave del caso es que 
la supresión del corsé trae su buena do-
sis de desequilibrio! Se ven en esta mo-
da muchas cosas que no debieran verse.. 
Cosas del cuerpo, cosas del espír i tu. 
_ He aquí apuntadas unas cuantas opi-
niones, que me he entretenido en i r reco-
giendo. 
Salomé Núñez y TOPETE 
Y 
m i 
De la cuna al a taúd 
el beso ha sido, a su vez: 
esperanza en la niñez, 
en el adulto vi r tud 
y recuerdo en la vejez. 
En la frente, majestad; 
en los ojos, i lusión; 
en la mejilla, bondad, 
y entre los labios, pasión. 
E, de Campoamor. 
Las mujeres, para engañar mejor a los 
que las rodean, enseñan a rus ojos a llo-
rar cuando tienen ganas de reir. 
Hacer m á s bonitas a las mujeres es ha-
cer m á s constantes a los maridos. 
E l amor es el mediador del mundo y el 
redentor de la humanidad. 
No te fíes del que te alude. 
Las fortunas ráp idas son las menos du-
raderas. 
Las amistades deben ser inmortales; 
las enemistades mortales. 
Si quieres hacer mal a una mujer, dé-
jala que haga su voluntad. 
Por buena que sea la cabeza, no puede 
nada contra el corazón. 
E l corazón de la mujer es un libro que 
ningún hombre puede leer claro, aunque 
se ponga espejuelos. 
E l corazón tiene razones que la razón 
no comprende. 
wmm 
^ ^ ^ ^ ^ 
Hemos convenido en que cada grupo de 
horas en que 'dividimos la jornada exige 
una "toilette" especial: un vestido de ma-
ñana no puede vestirse pasada la hora 
meridiana; un vestido de tarde no sirvo 
para el paseo matinal; un vestido de día 
sólo nos servir ía para hacer el ridículo 
si le v is t iéramos de noche. 
Pues bien, esta subordinación del esti-
lo, y de la sencillezo o de la complejidad 
de nuestra indumentaria, a la hora y a 
las circunstancias que de ella se originan, 
se hace extensiva también a nuestro pei-
nado. Veamos, por lo tanto, cuál ha de 
ser la disposición de nuestro cabello en 
los distintos momentos del día. 
Para la mañana , a primera hora, que 
es la del paseo a pie por las avenidas o 
por los parques, conviene adoptar un pei-
nado sencillo. Mayor cuidado, o mayor 
atildamiento requieren los peinados de 
tarde, ya que la forma de los ombreros 
actuales deaj al descubierto gran parte 
de la cabeza. Por lo tanto, el cabello ha 
de quedar a r t í s t i camente ondulado en tor-
no del rostro, y especialmente sobre el 
lado izquierdo, que n general es el que 
se luce m á s . 
Con los sombreros de mucl:V> fondo, el 
peinado ha de ser también muy alto, pe-
ro la disposición del cabelol se reserva pa-
ra estos casos exclusivamente, t rocándo-
se por el peinado bajo cuando haya de 
combinarse este peinado con cualquiera 
de las pequeñas formas Luis X V I , que tan 
en favor es tán ahora. 
Para la noche, es tán indicados los pei-
nados de alta fantas ía . Si se trata de 
afinar la silueta y de prestar elegancia 
a la línea de perfi l , conviene el peinado 
muy alto, disponiendo el cabello en gran-
des mechones enroscados con arte. Con 
esto, y con varias a r t í s t i cas horquillas, 
una peineta original y algunas briznas de 
" p a r a í s o " o de "aigrette," se conseguirá 
un peinado lo bastante aparatoso para 
que pueda acompañar , sin mengua, a l ves-
tido m á s costoso o a la "toilette" de ma-
yor ceremonia. 
Claro es tá que no siempre tales peina-
dos pueden conseguirse sin m á s elemen-
tos que los que ofrece el cabello propio; 
pero existen en nuestros días tantos y tan 
ingniosos artificios, que es empresa fá-
cil el conseguir cualquier forma de pei-
nado, por difícil que sea, y prest/trie ade-
m á s todas las apariencias de la naturali-
dad. 
¿ E x i s t e alguna regla, precisa e indis-
cutible, a la que deba someterse hoy por 
hoy el peinado ? Se ha dicho con frecuen-
cia que la moda del día nos obliga a lle-
var descubierta la frente. Esto rio es 
exacto. En lo que se refiere al peinado, 
la moda puede marcarnos una orienta-
ción, pero dentro de esa tendencia nos de-
ja la libertad de acomodar el arreglo de 
nuestros cabellos al tipo de nuestro ros-
tro, de modo que el peinado sirva para: 
•poner de relieve las bellezas de ese ros-
tro, y para disimular, en lo posible, sus 
defectos. Tal es la verdadera norma a 
que hemos de someternos sin vacilar, por-
que es la única que es tá de acuerdo con 
los principios elementales de la estética 
personal. 
Alice D 'AUBRY. 
¥ U L T A 
E L E G A N C I A S 
E l úl t imo número de "Elegancias," con 
las creaciones m á s famosas de Pa r í s , se 
vende en la l ibrer ía Cervantes, Galiano 
62. 
ANECDOTAS 
Entre las anécdotas que se refieren con 
motivo de los viajes de los Reyes de D i -
namarca, merecen reproducirse las si-
guientes : 
E l Soberano danés ha sido dos veces 
actos de una película de cinematógrafo . 
La ú l t ima vez hace apenas tres semanas. 
Hacía crucero por el Mar del Norte en 
bu barco de recreo "Rita ," cuando advir-
tió lejanas voces y disparos de arma de 
fuego. 
Dió orden de qeu 1 barco púlsese proa 
hacia el sitio donde habían sonado gritos 
y tiros, y momentos después vió ante sus 
ojos un cuadro terrorífico. En una pe-
queña embarcación se defendían a tiros 
contra uan partida de piratas que t r ipu-
laban otra barca, un caballero muy bien 
vestido, que llevaba consigo unas maletas. 
La presencia del barco real no int imidó 
a los bandidos que seguían empeñados en 
dar caza al caballero de las maletas, con-
t ra quien disparaban tiros y m á s tiros, 
sin hacer blanco. 
No lejos de estas embarcaciones había 
otra, yen ella un hombre que atendía^ con 
gran cuidado la impresión de la película 
de un aparato montado sobre cubierta. 
E l peliculero, terminada su labor, sa-
ludó al Rey y le dió las gracias por ha-
ber dado mayor in te rés a la película apa-
reciendo en el momento culminante del 
drama, qeu se desarrollaba confonne a 
los ensayos previamente hechos. 
Algunos periódicos dicen que el saludo 
a la bandera, que era para las mujeres 
difícil de realizar, por no darse coa una 
forma adecuada y propia del sexo feme-
nino, es cosa que la Reina Alejandrina 
tiene resuelta hace tiempo. 
A l llegar a Par í s , a la estación del Bos-
que de Bolonia, los Soberanos descendie-
ron del tren, y después de hechas las pre-
sentaciones protocolarias, pasaron revis-
ta al batal lón que les rendía los honores. 
Cris t ián X saludó militarmente la ban-
dera. Su augusta esposa contuvo su pa-
so ante el pabellón e hizo una graciosa 
inclinación de cabeza, a la vez que es lle-
vaba l a mano derecha hasta la altura de 
la barba. 
De este modo sluda la Reina Alejan-
drina la bandera siempre que pasa ante 
ella. 
"I^a esposa del obrero" , cuadro de Juan Ivlimona. 
F O L L E T I N 5 0 
U A G Ü J H H U E C A 
I-c venta en "La Moderna Po23Ía." 
~—Y lo que es m á s triste aún es aban-
donar todo eso. ¿Qué hermoso es el ín-
tnenso m a r . . . el cielo. . . a derecha e iz-
quierda las peñas de Etretat , con sus 
tres puertas, la puerta de Amon, la de 
Aval y ia Manneporta . . . otros tantos 
arcos de triunfo para el a m o . . . y el 
amo era y o . . . Rey de la aventura, rey 
cuento de hadas, rey de la Aguja hue-
^ ¡Reino ex t raño y sobrenatural! . . . 
¡De César a L u p í n ! . . . ¡Qué destino! 
^ S o l t ó una carcajada y siguió hablan-
Rey de cuento de hadas. . . ¿ Por 
?^e; Digamos de una vez rey de Ivetot. 
i^ue broma! Rey del mundo, sí, esta es 
ia verdad. Desde esta punta de Aguja 
aominaba yo al universo, le ten ía en mis 
sarras como una presa. Levanta la t ia-
^ de Saitapharnes, Beautrelet. . . ¿Vea 
r f t doble aparto telefónico? A la de-
echa es la comunicación con Par í s , l ínea 
^Pecial. A la izquierda es la. comunica-
Y0tl con Londres, l ínea especial. Y, por 
ijOndres, tengo América , Asia, Austra-
En todos esos países, almacenes, 
gentes de venta, ganchos, indicadores, 
s el tráfico internacional, es el g?an 
ercado del arte y de la ant igüedad, la 
ria del mundo. ¡Ah! Beautrelet, hay 
momentos en que m i poder se me sube 
a la cabeza. Estoy ebrio de fuerza y de 
autor idad. . . 
La puerta de abajo cedió, y se oyó a 
Ganimard y a sus hombres que corr ían 
y buscaban.. . 
—Después de un instante, Lupín siguió 
diciendo en voz baja: 
—Se a c a b ó . . . Ha pasado una juven 
de cabellos rubios, de bellos ojos tristes 
y alma honrada, sí, honrada. . . y se aca-
b ó . . . Yo mismo voy a demoler el for-
midable ed i f i c io . . . Todo lo demás me 
parece absurdo y pueri l . . . No hay pa-
ra mí m á s que esos cabellos rubios, esos 
ojos tristes y esa alma honrada. . . 
Los hombres subían la escalera, y un 
golpe conmovió la puerta, la ú l t i m a . . . 
Lupín empuñó bruscamente el brazo 
del joven. 
—¿ Comprendes, Beautrelet, por qué te 
he dejado el campo libre, cuando tantas 
veces, hace muchas semanas, hubiera po-
dido aplastarte ? ¿ Comprendes cómo has 
podido llegar hasta aquí ? ¿ Comprendes 
que haya entregado a cada uno de mis 
hombres su parte del botín y que los ha-
yas encontrado la otra noche en las pe-
ñas ? ¿ L o comprendes, no es verdad ? 
La Aguja hueca es la aventura. Mien-
t ra sea mía, sigo siendo el aventurero. 
Devuelta la Aguja, todo el pasado se 
desprende de mí y ' el porvenir comienza, 
un porvenir de paz y de dicha, en el que 
no me avergonzaré ya cuando me miren 
los ojos de Raimunda, un porven i r , . . 
Se volvió furioso hacia la puerta, y 
g r i t ó : 
—¡Pero , cállate, Ganimard, no he aca-
bado m i relación!. . . 
i Los golpes se precipitaron. Hubiérase 
dicho que era el choque de una viga pro-
yectada contra la puerta. 
En pie, enfrente de Lupín, Beautrelet," 
loco de curiosidad, esperaba los aconte-
cimientos sin comprender lo que estaba 
haciendo Lupín. Que entregase la Agu-
Lupin, mientras tanto, murmuraba 
pensativo: 
—Honrado. . . Arsenio Lupin honrado., 
nada de robos. Hacer la vida de todo el 
mundo . . . ¿ Y por qué no? No hav nin-
guna razón para que no tenga el mismo 
é x i t o . . ¿ P e r o quieres dejarnos en paz, 
Ganimard? ¿ Igno ra s , estúpido, que es-
toy pronunciando palabras his tór icas v 
que Beautrelet las es tá recogiendo para 
nuestros nietos ? 
Se echó a reir. 
—Pero pierdo el tiempo. J a m á s com-
prendera Ganimard la utilidad de mis pa-
labras his tór icas . 
Tomó un pedazo de tiza roja, aproxi-
mo al muro un escabel y escribió en gran-
"Arsenio Lupin lega a Francia todos 
los tesoros de la Aguja hueca, con la úni-
ca condición de que esos tesoros sean Ins-
talados en el Museo del Louvre, en unas 
salas que se l l amarán : "Salas Arsenio 
tiupin. 
—Ahora,, dijo, m i conciencia es tá tran-
quila. Francia y yo estamos en paz. 
i.os asaltantes golpeaban furiosamen-
te y consiguieron romper una de las ta-
blas de la puerta. Por el boquete penetró 
du?aman0 ^ trataba de buscar * cerra-
—¡Diablo! dijo Lupin, ese imbécil de 
ganimard es capaz de conseguir su oh-
jeto por una v/z. 
Saltó a la cerradura y quitó la llave. 
—¡Aja ja ! amigo, esta puerta es sóli-
"Comedia," el diario parisino de este 
nombre, saluda en Crist ián X de Dina-
marca, no sólo al Soberano de una nación 
amiga, sino al augusto artista que ha pi-
sado la escena en m á s de una ocasión. 
A propósi to, recuerda que el Monarca 
danés , cuando sólo era pr íncipe y su 
abuelo le dispensaba un cariño rayano en 
adoración, sent ía gran afición por repr^i 
sentar comedias, en un teatrito que para 
él se hizo en el Palacio Real. 
Era estudiante cuando se organizó en 
aquella residencia una velada en honol 
del Zar Alejandro de Rusia. 
Compartieron el trabajo escénico^ con 
el pr íncipe la princesa Mar ía de Orleans 
y la duquesa Thyra de Cumberland. 
E l joven príncipe obtuvo un éxito com-
pleto. Es verdad que en la sala había 
muchos amigos y parientes. Entre ello.l 
pueden citarse los nombres de los Empe-
radores rusos, los Reyes de Grecia, el an-
ciano Soberano danés, y su hijo el pr ín-
cipe Federico; el príncipe de Gales, máa 
tarde Eduardo V I I ; el Zarevitch Nicolás, 
actual emperador; el príncipe Oscar, f u -
turo Rey de Suecia; eí pr íncipe Harolclo, 
m á s tarde Rey de Noruega. Huelga de-
ci r q uetambién figuraban en el público 
muchos príncipes m á s de segunda f i la . 
LOS POZOS ARTESIANOS E N 
A U S T R A L I A 
En Austral ia hay extensas regiones 
donde llueve muy poco, pero en cambio sa 
pueden obtener en ellas un caudal inago-
table de agua abriendo pozos artesianos. 
Gracias a esta circunstancia se pueden 
explotar hoy muchos terrenos que se des» 
tinan al cultivo y a la ganader ía , y que 
serían prác t icamente estéri les si faltasen 
los pozos. 
Las ú l t imas investigaciones parecen in-
dicar que el á rea donde pueden alumbrar-
se aguas sub te r ráneas es mucho más 
grande que lo que en un principio se su-
ponía. 
E l gobierno de Australia del Sur lle-
va a lgún tiempo abriendo pozos en los l í -
mites meridionales de la cuenca artesiana 
de los alrededores del lago Frome, y en 
un solo mes ha alumbrado m á s de cien 
mi l l i t ros diarios de agua de excelente ca* 
lidad. 
LAS ONDAS H E R T Z I A N A S Y 
LAS AVES 
Las observaciones llevadas a cabo en 
las regiones donde hay muchas estaciones 
radiotelegráficas indican que las ondan 
de la te legraf ía molestan de un modo muy 
singular a las aves. 
Aparentemente las gaviotas son las que 
máe sufren, y a muchas palomas les cues* 
ta trabajo orientarse cuando hay estacio-
nes de te legraf ía sin hilos en su linea do 
vuelo. 
Este extraño fenómeno se atribuye a 
algún efecto de las ondas hertzianas to-
davía desconocido. 
da, y tengo mucho t iempo. . . Adiós, Beau-
trelet, y gracias Porque verdadera-
mente hubieras podido complicar el ata-
que.. . pero t ú eres un hombre delicado. 
Se dirigió hacia un gran tr ípt ico de 
Van den Weiden que representaba los 
Reyes magos, replegó el ala derecha y 
descubrió así una puertecilla de la que 
cogió el picaporte. 
—Buena caza, Ganimard, y expresiones 
a la familia. 
Sonó un t iro y Lupin dió un salto ha-
cia a t r á s . 
—¡Ah! canalla, en pleno c o r a z ó n . . . 
¿ H a s tomado lecciones? ¡Se fastidió el 
rey mago! ¡Hecho pedazos, como una p i -
pa en la f e r i a ! . . . 
¡Ríndete, Lupin! g r i tó Ganimard, cuyo 
revólver surg ía por el boquete de la puer-
t a . . . . ¡Ríndete, Lupin! 
—¿ Acaso se rinde la guardia ? 
—Si te inueves, te dejo seco... 
—¡Quia! no puedes verme desde ahí. 
L a verdad era que, habiéndose alejado 
Lupin, Ganimard no podía apuntar pol-
la brecha m á s que en línea recta. 
No por eso dejaba de ser terrible la si-
tuación de Lupin, pues la puertecilla del 
tr ípt ico, con la que contaba para esca-
parse, estaba enfrente de Ganimard. Tra-
tar de huir era exponerse a un t iro del 
polizonte, al que quedaban cinco balas en 
el revólver. 
^—¡Cáspita, dijo riendo, mis acciones es-
t án en baja. Me está bien empleado; he 
querido tener la l i l t ima sensación y he t i -
rado demasiado de la cuerda. No he de-
bido charlar tanto. 
Y se pegó a la pared. 
Ante el esfuerzo de los hombre? había 
cedido aún otro pedazo de puerta, y Ga-
nimard estaba m á s cómodo. 
Tres metros, nada más , separaban a los 
dos adversarios. Pero Lupin estaba pro-
tegido por un estante de madera dorada. 
—¡A mí, Beautrelet! g r i tó el polizonte, 
que rug ía de rabia. ¡P>gale un t í rN *n 
vez de contemplarle de ese modo!. . . 
Isidoro, en efecto, no se había m ^ i d o , 
espectador apasionado, pero indeciso has-
ta entonces. Con todas sus fuerzas, hu-
biera querido tomar parte en la lucha y 
destruir la presa que ten ía a su merced, 
pero un sentimeinto obscuro se lo im-
pedía. 
La llamada de Ganimard le conmovió y 
se crispó su mano en la culata del re-
volver. 
—Si tomo partido, pensó, Lupin es tá 
perdido. . . Ese es mi derecho, ese es m i 
deber. . . 
Sus ojos se encontraron. Los de Lu-
pm estaban tranquilos, atentos, casi cu-
riosos, como si en el espantoso peligro 
que le amenazaba, no se hubiera interesa-
do más que por el problema moral en que 
se agitaba el joven. ¿Se decidiría Isido-
ro a dar el golpe de gracia al enemigo 
vencido ? 
La puerta crugió de arriba a abajo. 
—¡A mí, Beautrelet! Ya le tenemos, 
gr i tó Ganimard. 
Isidoro levantó el revólver. 
Lo que pasó fué tan rápido, que el jo-
ven no tuvo conciencia de ello sino des-
pués. V i a Lupin bajarse, correr a lo 
largo del muro, pasar rozando con la 
puerta, p r f debajo del arma que Gani-
mard blandía en vano, y el joven se sin-
tió de repente proyectado en el suelo, re-
cogido y setenido por una fuerza ' /ven-
cible. 
Lupin le tenía en el aire, como un es-
cudo viviente, y se escondía de t r á s de él. 
—Diez contra uno a que me escapo, 
Ganimard. . . Con Lupin, ya lo ves, hay 
siempre recurso. 
Retrocedió ráp idamente hasta el t r íp -
tico, teniendo con una mano a Beautrelet 
pegado al pecho, y, con la otra, abrió 
la puertecilla y la volvió a cerrar des-
pués de haber salido. 
En seguida se presentó a ellos una es-
calera muy pendiente. 
—Vamos, dijo Lupin, empujando s 
Beautrelet delante de él, el ejército de 
tierra es tá vencido. . . Ocupémonos de la 
armada francesa... Después de Water-
loo, T ra fa lga r . . . ¡Ah! ahora es tán pe-
gando porrazos al t r í p t i c o . . . Es tarde, 
amigos. . . Pero corre Beautrelet. 
La escalera, practicada en la pared de 
la Aguja, en la misma corteza, daba vuel-
tas alrededor de la pi rámide , envolvién-
dola en un círculo como la espiral de un 
"toboggan." 
El uno empujando al o t r t , bajaron los 
escalones dos a dos, tres a tres. De tre-
cho, un rayo de luz penetraba por una 
grieta y Beautrelet se llevaba la visión 
de las barcas de pesca, que evoluciona-
ban a unas diez brazas, y del torpedero 
negro. . . 
Ambos bajaban, bajaban, Isidoro sil/n* 
cioso y Lupin siempre exuberante. 
—Quisiera sabor qué es tá haciendo Ga-
nimard. ¿Raja las otras escaleras para im-
pedirme la entrada en el túne l ? No, no 
es tan tonto. Habrá dejado allí cuatro 
hombres, y con eso basta . . . 
Se calló. 
. —Escucha... Gritan a r r i b a . . . Eso ea» 
nabran abierto la ventana y es tán llaman-
do a su f l o t a . . . Mira, mira, cómo se mue-
ven las barcas.. . cambian señales y el 
torpedero se pone en marcha . . . . ¡Her-
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Noticias y Carteles 
P A Y E E T . — E l programa combinado 
'jpara esta noche, es el siguiente: 
" E l Gitanillo." 
'La veda del amor." 
^Las Musas Latinas." 
Para el miércoles, 24, "miércoles ro-
j o " , o de gala, anúnciase la aplazada 
función a beneficio del veterano repre-
sentante de Empresas Armando de Cár-
denas. 
Regino López, con la compañía de A l -
liambra, es casi seguro que t o m a r á par-
te en la función. 
" E l Ani l lo de Hierro" se rá cantada el 
'•domingo por la tarde. 
POLITEAMA.—"Rocambole," la gran 
y)bra de extraordinario tr iunfo, que cuan-
t o m á s se exhiba será m á s admirada, 
vuelve esta noche, por tercera vez, a pro-
yectarse en la pantalla del Gran Teatro 
del Politeama. 
Con entusiasmo indescriptible fué ad-
•toirada anoche, en su segunda exhibición, 
'̂ por una numerosa concurrencia,; para la 
ique la velada del coliseo del Parque re-
Vistió los caracteres de una solemnidad 
ijartística. 
Gracias a la esplendidez reconocida de 
Santos y Art igas hemos podido presen-
ciar en la Habana el estreno de esta obra 
colosal, que por lo elevado de su precio 
^jio podrá ser proyectada en muchas par-
'tes. 
Las treinta y seis de que constan las 
^os Series estrenadas, son seguidas por 
«el público con afán creciente, constitu-
yendo la edición de las aventuras idea-
tías por Ponson du Terrail para su céle-
bre novela, un espectáculo in teresant ís i -
ino. 
Mañana , sábado de moda, se d a r á a co-
jiocer en la pantalla cinematográfica del 
habanero Politeama, el resultado del 
quinto escrutinio del Certamen organi-
zado por la "Gaceta Teatral", habiendo 
sido adquirido gran número de palcos y 
Innetas por las distinguidas familias de 
los muchos y simpáticos niños que figu-
ran en este Certamen. 
Santos y Art igas nos anuncian para 
fecha muy -próxima los sensacionales es-
trenos de " L a amazona enmascarada" y 
" M a r i Juana o la mujer del pueblo." 
COMPAÑIA D R A M A T I C A C U B A N A 
E l lunes 22 se celebrará en el teatro Vau 
deville la segunda función de la temporada 
organizada por el aplaudido actor de la 
raza de color Paulino Acosta, que tan po-
pnlar ha hecho su nombre. 
Se pondrá en escena el drama de Don 
José Echegaray " E l Gran Galeoto", 
La función es tá dedicada a nuestro D i -
rector Exmo. señor Don Nicolás Rivero y 
al "Conde Kostia". 
Y a hablaremos de tan interesante velar 
ta. 
MARTI.—Con la bonita zarzuela "Gi -
gante y cabezudos" debutó anoche en este 
teatro, el señor Villareal. E l debutante, h i -
ce un sargento andaluz, tan farsón y d i -
charachero, que fué muy aplaudido por el 
público. 
E l s eñor Vil lareal es un actor muy dis-
creto y que dice muy bien. Creemos que la 
)Em presa de M a r t í ha hecho una buena ad-
quisición. 
Carmen Ramírez , la notable tiple, me-
IPece alabanzas y elogios por su arte y por 
ten modestia. Es incansable esta artista 
que por espacio de mucho tiempo ha l le-
vado el peso de la temporada. 
Muy bien y muy aplaudidos l a señora 
Uamirez (P.) , y los señores Limón, Ara* 
jeamena y Palacios. 
^Gigantes y cabezudos" d a r á buenas en-
tradas al teatro Mart í . \ 
Esta noche, "La Verbena de la Paloma" 
en primera tanda; "Gigantes y cabezudos" 
en segunda, y " E l Príncipe Casto", en ter-
cera. 
Se ensayan para ser e s t í enadas a la ma-
|roT brevedad posible: " E l estudiante", 
*E1 tango argentino" y " E l soldadito de 
íhocolate". 
CASINO.—La empresa de este teatro 
se esmera en dar variedad al cartel. Todas 
las noches se ponen en escena obras nue-
vas. L a compañía se compone de muy bue-
nos elementos que dan a las zarzuelas 
acertada interpretación. 
La señora Mendizábal se ha revelado 
emo una tiple cómica de exielentes cualida-
des. E l público la aplaude a diario. 
U N A 
La bien merecida fama de que disfru-
t a l a Clínica de los eminentes doctores 
P o r t ú n y Sousa, situada en Espada y Je-
sús Peregrino, merece el honor de un lu -
gar preferente en su popular D I A R I O 
y quiero merecer el favor de usted, se-
Iñor Director, que me lo conceda. 
Pues quiero por este medio d i r ig i r una 
¡sincera felicitación al insigne cirujano 
doctor Sousa, por la bri l lant ís ima ope-
ración de apendicitis aguda practicada en 
¡mi nietecita Teresa, que se vió de repen-
te atacada de una manera fulminante por 
tan terrible mal y gracias a tan hábil y 
sabio cirujano que tan oportunamente la 
operó, secundado por el intel igentísimo 
¡médico doctor Aragón , pudo salvarse de 
íma muerte casi segura. 
Y quiero hacer constar para m i mayor 
Satisfacción, que gua rda ré eterna grat i -
tud para tan sabio y afortunado galeno 
como es el doctor Sousa, pues ha de-
Vuelto a m i hogar fuera de peligro a m i 
¡referida nieta, y con ta l motivo ha vuel-
to a renacer en nuestro ánimo la tran-
quilidad y sosiego que habíamos perdido, 
con tan gran peligro en que la vimos. 
Gracias, señor Director, y quedo de us-
ted con toda consideración atto s. s., 
q. s. m. b. 
R A M O N PRIETO. 
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AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Firma» 
Y Palomera, con su vis-cómica, hace a 
diario las delicias del público. 
"La banda de trompetas", "Los incan-
sables" y " E l primer rorro", cubren las 
tres tandas de esta noche. 
La compañía de este teatro es buena, 
las obras son preciosas, y los precios son 
lódicos ¿qué m á s puede pedirse para que 
el público llene todas las noches el Casi-
no? zz 
A L H A M B R A . — " L a Guerra Univer-
sal", aplaudida zarzuela de Villoch que 
luce magníficas decoraciones del gran 
Arias va hoy a primera hora. 
La segunda tanda se cubre con "La 
Toma de Veracruz" y en la tercera "La 
fiesta de Paco." 
Tres llenos. 
CINE R O Y A L . — Infanta y San Ra-
fael. Hoy viernes, da rá comienzo en es-
te afortunado salón, el interesante Con-
curso, que, la simpát ica Empresa, ha pre-
parado para obsequio de sus numerosos 
favorecedores. A l concurso, se le ha t i -
tulado " E l Reloj", pues consiste, en acer-
tar la hora, en que se ha parado, un re-
lo j , al que se da rá cuerda, en el día de 
hoy, encerrándolo después, en un frasco 
de cristal, y no extrayéndosele, hasta el 
día 3 de Julio, próximo, fecha, en que, 
la hora que esté marcando, decidirá cuál 
de los concursantes, será obsequiado por 
la Empresa, con la esplendidez que es en 
ella habitual. 
A m á s de esta novedad, ofrece un se-
lecto programa, compuesto de las sober-
bias cintas tituladas: "Misterios del Bos-
que" y "la prisión de Acero", del reperto-
rio Non Plus U l t r a de la casa Santos y 
Artigas. 
M A X I M . —Después del ruidoso éxito 
obtenido anoche con el estreno de "La 
Reclusa de la Celda de los Muertos" era 
más natural que se repitiera esta noche; 
y as í se h a r á en segunda tanda, doble. 
En primera y tercera tandas " E l Se-
creto del Mar" obra muy sensacional. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno en 
este teatro de la grandiosa creación de 
Aquila titulada " L a Asesina delPuente 
San M a r t í n " que será exhibida en segun-
da tanda, doble. También serán estrena-
das, m a ñ a n a , las hermosas películas 
"Amor sublime" y "La Rosa de Thebas", 
ambas de largo metraje. 
Se es tán haciendo los preparativos en 
Maxim, para ampliar el local ya que sus 
inmensas dimensiones no son suficientes 
para contener el público que a él concu-
rre todas las noches. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
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Vapor americano "Saratoga", de New 
York. 
DE N E W YORK 
Para la Habana 
Armand y hno.: 2 cajas plantas; John-
son; 18 cajas anuncios; A . Langwich: 10 
cajas i d . ; J . López Rodr íguez: 4 cajas 
libros; R. Veloso: 8 id . i d . ; Hijos de Ale-
xander: 10 barriles grasa; Wickes y cp.: 
100 cajas bacalao; 50 id . i d . y 86 id . pes-
cado; Casteleiro y Vizoso: 30 cajas ferre-
te r í a ; Guabeca y cp,: 10 barriles plomba-
gina; M . Guerrero: 10 cajas botellas; 
W. B. Fair : 50 id. azul; Servicio Sanidad: 
1 id . papeler ía ; P. Lanzagorta: 98 ca-
jas f e r re t e r í a ; F . Bení tez: 1 caja tejidos; 
Valdés Inclán y cp.: 10 fardos i d . ; V. 
Campa y cp.: 11 cajas tejidos; H . Ci-
fuentes y cp,: 7 fardos i d . ; C. P é r e z : 5 
cajas i d . ; Menéndez Pulido: 1 id . i d . ; 
Fernández y cp.: 1 id . id . ; Alvarez y hno.: 
1 id . i d . ; Gamba y cp.: 1 id . id . ; Izagui-
rre Rey y cp.: 24 id . id . ; Berhard y So-
brino: 1 id . i d . ; Sáñchez y hno.: 2 id . i d . ; 
Cobo y Basoa: 1 id . id . ; J . García: 2 id . 
id. ; Alvarez Bara jón: 2 id . id , ; González 
Renedo: 4 id . id . ; Angulo y Toraño : 1 
id. i d . ; Atanasio García: 8 id . id . ; A . 
Revuelta: 1 id . id . ; Palacio y Gorcía: 8 id . 
t a l aba r t e r í a ; M . F . Pella: 2 cajas tejidos; 
M . Humara: 9 cajas hebillas; Mart ínez 
y cp.: 5 cajas tejidos; Prieto y hno.: 
9 id . i d . ; Gómez Piélago y cp.: 4 id . i d . ; 
Lizama Díaz : 3 id. id . ; Suái-ez y L a m u ñ o : 
1 id . i d . ; Alvarez Valdés y cp.: 1 id . i d . ; 
F. Bení tez : 1 id . i d . ; Bango y hno.: 1 id . 
id . ; R. Muñoz: 1 id . id . ; Inclán Angones: 
1 id . i d . ; Sandalio Fe rnández : 1 id . id . ; 
Alfonso Montes: 1 id . i d . ; Alfonso Mon-
tes: 1 id . id . ; O. Carbón: 3 id . esencias; 
Fuente Presa: 61 id . fe r re te r ía ; Croft y 
Printisse: 11 barriles pintura; A . Rey-
nolds: 8 cajas fe r re te r ía ; S. S. Friedlein: 
210 cajas jabón; A . G. Bornstein: 30 ro-
llos papel; Sáncshez y Rodr íguez: 7 ca-
jas camisas; Ros y Novoa: 6 cajas mue-
bles; W. H . Smith: 1 caja partes; Nadal 
y Saavedra: 61 cajas fe r re te r ía ; G. Ace-
vedo: 38 cuñetes grampas y virolas; Suá 
rez Carasa y cu.: 306 fardos papel; Fer-
nández y cp.: 1 caja tejidos; Menéndez y 
Rodr íguez: 1 caja id . ; Menéndez y Rodrí-
guez: 4 id . id . ; Prieto y hno.: 5 cajas mer-
cer ías ; G. Cañizo G.: 10 cajas cepillos; 
Prieto y hno.: 2 cajas per fumer ía ; Gon-
zález Renedo y cp.: 6 cajas tejidos; J. 
García : 1 id . id . ; Aurelio Ferrer: 4 id . 
drogas; A , Eppinger: 1 id . tejidos; T. Gó-
mez: 1921 piezas madera; M . Johnshon: 
3 cajas drogas; Banco del Canadá : 28 
cajas compotas; E . S a r r á : 178 cajas dro-
gas y efectos; Viuda de Ar r iba y Fe rnán -
dez: 18 barriles pintura; B. G. Mendoza: 
4 cajas maquinaria; Menéndez y cp.: 
60 cajas cerveza; G. Bulle: 50 cajas whis-
ky; Menéndez y cp.: 50 cajas quesos; 
R. Torregrosa: 52 cajas quesos; Bérr iz 
e h i jo : 28 cajas id . ; Pont Restoy y cp.: 
^0 cajas id . ; Muniátegui y Tallaeche: 50 
\d. i d . ; J. F. Burguet: 50 id. i d . ; San 
Fan Chong: 50 id . id . ; Costa y Barbeito: 
15 id . id . ; Romagosa y cp.: 75 id . i d . ; 
Lamas y Ruz: 50 id. id . ; Swift y cp.: 50 
id. i d . ; Zabaleta Sierra y cp.: 50 id . i d . ; 
H . Astorqui : 250 id . id.; A . Mareé : 15 id . 
leche; Chan Sein Buy: 16 curios; W. B, 
Fair : 12 cajas cacao; J. Mercadal y her-
mano: 13 id . calzado; Llera y P é r e z : 20 
atados tabacos; A . Uriar te : 28 piezas 
ejes; B. Campa: 1 caja calzado; C. Boh-
mer: 6 id . drogas; Almavizcar y cp.: 1 
id. calzado; Coca Cola y cp.: 1 caja 
maquinaria; Marina y cp.: 26 id . pintu-
ras; J. M . C;á rdenas : 2 cajas cápsu las ; 
C. Conde: 10 cajas id . ; A . Ur iar te : 150 
cajas clavos; Berhers y cp.: 1 id . crista-
les; Tur ró y cp.: 7 id . zapatos; Pons y 
cp.: 4 id, id . ; Sobrinos de Gómez Mena: 
4 fardos tejidos; Prieto González y cp.: 
2 id . i d . ; National Cash Register: 6 ca-
jas contadoras; Swift y cp.: 6 cajas puer-
co; B. Alvarez e hi jo : 6 cajas fe r re te r ía ; 
O. B. Cintas; 1© barriles aceite lubrican-
te; Molina y hnos: 50 atados anuncios; 
Alvarez y Fe rnández : 3 cajas impresos; 
Palacio y Garc ía : 5 cajas pepel; R. Laret: 
19 cajas dulces; Rodríguez y García : 29 
cajas id . ; Aspuru y cp.: 26 cajas ferrete-
r í a ; F . Ajá y cp.: 85 cajas i d . ; Solana y 
cp,: 269 cajas papel y car tón ; J. L . Ro-
dr íguez : 137 cajas fe r re te r í a ; S. S. Frie-
dlein: 15 cajas jamones; Rambla y Bou-
za: 9 cajas papel; L . L . Agui r re : 2 cajas 
armas; Harr is hnos.: 64 cajas losetas; 
P. Gómez Cueto: 95 cajas clavos; Chas 
Berkwit tz : 2 cajas corpiños; A- Pé rez : 
•1 caja calzado; Huerta y Mar t ínez : 4 ca-
jas calzado; E. R. Margar i t : 41 cajas pes-
cado; Bar raqué Maci áy cp.: 35 tambores 
merluza; La Casa Grande: 7 cajas bole-
tas; González Renedo y cp.: 9 cajas te j i -
dos; The Borden y cp.: 2120 cajas leche; 
Cobo Basoa y cp.: 8 id . tejidos; Cuban 
Land Life Tobacco: 5 cajas maquinaria; 
Viadero y Velasco: 30 barriles glucosa; 
Sánchez Valle y cp.: 4 fardos tejidos; 
Alvarez y hno.: 10 cajas tejidos; F . Ta-
quechel: 20 cajas peróxido; Vidal Rodr í -
guez: 3 cajas chocolate; Et t i re Guasta-
roba: 1 caja muestras; J . M . Campos: 2 
cajas tejidos; Solís hno.: 1 caja mani-
quí M . Johnson: 33 cajas drogas; La Voz 
de la Razón : 200 cajas papel; J . López 
Rodr íguez : 50 id. id . ; Fe rnández y cp.: 
5 cajas papel; E. García Capote: 108 ro-
llos id . ; Rambla y Bouza: 31 cajas i d . ; 
Parsons Trading y cp.: 15 id . i d . ; Peña y 
cp.: 415 fardos y cajas papel y mollejo-
nes; Yan Cheong: 3 cajas tejidos; Quon 
Wo Lung: 4 cajas id . ; Chan Sien Buy: 
5 id . id . ; Vidal y Fe rnández : 65 cajas 
hierro; Nestle Anglo Swies: 75 cajas co-
mestibles; J. Po r tón : 30 huacales efectos 
vidrio; Fábr ica de Hielo: 25 cilindros áci-
do _ carbónico; Heilbut y cp.: 2 cajas má-
quinas; Robert Karman: 27 cajas efectos; 
E. Miró y cp.: 125 cajas manteca; R. Mu-
ñiz: 2 cajas tejidos; González y cp.: 2 
cajas i d . ; L . Cours: 50 sacos harina; Na-
tional P. T. y cp.: 190 cajas maquinaria y 
papeler ía ; Swift y cp.: 90 cajas puerco 
manteca; Gwin y Gowell: 22 cajas abo-
no; Southern Express y cp.: 17 cajas plan 
tas y minerales; B. Alvarez e hi jo : 75 ata 
dos alambre; J. Aguilera: 12 cajas fe-
r r e t e r í a ; A . Hi rch : 1 caja tejidos; Fer-
nández y González: 23 id . papeles; A . 
Hi rch : 1 caja tejidos; Fe rnández y Gon-
zález: 23 id. papeles; Pant y Restoy y 
cp.: 36 cajas alimentos; Nacional Explo-
sivos: 50 cajas aceite; A . lucera: 8 far-
dos lona; Vilaplana y B. Calbó: 8 terce-
rolas mantequilla; Li tográf ica de la Ha-
bana: 4 cajas papel; Carmena y cp.: 8 
cajas fe r re te r í a ; N . S. Pollard: 6 cajas 
efectos fotográf icos; J. M . Bérr i tz e h i jo : 
12 cajas efectos; Frank Robins: 12 ca-
jas efectos; Br iol y cp.: 19 fardos cuero; 
Internacional D. S. 5 cajas drogas; Sceler 
Pi y cp.: 10 cajas maquinaria; Mar t í -
nez y Suárez : 7 cajas calzado; Veiga 
y cp.: 5 id . id , ; M . Carmena: 114 cajas 
clavos para zapatos; Kelmah Company: 
3 cajas empaquetadura; Pons y cp.: 76 
efectos hierro; Havana Electric R. P. y 
cp.: 100 id efectos hierro; S. S. Fr idle in: 
240 cajas v íveres ; The M i l i Supply y cp.: 
5 atados cuero; E. Hernández : 3 cajas 
calzado; Santeiro y cp.: 60 cajas peras; 
R. Suárez : 100 sacos frijoles; Galbán y 
cp.: 15 tercerolas jamones y 1400 sacos 
harina; González y Suárez : 50 tabales pes 
cado; Fernández T r á p a g a y cp.: 3 id . id . ; 
Antonio Garc ía : 30 id. id . ; J. M . Angel : 
8 cajas galletas y cereales; Havana I n -
vestiment: 2 id . rectificador; Li tográf ica 
de la Habana: 110 cajas car tón ; Vedado 
Tennis Club: 1 caja velas para botes; Re-
ciprocity y cp.: 17 id . f e r re t e r í a ; R. To-
rregrosa: 10 barriles jamones; Guitérrez 
y cp.: 17 id . libros y pizarras; F . Sabio: 
38 atados car tón ; F. Palacio: 4 cajas 
drogas; Singer S. Machine y cp.: 82 ca-
jas bultos y efectos; Romañá Duyos y 
cp.: 200 barriles grasa; D. F. Prieto: 4 
cajas seder ía ; A . Paz: 10 id. i d . ; Dear-
born y cp.: 50 cajas latas; K . Pesant y 
cp.: 40 cajas efectos maquinaria y cinco 
cajas id . ; Seeler P i y cp.: 161 fardos sa-
cos papel; J. López R.: 16 cajas papel; 
Landeras Calle y cp.: 50 id . puerco; Ro-
denas Váre la y cp.: 41 cajas bultos y 
efectos; J. Gallareta y cp.: 17 id . id . ; Ara-
luce Mart ínez y cp.: 11 bultos pinturas; 
J. Rafecas: 1 caja aceite lubricante; Bou-
za Potts: 3 atados sacos; West India Oil 
R. cp.: 85 barriles aceite; T. F. Turu l l : 
117 tambores soda; C. Romero: 16 barri-
les cristales; Benejam y cp.: 14 barriles 
ácido; Morris Electric L . P. y cp.: 30 
cajas tejidos; Mar t ín F . Pella y cp.: 9 
id. i d . ; Fernández y cp.: 5 id . i d , ; Amado 
Paz y cp.: 5 id . id . ; V. Campo y cp.: 2 
id. i d . ; G. Lawton Childs y cp.: 12 cajas 
contadoras; T. F. Turu l l : 61 id . ácidos; 
Ballesté Foyo y cp.: 50 cajas galletas; R, 
Sánchez Giquel: 8 cajas muebles; A . H , 
de Beche: 105 bultos botellas; Ant iga y 
cp.: 50 barriles azufre; Ant iga y cp.: 12 
cajas materiales eléctricos; José Fer-
nández : 20 cajas cartuchos: Vilaplana B. 
Calbó: 30 sacos cacao; M . Barba: 13 ca-
jas y bultos efectos; J. Basterrechea: 36 
cajas, bultos y efectos; 3 cajas barnices; 
J. de la Presa: 12 cajas pinturas; Cas-
teleiro y Vizoso: 33 cajas fe r re te r ía ; J. 
Alvarez y cp.: 17 cajas barnices; Pons y 
cp.: 13 cajas violas; Llera y P é r e z : 20 
barriles jamones; González y Suárez : 10 
cajas puercos; J. Roig: 7 cajas efectos 
dentistas; González Renedo y cp.: 18 ca-
jas tejidos; Huerta Cifuentes y cp.: 5 
cajas i d . : Hoz y Cabañas : 2 cajas llantas; 
Molina y hnos.: 3 cajas" efectos automó-
viles; J. J iménez : 57 cajas frutas; G. Col-
sonis: 34 id . i d . ; A . Armand: 56 id. id . 
J . Gallarreta y cp.: 61 bultos frutas; 
Gutiérrez Cano y cp.: 2 cajas tejidos; 
Gómez Piélago y cp.: 3 id, id . ; García Tu-
ñón: 2 id. id . ; Sobrinos de Gómez Mena: 
8 id . id . ; Rambla y Bouza: 30 idñ papel; 
Cuban Am. Sugar: 3 id. chisperos; Mar i -
na y cp.: 20 cajas arados; Llamas y Ruiz: 
5 cajas puerco; García Blanco: 5 id . i d . ; 
Yen Sank Chong: 5 cajas carne i d . ; Mu-
ñiz y cp.: 30 sacos garbancos; González 
y cp.: 10 cajas tejidos; Castaño Galíndez: 
2 id . id . ; Huerta Cifuentes y cp.: 3 id . id , ; 
Purdy y Henderson: 23 cajas efectos; 
Fernández García y cp.: 25 cuartos ta-
bales merluza; Pita y hnos.: 25 id . id . ; 
Sobrinos de Quesada: 25 cajas patas de 
puerco; A . Ramos: 25 id . id . ; Bar raqué 
Maciá y cp.: 50 id . id . ; J. Alvarez: 9 id . 
fregadores; M . Yebra y cp.: 22 cajas par-
tes locomotora; A . Díaz de la Rocha: 239 
atados cañer ías ; E l Sol: 37 rollos papel; 
Ju l ián Aguilera: 13 cajas empaquetadu-
ra; Méndez y Gómez: 7 barriles cristale-
r í a ; G .Cañizo G: 10 id. id . ; J. B . Jenkis: 
9 id . id . ; Pedro Ar ias : 16 id . i d . ; Suárez 
y cp.: 19 id . id . ; Benítez y hnos: 11 id. 
id . ; Zabaleta Sierra y cp.: 100 cajas pe-
sas; J. de la Presa: 24 cajas fe r re te r í a ; 
O. B. Cintas: 1 caja herramientas; J. 
C. Prieto: 12 jaulas aves y 3 sacos al i -
mentos para aves; Porto Rican Express 
y cp.: 100 cajas, bultos y efectos; Cuba: 
38 rollos papel; M , Johnson: 70 cajas dro-
gas; Swift y cp: 65 atados leche: United 
R, H , y cp,: 380 cajas efectos mecánicos; 
A. Rossitch: 156 cajas frutas; Br iol y cp,: 
16 cajas fe r re te r í a ; F . Ajá y cp.: 7 far-
dos mangos. 
S O M O S L O S U N I O O S E N C U B A 
«OBSCURO 
CLARO 
F O R M A A N T I G U A 
CLARO 
S I S T E M A MOEtEUNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con pe r fecc ión cristales de forma parecida, a- la:que tib*-
nen los ojos hutaanos. Con lentes de forma, antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira. a. t ravés : del 
centro ó p t i c o , pues al desviar la mirada en cualquier 
d i r ecc ión hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes m o -
dernas en cualquier d i r ecc ión que se mire sin que sea por el centro ó p t i c o las i m á g e n e s se £oz-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras paca, ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: N o hay rayas n i pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grát is y perfecto, las armazones t a m b i é n se ajustan elbji.-
t l í l camen te y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a l o bien montada que está nuestra fábr ica de C O M P O S T E L A 51,. podemos htrrn**-
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
' E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I ESOUTNA 
A C O M P O S T E L A 
^ ^ " ^ K . I<a3 armas adoptadas 
\ . 0 O 7 Por ^os Gobiernos y 
ŵy D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador j varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se¡*nridad-Fijeza-Re8ÍBtenLOÍa 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt's Patent Fire Arms Mfg. Co. 
Hartford, Conn., E. U. de A. 
Marca de Fabrica 
• 
... 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, c á n c e r , tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, conges t i ón , i r r i t a c i ó n 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre , flujo blanco, d e f o r m a c i ó n 
y debilidad que ocasionan la este-
r i l idad y la p r o p e n s i ó n al aborto, 
descenso', etc. Las s e ñ o r a s deben 
cuidarse del m á s ligero s í n t o m a en 
su mat r iz para ev i t a r graves ma-
les; al principio todo se cura f ác i l -
mente. F e n ó m e n o s del EMBARAZO, 
pa r to y sobreparto. Apl icación del 
t ra tamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo les ión grave irremediable. 
Dir igirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , A r e n a l , 1, M A -
D R I D . Consulta g ra t i s y por c a r t a . 
1 1 3 8 
Vapor americano "C. W. Morse", de 
New Orleans. 
1 1 3 9 
Vapor americano "Detroi t" , de New Or-
leans. 
En lastre. 
1 8 4 0 
Vapor inglés "Síxaola" , de Bocas de 
Toro. 
De t r áns i to . 
1 8 4 1 
Vapor noruego "Ottar", de Baltimo-
re. 
Para la Habana. 
Suriol ¡y F r a g ü e l a : 250 sacos ma íz ; 
Mar t ín Veraza: 250 id . id . ; B . F e r n á n -
dez: 250 id . id . ; C. F e r n á n d e z : 250 id . 
id . ; Suriol y F r a g ü e l a : 250 id . avena; 
B. F e r n á n d e z : 1200 id . id . ; Saba tés y 
Boada: 510 id . i d ; N . Nazába l : 300 sacos 
avena; C. Fe rnández : 500 id. id . ; Otero 
y cp.: 400 id . i d . ; Cuban Fru i t y cp.: 3 
cajas tapones; Cuba Industr ial : 5 id . i d . ; 
Cuervo y Cp.: 3 id . i d . ; De Beche: 10 
id. i d . ; Ba rand ia rán y cp.: 142 cajas 
sacos papel; Cuban Engineering y cp.: 
50.000 ladrillos; J. S. Gómez y cp.: 195 
cuñetes clavos; Marina y cp.: 332 piezas 
acero; Taboada y Rodr íguez: 124 piezas 
vigas; Marina y cp.: 275 planchas hierro 
y 266 piezas tuber ía ; Nadal y Saavedra: 
3 cajas tuber í a s ; E. Roelandts: 42 cajas 
aceite; M i l i S. y cp.: 42 cajas pinturas; 
Vázquez y Fe rnández : 325 huacales man-
gos; Molina y hno.: 1 id . maquinaria; 
Laurrieta Viña y cp.: 25 cajas ma íz ; Com 
pañía Cubana de Fonógra fos : 8 cajas ac-
cesorios; C. Fe rnández : 250 sacos ma í s ; 
González y Suárez : 250 sacos maíz ; b'. 
F e r n á n d e z : 500 id . id . ; J . Huarte: 534 id . 
id . ; Loid i y E r v i t i y cp.: 1000 id . i d . ; 
Rodríguez y Ripol l : 24 atados sillas; Ta-
boada y Rodr íguez : 5 cajas accesorios; 
Vázquez y Fernández* 300 cajas asien-
tos; Carlos A . Moya: 15 cajas botellas; 
A . Macías : 17 id . i d . ; A . Lankwich: 110 
cajas bultos y efectos; Cuban Enginee-
r ing y cp.: 1460 piezas tubos; E . Le-
cours: 41 fardos heno; C. F e r n á n d e z : 750 
id. i d . ; Suriol y F r a g ü e l a : 300 id . i d . ; 
J. Huarte: 1000 fardos heno. 
1842 
Vapor americano " M i a m i " , de Cayo 
Hueso. 
N . Quiroga: 260 cajas huevos; Armour 
y cp.: 358 id . salchichas; 26 id . j abón; 
45 id . puerco; 7 id . efectos alimenticios; 
50 sacos goma seca; J. Castellano: 200 
cajas huevos; Morris y cp.: 75 id . mante-
ca; Isla, Gut iérrez y Cp.: 250 sacos t r i -
go; An t iga y cp.: 12 cajas efectos; Ben-
gochea y hnos.: 6 barriles pescado; J. 
R. Bengochea: 6 id . id . ; A . Armand: 184 
cajas huevos. 
1 8 4 3 
Vapor cubano "Julia", de Puerto Rico. 
DE S A N J U A N , P. R. 
Para la Habana. 
R. Suárez y cp.: 120 sacos café; H . 
Astorqui : 35 id . i d . ; Suero y cp.: 100 i d . 
id . ; M . Paetzold y cp.: 62 id . id . 
Para Matanzas. 
Orden: 50 sacos café. 
Para Sagua. 
Orden: 50 sacos café. 
DE A G U A D I L L A 
Para la Habana. 
Orden: 170 sacos café ; M . Paetzold y 
cp.: 28 id . i d . ; Suero y cp.: 300 id. i d . ; 
H . Astorqui y cp.: 25 id . id . ; Orden: 200 
id. i d . 
Para Matanzas. 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarién. 
Orden: 50 sacos café. 
Para la Habana. 
Orden: 2600 sacos café ; Fernández , 
García y cp.: 350 id . i d . ; Suero y cp.: 
100 i d . i d . 
Para Matanzas. 
Orden: 100 sacos café. 
DE SANTO DOMINGO 
E. R. Margar i t : 100 pacas miraguano; 
L r a ñ a y Rodr íguez: 44 id . id . 
1 8 4 4 
Vapor español "Antonio López", de Bar 
celona y escalas. 
DE BARCELONA 
R. Cándido Arbeola: 2 cajas libros; 
Romagosa y cp.: 30 sacos comino y 50 
id. avellanas; Vilaplana y B. Calbó: 6 
id. almendras; Fe rnández y Bení tez: 10 
cajas bultos y efectos; Romagosa y cp.: 
3 jaulas turrones y 4 bultos; Moneyers y 
Sánchez: 6 jaulas turrones; Casteleiro y 
Vizoso: 2 atados puertas; Fradera y cp.: 
6 cajas calzado; J. Bullnes y hno.: 1 ca-
ja efectos; H . A b r i l : 9 barricas de vino; 
R. C. Camino: 1 id . calzado; M . Arr inda : 
1 id . i d . ; J. Palacio: 1 id . id . ; Luceiro y 
hno.: 1 id . i d . ; Landeras, Calle y cp.: 
262 atados partes; E. Enrich: 5 cajas cua 
demos impresos; Sucesores de Pablo M i -
guel Costas: 178 cajas papel fumar; Vi la 
Gutiérrez Sánchez: 2 cajas papel es taño; 
Pérez y hno: 3 cajas libros; Vega y cp.: 
3 cajas naipes; Víctor Suárez : 49 cajas 
papel; Ba r r aqué Macía y cp.: 500 cajas 
aceite; Laurieta y Viña : 1 bocoy vino 
moscatel; 8 cajas encurtidos; cajas efec-
tos; Cueto y cp.: 8 cajas calzado; J. A l -
varez: 1 caja id . ; Fernández Valdés y cp.: 
8 cajas id . ; Ruiloba y cp.: 7 id . id . ; H . 
Astorqui y cp.: 4 fardos yute; Ricardo 
Veloso: 12 cajas publicaciones; Romago-
sa y cp.: 25 id . almendras; Sucesores de 
G. Rodr íguez : 4 cajas tejidos; Gómez y 
Pié lago : 2 cajas tejidos; J. F. Passolas: 
2 cajas propaganda; García Tuñón : 1 
id. i d . ; F. Bermúdez : 1 id . id . ; Menéndez 
y cp.: 1 id . i d . ; Castaño Galíndez: 1 id . 
id . ; E . Hernández : l id . id . ; González 
Maribona y cp.: 1 id . i d . ; Huerta Cifuen-
tes y cp.: 8 id . id . ; R. R. Campa: 1 id . 
id . ; M . F. Pella y cp.: 1 id . i d . ; Sánchez 
Valle y cp.: 2 id. id . ; Sobrinos de Gó-
mez Mena: 2 id . id . ; Solís hno.: 1 id . id . ; 
Shan Sien Buy: 1 id. i d . ; Menéndez Ro-
dríguez y cp.: 1 id. id . ; Jaime Venavende: 
10 cajas obras; M . Merino: 1 id . millos; 
A . A n d r é s : 1 id . papel; González Renedo: 
6 id . tejidos; Mart ínez Suárez y cp.: 10 
id . zapatos; J. F e r r á n : 9 fardos id . ; Ro-
dríguez y cp.: 4 cajas azaf rán ; M . Car-
mona y cp.: 6 id . tejidos; F. Ort iz : 5 sa-
cos productos vegetales; J. Mateu: 4 ca-
jas aza f r án ; B. Herrero: 3 cajas tejidos; 
G. M . Maluf : 1 caja monederos; V. Fer-
nández : 1 caja calzado; M . López y cp.: 
2 cajas id . ; M . Castillo y cp.: 1 id . id . ; 
Escalante Castillo y cp.: 1 id . id . ; A . Re-
vuelta: 1 id . id. ; Viñas y Curbelo: 11 id . 
id . ; M . López: 1 id . calzado; J. Sarol: 
1 caja tejidos; V. Campa y cp.: 1 caja 
id . ; Gut iér rez Cano y cp.: 11 id. id . ; 
Solíño y Suárez : 1 id . i d . ; Rogelio Muñoz: 
1 id . id . ; Menéndez y cp.: 1 id . calzado; 
Prieto González y cp.: 2 id . tejidos; Fer-
nando Fernández y cp.: 1 id. calzado; B. 
Abadín y cp.: 2 id. id . ; Daly hnos.: 2 id . 
tejidos; Izaguirre y cp.: 2 id. id . ; Solares 
y Carballo: 1 id . id . ; Benejam y Busti l lo: 
4 cajas efectos; Díaz y Gut ié r rez : 2 id . 
tejidos; Oteiza Castri l lón y hno.: 3 id. id . ; 
P. Loríente y cp.: 3 id. i d . ; N . Muñiz: 1 id . 
hormas; Fargas y cp.: 2 id . tejidos; Far-
gas y cp.: 2 id . tejidos; S. Alvarez: 1 
id. i d . ; S. Alvarez: 1 id . i d . ; Fe rnández y 
Sobrinos: 1 id. id . ; Romagosa y cp.: 30 
sacos frijoles; Pons y cp.: 7 cajas cal-
zado; F . Garc ía : 1 id . tejidos;- García Co-
to y cp.: 2 cajas badanas; Alvarez Pa, 
rajón y cp.: 4 id . telares; V . Campa ycp -
1 caja tejidos; R. Garc ía : 1 i<L idL- Qó^ 
mez Piélago y cp.: 3 i d . icL; Alvarez' Valí 
dés y cp.: 7 i<L id . ; José Chang Sem-
1 id . i d . ; Alvarez López y cp.: 6 id 
calzado; Palacio y Garcías 43 fardos te-
jidos; B . Abadín y cp.: 8 cajas calzado-
A . F l o r i t : 2 cajas id . ; Palacio y García: 8 
id . hilaza: 12 fardos badanas; Landeras 
Calle y cp.: 1248 cajas fideos; Cuban Ex-
press: 5 cajas bultos y efectos; Viuda de 
B r a ñ a : 2 atados pelo; 1 huacal gallería; 
J . E . Cortina: 3 cajas impresos; A. Ar-
mand: 11 atados quesos; Lozano y La 
Torre: 169 cajas frutas; Swift y cp.: 40 
atados quesos; Vidal Rodríguez y cp.: 
1000 cajas conservas y 129 id. frutas; 
A . López Chávez: 37 cilindros ácido; Ame 
rican Cuban Express: 37 cajas efectos; 
United Cuban Express y cp.: 16 huacales 
bolillas; O. B. Cintas: 20 huacales latas; 
Lat ta y Julaps: 6 cajas fer re ter ía ; BL de 
Díaz : 1 huacal pollos; Armour y cp.: 4 
huacales maquinaria; M . Paetzold y cp.: 
34 sacos garbanzos; Mart ínez Castro y 
cp.: 1 caja corsé; Soutehm Exprés y cp.: 
6 cajas zapatos y 18 id . tejidos; Fleisch-
mann y cp.: 30 cajas levadura; P. Fer-
nández y cp.: 1 caja papel; Oscar Alsi-
na: 1 id . tejidos; Soutehm Express y cp.: 
15 cajas bultos y efectos; A . C. Duque: 
5 bultos t in ta ; M . Johnson: 26 cajas 
drogas; Izaguirre Rey y cp.: 1 caja teji-
dos; R. R. Campa: 1 id . i d . ; Gómez Pié-
lago y cp: 1 id . i d . ; Arredondo y Bar-
quín: 5 fardos pajas; Soutehm Express 
y cp.: 2 cajas tejidos; S. Benejam: 4 ca-
jas cuero; Menéndez y cp.: 18 cajas cal-
zado; J. de Stefano: 50 cajas macarrones 
y caja quesos; F e m á n d e z Valdés y cp.: 
50 cajas calzado; Cueto y cp.: 6 id. id.; 
Uss ía y Vinent: 25 id . i d . ; Pemas y Me-
néndez: 3 id . cajas; Harr is hno.: 55 cajas 
bultos y efectos; United Construction: 
180 cajas efectos hierro; Solís y hno.: 5 
cajas quincalla; J. N . Al leyn: 50 gramos 
melados; Galbán y cp.: 130 sacos gar-
banzos; García y cp.: 23 id. id . ; Cuartel 
Maestre: 20 cajas cantinas; J . Basterre-
chea: 1500 cajas partes madera; Santos 
y Alvarez: 4 cajas fe r re te r ía ; J. Rafe-
cas Nolla: 58 tambores bacalao; y 15 id. 
merluza; Hijos de Alexander: 4 cajas 
efectos hierro; Viuda de Arr iba : 11 ca-
jas bultos y efectos; J . Couriel: 1 caja 
tejidos; Rey y cp.: 5 fardoiS corchos; A. 
C. Duque: 7 id . id . ; Orden: 8 cajas gomas; 
480 cajas bacalao; 3 cajas huel; 5 cajas 
fo tograf ías ; 12 cajas máqu inas ; 7 barri-
les cola; 52 cajas efectos hierro; 463 ca-
jas municiones; 53 id. fe r re te r í ; 1 caja mo 
tocicletas; 13 cilindros ácidos; 55 barriles 
cristalcí ' ; - caja" cuad<••>•; 12 id. dulce?; 
20 cajas tacones; 3 atados leche; 86 c 
jas merluza; 32 barriles aceitunas. 
Para Cienfuegos. 
Intr iago y cp.: 150 barriles papas. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
Banco Isla de Pinos: 1 caja papelería; 
Adern y Faldert: 20 cajas zapatos; Swift 
y cp.: 67 atados leche; Isla de Pinos Ap-
peal: 39 cajas papel; Orden: 1 caja lo-
cer ía ; 1 caja l á m p a r a s ; 1 caja tejidos; 
y 1 atado leche. Encomiendas. J. Mas: 
2 bultos; E . V. Calvo: 1 bulto; J. Mar-
durell : 1 bulto; Valdés Inclán y cp.: 1 
bulto; J. Mantecón: 1 bulto; A . V. Fer-
nández : 1 bulto; Cross y Prendes: 1 bul-
to ; M . Pé rez : 1 bulto; García y R 0 ^ ' 
1 bulto; Orden: 3 jaulas maquinaria; ¿v 
cajas efectos y 3 id. tejidos. 
DE V A L E N C I A 
R. Torregrosa: 60 cajas vino; Constan-
tino Lenz: 1 caja abanicos; Nemesio Tra-
vés : 3 pipas vino; R. Torregrosa: 6 ca-
jas efectos; Hermanas de los Pobres-
2 cajas esculturas; Isla Gutiérrez y cp.-
50 cajas ajos; Muñiz y cp.: 225 id. Pi-
mientos; 52 id . ajos; 8 cajas puré toma-
tes; Fernández , T r á p a g a y cp.: 410 sacos 
patatas; 50 id. arroz; Romagosa y cp--
200 cajas patatas y 264 cajas aJ0s; iytT 
néndez y cp.: 200 cajas patatas y 164 ia. 
ajos. 
D E M A L A G A n 
Romagosa y cp.: 1208 cajas pasas; 
Veloso: 3 cajas papel; Barrera y CP--
bocoyes vino y 8 botas id . ; P. R- Moreno-
2 bocoyes i d . ; M . Guerrero Sell: 1 id. km 
A . Angulo Ibarra: 1 bota vinagre; í 
rres Guasch: 2 bocoyes vino; «a1'* 
Juan: 24 cajas vino; 3 id . anisado;^ ó ^ 
cognac; 1 id . vinagre y 1 bota vl.n0' 
y Ramos: 14 barriles vino; 1 c a ^ a , ^ t a 
do; Jorge y Ruz: 1 bacay vino; 1 ^ 
50 sacos anís ; Juan Guzman:_ Ro' 
vivos; 4 barriles efectos; Rr^na .^ore; 
d r íguez : 21 barriles vino; 3 id. ^"^. jeg 
1 caja cápsulas ; E. Pérez : 10 barr 
vino; Fe rnández T r á p a g a y cp.: ^ ^ J 
pasas; A . Revesado: 2 cajas vino. 
DE CADIZ . nai. 
Menéndez, Rodríguez y cp.: .51caJ.ír!.. p. 
pes; J. Gallarreta y cp.: 25 ̂ - . T f vma 
R. Morera: 1 bocoy vino; Laurrieta ̂  
y cp.: 40 cajas vino; S. ja rc ia . ía; 
anuncios; J. Lafuente: 1 c^a. l lS¿arreto: 
E. Camacho: 9 cajas vino; Ruiz . ^ j 
4 bocoyes id . ; E. Taracena: 1 c. JRoina-
Rodríguez Arro jo y cp.: 1 id- l f l - ' ^ j u -
gosa y cp.: 50 barriles aceitunas, ^ ^ 
torqui y ,cp.: 200 cajas aceites; > ¡tu-
jas id . ; Antonio Reina: 6 bocoyes* ^ 
ñ a s ; Ruiz Barrete: 1 caja muesw» 
no; Orden: 260 cajas aceite. 
1 8 4 5 ^ r0 
Vapor inglés "Waddon", de Jucar . 
Con azúcar de tránsitOr 
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CONTESTACION A M E R I C A N A 
-.ara Falls, 18. 
Iyl llegad08 americanos habían re-
^ blfcar su contestación al mani-
tielt" P" la deiegación mejicana; pero 
fíest0' de consultar por teléfono a las 
^ I t o r i d a d e s de Washington, deter-
slt»8 au etirar el documento, 
¡nóiaron jian venido observando 
Tod̂ 8 ,0 ¿e cerca el curso de las confe-
ySjgmeB ^ de acuerdo en que este ac-
rfl*138,' americanos es un indicio muy 
^rfpresidente Wilson es tá ansioso de 
pedir el fracaso de las conferencias. 
HABLAN LOS AMERICANOS 
Viágara Falls, 18. 
p fin a pesar de la reserva antenor-
impuesta, los delegados america-
116 han publicado su manifiesto, en con-
1108 'An al aue dio a luz la delegación 
ÍtSfZ anoche, criticando el plan de 
Js Estados Unidos para la pacificación 
^Interpreta esta manifiesto como 
aeio de la inalterable actitud de los 
'¿tados Unidos en las futuras delibera-
" S el manifiesto americano: 
«Los delegados americanos repudian 
céricamente la insinuación de que el 
Presidente de los Estados Unidos abrigue 
, pr0pósito de destruir el libre derecho 
electoral del pueblo de Méjico. 
"Los delegados mejicanos han com-
irendido mal los móviles que animan al 
Presidente Wilson, cuyo deseo es impedir 
continúe el derramamiento de san-
'̂Mucho tememos que la nota mejicana 
Implique el deseo de frustrar los esfuer-
del Presidente Wilson, porque no se 
(leuee ver a un constitucionalista ocupan-
do la presidencia, por m á s que és te es el 
ínico medio de evitar los horrores de la 
'El Gobierno americano solo busca la 
pcificación de Méjico, y no ti^ne prefe-
rencia especial por n ingún método o per-
sona. 
"Es necesario escoger para Presidente 
pervisional a una persona aceptable pa-
ra los constitucionalistas, porque és tos 
[redominan en Méjico. 
"Deben encaminarse los esfuerzos, pues, 
io a encontrar un hombre neutral, sino 
no cuya actitud ante los problemas pre-
iminantes lo haga aceptable a los cons-
Ikionalistas, a la vez que por su ca-
rácter, posición y conducta lo sea también 
para ía otra parte. 
¡ "Los constitucionalistas no sólo tienen 
la mayoría numérica, sino que dominan 
¿tais. 
'los partidarios de Carranza han t r iun 
¡é por completo, y , por tanto, se les 
ífk permitir pronunciar la úl t ima pa-
al escoger el nuevo Jefe del Go-
feno mejicano." 
probable que el sábado se celebre 
•m reunión plena de los mediadores y 
«legados. 
IOS MEDIADORES, DISGUSTADOS 
••Niágara Falls, 18. 
Profundo disgusto y desagradable i m -
ffesión ha producido entre los mediado-
.̂las recientes desavenencias surgidas 
«improviso entre Pancho Vi l l a y Ca-
"anza, que vienen a plantear un nue-
'i Problema. 
Esta tarde los intermediarios y los co-
ronados mejicanos y americanos han 
* a la publicidad una nota oficial en 
cual protestan del acto realizado por 
t|imos oficiales del ejército de Pancho 
3 que ordenaron el fusilamiento de 
tuncionarios carrancistas que presta-
Mus servicios en la cárcel de mujeres 
5f̂ udad Juárez. 
ste hecho ha causado indignación en 
âs partes. 
WILSON, PESIMISTA 
JasWngton, Junio 18. 
HisL wSÍdente de los Estados Unidos, 
Huv t, .00drow Wilson, mos t rábase hoy 
^ tr K •mÍSta con resPecto al éxito de 
^ ilr08 de mediación» asegurando a 
íuy n amiS0s que éste abrigaba 
|!0<*s esperanzas con respecto al 
jj e las negociaciones entabladas. 
Kist^ptoo» el Secretario de Estado, 
^ las H f̂-an' con^núa esperanzado en 
í^e. ""^ultades todas se a l lanarán en 
^ Í Í L «ister Bryan. que si los media-
ntes 6 motu ProPrio"» presentasen can 
5 S " 
ESPERANDO A CARRANZA 
Laredo, Tejas, 18. 
Grandes multitudes se aglomeraron en 
el paradero a la llegada del tren de 
Monterrey, esperando ver a Carranza, 
pero se llevaron un chasco. 
U n pasajero procedente de Saltillo d i -
jo que había visto ayer a Carranza en 
esa ciudad, sin que, al parecer, estuviese 
preparándose para emprender viaje en 
breve plazo. 
L A A M B I C I O N DE PANCHO V I L L A 
E l Paso, Tejas, 18. 
Las condiciones impuestas por Pancho 
Vi l la para reanudar las relaciones amis-
tosas con Carranza, son que se le conce-
da el mando supremo del ejército y am-
plias facultades para ascender y desti-
tuir oficiales a su antojo. 
La creencia general es que Carranza 
tendrá que ceder, si ya no lo ha hecho, 
siendo así que don Venustiano carece por 
completo de partidarios entre el elemento 
mil i tar . 
RUPTURA COMPLETA 
E l Paso, Tejas, 18. 
Confírmase autorizadamente, desde las 
m á s altas esferas, que la ruptura entre 
Vi l la y Carranza es completa. 
Vi l la , independientemente, se d i r ig i rá 
hacia el Sur, tmando la faja central 
que conduce a la capital, mientras los 
otros jefes de división de Carranza po-
drán moverse igualmente^ hacia las costas 
del Este y del Oeste, creándose así dos 
gobiernos distintos, civiles y militares, en 
la mitad septentrional de Méjico. 
Créese que los generales Obregón J 
González, al mando de la zona occidental 
y oriental, respectivamente, se adhieran 
a Carranza. 
RUMORES VARIOS 
Ciudad de Méjico, 18. 
E l aire está lleno de rumores sobre la 
si tuación en el campamento rebelde. 
Dícese que Pancho Vi l la se ha procla-
mado Jefe supremo, y que Carranza así 
lo reconoce. 
Dícese también que Carranza es tá en 
tratos con el Gobierno provisional, con el 
propósi to de unirse a él. 
Agrégase que Pancho Vi l la ha hecho al 
general Felipe Angeles jefe t i tular de las 
fuerzas revolucionarias. 
Dícese con insistencia que Huerta va 
a renunciar, sucediéndole el juez Carbajal 
del Tribunal Supremo. 
L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
L ^ a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
F I N D E L D E B A T E P O L I T I C O . M A U R A N O R E C T I F I C A L A P O L I T I C A D E Í 8 0 9 . E L M E N -
S A J E E S A P R O B A D O . M A U R A D E S L I G A D O D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R . 
A U M E N T O D E GASTOS 
Washington, 18. 
E l aumento de gastos tan anormal que 
ha tenido la armada al trasladar los bar-
cos a Méjico, ha obligado al Secretario de 
Tesoro a pedir al Congreso un crédito 
de trece millones de pesos para gastos de 
la Armada. 
Solamente la compra de carbón y pro-
visiones para facili tar como transportes 
los vapores de la Línea de Ward, "Morro 
Castle" y "Washington", costó al Go-
bierno 64.000 pesos. 
Invest igación en 
perspective 
Washington, 18. 
A consecuencia de las diferencias sur-
gidas en la concertación de un tratado con 
Nicaragua, es probable que la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado haga 
una investigación acerca de las relacio-
nes que existen entre el Gobierno de N i -
caragua y un grupo de banqueros ameri-
canos interesados en dicha república. 
L o s misioneros 
americanos 
Pekín , 18. 
La Legación amerciana ha pedido al 
Ministerio de Relaciones Exteriores chino 
protección para los misioneros america-
nos en la parte meridional de Kansas, 
donde se es t á saqueando y matando si» 
piedad a miles de píirsonas. 
L o s Estados Unidos 
Washington, Junio 18. 
Mucho habrá de demorar axin la 
aprobación por el Senado del tra-
tado diplomático concertado recient- u i m -
te por el Presidente VVilson y su Secre-
ta i io de Estado, Mr. B/yan, con el go-
bierno de Colombia, mediante el cual ia 
nación americana qa í.ia comprometida a 
nLom r 'a importante si'"!? 'Je 1ñ millo-
no- de pesos al gobidra.) de líogotá, como 
compensación por los perjuicios que su-
frió Colombia por las segregación del te-
r r i tor io que actualmente integra la Re-
pública de Panamá . 
Dicho tratado fué sancionado por el Se-
nado de Colombia y lo propio debía efec-
tuar la Al ta Cámara americana, pero hoy 
se ha resuelto diferir esta sanción hasta 
tanto no eleve su dictámen una Comisión 
especial integrada por senadores que al 
efecto se nombra rá mañana , la cual ten-
drá a su cargo investigar minuciosa y 
detalladamente todo lo que se relaciona 
con el Canal de P a n a m á y la forma en 
que se obtuvo la concesión para construir 
el mismo. 
Además , con esta medida se h a r á luz 
en cuanto a las diversas acusaciones que 
se han hecho con respecto a manejos y 
combinaciones ilegales puestos en prác-
tica para obtener la posesión de la zona 
del Canal de Panamá . 
E l atentado anarquista 
Berlín, 18. 
Los nuevos informes recibidos hoy por 
la tarde en esta capital, referentes al 
atentado frustrado de los anarquistas 
contra el tren imperial en que viajaba el 
Zar de Rusia con su familia, expresan que 
este suceso ha causado la muerte a dos 
personas y heridas m á s o menos graves 
a otras ventiocho. 
Los muertos y heridos eran pasajeros 
del tren que precedía al del monarca 
moscovita, y que descarr i ló al explotar la 
bomba de dinamita que los anarquistas 
colocaron sobre la vía. 
E l tren que pretendieron dinamitar los 
defensores del ideal ác ra t a se dir igía a 
San Petersburgo en viaje de regreso 
desde Bukarest a donde hace poco se d i -
r igió Nicolás I I , con objeto de visitar a 
los soberanos rumanos. 
ñ comprar barcos 
Londres, 18. 
Ha llegado una comisión de oficiales 
de la Armada otomana que tienen la m i -
sión de comprar buques para transpor-
tar carbón, como medida preparativa a la 
guerra con Grecia. 
Para el gobierno provisional de 
^ los ^n vez de permitir que ésto lo comisionados, es casi seguro 
f satisfactor'8*16' * Una so*uci°n Pr^ctica 
Va.u- ¿HUY0 CARRANZA? 
^tica te las gestiones puestas en 
íoticia Lno ha Podido confirmarse la 
a "<-- .]ue circuló al mediodía respecto 
p l a n t a r í a terreno l legándose al 
¡Ü ¿Pmt3rimente de Méjico, refugiándose 
J:aredo americano, en las cercanías 
R i)p ' 
íado la^,^61110 de Estado, ha procu-
Seneral Carranza había huido 
?to8 infJ:0nfirinación o rectificación de 
' ' J ^ a d o 8 i n <!'ue ha8ta abora se ha-
l ^oras en un sentido n i en otro, 
testado ^ í?"81"0 Que Pancho Vi l la 
at " a Carranza 
i 1 borde DEL FRACASO 
i¿to ^r^*1116 los mediadores han re-
Caila' en v ̂  terminada la conferencia 
\v a üíi *'1Sta de <lue «o se ha podido 
JS t ra* ^uerdo. 
LrenciaR k 0' el nu«vo sesgo de las 
C ' ^ t m ah* Al igado al gobierno de 
6vi/acion ei tomar nuevamente en con-
f̂t,!1116 qup «problenia mejicano, y es 
r2os n ^ i H están haciendo todos los 
Hci0; Posibi es para prolongar las ne-
Í ^ S a ^ ^ N L A RUPTURA 
^tk ^erég i meÍicanos leyeron con 
He l íente noticias de la frontera 
^DtnV1 cadas' y creen y esperan 
^ - ^ X entre Pancho y Vil la y 
Victoria sufragista 
Londres, 18. 
E l primer Ministro, Sir Asquith, resol-
vió dar audiencia a una diputación de mu-
jeres el sábado próximo, revocando su 
anterior resolución, a éonsecuencia del 
desesperado recurso a que apeló Sylvia 
Pankhurst, sentándose a la puerta de la 
Cámara de los Comunes y amenazando 
con dejarse morir de hambre si no acce-
día el Jefe del gobierno a las pretensio-
nes de las sufragistas. 
Sylvia Pankhurst, que acababa de sa-
l i r de la cárcel, en donde fué recluida hace 
una semana por haber intentado, a la 
cabeza de una tumultuosa procesión, lle-
gar hasta Westminster para pedirle au-
diencia a Asquith, se dirigió inmediata-
mente, reclinada en almohadas y en bra-
zos de sus amigos, a las gradas de la 
entrada central del Parlamento, en don-
de se sentó, negándose a moverse de 
allí hasta que un ex-mimebro del Parla-
mento, Mr . Lansbury le anunció que el 
primer Ministro había resuelto, al f in , 
darle audiencia. 
Mr . Kier Asquith, miembro socialista 
independiente, fué el intermediario entre 
la Pankhurst y Asquith. 
E l ministro inglés capitulo ante el pe-
l igro inminente de que la Pankhurst, ex-
cesivamente debilitada por la "huelga 
del hambre", pereciese a las puertas del 
Parlamento bri tánico. 
Tan luego como se anunció la noticia de 
que Asquith había accedido, al f in , a las 
pretensiones de las sufragistas, acudieron 
sus partidarios a l levársela de allí en me-
dio de estrepitosas aclamaciones y otras 
ruidosas señales de regocijo. Organiza-
ron manifestaciones, y repercut ió por to-
da la ciudad el eco de esta completa vic-
toria sufríLori^t^-
u 
M A L E M P I E Z A 
A petición de Manuol Hevia y Mar t í -
nez, de San José 149, a r res tó el vigilante 
número 973 al menor Carlos Valdés y Pe-
raza, de Vigía 4, porque al notar, desde 
hace días, que le venía sustrayendo pe-
queñas cantidades de dinero, se puso en 
acecho, sorprendiendo ayer a dicho menor 
hur tándole . 
E l menor fué entregado a su padre, con 
la obligación de presentarlo ante el señor 
Juez Correccional de la tercera sección. 
¿ Q U I E N T E N D R A RAZON? 
En la décima estación de policía compa-
recieron Eleuteria Aguiar y Leonila Gon-
zález Dueña, vecinas de A y 29. 
Ambas reclaman una pieza de ropa que 
dicen les pertenece, acusándose también 
mutuamente de insultos. 
A N C I A N O LESIONADO 
A l caerse casualmente en Angeles y 
Reina, recibió una contusión menos grave 
en el codo izquierdo el anciano Juan Pa-
dilla y Hernández , de Figuras y Gloria. 
U N A BARRA DE J A B O N 
E l menor Domingo Rey Adr ió , de Co-
rrales 228, fué detenido por el vigilante 
número 704, por haberle hurtado a Rafael 
Girat Crispí, de Corrales 263, una barra 
de jabón de coco. 
CON U N L A D R I L L O 
En "La Covadonga" í u é asistido de una 
herida leve en la cabeza David Quiñones 
Campos, de Montes 189, la que sufrió al 
caerle un ladrillo en Figuras y Corrales. 
LO DEJARON E N L A C A L L E 
En la segunda estación de policía ma-
nifestó Antonio López y Rivero, de Santa 
Clara 22, que el encargado de la casa don-
de reside, y que sólo conoce por Gustavo, 
no le quiso abrir la puerta anoche, tenien-
do que dormir en la posada. 
POR MAROMERA 
La menor Isabel Fe rnández García, de 
Santa Clara 30, recibió lesiones leves al 
caerse de una cerca de alambre en la cual 
estaba subida. 
CUANDO E L AMOR M U E R E . . . 
En la l i a . estación da policía par t ic ipó 
Sara de la Rosa y Negras, de Sitios 53, 
que su ex-amante Julio Alvarez, cuyo do-
micilio actual ignora, no quiere entregar-
le varias piezas de ropas de su propiedad, 
y las que aprecia en cinco pesos en plata 
española. 
U N A TROMPADA 
Aquilino Montes y Riestra, de Moreno 
esquina a Recreo, hizo arrestar, por el v i -
gilante número 1,161, a Santiago Mar t í -
nez Alvarez, de Esperanza esquina a Mo-
nasterio, por haberle dado una bofetada 
por gusto. 
U N M A L NEGOCIO 
Dice Oscar Rodríguez y Suárez, de San 
j ó s e 158, que un individuo que dijo nom-
brarse Manuel Pérez y ser vecino de 
Oquendo 10, le alquiló una bicicleta por 
una hora, la cual no ha devuelto todavía, 
por lo que se considera estafado en 15 pe-
Madrid, 18. 
La sesión celebrada hoy en el Congreso 
de los Diputados ha tenido momentos de 
intensa emoción. Entre el Jefe del Go-
bierno, señor Dato, y el ex-Presidente, se-
ñor Maura, se llegó a un verdadero cuer-
po a cuerpo. Pidióle apoyo el señor Dato 
al señor Maura, antes de llegar a una 
ruptura definitiva. E l señor Maura se 
negó a dar el apoyo solicitado. En aque-
llos momentos reinaba en la C á m a r a 
enorme expectación. Era como si dos po-
líticos se ^ disputaran la jefatura de un 
gran^ partido, y en la disputa se jugaran 
las ú l t imas cartas. 
. . A juzgar por los aplausos y los víto-
res de la mayoría , el triunfo ha sido del 
señor Dato. 
Las tribunas estaban atestadas de pú-
blico, ansioso de presenciar el resultado 
del debate. 
E l señor URZAIZ:—No se mostró con-
forme con ninguna de las explicaciones 
dadas a la crisis de Octubre. Por el 
contrario, tuvo censuras para todas ellas. 
DISCURSO D E L SR. DATO 
E l señor DATO:—Hizo el resumen del 
debate.^ E l Presidente del Consejo volvió 
a explicar la crisis en la misma forma 
en que la explicó otras veces. 
Respecto a la labor realizada por el 
actual Gobierno, d i jo : 
"Hemos vencido los grandes problemas 
que suponían la huelga de los marinos y 
la huelga de los obreros mineros de Río-
tinto. Para solucionar esos gravísimos 
conflictos nos hemos inspirado en la to-
lerancia, respondiendo, con ello, a las tra-
diciones del partido conservador. 
Termina su discurso el señor Dato pi-
diendo al ex-Presidente del Consejo, se-
ñor Maura, que preste su apoyo al actual 
Gobierno. 
E l señor Dato fué aplaudido por la 
mayor ía . 
DISCURSO D E L SR. M A U R A 
E l señor MAURA:—Empieza su dis-
curso declarando que cuando le fué ofre-
cido el Gobierno no lo aceptó por creer 
que en aquella ocasión era inoportuna la 
subida de los conservadores al Poder. 
Refiriéndose después a la rectificación 
que de la política seguida en 1909 le pi -
dieron las izquierdas, dice que en él no 
cabe esa rectificación y que mantiene ín-
tegra la significación del úl t imo gobier-
no que presidió, y que acepta las res-
ponsabilidades del mismo. 
Rechaza, a continuación, las acusacio-
nes lanzadas por el señor Cambó, conside-
rándolo jefe de un partido local, morboso 
y grandemente perjudicial a la patria. 
Defiende al señor La Cireva de las in -
culpaciones que se le hicieron. 
Hablando de la jefatura del partido 
conservador, dice: 
"Yo no renuncié esa jefatura, fu i supri-
mido de ella." 
Anuncia al Gobierno que no vo ta rá el 
Mensaje. 
E l discurso del señor Maura ha sido 
muy aplaudido. 
DISCURSO D E LERROUX 
El discurso del "leader" radical don 
Alejandro Lerroux, ha sido breve. 
Se limitó a decir que puesto que el se-
ñor Maura no rectifica la política de 
1909, las izquierdas segui rán mantenien-
do la frase de guerra: " ¡Maura , n o " í 
RECTIFICA E L SR. DATO 
E l Presidente del Consejo hace una 
úl t ima rectificación. 
E l señor Dato dirige ataques contr i 
el señor Maura. 
Y dice: 
" E l señor Maura j a m á s apoya a loa 
gobiernos que él no constituye". 
_ L A VOTACION DEL MENSAJE 
Se da por terminado el debate polítiaj 
y se procede a la votación del Mensaj^ 
de la Corona, 
E l señor Maura y sus amigos se ab* 
tienen de votar. 
E l Mensaje es aprobado por 186 votos 
contra 90. 
A l conocerse el resultado de ía votaciói) 
prorrumpe la mayor ía en aplausos al se* 
ñor Dato y en ví tores al partido conser» 
vador. 
COMENTARIOS 
Cuando hubo terminado la sesión, fu©* 
ron reuniéndose, en los pasillos del Coi» 
greso, numerosos políticos y periodistas. 
Se hicieron grandes comentarios acer» 
ca del resultado del debate. 
Se considera al señor Maura desligadoi 
definitivamente, del partido conservadotj 
Y se recordaba la oferta que le hiz^ 
ayer el señor Vázquez Mella de la jefai 
tura del gran bloque de las derechas. 
E N E L SENADO 
La sesión celebrada en el Al to Cuerpo 
Colegislador ha carecido de interés . 
E l ministro de Estado, señor MarqneJ 
de Lema, leyó un proyecto estableciendo 
Tribunales de honor para los Cuerpos D i 
plomático y Consular. 
Después se puso a votación el tratada 
comercial con I ta l ia , siendo aprobado. 
£ n í a s Cámaras 
portuguesas 
F O R M I D A B L E ESCANDALO 
Badajoz, 18. 
Dicen de Lisboa que, discutiéndose en 
aquellas Cámaras las concesiones de los 
saltos de agua de Portzarollan, se or ig i -
naron violentas discusiones entre los par-
tidarios de don Alfonso Costa y don José 
Almeida. 
En el Congreso fué tan grande el es-
cándalo que se a rmó con motivo de la dis-
cusión, que hasta el público que presen-
ciaba la sesión desde las tribunas intervi-
no en él, dando grandes voces. 
En vista del mal cariz que presentaba 
el asunto, el Presidente de la Cámara le-
vantó la sesión. 
En los pasillos del Congreso se reprodu-
jeron los incidentes, llegando algunos di-
putados al extremo de querer irse a las 
manos. 
L a mancomunidad 
castellana 
R E U N I O N DE SENADORES 
Y DIPUTADOS 
Madrid, 18. 
Continúanse realizando trabajos para 
constituir la mancomunidad castellana. 
Con este objeto se reunieron hoy los di -
putados y senadores de las provincias de 
Castilla. 
Se tomaron en dicha reunión algunos 
importantes acuerdos. 
Llegada del ' 
"Manuel Calvo" 
E L PASAJE D E L A H A B A N A 
Cádiz, 18. 
Ha llegado a este puerto, procedente de 
la Habana, el vapor "Manuel Calvo." 
En el pasaje figuran numerosas perso-
nas muy conocidas en el comercio y en la 
sociedad cubana. 
N u e v o diputado 
a Cortes 
T R I U N F O DE BENITO CASTRO 
Oviedo, 18. 
Se han Celebrado nuevas elecciones en 
el distrito de Pravia. 
Fué proclamado diputado a Cortes el 
candidato conservador, don Benito Cas-
tro. 
£ / conflicto de Riotinto 
DOS M I L HUELGUISTAS FORZOSOS 
Huelva, 18. 
Vuelve a presentarse amenazador el 
conflicto obrero de Riotinto. 
E l problema se agrava a consecuencia 
de los sabotajes ejercidos. 
Dos mi l obreros se encuentran en huel-
ga forzosa. 
La compañía, propietaria de aquellas 
minas, se niega a organizar los nuevos 
servicios mientras no ae normalice la si-
tuación. 
_ E l delegado del Gobierno, señor Pala-
cios, ha realizado infructuosas gestiones 
para solucionar el conflicto. 
Se teme que ocurran desórdenes. 
Las autoridades han tomado precaucio-
nes para evitar que el orden público sea 
alterado. 
P r o p a g a n d a " maurista 
ACUERDOS DE L A A S A M B L E A 
Madrid, 18. 
Las Juventudes mauristas se han reu-
nido en asamblea. En ella tomaron impor-
tantes acuerdos. 
Entre éstos figura el de fundar un gran 
diario que defienda la política seguida 
por don Antonio Maura. 
También acordaron celebrar "meetings" 
en todas las provincias españolas, el día 
19 del próximo mes de Julio. Con estos 
"meetings" darán principio a la activísi-
ma campaña que se proponen realizar con 
motivo de las elecciones de diputados pro-
vinciales para 1915. 
9o" ob:Íeto de que la campaña esté bien 
dirigida formarán un censo maurista. 
Por últ imo, acordaron construir en Ma-
drid la "Casa de los mauristas." 
Bolsa de Madrid 
Madrid, I 8 C O ™ A C I O N E S 
Hoy se cotizaron las libras a 26.39. ' 
Los francos. 3, 4.80, 
i s e a d e u n a m u j e r 
POR SEGUIR A SU MARIDO C A E P R I SIONERA DE LOS MOROS. — U N P B 
RIODISTA FRANCES L A RESCATA. 
Tánger , 18. 
En San Sebast ián vivía un matrimonio 
al que la guerra de Marruecos ha t ra ído 
grandes trastornos. 
El marido tuvo que empuñar las armas, 
al ser reclamado por la correspondiente 
zona mili tar , siendo destmado a prestar 
servicios en Arcila. 
La pobre mujer, desconsolada por la au-
sencia del marido, se decidió a seguirle. 
Para ello vendió cuanto poseía y se d i r i -
gió a Marruecos. 
En el roes de A b r i l llegó a tierras a f r i -
canas. Una vez en ellas fué hecha prisio-
nera por los moros. 
Un periodista francés, M . Roberto Mo-
rder, tuvo noticias del secuestro y se dis-
puso a rescatarla. 
Por f in , después de muchos trabajos, lo-
gró su objeto. E l periodista en t regó a loj 
moros 490 francos por el rescate de la ini 
feliz mujer. 
Esta llevaba ya dos meses en poder d< 
los harkeños . Durante el cautiverio su' 
frió tan malos tratos y fueron tantos sui 
padecimientos, que perdió el uso de la raJ 
zón. 
M . Roberto Monier condujo a la infellj 
mujer a la Legación de España . 
E l ministro español felicitó calurosa 
mente al periodista por su hermoso rasgoi 
E l periodista recordó que hace pod 
tiempo rescataron los españoles a un* 
mujer francesa que había caído tambiéj 
en poder de los moros. 
E l rasgo de M . Monier ha merecida 
grandes elogios de cuantos tuvieron con© 
cimiento de él. 
I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. YILLAVEBDE. 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
S K A D I V I I X B N SUSCMÍ1PCIONKS. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
BEBEDEROS DE GONZALES. 
de Pérez No, 13.—Tlf. 1-1994. 
voces; una lista de 1,200 voces grieg-aj 
de las más comunmente usadas en la forí 
mación de té rminos técnicos castellano^ 
muchas de las cuales no suelen figurai 
en los diccionarios, etc., etc. 
Se vende en la l ibrería de Cervanted 
Galiano 62. 
ES UN PEQUERO MONUMENTO NA-
CIONAU, NETAMENTE HISPANO 
AMERICANO COMO JAMAS SE H A 
PUBLICADO E N EU MUNDO N I A U N 
PARECIDO; CONTIENE SU TEXTO. 
Unos 180,000 vocablos, en cuyo n ü m e r o 
están incluidos todos los de uso general y 
corriente en las regiones del mundo en 
que es vulgar nuestra lengua, con las d i -
versas acepciones que a cada uno de ellos 
se atribuyen , las particulares a las dichas 
regiones, así generales y técnicos emplea-
dos en Agricultura, Minería, Navegación y 
otras artes y oficios, como muchos de ca-
rác ter científico relativos a Teología, Me-
tafísica, Filosofía, Gramática, Literatura, 
Matemáticas, Astronomía, Cosmografía, 
Zoología, Botánica, Medicina, Anatomía, 
Química yotros ramos del saber, tanto per-
tenecientes a las ciencias abstractas como 
a las físicas y naturales. 
Muchedumbre de Aboces y acepceiones 
anticuadas, algunas de las cuales no han 
sido incluidas en ninguno de los dicciona-
rios publicados hasta el día. 
Los refranes mas vulgares y corrien-
tes, mul t i tud de locuciones y modos ad-
verbiales, dichos proverbiales, frases e 
idiotismos correspondientes a cada pala-
bra. 
Los nombres de los santos m á s conoci-
dos del Calendario, con datos biografieos 
sobre muchos de ellos y las fechas de sus 
aniversarios, además del Santoral com-
pleto por meses, con las fiestas movibles 
reloj Universal, etc. 
Los nombres de mult i tud de Pontífices, 
Soberanos, Príncipes, Presidentes de las 
Repúblicas americanas, sabios, escritores, 
y hombres Ilustres en la Historia, en las 
ciencias o en las artes, con los datos bio-
gráficos acerca de ellos, que la brevedad 
de las definiciones y explicaciones con-
siente. 
Innumerables datos y noticias geográfi-
cas, biográficas e histórica.') sobre todos 
los países y regiones del globo, y muchas 
veces los nombres antiguos de ellos; va-
lor de muchas monedas extranjeras con 
relación a la peseta. 
Los nombres y población de todos lo I 
Ayuntamientos de España y sus islas, con I 
algunos datos más sobre ellos, interesan-
tes y curiosos. 
Entre otras curiosidades de interés ge-
neral contiene el Diccionario en el Apén-
dice un estudio sobre los orígenes de la 
lengua castellana y la procedencia de sus 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el solar cercatlo que existe al costal 
do del antiguo hotefi "Roma," sito en T(3 
niente Rey y Monserrate, ocurrió ayei 
tarde un principio de incendio, quemándd 
se varias tablas. 
Se ignora cómo ocurrió el hecho. 
HURTO 
Ceferino González Menéndez, vecíni 
del Mercado de Colón 1, denunció que i 
su hijo de igual nombra le hurtaron un] 
bicicleta valuada en 53 pesos, la cual hd 
bía dejado en la puerta del Juzgado Muni 
cipal del Este. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
i En la casa Consulado 26, domicilio dj 
Francisco Freixas Bruzón. trataron de col 
meter un robo en las primeras horas 
la noche de ayer. 
Q U E R E L L A 
La señora Consuelo Méndez, vecina efi 
Amistad 154, presentó una querella pol 
simulación de contrato, contra los señorej 
Antonio Rivera, vecino de Egido 75, y AS 
fredo Alvarez, cuyo domicilio ignora. 
FRACTURA 
El menor Antonio Pérez, vecino de V3 
llegas 20, sufrió la fractura del radio ia 
quierdo, al caerse de ]a escalinata en d 
parque "Luz Caballero." 
U N TINTERAZO 
En el primer Centro de Socorros fu< 
asistido el señor Tomás Granados, vecinl 
de Aguacate 128. de contusiones grave» 
en la nariz, con fractura de los huesos di 
Ja misma. 
Según manifestó el lesionado, dicha le* 
sion la sufrió al darse una caída en la Sai 
la de lo Civil do la Audiencia; pero 3 
guardia número 659 manifestó que ful 
avisado por un alguacil, nombre del sd 
cretano particular del Presidente de U 
oala, quien le dijo que el Granados faftbf 
sostenido una reyerta .-on el mandatario 
judicial señor Félix Rodríguez, el cual \\ 
arrojo un tintero. 
rKElaÍU^a^0 ^egó el hecho' quedando e< libertad bajo fianza. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
1914 
D O C U M E N T O S P A R L A M B N T A R I O S . 
L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , 
E L D E B A T E E N E L C O N G R E S O . 
C U R S O D E D . A N T O N I O M A U R ^ 
P r o n u n c i a d o e n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e l d í a 2 2 d e M a y o d e 1 9 1 4 . 
Me conviene, señores diputados, reco-
ger algunas alusiones, porque un debate 
como el actual no podía desarrollarse, 
ahondando como se está ahondando en 
el asunto, sin que pasaran cerca de mí 
juicios que me atañen, tiendo, como yo 
soy, el principal responsable del Tratado 
de 1904, del Acuerdo do Cartagena de 
1907, de la campaña y do toda la políti-
ca de 1907 a 1909. Brevemente, llana-
mente, me propongo decir lo que de es-
tas alusiones me incumbe y también lo 
que pienso acerca del tondo esencial del 
problema. 
Acontece, señores, una cosa que por sí 
sola debe enseñarnos mucho a todos, go-
bernantes y diputados, y es tener este 
asunto cautiva la vida nacional y _ ^ estar 
semana tras semana (desenvolviéndose 
aquí esta d;scusión en las actuales cir-
cunstancias políticas, sin que de otra co-
sa alguna se trate. No sería posible_ esto, 
que nadie ha proyectado, que nadie ha 
maquinado, que nadie ha previsto, si el 
asunto no significase una gran dolencia 
nacional, si no estuviese el asunto de Ma-
rruecos desquiciado; porque sólo cuando 
un órgano está enfermo son para él sólo 
todos los cuidados y todas las preocupa-
ciones. 
Además, está aconteciendo que la po-
lítica que se viene siguiendo en Marrue-
cos no la defiende nadie. Se procura dis-
culparla, se dan explicaciones de cómo su-
cede; pero nadie dice que sea buena. E l 
que la inició, el que la planteó, el que 
tiene principal responsabilidad en ella, 
la "repudia a la hora del debate, y 
reconoce la necesidad de variarla. 
Naturalmente, busca cada cual, eso 
es muy legítimo, explicaciones en la 
generación de los hechos, las cuales 
conducen la atención hacia los anteceden-
tes; y, hurgando en los antecedentes, tam-
bién es muy natural que se haya llegado 
a 1904. Per aquí empieza la necesidad de 
intervenir. , 
Contestando a Redes 
E l señor Rodés, en su notabilísimo dis-
curso, decía que en 1904 España ni si-
quiera había tenido la cautela, que otras 
naciones tuvieron en caso semejante, de 
reservarse su libertad de acción. Yo creí 
que el señor Rodés insistiría en este pen-
samiento y lo explicaría, de modo que pu-
diese entenderlo. E l año 1904 vino después 
de 1903, como acontece siempre; lo digo 
porque en 1903 había sucedido una cosa 
de mucha importancia, que hay que re-
cordar, para enaltecer la memoria del se-
ñor Silvela, que presidía aquel Gobierno. 
E n 1903 se había optado por no firmar 
el Tratado de 1902, y un día, estando yo 
allí (señalando el banco azul), el señor 
conde de Romanones se levantaba a incre-
parnos porque habíamo:? malogrado una 
gran extensión de territorio que se nos 
asignaba en 1902. L a rausa por la cual 
el Gobierno conservador rehusó la firma 
de aquel Tratado, sabe S. S. y sabe la 
Cámara que consistía, principalmente, en 
aquello que había llamado "vías de agua" 
el señor Silvela, en haberse aquel Trata-
do concertado y preparado a espaldas de 
Inglaterra; pero lo que S. S. censuraba 
principalmente era la decepción que ha-
bía causado al interés naeional el renun-
ciar a aquella delimitación territorial ex-
tensísima, en la cual entraban Fez y 
grandísima parte del imperio. 
Ahora, presentes las realidades, yo pre-
gunto a la Cámara y a todos los españo-
les, si no debemos tributar a la memoria 
del insigne Silvela alguna gratitud por 
haber sabido apreciar la proporción de 
nuestro interés y la medida de nuestras 
fuerzas. 
Lo de 1904 
Pero de lo de 1904 es mía toda la res-
ponsabilidad. Yo espero eme el señor Ro-
dés me podrá demostrar—puesto que el 
texto se publicó—qué obligación contrajo 
España en 1904; yo afirmo que no se obli-
gó absolutamente a nada, "absolutamente 
a nada;" sin que para sustentarlo hubie-
ra sido necesario el artículo 3o., en que 
decía el Tratado que nos reservábamos 
proceder "libremente" en nuestra zona 
cuando decayese la soberanía del sultán, 
que era el caso en previsión del cual se 
estableció aquel convenio. 
L a opción de 1904 estuvo entre ausen-
tarnos o permanecer en Marruecos; re-
nunciar o no al lugar que en Marruecos 
nos correspondía y que las demás nacio-
nes nos reconocían y reservaban. 
No desertamos, no nos eliminamos, y 
esa opción, ¡ah!, esa opción la acepto yo, 
no como una responsabilidad, sino como 
un honor, pues haber hecho otra cosa se 
me representaría a mí como la mayor de 
las culpas, y aun la mayor de las infa-
mias. 
Algeciras—que ya no era materia a 
propósito para inculparme—quedó olvi-
dada (porque la Historia se escribe mal 
en los Parlamentos). Algeciras, sin culpa 
de nadie, sin que se pudiera evitar, sin 
que en decirlo haya reproche, le debió 
salir al paso al señor Rodés, porque en 
Algeciras, sí, hubo que contraer alguna 
obligación, porque proseguía la cuestión 
y se renovaban las complicaciones de que 
estaba henchido el desmoronamiento de 
Marruecos. Yo, en lo de Algeciras, no tu-
ve más parte que la que tuviera cualquie-
ra de los señores diputados; sin duda, por 
esto quedó preterido, trasladando a 1904 
el reproche. 
Vinieron y siguieron las peripecias in-
teriores de la vida marroquí; surgió el 
conflicto de Casablanca. ¿Y cuál fué la 
actitud del Gobierno que yo presidía con 
ocasión de lo de Casablanca? ¿Y qué no 
hubo que resistir para permanecer en 
aquella actitud? ¿Por qué lo olvidan sus 
señorías? (dirigiéndose a las izquierdas). 
I Por qué les cuesta tanto hacer, siquiera 
a ratos, justicia? (Muy bien, muy bien. 
Rumores en la minoría republicana). 
Melilla da una ocasión afortunadísima 
para embaucar a las gentes en los míti-
nes, porque, ¡es claro!, Melilla está tam-
bién en Africa, y hubo en Melilla sangre, 
y yo presidía el Gobierno, y podéis de-
cir a las gentes que yo soy el primer au-
tor de todo lo que pasa. Pero aquí lo he-
mos de examinar. ( E l señor Rodés hace 
signos afirmativos). ¿Afirma el señor 
Rodés? Ahora lo vamos a examinar con 
calma. 
Las operaciones de Melilla 
Melilla, plaza nuestra, de nuestra so-
beranía, llevaba muchos años, muchos de-
cenios, de conflictos con sus cercanías y 
de conflictos con el Sultán, que no cum-
plía los Tratados, los cuales le obligaban 
a ampararnos del incómodo roce del ase-
dio, de la barbarie de las cabilas vecinas; 
y cuando yo tomé el Poder, en 1907, está-
bamos en que años atrás se había estable-
cido cerca de Melilla, en Zeluán, en los 
alrededores de Melilla, un poder usurpa-
do, un Sultán de hecho, un Roghi, que 
durante algunos años, ausente u omisa la 
soberanía legítima, ejercía una efectiva 
autoridad sobre aquella zona. Y España 
no entró a deshacer entuertos, no fué^ pa-
ladín de nadie, ni se asoció al Roghi, ni 
le combatió. Como duró algunos años 
aquella paz, la paz que establecía un re-
belde contra el Sultán, aposentado y es-
tablecido en el Rif, los intereses materia-
les se dedicaron a aprovechar aquella 
paz; empezaron algunas explotaciones mi-
neras francesas y españolas: los intere-
sados se entendieron con el Roghi y bus-
caron el apoyo de aquella autoridad de 
hecho, única que les amparaba en aquel 
campo, donde nosotros no teníamos ac-
ción ninguna. 
Así estaban las cosas antea de 1907; y en 
1907 hallamos peleando con el Roghi una 
mehalla imperial, que tuvo el desastrado 
fin que me ha parecido entender que re-
cordaba esta tarde el señor Lloréns. No 
pudo vencer al pretendiente, y ella misma, 
hambrienta y en andrajos, primero tuvo 
que ser socorrida, luego acogida en 'Me-
lilla, luego repatriada por la costa atlán-
tica. 
Los intereses que habían nacido alre-
dedor de la dominación del Roghi natu-
ralmente simpatizaban con la permanen-
cia de aquel Poder, del que habían ob-
tenido las concesiones, los amparos y las 
bases de establecimiento para sus indus-
trias y especulaciones, y excitaban al Go-
bierno para que se colocase al lado del 
Roghi y le sostuviese. Esto, ya en 1907 
era asunto de la deliberación del Go-
bierno, el cual nunca vaciló en entender 
que a nosotros nos correspondía una neu-
tralidad, en todo caso, en la lucha del 
Roghi con el Sultán; todavía más en el 
conflicto del Roghi con las cabilas, mu-
chas de las cuales se habían Colocado al 
lado del pretendiente Muley Hafñd en la 
guerra civil contra Abd-el-Azis, dispután-
dose el imperio. 
Sucedió que el pretendiente tenía Ca-
ballería y lograba en el llano dominar a 
las cabilas; pero éstas se refugiaban en 
las alturas, desde allí mantenían la gue-
rra, qu& no se acababa nunca, y la plaza 
de Melilla sufría las consecuencias de 
esta lucha, como antes sufrió las de la 
guerra entre el Majzen y el pretendiente. 
Todos nuestros intereses se arruinaban 
por no cumplirse los Tratados. 
Nosotros permanecimos cuidadosos -de 
no asociarnos al pretendiente, ni al Sul-
tán, y todavía nos esmerábamos más en 
no enemistarnos con las cabilas que per-
manentemente habían de ser las vecinas 
de la plaza; no faltábamos al Tratado, a 
cuyo cumplimiento estaba obligado el 
Sultán, al cancelar el derecho sobre el 
cual nos apoyábamos para reclamar cons-
tantemente, no sólo anee el Majzen, sino 
ante todas las potencias. E s t a es cosa bas-
tante notoria y no ha podido menos de 
extrañarme que el señor Alvarez, tam-
bién de pasada, dejase establecido a estas 
horas que si el Gobierno de 1909 hubiese 
hecho causa con el pretendiente y le hu-
biese apoyado, todo se habría allanado y 
no hubiera allí conflicto. ¿De modo que 
la culpa de aquel Gobierno, por no en-
tenderse con el pretendiente, fué la cau-
sa de los sucesos de Melilla de 1909 ? Con 
esta llaneza divulgó el señor Alvarez la 
imputación. 
Otra vez hablé de esto, y lo que dije 
entonces, que está en el "Diario de las 
Sesiones," no tengo para qué repetirlo; 
pero quiero resumiendo, leeros algunos pá-
rrafos de mi correspondencia con el co-
mandante general de Melilla, la cual, des-
pués de oir al señor A-lvarez repasé, por 
donde veréis cuán menos sencillo de lo 
que suponía el señor Alvarez era el asun-
to, cuál fué el criterio del Gobierno, cuál 
su política y cuáles las instrucciones que 
había comunicado al general Marina. 
E l Roghi 
E l Roghi, después de ocho o diez me-
ses de luchas con las cabilas, que empe-
zaron a no poder soportarle, desde que 
él empezó sus exacciones, y que, ade-
más, se sintieron alentadas por la insu-
rrección de Hafñd contra Abd-el-Azis, en 
Diciembre de 1908, tuvo que fugarse de 
la Alcazaba de Zeluán. 
E l día 23 de Diciembre, contestando a 
una carta del gobernador militar de Me-
lilla, que se refería a la nueva situación 
que resultaba de la ausencia del Roghi, le 
decía yo: 
"Mirando a los antecedentes cercanos de 
la situación, no hallo sino motivos para 
felicitarnos de la neutralidad mantenida 
entre el pretendiente y las cabilas que 
venían hostilizándole. Muy puesto en ra-
zón hallo que deseasen ver al Roghi apo-
yado por nosotros, más o menos declara-
damente, aquellos interesados que para 
sus empresas, muy laudables y merecedo-
ras de nuestra simpatía, tenían logrado 
o adquirido el beneplácito o el concurso 
activo de aquél. Pero el Gobierno no de-
bía olvidar ni olvidó que todo el ulterior 
e indefinido porvenir de la política es-
pañola en el Rif habría sido contrariado 
por su base primordial, si procurásemos 
las inmediatas ventajas que del Roghi se 
podían obtener durante algún plazo a ex-
pensas de las buenas relaciones con los 
perennes moradores de la comarca y de 
la lealtad y solidaridad de nuestro com-
portamiento con Muley Haffid, con quien 
necesitamos mantener más complejas y 
transcendentales relaciones, guardando fi-
delidad a los vínculos que dimanan del 
acta de Algeciras." 
Sobre todo eso pasaba el señor Alva-
rez, diciendo que entendiéndonos con el 
bandido aquel todo se había arreglado. 
"Ignoro cuál será—añadía yo—en lo 
venidero la conducta del Roghi, la fortu-
na de las empresas que acometa, la índo-
le de sus conexiones con Francia o con 
agentes c intereses franceses y el campo 
de operaciones donde siga actuando; no 
miro estas eventualidades con indiferen-
cia; pero en todo caso nos resultaría me-
nos provechoso haber hecho con él causa 
común." 
Y después decía: 
"Sacudida y expulsada por los indíge-
nas la dominación de hecho que ha man-
tenido una seudotranquilidad, precaria y 
fugaz, pero positiva en los últimos tiem-
pos, queda, como usted muy bien lo ve, lo 
considera y nos lo dice, una disyuntiva 
para nuestra conducta, que se deberá de-
finir optando entre ambos términos, sal-
va la posibilidad que se ofreciere de 
aprovechar circunstancialmente uno v 
otro." 
Y la disyuntiva era, para no agobiaros 
con lecturas: o acudir nosotros con nues-
tras fuerzas a suplir la ausencia del Sul-
tán, y también la ausencia del Roghi, o 
apurar todos los medios para obtener en 
se aprobó, asumiendo 'a responsabilidad t 
el Gobierno; pero dicíéndole: "provisio-
nalmente" puede quedar V. E . en Ze- ' 
luán, interinamente, como accidente de 
su campaña, pero nunca autorizó aquel 
Gobierno la permanencia definitiva de 
Zeluán sino mientras duraban las opera-
ciones militares y mientras terminaban 
las negociaciones del Tratado. Recordad 
que deede antes del asasinato de los tra-
bajadores españoles estaban en Madrid, 
para tratar, los embajadores del sultán. 
Con efecto, en 1910 se hizo un Tratado 
con él y quedó totalmente liquidada la 
cuestión de Melilla, definitiva y absoluta-
mente liquidada, con el soberano legíti-
mo, terminando aquellas negociaciones 
para las cuales estaba en Madrid la E m -
bajada; negociaciones de que fué el epi-
sodio militar, un incidente. Se aprobó 
el Tratado; se hizo la paz, y quedó fir-
me la paz. Así concluido el lance de Me-
fes® 
da influir en la marcha de un país, en 
la acción de un Estado, todo nos desvia-
ba del buen camino. 
Nosotros, en el fondo de nuestro espí-
ritu, incorporado al alma nacional, tene-
ijios el sedimento de los siglos de Recon-
quista; en el fondo de nuestro espíritu 
tenemos el sedimento de los siglos de la 
colonización americana, gloriosísima, pe-
ro asimilista, toda encaminada a afirmar 
la nacionalidad española y reproducirla 
en uno y otro continente, reemplazando .al 
genio propio de sus naturales; así quedó 
impreso el sello que no han podido borrar 
las adversidades, que no se borrará ja-
más, como huella de nuestra raza. (Muy 
bien). 
Habíamos pasado el siglo XIX inficio-
nándonos con un cenvralismo también 
exótico, aprendiendo a despreciar la vi-
da local, y a fiarlo todo a los Gobiernos, 
a la hora misma, en que la autoridad de 
los Gobiernos se disolvía en las corrupte-
las parlamentarias. (Muy bien). Ésto 
éramos nosotros, así venía forjada el al-
ma nacional, y hubo un Gobierno que, 
delante de un equívoco, de una palabra 
nuestro dinero... ¡4^ , 
una casa de orates "todoj? C0Sa 4. 
Nunca, nunca será eso ,?'Sotros! 
crificio; un sacrificio que *SqUe^ 
nervio de la Patria; ¿ ^ ' ^ 
realiza con aquel p r o p ó ¿ T 0 ^ 
de los labios del señor 
nuestros aplausos; poVqu^í0 ^ 
nota esencial de nuestr 
ademas un rasgo fisonómico ? ^ 
personalidad en el mundo ím ^ 
Ante esto y para esto ce ^ 7 ^ 
los sacrificios sin contarlos ^ ^ 
dure la vida a las naciones-
baratándolos y no pradizáS1)1 
harto penosos los nece*--! olo5. 
Francia, no; Praícír^^i 
« Ctío 
•encia; 
inmensa zona tiene vastos t S 611 
nes, está en otro caso, tierf^^ 
dios, y de ahí la gran d i f er j í 
hay otras, hay _ muchas. Fra 
minados, rendidos de antiguo T-?5' 
soberanía de Fez o Marrakek 
tra zona, es insignificante h ^ J'* 
metida al Majzen. a part«t 
Todavía no sabemos qué hará ís. 
con la parte montañosa de su zona 
enigmática, de un símbolo misterioso, se veo que me voy a morir sin hah ? 
lanzó a la implantación del protectorado, to, aunque muera de viejo. 
lo sucesivo que el nuevo Sultán cumplie-
se los Tratados. 
E s a carta, escrita a raíz de la desapa-
rición del Roghi, explica lai'gamente, de-
tenidamente, cómo nosotros dejábamos 
para el último trance, de necesidad abso-
lutamente ineludible, el primero de los 
dos términos. Y a recordaíá el Congreso 
que anduvimos tras del Sultán con E m -
bajadas sucesivas a Rabat y a Fez, y to-
davía, cuando ocurrieron o se iniciaron 
las hostilidades de Melilla, estaba aquí 
una Embajada para continuar el trato que 
se había roto en Fez. 
No leo, por no fatigaros, otros párra-
fos de esta y otras cartas, en las que se 
desenvuelve lo que de una manera com-
pendiosa está en lo quj os acabo de re-
cordar, es, a saber: que nosotros consi-
derábamos como la última calamidad y el 
último extremo la. apelación a la fuerza y 
el avance de un solo soldado español en 
el territorio marroquí. 
Y a una vez—ahora lo recuerdo, y eso 
debió ser a mediados de 1908, quizá en la 
primera mitad del año .1908—había acon-
tecido, cuando estaban iniciándose los tra-
bajos de las minas, al amparo del Ro-
ghi, que se perpetró una agresión muy 
semejante a la que vino después; estuvo 
entonces apercibida la fuerza para acudir 
nosotros al castigo; pero lo hizo el Ro-
ghi por nosotros y acogió a los trabaja-
dores españoles, y los devolvió en Melilla, 
porque, aunque fuese usurpada, ilegítima, 
funcionaba todavía como autoridad, al 
fin, aquella dominación establecida en 
Zeluán. 
L a toma de Zeluán 
Vinieron los sucesos de Melilla que en 
el "Diario de Sesiones" tengo explicados. 
¿Cuál fué el objetivo del Gobierno? ¿ A 
qué se redujo el objetivo señalado ex-
presamente en documentos oficiales por 
el Gobierno al comandante general de 
Melilla? Eso también lo tengo demostra-
do yo desde aquel banco (Señalando al 
del Gobierno) con el apoyo de documen-
tos que son públicos. Exclusivamente nos 
decidimos a desembarazar la plaza de 
Melilla, a redimirla, a descongestionarla, 
a librarla del cerco y de la asfixia a que 
la tenían sometida aquellas turbulencias 
de los moradores de la comarca, por in-
cumplimiento de los Tratados. Este es el 
sentido de lo que se ha dicho de la toma 
de Zeluán; de la toma de Zeluán, que en 
seguida se ha coTlvertido, por pasiones po-
líticas, en asunto totalmente ajeno al 
propósito con que se necesitó, y fué pre-
sentar un testimonio vivo de que no se 
quería cosa distinta de lo que acabo de 
decir, de cuál fué el único objetivo de 
la operación militar en Melilla. 
E l digno general Marina, en efecto, no 
tenía autorización pai-a ir a Zeluán; pe-
ro cuando expuso al Gobierno que mili-
tarmente, estratégicamente, necesitaba 
llegar a Zeluán, claro es que su iniciativa 
lilla, ¿qué tiene que ver con lo demás? 
¿Qué tiene que ver con el asunto actual, 
qué tiene que ver con la ruina del impe-
rio, con el Tratado franco-alemán y con 
el Tratado franco-español, que son ma-
teria distinta, cosas diversas, aunque en 
la apariencia vulgar sea todo lo mismo, 
desde el momento en que una vez, como 
otra, salen de la Península barcos con sol-
dados y van a la zona africana? 
Confúndalo el más \-udo vulgo; pero 
donde haya discernimiento no será lícito 
to jamás confundir ni enlazar cosas tan 
diversas y tan desligadas. 
E l Tratado de 1912 
Durante las negociaciones entre las na-
ciones europeas, con ocasión de la ya 
inevitable ruina, el desmoronamiento efec-
tivo de lo que se llamaba imperio marro-
quí, hubo peripecias del lado de Francia, 
del lado de España, lo de Alcázar, lo de 
Fez; pero se discutió el Tratado y se 
firmó el Tratado. Desde que se firmó el 
Tratado de 1912 empezaba una situación 
tan absolutamente nueva, tan completa-
mente diversa de todo lo que antes ha-
bía existido y acontecido para nosotros en 
Marruecos, que aquélla era la ocasión más 
crítica para trazar la conducta futura. 
Había variado en sus bases el asunto, 
teníamos delante otro asunto absoluta-
mente intacto, salvas las estipulaciones 
del Tratado, y era enorme la transcen-
dencia del acierto o del yerro; asunto que, 
bien lo véis, nada tenía que ver con el 
incidente de la plaza do Melilla, termi-
nado por el Tratado de 1910; extraño a 
lo que pudiera preferirse, entre una u 
otra manera de ejercer el protectorado en 
la zona de nuestra influencia. 
L a responsabilidad de 1913 
Aquel era el momento para que el Go-
bierno tomase de la nación, directa y ple-
namente, el sentido de la política que 
habíamos de seguir en Marruecos, y yo 
no quiero discutir ahora la crisis de Ene-
ro de 1913. Tengo, sí, que recordar que 
entonces tuvo a bien el señor conde de 
Romanones aceptar las responsabilidades 
del Gobierno; las asumió en aquel trance 
sumariamente, sumarísimamente; y se 
puso a gobernar en condiciones en que el 
instinto de conservación le prescribía una 
gran abstinencia parlamentaria. L a guar-
dó, en efecto. Ese ha sido el régimen de 
1913. E l señor conde de Romanones, por 
sí y ante sí, ha trazado y dirigido esa 
política, asumiendo su responsabilidad. 
Protectorado. ¿Qué había de hacer E s -
paña en la zona de su influencia en Ma-
rruecos? Yo creo que, definiendo pala-
bras, pugnando por ajustar el sentido de 
las palabras, a veces se olvidan los con-
ceptos. Poned en vez de la palabra "pro-
tectorado" la que queráis. ¿Qué acción 
debía de ejercer España, cómo debería 
conducirse, en su zona de influencia, cual-
quiera que fuese el nombre? E r a nefce-
sario definirlo, porque todo cuanto pue-
sin consultar a las Cortas, ni de manera 
alguna recoger el aliento de la nación. 
(Rumores). 
E l protectorado 
Para muchos, para la inmensa mayo-
ría de los españoles, eso del protectorado 
es una farsa, una engañifa, una hipo-
cresía, al amparo de la cual se trata de 
conquistar aquéllo y anexionarlo a E s -
paña. Eso es lo que entiende el 90 por 100 
de los españoles, y me quedo corto, y 
quienes no lo entienden así, opinan que 
lo que hemos de hacer nosotros es admi-
nistrar, es gobernar nuestra zona en Ma-
rruecos, como cualquiera parte de la Mo-
narquía. Creo que mientras tal pensa-
miento subsista, mientras este pensa-
miento no haya sido vigorosamente ex-
pulsado de la conciencia pública de Espa-
ña, estaremos perdidos; porque no es esa, 
ni puede ser, nuestra misión; porque no-
sotros lo que tenemos que hacer en la 
zona de nuestra influencia en Marruecos, 
es dejarles vivir a los moros su vida 
propia, a reserva de influir nosotros en 
esa vida por medio del jalifa y de nues-
tra acción sobre el jalifa, respetando cui-
dadosamente todo su ser, toda la variedad 
de sus gentes, costumbres e intereses, 
aun las mismas que nos parezcan a nos-
otros monstruosidades de su existencia, 
de su tradición y de su fe. No podríamos 
hacer otra cosa; para otra eos?, no hay 
más que la inconsciencia del atavismo en-
tregada al azar del desgobierno. E l inte-
rés de España no consiste en que vivan 
de otro modo las cabilas, no consiste en 
que se acelere su progreso, no consiste 
en que reconozcan nuestra dominación, 
no consiste en que se abatan y sojuzguen 
delante de nosotros. 
¿ Qué gana España con todo ello ? Y 
;, qué título tiene Espada para tanto ? 
Todo el esfuerzo que se emplea, todo el 
esfuerzo que se ha empleado para la do-
minación, no sólo es perdido, sino que es 
contraproducente; porque subleva, porque 
levanta, porque suscita las resistencias 
contra aquella influencia paternal, bien-
hechora y amable, en que únicamente ha 
de consistir la acción de España en su 
zona de influencia, la que basta para le-
gitimar nuestra presencia en- el litoral de 
la zona misma. (Muy bien). 
E l Tratado de 1912 no establece can-
tidad, ni tiempo; no marca la intensidad, 
ni el compás de nuestra obra; deja a E s -
paña en libertad: libertad, naturalmente, 
como todas las libertades, sancionada con 
la responsabilidad del uso que se hace 
de ella. Porque es claro oue en la contien-
da de la otra tarde, si extremando la no-
ta que en su elocuentísimo y patriótico 
discurso daba el Sr. Cambó, resultase que 
España había archivado un título en las 
Cancillerías y no se ocupaba para nada 
de la zona de influencia, yo creo que los 
derechos de España, qu^ la personalidad 
de España. . . ( E l señor Cambó hace sig-
nos negativos). Tiene '-azón S. S-; ya sé 
que no se le ha ocurrido pensar seme-
jante cosa; por esto he dicho "extreman-
do la nota," y por ello era innecesario 
que se le contestase desde el banco azul, 
como se le contestaba, que, en efecto, la 
absoluta omisión de todo acto de protec-
torado daría lugar a que no se nos repu-
tase fieles cumplidores de nuestros pac-
tos, que no están sólo en la letra, que tie-
nen un significado en el espíritu, que 
son principalmente un pensamiento y una 
concepción. 
Pero dentro de esto, y siendo también 
interés de España lealmente cumplir, ín-
tegramente cumplir las verdaderas obli-
gaciones, ha de asentarse con toda firme-
za que España no tiena señalado plazo, 
no tiene medida forzosa, no ha contraí-
do compromiso de hacer en determinado 
tiempo determinadas cosas; muchísimo 
menos el compromiso de sojuzgar y de 
imponerse a los marroquíes con una do-
minación militar. 
E l paralelo con Francia 
E l Paralelo con Francia, que ha surgi-
do en el debate, es inevitable y digno de 
la mayor atención. E l señor Cambó no 
desconocerá seguramente lo que le de-
Nosotros tenemos en Marruecos 
tiguo imperio de Marruecos, la 1 
heterogénea, más diversa, más W 
da, la más indómita, la más bravia * 
otros necesitamos renunciar a toda i 
de reglamentación y de uniformidad'1 
otros necesitamos dejar «ue todas ¿! 
riedades subsistan, se t¡?senvuelvan V 
ta prosperen, si gustan, salvo aquelo 
la influencia civilizadora logre keW 
te al través del diafragma que se!! 
el jalifa. Ponernos a regir por nosolj 
mismos es enorme tenacidad, siendo t! 
les son aquellos pueblos, aun cuando é 
ninguna resistencia nos opongan. 
Se ha de considerar otra cosa, y g 
proporción diferente en eme están 
ambas zonas, la longitud de feoniai 
la extensión de costa. ¡Ah, la froSten 
la costa! E n 1909, todos los docwr; 
emanados de aquel Gobierno hacia I 
lia, decían: Posiciones para 
finitivamente, tan sólo aquéllas 
abastecen y sustentan por mar; pá 
las otras, las internadas, tarde o a 
prano, a la hora más impensada, ¿5 
fican verse España envuelta en m 
cha con los marroquíes, y esto no 1 
tece con la acción ejercida desde e! 
ral y aprovechando el mar. Pues 
nosotros tenemos una zona toda ella M 
sible desde el mar, casi .oda acces 
de el mar, y, además, salpicada de s 
tras antiguas posiciones, y la del 
che, cuya ocupación nunca será - : 
temente alabada y bendecida; hn 
que se defiende con un cañonero, 
acaso no necesita defensa.' Latache, 
segura como cualquiera de nuestras 
sesiones. 
Francia, en cambio, tiene una fwij 
extensísima y propende a lajnccnw 
ción, la asimilación, la cenfusiór, ^ 
donde las condiciones políticas y «oi«« 
cas de los países consiente, con 
parte ultramediterránea de su teP 
de su economía, de su cmplazaraiento 
tre las otras nacionalidades.. 
De modo que por los medios d 
disponen, por las condiciones pon'» 
económicas de los respectivos pa» 
la finalidad nacional, por cuantas w 
deraciones hayan de tenerse w J 
para trazar una política, no50"05.,.: 
sitamos preservarnos de ^.^^im 
del ejemplo de Francia, precisa^. 
ra hacer nuestro camino a la p 
puesto que debemos marchar por v ' 
da y seguir las sinuosidades de w 
tra. 
España, de improviso, sin pr 
en su historia, se halló,- al ir TJ 
el Tratado, delante de este J 
lante de una necesidad oue es " 
ma creaba. En todo el debate, r 
ofuscado vo, que bien T,odria;¡,tsI!te,|< 
debate estoy viendo palpitar ia 
para mí inequívoca, una con;¿0$. 
protectorado y de nuestra f ^ ^ í 
ca, totalmente diversa de !a r 
bo de exponer, y por J01 
acotar cien pasajes en e! v 
Sesiones," yo os recordare 
culminantes, como dos fofOS' -]iaV.. 
de parecer síntesis de .o W 
a este propósito las tardes F j 
E l señor conde de ^ m ^ ^ 
"Nosotros no estamos P^P se bs 
paña no tiene medios, fcspa^ ( 
cuai p cu* centrado con una obra paia ^ ne los instrumentos PreclS0; ¡ón ^ 
ra de las dos fases de ^ 7. y d 9 
vamos de desenvolver í,U!;i(,c"urso, ^ 
Amado, en su elocuente n ^ $V 
paba a todos los G o ^ S a J 
años, claro es que yo -° ^n11 
del reproche por nô  na ^ 
Ejército para la acción ei ^ 
L a preparación del ^ ¡ 
¡Ah, señor Amado.; "^manM 
rido yo, como eualquiex t p,- : y 
^ •c^~.;+« enei^", eí •• 
rtf •y 
parar al Ejército, eng^ción 
tarle; pero no para la a 
preparar al Ejército, oh i sl 
la Patria y para < » p0dî  , 
la Península; no ^ f f J í c W j l 
hacer sí que me d"6^ ^ bab> 
tengo remordimientos P" Afri^...; 
cía el señor ministro de Estado; claro parado para Suerre£\ ggtro W ¡i^ 
que hay un nexo, una conexión, dentro de 
la cordialidad que nos es grata y siem-
pre sería obligada, puesto que se trata 
de continuar, en dos distintos sectores, la 
historia de Marruecos, después de arrui-
nada la soberanía del Sultán; pero aquí 
acaba la paridad, porque luego resulta, ya 
lo decía el señor Cambó, que la zona 
francesa no es para Francia lo que la zo-
na española es para España- Sintetizan-
do mi pensamiento, a reserva de desen-
volverlo si hace falta, diré que entiendo 
yp que la zona francesa es para Francia 
un territorio, y la zona española es para 
España un litoral. Para ellos, un territo-
rio agregado a la Argelia, y la Argelia 
agregada a Francia, el mar por medio, 
hasta el Atlántico. No.-íotros, ya he dicho 
varias veces hace bastantes años en el 
"Diario de las Sesión 3V porque lleva-
mos ya mucho tiempo discutiendo estas 
cosas, que bajo el aspecto colonial, tomar 
la zona de Marruecos como una colonia, 
como un empleo de nuestra actividad y 
yo no quería que " " I m ] ^ * 
rrease en Africa, n ^ (R^o; 
a guerrear en Africa- jérCi 
que de la manera que ^ 
toda la vWa de la n a p 
Porque, es claro, <> ^ 
Est'ado el que e ^ V f ^ í 
sentencia' de un ^eZJ^ér^0{M 
ahucio tiene detras al hicier»¿ ^ 1 
catarla, si tanto apoyo J y 
es el concepto áe\ Voa ^ ¿f 
España se encontrase v r_ 
acaso se 
encontraría ,e ^ y • • 
veces, en la necesidad ^ i n -
tervendría para c a s o s ^ v0 ^ acción concreta ?ue .¿den pero'" intervendría ^ > ¿¡¿i 
riamente; no Prlif W.al í 
Porque, n^adlo, el j jal. ^ 
prestadnos al Sulta"' ^ 
kpoyo y nuestro conseJ » 
sas, para sus r e f o i n ^ á ^ ) 
cir, que habría una tu ^ 
órdenes y al servicio 
J U N I O 1 ^ ^ W - 1 * D I A R I O D E L A M A R I N A P A G i N A O N C E 
tí! 
i tiene que ver ni cómo se puede 
que " , c0n reemplazar nosotros al ja-
i nlar al ja l i fa y colocarnoi i 
con 
)s en p n -
lifa, ^ " L para dominar y regir aque 
mera ¿i¿sv Si algún día necesitáse-
llos Pu^st3V¿r un agravio, o suplir al-
cios ¿Iftciencia de la organización m i -
gun» de1 zona marroquí , ¿es lo mismo 
[jtar de el agravio o intervenir transi-
castÍÉÍar , e qUe permanecer, dominar y 
toriamen^ ^ país la convicci5n que 
esparcí1 COI1qUistar el terri torio, nos-
vam0Scristianos y extranjeros? 
" ^ ' • r í e a de qne debíamos habernos pre-
Lâ rt nara tener fuerza mi l i ta r con qué 
pa en Africa, a mí me parece, podré 
actUar eauivocado, que lleva dentro el 
estarTito de que nuestra misión allí, es 
c0I i s t a r el territorio y someter a sus 
c0u>Ucmtes por las armas, y ese es un 
baíSo oon^ario al mío. 
vi señor conde de Romanones echaba de 
s ¡ya 1° creo!, los elementos nece-
me"0s'para organizar v establecer en la 
sar10 española una administración, un 
rhierno, nn régimen, para ser nosotros 
i 0 ue entráramos allí con plena sobe-
v pero y0 creo <íue como no es eso 
T'nué a España le toca hacer en Africa, 
hay que echar de menos esos elemen-
Lo único que a E s p a ñ a toca es qu« 
i Gobiernos dir i jan la acción nacional 
la nación española, y no dejen que la 
erción nacional vaya por donde no es 
uestro interés y provecho, habiendo Go-
hierno y acción de Gobierno y evitando 
s extralimitaciones, creo que España 
Lne los medios necesarios para cum- I 
nlir sus verdaderas obligaciones. Porque 1 
lo que hay que hacer ^n Marruecos es 
ana obra política, no más que una obra 
nolítica, ya lo he dicho antes, como to-
das las obras políticas necesitadas del 
apoyo de la fuerza en aquellos casos y 
en aquellos trances en que interviene la 
fuerza, que no consiste en desalojar la 
acción del Gobierno y sustituirla, sino 
en estar bajo su dirección, a su servicio, 
para su apoyo y como adjetiva, del pen-
samiento responsable que dirige los des-
tinos de la nación. 
Una obra política llena de dificultades, 
una obra política esencialmente civi l . 
Porque nosotros, cuando se firmó el Tra-
tado, ¿teIuamos' Por ventura, a lgún te-
rritorio que i r a conquistar? ¿Teníamos 
algún soberano enemigo a quien buscar 
y vencer? ¿Teníamos alguna ciudad que 
asaltar? ¿Teníamos insurrectos que so-
meter? No. Y empezaron los meses de 
protectorado sin nada de esto, ni aun por 
accidente; y lo que t en íamos que hacer 
era asistir al ja l i fa , contribuir a su es-
tablecimiento y a su autoridad, prestarle 
e! apoyo que dice el Tracado para el ' des-
envolvimiento de su autoridad y de su 
arraigo, y esa es una obra esencialmente 
política. 
A semejanza de Cuba 
Lo que ha pasado es algo de lo que 
ocurrió en Cuba, que también era política 
la obra de hace un cuarto de siglo en las 
Antillas, que no en vano viene siempre 
este recuerdo al debate; política era el 
empeño de convertir en afecto el des-
vío del corazón de los cubauos; política 
era armonizar la economía de la Metrópoli 
y la economía de la colonia; política era 
suprimir el escarnio de aquel "défici t" en 
un país donde la naturaleza lucía la lo-
zanía de sus prodigalidades; política erá 
ampararle de una vecindad peligrosa, y 
todo eso pasó, porque todo eso requer ía 
austeridad, porque todo oso requer ía des-
velos en hacer un endoso, una transferen-
cia al Ejército y f ingi r que lo que había 
que hacer en Cuba era una acción mi -
litar y una guerra. (Muy bien). 
Y, en efecto, el esfuerzo fué colosal; 
pero yo pregunto a cada uno de los espa-
ñoles, estén o no en este recinto, si no 
están seguros de que decuplando el esr 
fuerzo también habr íamos fracasado. Co-
mo que el remedio, como que el tratamien-
to era completamente inadecuado; como 
que significaba haberse' ausentado el Es-
^do de su obligación y haber deferido al 
Ejército lo que es misión del gobernan-
te. Pues eso se repite en Marruecos, eso 
se ha repetido en Marruecos y se ha 
™elto la espalda a la obligación política 
¡le gobernar entregando eso al Ejército. . 
Y ha sucedido lo que ten ía que Suceder: 
todos los méri tos , todas las virtudes, to-
aos los aciertos del Ejérci to o de cual-
omer clase del Estado de una colectividad 
0 de una persona se frustran cuando se 
emplean en cosa que no es para su natu-
raleza y para su destino. 
^ La presencia del Ejérci to, la acción del 
jyercito, el solo espectáculo de las armas, 
el espíritu inevitable que tiene qué llevar 
a un jefe mi l i ta r si es digno de serlo, y 
claro es que lo son todos, es totalmente 
contrario al sentido, a la inspiración con 
^e tiene que actuar el ministro, el eje-
cutor, el funcionario de E s p a ñ a ert la zona 
«e influencia marroquí . Y por eso nos-
tros mismos, sin querer, sin que tengan 
a culpa los instrumentos (la culpa es 
el que los envía a cosa que no les i n -
^mbe) hemos acrecentado en mucha 
Pane las dificultades que naturalmente 
-«stian. Recordad la pintura y el testi-
monio de cómo estaba la zona de Te tuán 
eses después del Tratado, y cómo está 
ai Presente. 
Lo que ha de ser nuestra acción 
^He oído, mucho, en el curso del deba-
tí' peonar sobre si España puede o no 
no í v 0 1 1 el esfuerzo. Yo digo que si 
las ei"a esfuerzo, que si no nos cos-
^e nada en sangre ni en dinero, toda-
iirueria ^ e i v o el camino que se ha se-
porque es absolutamente imposi-euido, bl, 
jjjj % V, "•LiLunua.u mil i tar , ctunque einjn, 
prerV emente' •liagan un esfuerzo su-
sarn 0Í- 110 sea la antitesis, no sea preci-
de ;̂ • *ocl0 lo contrario de lo que ha 
en 18mficar la representación española 
esa zona de Marruecos, 
discu 18 en eI "Diario dt Sesiones" los 
qnp rsos ^e estos días, veréis una cosa: 
oíado ^ocenas las observaciones de los 
los 165 Ke coudensan en estos dos po-
ft'e'ar11 estos dos conceptos. Para gue-
pla Para mil i tar , demasiada contem-
que g demasiada blandura: lo peor 
âdo 6 ÍOUeríe bacer; un Ejérci to parali-
tinil ^t-5. el enemigo, sufriendo las con-
igra^ mjurias, no contestando a los. 
ia" |alos' recibiendo en su propia mora-
Eso t!, aSresiones y no contestándolas. 
todo aviso de la prudencia y todo conse-
jo de la previsión eran tenidos como una 
infidencia, como desamor a la Patria, co-
mo sentimiento nefando, casi como una 
infamia. De este modo, al compás de las 
marchas y los himnos, empleando para 
menesteres de la exculpación y para 
trampear responsabilidades polít icas las 
esencias más altas y m á s puras del sen-
timiento patr iót ico, fuimos entretenidos y 
como hechizados al magno desastre. 
Ahora he visto asomar al "Diario de 
las Sesiones" m á s de una vez la misma 
especie: " E l soldado español j a m á s re-
trocede; el honor de la nación no con-
siente desistir, no de cumplir en Ma-
rruecos los Tratados, que de esto no se 
habla; desistir del camino emprendido, de 
la marcha trazada, de la situación es-
tablecida." ¡Ah! Esto oía yo con espan-
tó, recordaba el lúgubre precedente. E l 
soldado español, en cuanto es tá cum-
pliendo su deber mil i tar , su propia y ge-
nuína función en el Ejérci to, no debe 
nunca retroceder, y hemos de esperar que 
no retroceda, y hemos de alentarle para 
que no retroceda; pero Gobierno que ha 
puesto al soldado donde no le incumba 
estar, no debe encubrir su contumacia 
con el deber mi l i ta r y el honor de los 
soldados. (Aplausos). 
En esto, señores, no van tan sólo el 
fracaso del intento, no va sólo malbara-
tar el esfuerzo, que es acaso el aliento 
enteró de la nación; comprométese una 
cosa m á s grave, o tan grave como és t a ; 
porqué cuando se hubo fingido que el 
Ejérci to debía salvar las colonias, cuando 
se le hubo confiado la defensa de la i n -
tegridad de la nación en las colonias, pa-
recía qüe con lograrse el buen éxito ve-
nía vencido. ¿ Vencido ? ¿ Cómo, si no t u -
vo enemigo proporcionado y visible con 
quien pelear; si había estado luchando 
con la manigua, con la fiebre, con los 
desaciertos de los Gobiernos: todo, me-
nos con beligerantes a quienes abatir y 
sojuzgar ? 
Equivocación de fonciones 
Venía con apariencia de vencido y fra-
casado, y en verdad había llevado al par-
t i r todo su adverso destino. Ello se re-
pite ahora. Hemos encomendado al E jé r -
cito cosa que él no púecle hacer, que co-
rresponde a los Gobiernos, que es res-
ponsabilidad exclusiva de los gobernan-
tes, que es acción política y civi l por 
esencia, aunque haya de valerse del 
Ejérc i to en tal o cual trance, como se le 
emplea en cualquier otro incidente de la 
vida nacional. A s í se compromete, se 
quebrantarse dilapida el tesoro m á s ines-
timable para una nación, que es la con-
fianza de, la • nación - misma en sus inst i-
tuciones armadas-,, el prestigio de las ar-
mas ante, la sociedad misma que las nu-
tre, las alienta, las sostiene y tiene pues-
ta en ellas su fe y la esencia, de su espí-
r i t u colectivo. Todo eso se malogra, con 
tal de volver la espalda al cuidado de go-
bernar y quedar en la reprobación del 
"statu quo" de la política interior. 
Vengo asistiendo a este debate con la 
atención que es debida, y me ha pareci-
do que no había unidad en el concepto 
de cada impugnación; pero hay coinci-
dencia en la reprobación del-"statuo quo" 
de, la política en nuestra zona de influen-
cia, es decir, que de todas las cosas ima-
ginables, las que se han venido aquí indi-
cando y las que nadie hr. propuesto, n i 
acaso se propondrán, - entre todas, hay 
una que unánimemente se tiene por equi-
vocada, y es lo que se viene practicando 
hace diez o doce meses. 
E l propio conde de Pomanones no lo 
sostiene como bueno. Estamos casi to-
dos unánimes , contra el abandono que 
proponía- el señor Rodés, conti'a el desisti-
miento, contra nuestro apartamiento de la 
zona africana; pero Con S. S. estamos to-
dos juntos, ,en creer que por el camino 
que se va no se puede seguir, y yo digo 
que creo -que ese camino es el único 
que conduce al - abandono, y- a l abandono 
en las peores condiciones, en la hora 
más -triste, de Ja manera m á s desgarrado-
ra, humillante y más infamatoria. (Muy 
bien). 
Si el Gobierno hubiese dicho o dijese 
que necesitaba acrecentar el esfuerzo pa-
ra salir dq la situación presente, yo no 
sé de los demás, pero do mí sé decir que 
ilimitadamente me rendir ía a las órdenes 
del Gobierno, quienquiera que és te fuese. 
Lo, que yo entiendo que no puede ser, 
es la persistencia en- '.a política preconi-
zada y seguida. Eso es lo que no puede 
ser. (Muy bien). Pero, ¿ quién va a des-
conocer el enlace de los hechos y la t ra-
bazón de los antecedentes con los con-
siguientes? ¿Quién va a desconocer que 
para aquella acción del Tratado que os 
he explicado antes, todo lo que acontece 
y ha acontecido suscita enormes dificul-
tades? ¿Quién ignora rá la mala disposi-
ción de los ánimos sobre quienes necesi-
tamos ejercer .bienhechora y apacible su-
ges t ión? i 
¿ Y quién se a t r eve rá a decir al Go-
bierno responsable cuál sea la hora, cuál 
es el momento, cuál el procedimiento y. 
cuáles los medios para la evolución? ¡Ah, 
no! Esa es la misión del Gobierno res-
ponsable, que es insustituible en ello. 
Aquí se ha hablado de varias cosas, y 
de ellas voy a hablar, pero sin que n i 
aun por entrar en su exámen se sospe-
che que pretendo que aquí se sustituya la 
acción del Gobierno^ 
•ío. 
4i ••Prai'a misioneros, para hermanos, pa-
ttal ^^/nadores, para la acción pater-
íerr, 'e- España, son demasiadas armas 
^asiado ruido C 
Anl. rlemasiado 
pauses). 
,autajg0 l ú e ratificar ante los señores d i -
-ad p?S mí Propósito, de cuya sinceri-
isun^pero Que no dudaréis , de tratar el 
"'ejaci' COn a^soluta impersonalidad, con 
iennig011' con alejamiento de toda ten-
3o \u Parcial. Porque ^n ello estoy, de-
'ase J*]3* muestra atención hacia otra 
lo en el. asunto, en la oual hemos recibi-
coir^j?lcatrices las lecciones. Cuando se 
Hiiejj/0 el otro inmenso error del trata-
monstruoso. ¡Ah!, y por otro la-
'ora*81^0 ru.'do de acero, demasiada pól-
aparato de agresión. 
Ti" 
M esn-a"tÍllano' la in&énita propensión 
Concieri"ltu humano a descargar ante la 
la cuuCIa Propia y ante el juicio ajeno 
^vanta ? â responsabilidad, conducía a 
0fuSca .r âs pasiones m á s nobles y' m á s 
R a s t r a 8 ' a(luellas que embargan y 
02aí i a ^as muchedambres, para em-
el Propio descamino; resultaba que 
E l Ejérci to colonial 
Se ha hablado de ejército colonial. E l 
ejército colonial para aquella acción m i -
l i t a r que de veras haya que ejercer en 
Africa, t endrá todas las ventajas que los 
técnicos dicen, y que mi vulgar sentido 
común aprecia con mucha facilidad; pero 
eso, ¿qué tiene que ver con nuestro pro-
blema? Sí tiene que ver; pero no lo re-
suelve, no traza la conducta del Estado 
español, no define la política, y claro es 
que si ta l ejército tuviese que cumplir una 
misión como la que se tiene encomenda-
da desde hace meses a nuestras armas, 
habr íamos de darle la razón al señor Cam-
bó cuando hab/iba de lo que mon ta r í a 
el coste de un ejército colonial de ^ esa 
magnitud y para esos empeños. Lo único 
que digo respecto del ejército colonial es 
que nunca olvidemos que el Tratado ha-
bla de apoyar nosotros, y de d i r ig i r la 
organización de las fuerzas del jal ifa, y 
que lo que principalmente nos incumbe es 
que las necesidades militares de la_zona 
española no precisen fuerzas españolas, 
a reserva de que tal cual vez hagan falta, 
pero siempre fuera de la normalidad, por-
que normalmente debemos apresurar el 
día en que las fuerzas ^el pa ís basten pa-
ra eso, dirigidas por nosotros, organiza-
das bajo nuestro consejo, con la confian-
za que en ellas nos da el Tratado. La 
idea del ejército colonial, vuelvo^ a de-
cir, deja intacto el problema político que 
se debate: la l ínea de conducta, la clave 
de la política, que es lo que incumbe al 
Gobierno. 
E l ja l i fa 
E l ja l i fa . Dice el Tratado que "habi-
tualmente" res idi rá en Te tuán ; pero no 
dice que se inc rus ta rá en Te tuán a todo 
trance, y existiendo zonas, como las hay, 
//onde podría el ja l i fa estar ejerciendo su 
influencia, zonas donde se ver ía prác t ica-
mente, tangiblemente cuál es la polít ica 
que el Tratado y el protectorado represen-
tan, huér fanas "están del jal i fa y de toda 
acción c iv i l ; y, entretanto, el ja l i fa mar-
chitándose, por no decir que secándose y 
desautorizándose, en Tetuán. 
Que el comisario sea civil o sea mil i tar . 
Con haber dicho lo que yo entiendo que 
es nuestra misión en Africa, he dicho que 
la normalidad consiste para mí que el al-
to comisario sea c iv i l ; mas para la tran-
sición, la evolución, para restituirnos al 
camino que se debió tomar y no se to-
mó, salvando todas las escabrosidades que 
haya que atravesar para llegar a ese ca-
mino, partiendo desde la situación actual, 
desde el atolladero actual, paréceme muy 
circunstancial el acierto. Decía el señor 
Cambó que él reputaba mejor al m á s 
apto, civil o mil i tar . E l m á s apto, para 
todos los casos, para todas las obras hu-
manas; pero esta vez convendrá ponerle 
una nota, si me permite S. S., una postda-
ta, y será que prefiramos aquel cuya re-
verberación, cuya apariencia, cuyo am-
biente, cuyo influjo moral colabore m á s 
para la evolución que hay que hacer, y 
para la política que hay que seguir; de 
¿iodo que pueden ser dos hombres gra-
duados, uno y dos, como aptitud, y, en 
un momento dado, ser preferible el se-
gundo, porque signifique mejor una ten-
dencia determinada y personifique un 
designio político. Con eso ya estamos con-
formes, con gran gusto por m i parte, por-
que siempre me es grato coincidir con 
las afirmaciones del señor Cambó. 
La Comisión parlamentaria 
"Una Comisión parlamentaria." Una 
Comisión parlamentaria, ¿ p a r a qué? ¿ P a -
ra examinar lo pasado? A gritos la re-
clamo yo, porque soy uno de los respon-
sables a quienes hay que residenciar. No 
tengo seguridad de haber acertado; por 
seguro he de tener que algunas veces me 
habré equivocado, porque eso hacen to-
dos los hombres. Habré contraído ver-
dadera responsabilidad, podrá ser; es-
pero que no; pero si la hubiese yo con-
tra ído, os digo muy verdaderamente que 
lo que l amenta r í a sería que no se me exi-
giese. Entre el daño que pudiera venirme 
a mí y el daño de dejarme impune para 
que siguiese dañando a m i Patria, al i n -
tentar servirla, yo prefiero m i l veces la 
condena. (Aplausos en distintos lados de 
la C á m a r a ) . 
La fiscalización 
Reclamo, como el primero, esa fisca-
lización, con todos los documentos, con 
todas las solemnidades que queráis . Es-
pero la obra de la justicia y que la jus t i -
cia me será favorable, y si no me lo es, 
prefiero la justicia al indulto. (Aproba-
ción). Pero si se t rata de una Comisión 
parlamentaria para que, vistos los docu-
mentos, trace la política que hay que ha-
cer, formando un plan 3c proponiéndonos 
conclusiones... ¡ah, señores! , este sería 
otro endoso, esta ser ía otra transferencia, 
esta ser ía otra manera de huir las d i f i -
cultades y pasarnos sin Gobierno cuando 
más lo necesita España . No; eso está v in -
culado en el Ministerio responsable, por-
que es el Gobierno mismo; porque en 
cuanto eso no radique en el banco azul, 
no h a b r á Gobierno; porque, el Gobierno no 
se sustituye poniendo en lugar de los mi -
nistros del Rey ministros de una mayor ía 
parlamentaria, fórmela quien la forme. 
Las Cortes repudian una política o la 
aprueban; las Cortes marcan un rumbo 
nacional o lo rechazan, y toca al Go-
bierno cumplirlo y buscar los medios de 
ejecutarlo, reservándonos nosotros resi-
denciarle, porque si nosotros pasamos allí 
(señalando al banco ministerial) , o envia-
mos nuestros delegados allí, se habrán 
acabado nuestra facultad constitucional y 
nuestra fiscalización; ya no seremos re-
presentantes del pueblo, sino una mixtura 
híbrida e informe, sobre la cual no puede 
caer sino una execración his tórica tras la 
ruina de una nación. (Aprobación) . 
Por unanimidad 
E l Parlamento, con m á s claridad que 
nunca, coincidiendo desde los m á s opues-
tos lados del horizontes los pareceres y 
los votos, ha dicho que esa persistencia 
en la política actual no se puede admi-
t i r ; ha dicho que debe preponderar y de-
be irse a que llegue a hacerse exclusiva, 
en cuanto se logre, partiendo del hecho 
actual, la acción civil en que esencialmen-
te consiste el protectorado. Sobre esto 
, hay casi unanimidad, o hay plena una-
nimidad. 
La variedad nace al conjeturar en qué 
medida y en cuántos lances la complica-
ción mi l i ta r se a g r e g a r á a la acción ci-
v i l para servirla, para seguirla y secun-
darla; pero en que la acción civil es el 
propio y sustancial ministerio de E s p a ñ a 
en la zona española, en eso me parece que 
la opinión resulta unánime. 
Así , pues, el Gobierno, el Poder públi-
co, tiene que hacer una evolución. E l es, 
sólo él, quien debe recoger el voto, el 
sentido de la Cámara , y marchar en esta 
dirección; pero con su libertad m á s am-
plia, proporcionada con la máx ima d i f i -
cultad de lo que se le encomienda; y 
nosotros ser íamos contradictorios si pre-
tendiésemos atarle las manos con algún 
género de voto n i de limitación. Sabe 
cuál es el designio, sabe cuál es la vo-
luntad de la nación; sin duda la quiere 
cumplir; la ha de cumplir, a su modo, 
a su tiempo, cuando pueda; bajo su res-
ponsabilidad, bajo su absoluta y omnímo-
da libertad. Por m i parte, yo no se la he 
de regatear. (Aplausos). 
T r i b u n a l e s 
E N E l 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, por sentencia de ayer, declaró sin 
lugar el recurso de casación que por i n -
fracción de Ley, interpuso Casildo Pérez 
Ruiz, contra sentencia de la Sala 2a. de 
la Audiencia de la Habana que lo condenó 
por resistencia, injurias y amenazas a 
agente de la autoridad a ciento veinte 
días de encarcelamiento por cada delito. 
Otro recurso que fué declarado también 
sin lugar 
E l establecido por el Ministerio Fiscal, 
de una parte y de la otra Francisco Suá-
rez, por sí y como representante de la so-
ciedad mercantil Suárez y Alvarez y como 
acusados Federico Alvarez de la Campa y 
Antonio Fernández Carreras, contra sen-
tencia de la Audiencia de las Villas que 
los absolvió de un delito de estafa. 
Asimismo fué declarado no haber l u -
gar al recurso interpuesto por José J i m é -
nez contra sentencia de la Sala l a . ele la 
Audiencia de la Habana que lo condenó 
por un delito de infracción del Código 
Postal a diez pesos de multa. 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cr imi-
nal se celebraron ayer los juicios orales 
de las causas seguidas contra José Díaz 
por estafa, contra Ricardo García por es-
tafa, contra Miguel Suárez (continuación) 
por homicidio, contra José O'Fárr i l l por 
abusos, contra Víctor Moreno por estafa, 
y contra José Inés Puente por disparo. 
En estas causas las defensas respectivas 
solicitan la absolución con las costas de 
oficio. 
Suspensiones 
En la Sala de lo Civil y Contencioso se 
suspendieron ayer todas las vistas que 
estaban señaladas. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Juan José de los Ange-
les Nució del delito de robo en casa habi-
tada (con tres circunstancias agravantes) 
de que lo acusó el Ministerio Fiscal. 
Absolviendo a José Forgueira en causa 
por rapto. 
De la Fiscal ía . 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha for-
mulado ayer conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las siguientes 
penas: 
Para Alejandro García Quijano por 
atentado 1 año 8 meses y 1 día de prisión, 
para Antonio Pita y Borges por robo, 1.000 
pesetas de multa, para Ignacio Domínguez 
Sojo por infracción del Código Postal 40 
pesos de multa, para Francisco Enriquez 
Rodríguez por tentativa de robo 6 meses 
de arresto mayor, para Julio Mart ínez por 
iurar en vano que había vivido en Cuba 
desde el año 1899,—y no ser verdad—(Re-
quisito para ser ciudadano cubano,) un 
año de prisión, y la misma pena por el mis-
mo delito a Mar t ín Alvarez y Alvarez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera 
José Robledo y José García. Perjurio. 
Ponente: doctor Miyeres. Fiscal: señor 
Rojas. Ldos.: Herrera Sotolongo y F . 
Ayala. Procurador: Piedra. Sección l a . 
Isidro Otero. Infracción del Código Pos-
tal . Ponente: señor Valdés Fauli% Fiscal: 
señor Núñez. Edo.: Vieites. Secrión l a . 
Sala Segunda. 
Carlos A. Garay. Rapto. Ponente: señor 
Vandesa. Fiscal: señor Saavedra. Edo.: 
Lavedam. Sección 3a. 
Domingo Otero. Homicidio. Ponente: 
señor Saturla. Fiscal: señor Saavedra. 
Edo.: Rodríguez Cáceres . Sección 2a. 
Sala Tercera. 
Manuel Chiong. Hurto. Ponente: señor 
Hernández. Fiscal: señor García Montes. 
D o c t v Lombard. Sección 2a. 
Rogelio Lavín. Estafa. Ponente: señor 
Hernández . Fiscal: señor García Montes. 
Edo.: Radillo. Sección 2a. 
Paulina Carreras. Homicidio. Ponente: 
señor Hernández . Fiscal: señor García 
Montes. Ldo.: Rodríguez de Armas. San 
Antonio de los Baños. 
v Guillermo Hernández y Juan Sánchez. 
Expendición de monedas falsas. Ponente: 
señor Hernández . Fiscal: señor García 
Montes. Ldos.: Carreras y Urquiaga. 
Sección 2a. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
hov. son las siguientes: 
Domingo F a r i ñ a s y Ramos contra re-
solución del Honorable Presidente^ de la 
República. Contencioso-administrativo. Po 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i * 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H S P O F O S R T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco pzra ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastent 
Cloro—Anemia—Dibilidad nerviosa c e r e b r a l — P é r d i d a s — i m p o t e n c i a — R a q u i t i s m o , 
¿.tnfalismo y Esorofiiiismo de ios n iños—Tis i s—Bronqu i t i s y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DZL ESTOMAGO 
Sus maravillcsoe efectoa son conocidos en toda ¡a Isla desde hace más os 
treinta años.^ Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
2396 Jn.-l 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R C U R A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T f U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e !S á l y d e 4 á ^ 
Sfcpec al para los pobres de 5V4 a «. 
2459 j n , . ! 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
B u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a » d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n caso , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 




e l remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de mucl ios a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botel la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r t udes ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
r a 
P i i r g a f í n a , 
SAIZ DE CARLOS enra el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan cen la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
mmwu iii>wnMiMMUMMMS| nmillllilHI il |"—.—•«mmm un,, mi ihûuji—̂j, '"«yuffmíWITW 
J. Rafecas y Ca., Obrapía 19. Un (eos Representanteir para Cuba. 
Jn.-l 
nente: señor Presidente. Letrado: se-
ñor G. Sar ra ín . Audiencia. 
Leopoldo G. Abreu contra G. Robins y 
Ca. sobre devolución de una máquina apla 
nadora e indemnización de daños y per-
juicios. Mayor cuantía . Ponente: señor 
deLValle. Letrados: señoras Barrena y So 
lat Procurador: Barreal. Nox*te. 
Antonio Seijas y Llanos contra Fran-
cisco Gras y otros sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: señor Presidente. Le-
trados: señores Cabello Roig y Gómez. 
Procuradores: I l l a y Reguera, Sur. 
Ldo. Angel Fernández Larrinaga para 
cobrar de la albacea del finado Francisco 
Mart ínez Mesa los honorarios que deven-
gó en la defensa de este en mayor 
cuant ía seguido por el mismo contra Ho-
racio Nesta. Ponente: señor Presidente. 
Letrados: señores Montero Sánchez y 
Fernández Larrinaga. Procuradores: Dau-
my y Rodríguez. Este. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy viernes 19 en 
la Audiencia las personas siguientes: 
Letrados. 
César Cuéllar, Alfredo Zayas, Francisco 
F. Ledón, Manuel P. Melgares, Juan Váz-
quez Constañt in, Marcos Canales, Andrés 
Angulo. 
Procuradores. 
Toscano, Zayas, Daumy, Reguera, Ma 
zón, Llanusa, Pereira, Rodríguez, Mata-
moros, Montero, Corrons, Ferrer, Piedra. 
Sierra, O'Reilly, Chiner, Granados, Fran-
cisco Díaz, Roguera, Castro y Tés ta r . 
Partes y Mandatarios. 
Adolfo Dowzak, José Aguirre , Oscar de 
Zayas, P. Piedra, Manuel G. Diestro, Anto-
nio Pérez Leo, Luis Márquez, ivíicaela Be-
tancourt, Fél ix Rodríguez, Narciso Ruiz, 
Alejo del Hol:#io, José I l l a . 
C G M P L Á O D O 
U N I O N L L A N I S C A 
Habana, 18 de Junio de 1914. 
Señor Director del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
Habana. 
Respetable señor y de mi considerat-
ción: 
Por tratarse de hechos que honran a 
tres entidades, y que, a m i humilde en-
tender, deben ser conocidos por propios y 
extraños , muy de veras es t imar ía a usted 
tuviera la bondad de ordenar la publica-
ción de las adjuntas cartas en el periódi-
co que usted tan dignamente dirige, no 
estando de m á s el significarle que _ al 
triunfo obtenido contribuyeron también 
con su grano de arena los enfermeros del 
pabellón "Ramón Pérez" , pues todos, sin 
distinción, han tratado al enfermo señov 
Juan Pérez Méndez con el cariño, esme-
ro y cuidado propios de un padre. 
Anticipándole las gracias me reitero 
de usted una vez más , aftmo. y atento 
amigo s. s., 
Manuel San Mar t ín . 
Habana, 18 de Junio de 1914. 
Sr. Dr. D. José Fresno, Vicedirector de la 
Quinta Covadonga, del Centro Asturia-
no. 
Habana. 
Muy estimado amigo: 
Dar a cada cual lo que le pertenece, es 
Justicia. Y esa es la que desea poner de 
manifiesto la sociedad Unión Llanisca de 
la Habana, con cuya presidencia me hon-
ro, acordando su Directiva en junta cele-
brada en 4 del actual, manifestar a usted 
su m á s alto agradecimiento, no solamen-
te por el gran éxito alcanzado con la di -
fícil operación que pract icó a nuestro 
conterráneo señor Juan Pérez Méndez, 
mediante la que se encuentra entre el nú-
mero de los vivos y en perfecto estado de 
salud, sino también por la bondad y al-
truismo ejercidos por usted al practicar 
dicha operación con el acierto y cuidado 
que le han dado justa fama, y sin m á s 
in terés que el que demanda un acto de 
humanidad. 
Ál dejar cumplido el acuerdo arriba 
mencionado, r é s t ame reiterarme de usted 
afectísimo y atento amigo s. s.. 
E l Presidente, 
Manuel San Mar t ín . 
Es copia. 
Habana, 18 de Junio de 1914. 
Sr. Presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Asturiana. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Habiendo sido dado de alta, hace días, 
el señor don Juan Pérez Méndez,, por ha-
llarse ya en perfecto estado de salud, en 
obsequio de cuyo señor esa Sociedad, a 
instancias de la Unión Llanisca de la Ha-« 
baña, con cuya presidencia me honro, tu«. 
vo a bien sufragar los gastos que aquel 
originó en la gran quinta Covadonga, del 
Centro Asturiano, esta expresada socie-
dad, en junta de Directiva celebrada el 4 
del actual, acordó expresar a esa Socie-» 
dad, que su señoría tan dignamente presi-
de, el m á s alto agradecimiento por el ac-« 
to humanitario a que he hecho mención; 
debiendo de significarle, al mismo t iem-
po, que en el t r iunfo alcanzado,, evitanda 
al mencionado señor Pérez Méndez da 
una muerte segura, participa de manera! 
especial el digno cuan ilustrado doctor 
don José Fresno, Vicedirector de aquel 
establecimento, quien tuvo necesidad da 
practicar una dificilísima operación al 
enfermo, sin interesar remuneración da 
ninguna clase. 
Cumplido el acuerdo a que antes m9 
referí , sólo queda ofrecerme dé usted, 
una vez m á s , afectísimo y atento amigo» 
s. s. 
Es copia. 
E l Presidente, 
Manuel San Mar t ín . 
PARA LOS NIÑOS 
O T R O m o d e l o n u e v o d e 
c o c h e s d e a c e r o , p l e g a d i z o s 
c o m p l e t a m e n t e , c o n f u e l l e s 
d e c u e r o . C o n e s t o s c o c h e s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s l a s c u -
n a s d e m a d e r a y m i m b r e s , 
q u e s u e l e n s e r d e p ó s i t o d e 
c h i n c h e s y f o c o s d e i n f e c í 
c i ó n . L o s n i ñ o s r e c i e n n a -
c i d o s , p u e d e n s e r p a s e a d o s 
p o r l a c a s a y p o r l o s p a s e o s 
c ó m o d a m e n t e ; p u d i e n d o e s ^ 
t a r a c o s t a d o s o s e n t a d o s s i n 
p e l i g r o . 
La Juguetería de moda. 
OBISPO, 746 Presenta gran surtido 
DOCTOR G A L V E Z GUILLE» 
I M P O T E N C I A . — P E S D í l M ^ S E , 
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A D . ~ V F * 
2ÍEÍLEO. — S I F I L I S Y H E & í í I A S n 
Q U E B R A D U R A S . 
Consoltos d e l l a i j d e á & S v 
i 49 H A B A N A 40. 
Especial para los pobres de 5Vi a i 
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C r ó n i c a I t e l i g i o s a 
l a Fiesta del Sagrado 
Corazón de lesus 
Es sin duda, una singular ís ima mer-
ced de Dios la que en estos últ imos si-
glos ha hecho a los hombres inspirándo-
les por medio de Margarita Mar ía de Ala-
coque la devoción al Corazón de Jesús . 
A l aparecerse el Redentor divino en la 
figura m á s hermosa y atractiva que pu-
do concebir su bondad, ha querido recor-
darnos que, a pesar del olvido e ingrat i-
tud de los hombres, amaba con aquella 
misma infini ta caridad con que se sacri-
ficó en la cruz. 
¿Qué significa la corona de espinas 
que rodea su corazón, sino que tiene amor 
para sufrir de nuevo, si fuera preciso, 
aquellos mismos tormentos que padeció 
por nosotros en los días de su pas ión? 
¿Qué nos dice esa gran herida de su co-
razón, y la sangre que de ella gotea, si-
no que por nuestro amor la de r r amar í a 
de nuevo, si fuese necesario hasta la úl-
t ima gota ? ¿ Qué nos enseña con esa cruz 
que, como árbol de vida brota de su co-
razón, sino que quisiera padecer nueva 
cruz y nueva muerte si aún fuera menes-
ter para redimirnos y darnos la eterna 
vida ? ¿ Y qué son esas llamas que brotan 
de su corazón, sino lenguas de fuego que 
predican amor, para encender de nuevo 
los corazones tibios de los hombres? 
Desde que Jesús se dignó descubrirnos 
los tesoros de su corazón, comenzó a ex-
tenderse su culto público con una rapidez 
igual a la propagación del Evangelio. En 
todas las capitales del orbe se le han 
consagrado suntuosos templos y en todos 
los templos tiene ya sus altares, y a to-
dos ellos atrae numerosos y fervientes 
adoradores. Sólo el Apostolado de la 
Adoración cuenta millones de asociados, 
reunidos en m á s de cincuenta mi l aso-
ciaciones esparcidas por todo el mundo, y 
la frecuencia de sacramentos en el p r i -
mer viernes de cada mes y las maravi; 
llosas conversiones y reformas de cos-
tumbres que causa su universal devoción, 
desconciertan a los impíos y manifiestan 
los admirables triunfos del conquistador 
divino de los corazones. E l corazón de 
Jesús , como expresó el inmortal León 
X I I I , es la vida del espíri tu católico y ha 
de ser la salvación de la sociedad. 
Acojámonos al corazón de Jesús , que 
dice: "Venid a mí todos los que estáis tra-
bajados y agobiados, que yo os al iviaré." 
Demostrémosle nuestro amor comulgando 
en este día de su festividad anual, y visi-
témosle, pues hoy se halla expuesto el 
Santís imo en la mayor ía de los templos, 
acudiendo asimismo a darle guardia de 
honor en solemnísimas procesiones que a 
las cinco y ocho de la noche, respectiva-
mente, se celebrarán en la Parroquia del 
Vedado y en Belén desagraviándole así 
de las injurias de los herejes y malos 
cristianos. 
U N CATOLICO. 
D I A 19 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la iglesia de Jesús . 
Mar ía y José. 
E l Sagrado Corazón de Jesús . Santos 
Gervasio, Protasio y Bonifacio, m á r t i r e s ; 
santa Juliana de Falc.oneri, virgen y M i -
quelina, viuda. 
Dice el padre Croísset, que la dulzum 
se puede llamar la vi r tud predilecta y 
favorecida de Jesucristo. No se contentó 
con enseñarnos esta amable vir tud, sino 
que él mismo se nos propuso como ejem-
plar de ella: "Aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón." Este es el 
ejemplo que os propongo. A vista de esto 
¿ qué hay que admirar que la dulzura fue-
se una vir tud tan familiar a todos los dis-
cípulos de Cristo ? Se podrá dejar de 
aprender esta importante lección en tan 
celestial escuela? Son insuperables la 
dulzura y la humildad, haciendo una y 
otra como el carácter de la verdadera de-
voción. Bienaventurados los mansos, 
dice el Salvador del mundo, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. 
Pues, Vos queréis, dulcísimo Jesús mío, 
que yo aprenda de Vos la dulzura y la hu-
mildad, dadme hoy mismo esta docilidad 
como gracia especial de vuestro sacrat í -
simo corazón. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad o 
Misericordia, en el Espí r i tu Santo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M a t e C a t ó l i c a s 
Mañana, sábado, 2 0. a las 8, se cele-
b r a r á la misa y comunión de reglamento, 
en la Igrlesia del Santo Cristo. ,1̂ 0 que por 
orden de nuestro Director, aviso a todas 
las señoras que componen esta Asocia-
ción, esperando de ellas la más puntual 
asistencia. 
La secretaria. 
813 5 ld-19 lt-19 
Muy Ilustre Archícofradía 
© E L SANTISIMO SACRAMENTO E R I -
GIDA E N L A PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
LUPE HOY "NUESTRA SEÑORA 
DE L A CARIDAD. ' " 
Habana, Junio 17 de 1914. 
Previa autorización del Excmo. e Tltmo. 
Beñor Gobernador eclesiástico, J. P., de 
acuerdo con el señor Párroco, celebra esta 
Corporación unidas las festividades de 
Corpus y Dom. tercero, el prór imo día 
$1 del actual a las 9 a. m. 
En dicha fiesta predicará el R. P. San-
tiago G. Amigó. Se advierte a los her-
manos, que los que se encuentren en dis-
posición podrán recibir la sagrada comu-
nión, por ser de precepto reglamentario. 
Lo que de orden del señor Vjce-Rector 
se publica para conocimiento de" los cofra-
des y demás fieles. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 
^ 2690 it.-18 2d.-19. 
iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Bari 
E l domingo, 21 de los corrientes, y a 
las 9 a. m., tendremos Dios mediante, 
solemne función religiosa al glorioso Tau-
maturgo San Antonio de Pádua . E l Ser-
món estará a cargo del elocuente hijo de 
la Orden Franciscana, R. P. Bernaldo Lo-
pategui, y la Orquesta bajo la inspirada 
batuta del señor Pacheco. 
Invitan a los cultos del bendito santo. 
Las Camareras, señora Francisca Martt-
aez de Murgos, Mercedes Cruz y Cándida 
Miyares. 
E l Párroco, Juan José Lobato. 
C- 267* ^ r l l . 
I g l e s i a de S a n t a C l a r a 
E l próximo domnigo, día 21 de los co-
rrientes, se celebrará la fiesta del Smum, 
Corpus Christi, en el orden siguiente: 
A las 9 a. m. misa solemne, con exposi-
ción del Santísimo Sagrainento, en la que 
oficiará el R. P. Fr. J. Antonio Urqulpla, 
Religioso Franciscano y predicará el M. 
R. P. Comisario Provincial de la Orden 
Franciscana, en esta Isla.—A las 5 p. m., 
procesión y reserva.—La Abadesa, Cape-
llán y síndico del Monasterio suplican a 
los fieles la asistencia a sus cultos piado-
sos.— Habana, 18 de Junio de 1914. 
8070 3-19 
P a r r o q u i a de l A n g e l 
SAN JOSE DE L A MONTABA 
Por ser el viernes, 19, la festividad del 
Sagrado Corazón, la misa cantada en ho-
nor de San José, será el 20, a las 8 a .m. 
8019 3-18 
M U Y I L U S T R E 
Archícofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialmente 
a los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 21, del presento mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero, con misa de comu-
nión a las 7 de la mañana , misa cantada 
a las 8 y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y después se h a r á la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. E l Rector, Cán-
dido Fernández .—El Mayordomo, Juan 
Fernández Arnedo. 
' 8014 4-18 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Bari 
Solemnes y religiosos cultos que la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Perpé tuo 
Socorro establecida canónicamente en es-
ta Parroquia .celebrará a su excelsa Pa-
trona, en la forma siguiente: 
Día 19 del presente a las 7 p. m., dará 
principio la novena, con el rezo del santo 
Rosario, letanías cantadas por el coro de 
señori tas devotas de la milagrosa Virgen, 
ejercicio del día, concluyendo todo con pia-
dosa despedida. 
Día 28 a las 8% de la m a ñ a n a y des-
pués de la misa de comunión general, en 
la que recibirán por vez primera el pan 
Eucaríst ico, varias niñas de la feligresía, 
se dará comienzo a la grandiosa fiesta en 
la que can ta rá las glorias de la Virgen del 
Perpé tuo Socorro el sabio y elocuente ora-
dor Sagrado, Rdo. P. Isidoro Ruiz del Or-
den de Predicadores. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
El viernes, 19, serán los cultos del glo-
rioso San José. La Misa cantada a las 8 
menos cuarto, por empezar el Triduo del 
Sagrado Corazón de Jesús. H a b r á Ejer-
cicio y lo de costumbre. Se avisa a sus 
devotos y contribuyentes. 
7932 4-16 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
El miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a., m. empieza la Novena 
del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
cantada. Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. El 19, a las siete y me-
dia. Comunión general y a las 8%, la fies-
ta solemne ,con sermón, por el R. PJ San-
tillana S. J., quedando expuesta Su D i -
vina Majestad, hasta las 5y2 p. m. Se 
suplica la asistencia de los fieles, 
7468 11-9 
Solemnes cultos en la Iglesia 
Parroquial del Vedado 
Triduo solemne en honor del Corazón de 
Jesús 
Día 16.—A las 8%, a. m. misa solemne. 
A las 8 p. m. exposición, rosario letanía 
cantada, ejercicio, motetes, sermón, ben-
dición y Reserva. 
Los días 17 y 18, lo mismo que el ante-
rior. 
Los sermones del Triduo, es tarán a car-
go del M. R. P. Vicario Provincial de los 
P. P. Dominicos. 
FIESTA PRICIPAL 
Día 19.—A las 9 a. m. misa solemne 
con exposición del Santísimo, que dirá el 
M. I l t re . Sr. Secretario Dr. Alberto Mén-
dez, predicando el M. R. P. Vicario Pro-
vincial Fr. Santos Quirós. 
E l Santísimo Sacramento quedará de 
manifiesto hasta las o p. m., en que se 
h a r á la procesión por las naves del tem-
plo. 
La parte musical del Triduo y de la 
fiesta, está a carga del P. Fr. A. Roldán. 
Nota: Para estas fiestas se es t renará 
el altar mayor, dedicado al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
7968 4-17 
Los 15 jueves al Santísimo Sacramento, 
pr incipiarán en esta Parroquia el jueves 
25 de los corrientes. Como en los anterio-
res, después de manifestar, se rezará el 
Santo Rosario, letanías y misterios canta-
dos. Rezo del día: plática por distintos 
oradores sagrados, bendición y reserva. 
La distribución empezará a las 5 p. m. 
Habana, junio 18 de 1914. 
El Párroco. 
Juan José Lobato. 
C. 2679 5—17. 
I g l e s i a de la M e r c e d 
El viernes, 19, a las 8, solemne misa 
cantada a San José de la Montaña . 
Se suplica la asistencia a todos los de-
votos de tan milagrosa Imagen. 
7873 4-16 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
D I A 19.—Por la mañana , a las 8% Ex-
posición de S. D. M., misa cantada y re-
serva. 
Por la tarde, a las 7, Exposición de S. 
D. M., rosario, preces del triduo, sermón 
y reserva. 
D I A 20.—Los mismos cultos que el día 
anterior y salve solemne con orquesta. 
DOMINGO D I A 21.—A las 7%, misa 
de comunión general. A las 8%, Exposi-
ción de S. D. M. que quedará de mani-
fiesto todo el día, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Por la tarde, a las 7, rosario, preces del 
triduo, sermón, procesión con el Santísi-
mo Sacramento y reserva. 
Los asociados y los que se inscriban 
de nuevo ganan indulgencia plenaria, con-
fesando y comulgando. 
7914 6-16 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
¥ A F O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTOMO L O P E Z Y C* 
V a p o r u R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , , 
Este buque l legará a puerto proceden-
te de Veracruz el día 19 del corriente por 
la m a ñ a n a y sa ldrá a las cuatro de la 
tarde del día 20 para Coruña, Gijón y San-
tander. 
E l equipaje de bodegas lo recibe gratis 
la lancha "Célebre Gladiator" desde las 
ocho hasta las once de la m a ñ a n a en el 
muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros t endrán a su 
disposición desde las doce a las dos de 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A . M B U R G A M R R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Y P I R A N G A , Junio 5, para Vigo, Coruña, San-
tander, PIymouth, Havre, Hamburgo. 
F U E R S T BIS v iARCK, Junio 14, para Coruña, G i -
jón, Santander, PIymouth, Havre, Hamburgo, 
F R A N K E N W A L , Junio 14, para Sta. Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
W E S T E R W A L D , Junio 24, para Santa Cruz de la 
Palma, Tenerife, L a s Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A t M I R I C A N O 
F-Bismark y K. Gscilie, p r imi ra , 118 psjoj; Segjiadi, 124 p^ios; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pasos; Tercera de preferencia, 69 psios; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera. 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Cao iria 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por lot> vaporea 
coireoe de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hambargc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N O " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
Salidas regulares de New Y o r k a Gibraltar, N á p o -
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habaaa a f í e w York , vía 
Florida, en combinac ión con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbut y C.a-8an Ignacio, núm. 54.-Teléfono A - 4 8 Í 8 
la tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "Auxi l ia r No. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Admite carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio núm. 72. 
E L VAPOR 
Reina üiaría Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saMra para 
G O R U N A , 6 I J 0 M . 
Y S A N T A N O E R 
el día 20 de Junio, a las cuatro d i U tar-
de, llevando la correspondencia ptlblica, 
que sólo se admite en la Adminis t rac ión 
de Correos. 
Admite pasajeros y c&rsa jrssnerau ct 
eluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe arúcar , café r cacao en parti-
das a. flete corrido y coü conocimloate 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y P»-
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S ^ D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
P r i m e r a clase, desde 7 . $?,48-00 
Secunda clase . . . . . . . $126-00 
Tercera preferen te . j , . $ 83-00 
Tercera . . $ 35-00 
IDA Y VUELTA 
P r i m e r a clase f263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera . $ 72-95 
Precies convencíoníkle» para cama-
rotes de In jo , 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo» faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Puropa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
< Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 8, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2 9. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de ©sta manera el registro personal como 
eetá ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotan te. así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporea de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Loe pasajoroe deberftn escribir sobre 
todos los bultos de bu equipaje, en nom-
bre 7 «1 puerto de destino, con todas ¿us 
ietrns y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. la Com-
pañía no admit i rá buíto alguno de eaui-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do bu dueño, asi co-
mo el puerto de destina. 
E l equipaje Jo recibe gratultaments la 
lancha -'Gladiator," ex el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mafiana. 
Todos los bultoe de equipaje llevarán 
etiqueta, adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fai< 
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto flltimo, na se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL, OTADTTT, 
San Ignacio nñm 72 
1605 CO-Ab.-T 
Í417 Jn.- l 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L K T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunet». 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz 535 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loj precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AN'J CUB^ MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
Viy[ EMRDifiSlilfl 
Norddeülsclier LloyJ, Breiíi3ii 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telenrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alcmSn 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
Saldrá de este puerto E L D I A 
27 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde • o i cro par» 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
. Grandes comodidades en ta cftinara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
$100 cada litera. 
Camareros y cocineros wspnüioles. 
Tíuy maernfficos bafios. 
E l embariiue de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despRolian pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BRE9IEX, a precios m6dlcos, 
en combinación con ¡os grandes t rasa t lán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
constrnidos- para la currera de BUEjVOS 
AIRES, y qne son los aíamuCoti vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
oro americano 
Para iViás Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. TU Imam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Pr^ilma siilida para Espaftr Cel vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrá el 
SO de Jnlio. 
C. 2003 SO My. 1 
COMPAGNIE GENERALE TRAWSATLANTIQUB 
VAPORES COBREOS ERÍliCESES 
BAJO CONTRATO POSTAX 
'J05Í E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de J u l i o , a las diez de l a 
m a ñ a n a , d i rec to pa ra C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Sa in t Nazai re . 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 mil las . 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana , directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
P t lBCIO D l l PASAJiflS • 
B n l a ota*» cíesele. $ 148-09 M. A. 
E n 2a clase MS-OO „ r l 
E n 3a preferanta 8Z~00 M , \ 
En 3» clase 35-09 „ . i 
Rebajacis ovís ja í ¿' 7 vuslta. 
Ca naroteaia l j.ío y da UnalUai a ?*«3loi 
oonvencioaaiea. 
S a l d r á el d í a 2 de J u l i o , a las cua-
t r o de l a t a rde , d i rec to pa ra V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y H a v r e . 
I r a . clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. p referenc ia . * -.; 53.00 „ 
Tercera clase. . . „ 32.00 -
Sa l idas p a r a V e r a c r a z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de J u l i o . 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 12 de Jul io. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se Tcnden pasajes de todos clanes 
para los puertos de E I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I B E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vspores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
« L u t e t i a , " " B u r d i g ^ r i a , , , ^ D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E l V E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parta, 
vía New York, por los acreditados yaperes 
de la WARD L»INE en combinación con 
loa afamado» t rasat lánt icos francese» 
France, La Provence, La Ssvole, La Lo» 
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con. 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




V a p o r S A N T I A G O deGn*. 
Martes 30, a las 5 de la Urri* USA 
Para Nuevitas (Camagüey) ruT 
güín) . Vita, Bañes, Ñipe, ( l í k y ^ ^ 
Caguaaya. Presten. Saetia. F e l t o i ^ ^ 
coa Guantánamo y Santiago de cSb Bara-
Vapor L A S V B L L A S ^ 
Todos los miércoles a las 5 rt , 
Para Isabela de Sagna í ^ L la ^ 6 
de) Caibarién (Yaguf av l ^ * la G ¿ 
toa, Dolores. L i b ^ fc, ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
de rnh?POres de la carrera de Sa.r 
í ^ ' ^ d ^ r r e ^ 1 ^ ^ ^ - ^ 
P- - d » d í 2 ^ ^ las . 
Carga de travesía 
bolamente se recihira i , ^ 
tarde del día b í b n ' u e í l " 5 de ^ 
lida del buque. ULerior ai á(¡ la ^ 
^ f O y s O a l t l ^ S j 108 S 
A l retorno dp n,,»; 0 Imanera-
al muelie úel ¿ £ ^ ¡ ^ * e n B , 
Iv>a AVISOS: 
«Ignataria a i™ t v Armadora y 
mciten. Z l & i Z a o ^ ^ 8 que'o * 
con otros conociinTent^ embarW 
En los conocimi«TH-o<r A l , Empresa. 
Cf^or expresar S n t n L ? 6 ^ el emb^ 
itud las m&rcl^0n^ToS ^ y exac-
tos, clase de lo^ r^v ' número de bul. 
^ Produccffin. r ^ S 1 ? ' / ? I l t e n Í d 0 ' ^ so bruto en ¿ i í ? ^ 0 a del receptor. 
das, no a d m S é n d ? J 07Je la8 
to que le falte T,?., •nmgún conociiLlsn. 
sitos, lo mismo .^alqmera de estos .equl. 
s i l l a ' c o r r e s S i r t e ^ r c o ^ ^ l ^ 
escriban las pa a b r L - f f . f111^0, 5510 3« 
c ías" o "bebidas » t L a 0S' "m&Tca:a-
Aduanas so e í t ' ¿ t VeZ que ^ 
^ o í ^ o V e \ l T C t ^ ^ Cla' 
snJe0tast?0SSpueeSoardC^0r?S de ^ 
los conocimJ?n¿s ^ eran detaIlar «* 
cada bulto S ^ ClaS6 7 a t en ido de 
cTn i o ¿ s bodesa8 d e i = 
s e r ^ V 7 f ? a S s ^ s y escala. po(Mn 
a l f c ™ ' ^ PTOnto estén 103 ^ ™ 
r?¡Utr¡?/fe evitar la aglomeración en I03 
f o r p w / í a S ' COn P ^ c i o de los conduc 
aue t i l ^ a r r O S ' J tambláa 56 los vaP°re3 
™ Á T T: que efectuaT su salida a deshc 
tes nochet con los riesgos consigme^ 
Habana. lo . de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAJM PEDRO 6 (ALTOS) 
, SO-Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRíNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES D E J U N I O 
D E 1914. 
Vapor C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Manatí , 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
gv.ín). Vita, Ñipe (Mayarí . Antilla. Cagi-
maya. Presten, Saetia. Pelton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto ^a-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín). Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís. San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habaaa. 
G I R O S D E L E T R A S 
B í J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , Habana. 
DepOaltoa y Cuentas Corrientes. Depó^ 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interese». 
Préstamos y Plgrnoraoiones de valores ? 
frutos. Compra y venta d*» valoro» públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta «Jena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pus-
bloa de España. Islad Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
fi. U W T O N C B I L D S Y C U . 1TB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detrat a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados ünidoi 
Dan especial atención a giros por el cable. 






B Á L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glranv 1 t'!?! 
a corta y larga vista, sobre New York, •U' 
dres. París y s(»bre todas las capita.ies j 
pueblos de España e Islas Baleares y ^ 
norias. Aeentcs de la Compañía de Seso 
contra Incendio» "ROYAIj." , 
1504 90-Ab^ 
J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS n . 
Teléfono A-174o. obispo num. ¿M 
ATARTADO IVU3IEKO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
DepAvltos con y L-ln Infcrée. 
Descuentos. Plsrnoraclone». 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por c**le*iol 
)das las plazas comerciales de ios r> todas ^ . Unidos. Inglaterra, Alemania, ^ ^ T i ^ é ' 
lia y República del Centro y °a°biot 
rica y sobre Odas las ciudades y v ^ 
de España, Islas Baleares y Cañara 
cOmo las principales de esta 's1*- D0 
CORRESPONSALES DE1 nA™T0nA 
ESP.«SA EN I.A ISLA DE C T»* & 
Xff9 
Z A L D O Y C O » 
CÜBÁ N D M S . 16 Y J ^ . r e r . 
Sobre Nueva Xorit. Nueva °rle%ic0, U>*' 
cruz. Méjico. San Juan de Pue"0 ona, Sa»' 
dre^, París. Burdeos. Lyon. B^°ova, Mar-
burgo, .^oma. Ñápeles M'ian. oulnt n. 
s e l l l Havre. Lella. Nan tes Saín ^ 
Dleppe. Tolouse. Venecia. l'lore; t0&i* & 
Masino. etcétera; asi como soor 
tapitalfcs y Provincia.s' í-aW'VBÎ  , 
ISSPAfltA E ISLAS CANA^o.Ab-^. 
!B02 ^ — 
N . G E L A T S Y 
AGU1AK IOS. " ^ ~ a * ¿ íac i ' "80 
Hacen pagos por el cu lctrn» 
cartas de crédito y *ir'l° . , 
„ corta y larga jctr^ » 
Hacen P^O3v.Pt0/^^e'tofas J » 5 ^ ' 
corta y larga ^ sta sobre ^ ^ 
les y ciudades Importantes c»«0 ,.rt»í 
Unidos. Méjico y Europa fJi c*^ 
S o s ios pueblos de 
de crédito «obre Ne^ K. es> r 
3 05.7 
1 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R X N A . P A G I N A T R E C E 
O F I C I A L 
^ = ^ r ; T ^ l D E C U B A . — S E C R E T A -
g p l j B i - ^ Comercio y Trabajo . 
ría de ^ ^ f ^ í S a s - — E l d í a SO del pre-
ente o168^ locai que ocupa el Negociado 
efecto en ei BieIieg y Cuentas de esta 
áe Pers?11^*' sUbasta para el sumimstro 
cretaria. escritorio, libros, impresos. (je ' la BUlJa-at-a. i — 
i^cretari^. escritorio, libros, impresos, 
je efeoos necesite esta Depar-
^0l ln ío durante el a ñ o ñ s c a l de 1914 
ta»»6, admi t i éndose hasta l a expresada *. 3915' Posiciones en pliego cerrado. » J.915 proposiciones en p ü e g o cerrado, fecha pr"ij_án a presencia de los I ic i ta-
""' se .fe l eerán pi\blicamente. E n l a 
es, y 8 de Ia c o m i s i ó n se ha l lan de 
Secretaria ^ ^ ̂ neeos de condiciones, mo-o"'-"i-ría de ia ^ « j ^ ^ — . -— — gecretari* ^ p ü e g o s de condiciones, mo-
^nifiesto fac i l i tarán cuantos infor-
deIOS' ^psecn- Habana, Junio 17 de 1914. 
tfe3 86 «tario de l a Comis ión . F a b i o F r e y -
g! secretario c 2695 19 J n . 
— r ^ B L l C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R:f a írricultura, Comercio y Trabajo . 
ría d e . „ ^ e subas tas .—El d ía 30 del a c -Cocusion u ^ ni se r e c ^ j ^ n en el 
tualí ^ Sa Secre tar ía designado al efec-
loca4es:ociado de Personal , Bienes y 
t0 f proposiciones en pliego c e r r a -
Cuenta.s;,* s lón y sumlnistro del B o -
de Pâ Aal de esta Secre tar ía , durante el 
leiín*Ír*l de 1914 a 1915, cuyas proposl-
8ño «sed. ^ eXpresada fecha, se l e e r á n y 
cionef'r, tmblicamente. E n la S e c r e t a r í a 
a , remis ión se hal lan de manifiesto loa 
^ « de condiciones, modelos de pro-
pliegos etc y se f a c i i i t a r á n cuan-
P0SÍ,C1fnrmeS se deseen. Habana . Junio 17 
toS 1 oí 4 E l Secretario de la C o m i s i ó n . 
MUKICIPIODELA HABANA 
Oepartamento de Administraclor! de Impuestos 
Impuesto por fincas Rústicas 
Segundo semestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los eontr ibuyeai tes 
por dicho concepto, que e l eobro s i n r e -
cargo q u e d a r á a b i e r t o a l p ú b l i c o desde 
el día 19 del corr iente m e s h a s t a e l 17 
de agosto p r ó x i t o o , todos los d í a s h á b i -
les, de 7 a 11 a. m. s e g ú n l a s condic io -
nes expresadas e n e l edicto p u b l i c a d o 
en la " G a c e t a O f i c i a l " y ^ ' B o l e t í n 
JIunieipaL7' 
Habana, j u n i o 15 de 1914. 
( f ) JP. Freyre de Andrade. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C. 2670 5 .—17. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rfa de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a de l a 
ciudad de la Habana..—-Anuncio.—Haba-
na, 13 de Junio de 1914.—Hasta las diez 
i. m. del día 22 de Julio de 1914. se r e -
cibirán en esta Oficina (ant igua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos c e r r a -
dos para el suministro e i n s t a l a c i ó n de 
tma planta completa de i m p u l s i ó n de 
agua, compuesta de calderas, bombas y 
demás accesorios, en los terrenos que en 
Palatino posee el Departamento de Obras 
Públicas, y entonces s e r á n abiertos y l e í -
dos públltounente. Se f a c i l i t a r á n , a los 
que los soliciten, informes e impresos. 
Fdo. Ciro de l a Vesra, Ingeniero Jefe. 
C 2560 alt. 6-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
s t u n a n 
BE BEHEFIGEHGiÁ 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido n ú m e r o suf i -
íente el día 14 del corriente, l a D i -
rectiva ha acordado se celebren las dos 
¡untas generales ordinarias, los d í a s 28 
del corriente y 5 del entrante p a r a leer 
las memorias de ios trabajos del ú l t i m o 
ejercicio, nombrar l a c o m i s i ó n de e x á -
men y glosa de cuentas y elegir Presiden-
te y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Con este motivo y en cumplimiento de 
>s artículos 41 y 50 del Reglamento, se 
Qta a los señores socios, r o g á n d o l e s se 
¡arvan concurrir los expresados d í a s a l 
Centro Asturiano," de 1 a 2 de l a tar-
"ê y honrar el acto con su asistencia, 
ia 18 de Junio , 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio A i v a r e z . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
a de Hit 
PMPIETARIA DE U S CERYECEBAS 
La T r o p i c a l y " T i v o l i " 
La Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a 
ôrdo un reparto de cuatro pesos veinti-
atro centavos en oro e s p a ñ o l , por ac-
|*n. como c u a d r a g é s i m o dividendo activo, 
¿j 8 5e resulten ser accionistas con fecha 
ez del mes actual; cuyo pago t e n d r á l u -
t<vleií esta oficina. Ca lzada de Palatino, 
los días h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a -
y de 2 a 4 de l a tarde, a part ir del 
oxuno día v e i n t i t r é s del corriente. 
c- 2674 17 de Junio de 1914. 7-17 
A S O C I A C I O N 
SUBARRENDADORES 
W I E I W OE CASAS 
vecindad, talsa como desanucloa 
« n t " ««an la oompeteacia dal 
_ - ^ / . ^ P a r t A m e n t o di Sanidad. 
K «abanero , ft if . A-7443 
2434 Jn.-1 
^ t a m u 
ü V I S O S 
A los fabricantes de í a b a c o 
L a A s o c i a c i ó n de Agricultores de A l -
quízar , organizada para l a defensa do l a 
Agr icu l tura en general puedo presentar 
a l mercado el tabaco de sus asociados 
por su cuenta propia, sin necesidad de 
especuladores Intermediarios. 
E s t a A s o c i a c i ó n cuenta con escogida y 
a l m a c é n propios en el puehlo de Alqti l-
zar a una hora y media de la Habana por 
carretera y ferrocarri l . Tiene tabaco para 
m á s de 8,000 tercios. 
C 2682 30-18 J n . 
E X S K C T l K T A R . r O - A l X I L I A K DISL C E N T R O 
D K C A F E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
AL.T03, T K U B F O N O A-28ST 
Tramita y dirige toda oíase de asuntos 
en las oficinas públicas. 2442 J n . - l 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
C o m i t é Directivo y Administrat ivo 
S u b a s t a 
H a s t a las dos de la tarde del d í a ve in-
t i d ó s del corriente mes de jumo se rec i -
b i r á n en el Detal l General del Cuerpo, s i -
to en la e s t a c i ó n " A n d r é s Zencoviech.," 
(Corra les e Ignacio A g r á m e n t e ) , proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de forraje para el ganado de este 
Cuerpo, durante e l pr imer semestre del 
a ñ o fiscal de 1914 a 1915. de J U L I O A 
D I C I E M B R E ,ambos inclusive, a cuya ho-
r a s e r á n abiertos los pliegos por la C o -
m i s i ó n encardada de la subasta. 
L o s pliegos de condiciones y cuantos 
datos se soliciten, s e r á n facilitados por el 
Detal l General . 
( F d o . ) J u a n M . K o d r í g u e z , 
Secretario del C o m i t é Directivo. 
C 2671 3-17 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A s r o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . O E L ñ T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 Mx.- l 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS J467 90-Jil. 1 
Usk €l ü o t ^ 1 actual, a las 2 de l a tarde, 
ta , aa. 61 "0 s e ñ o r Adolfo B . N ú ñ e z , 
íV, a Anca , vvenderá en p ú b l i c a subas-
i ^ o ( V r ^ sita en l a calle San 
«a e ^anifi0 Círa)- L o s antecedentes es-
v̂ - uesto en l a mencionada nota-
8121 4.19 
P R O F E S O R D E L I V G L E S : 1METODO 
especial en l a e n s e ñ a n z a de este idioma, 
g a r a n t i z á n d o l e a l alumno que en los dos 
primeros meses p o d r á hablarlo y escri-
birlo. Virtudes, 143-B, bajos. 
808g 4-19 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S : C L A -
ses de A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a . Virtudes, 143-B, bajos. 
8087 4-11* 
Colegio " E l Sa lvador" 
De I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a y Comercio 
Directores: Eduardo y J o s é M a r í a Pe i -
ró , Profesor Mercanti l e Ingeniero Me-
c á n i c o E lec tr i c i s ta , respectivamente. 
P r e p a r a c i ó n completa p a r a los e x á m e -
nes de ingreso en las Academias mi l i -
tares , que se ver i f i carán en el p r ó x i m o 
mes de Septiembre. 
Clases de M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i -
ca y d e m á s as ignatuias del Bachil lerato. 
E s t e Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedicados 
a l a e n s e ñ a n z a durante muchos a ñ o s . 
Se admiten internos, medio internos y 
externos. Neptuno 34. T e l é f o n o A-6957. 
C 2694 15-19 J n . 
Q U I E N T O Q U E P I A N O 
Y S I C A N T A M E J O R 
Quien toque piano, poco o mucho y si 
canta t a m b i é n mejor, m á n d e m e su nom-
bre y d irecc ión por correo y le informo y 
e n s e ñ o G R A T I S a cualquier, punto de la 
Biblioteca musical " X a mejor m ú s i c a del 
mundo", úti l , elegante y barata. 
E s c r i b a a M . F e r n á n d e z , calle 4, entre 
«3 v 25. Habana. 
8024 4-18 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Ciases de Inglém, Francés , Tenedur ía de 
Libros, MecaK.ografía y Plano. 
\ í í lTÍJIxeS, KXTMERO 44, AX.TOS 
—SFAJVÍSH liESSOlVS— 
Y302 SO-Jn-S 
A c a d e m i a M e r c a n t i 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de l i -
bros, a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i n g l é s , f ran -
c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y mecano-
graf ía . Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía . 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traduciones t é c n i c a s y comerciales. 
7883 10-16 
4¿f,Í6ftosP*"*t^ Tei«fono 4̂04©. vedado. 
^«•scJ ^ayo onaf horaa- Precios: par* 
^ ? ¿ ° ^ los m^.3"J s l t u ^ n . s egún cer-
«0:36(3 cou ^r^lcos- '"Ojo! "o los confun-
10 aiv. «. 16 aeo). 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
3e e n s e ñ a a bordar gratis, comprándome 
una máquina. A v í s e m e por correo o llame 
al A-4940, Galiano, 138; pregunte por J o s é 
Rodrlg-uez Arias, Agente de "Slnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
a l contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
72SS 30-4 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O L O C O S U D I N E R O S E V G A S T O P A -
r a usted, del 1 a l 5 por ciento mensual, 
desde $100 hasta $10,000. G a r a n t í a s só l i -
das é hipotecas. Paso a domicilio. Agencia 
L a k e , Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rev. T e l é f o n o A-5500. 
¿106 30-19 
T E N G O $600,000,00, P A R A H X P O T E -
cas, desde 6 % por ciento anual . Dinero 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, compra-
venta de propiedades. Lago Laca l l e , P r a -
do, 101. entre Pasa je y Teniente Rey. T e -
l é f o n o A-5500. 8105 80-19 
DOY FACILIDADES COMO NADIE 
D E S D E $100 H A S T A $90,000. S E F A -
cil i tan para hipotecas a l 7, 8, y 9 por cien-
to, sobre casas, terrenos en todos los ba -
rrios y repartos. Dinero en p a g a r é s y a l -
quileres «ie casas, reserva en las operacio-
nes. Dir í j irse con t í t u l o s : Oficinas A . del 
Busto, O'Reil ly, 4, departamento n ú m e -
ro 18, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
8030 4-18 
$100 L E R E Í f T A J í $5 Y $10 M E P Í S U A -
les, bien garantizados y administrados 
por usted mismo, puede colocar desde $50 
a $10,000. Informes g r a ñ s : O'Reil ly, 4, 
departamentol8, do 1 a 4. 
8031 4-18 
44 L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a de P r é s t a m o s y C o m p r a - v e n í a 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
sobre prendas y objetos de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 90-4 J n . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a y i d 
Faci l i ta dinero en nipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en bu 
escritorio: Galiano. núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21. n ú -
mero 329. entre A y B. Vedado. 
«720 30-J4 
L I B R O P R S O S 
P A R A G A C E T A S A N T I G U A S Y moder-
nas, reales ordene?., decretos, disposicio-
nes, ó r d e n e s militares, leyes, reglamentos, 
etc. Dirigirse a Obispo, 86, l ibrería . M. 
Ricoy. 80 77 4-19 
A L O S D U E Ñ O S O E G A S A S 
Xalones de recibos p a r a alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas d é a l -
quileres liquidados a 20 centavos y seis 
por u n p é s o . Carteles p a r a casas y h a -
bitaciones v a c í a s . CvJ-tas de fianza y p a -
r a mes en fondo. Impresos p a r a deman-
das a 20 centavos docena y cien por u n 
peso. Obispo, 86, l ibrer ía . 
8053 4-18 
A L A S F A M I L I A S : C U A D E R N O S I M -
presos, especiales, p a r a apuntar f á c i l m e n -
te l a ropa que se da a lavax, con hojas 
dobles para un a ñ o y una tabla con los 
toques de incendio, 20 cts. U n a caj i ta con 
tres jabones finos de tocador, 18 cts., 12 
rollos de papel de inodoro, bueno, 50 cts. 
U n a cajita de papel y sobres de moda, 
bueno, 20 cts. Obispo, 86, l ibrer ía . 
7987 4-17 
" E L G A L O U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro emericano y 
plata española a oro español , y viceversa. 
Obra conveniente y mu^ üti l para loa co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas , en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CEKVASíTES, de Ricardo Velc«o 
Oaliano, Nüm. 62, Apartado 1115, Habana 
7775 30-14-j 
A R T E S Y O F I C I O S 
mm m u m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, d» 1 a 5. 
T E L É F O N O A-7999. „ , 
CURA RADICAL Y SEGURA DE IA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: d© 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
s ú s del Monte, de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Síf i l is , enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. T e l é f o n o A-3370. 
2400 Jn.-1 
CimiJAJVO D E N T I S T A 
M n . B A . 1 M A n u m e r o « O 
ESPECIALIDAD EN 
Polvos dentrlficoa, elixir, cepillo». 
CONSUI/TAS: D E 7 A 5 
7S36 30-5 Jn . 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGAD OS 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y T E L E S 2 A F 8 : "CflDELATfl' 
T e l é f o n o A ^ 2 8 5 8 
J O S E S U A R E Z , B A R N I Z A D O R Y 
compositor de muebles en general. E s p e -
cial idad en mimbres, rej i l las y tejidos; 
mata el c o m e j é n . Obrapía , 67, antiguo. 
8112 4-19 
C O R T E Y C O S T U R A . F E L I P A P . D E 
P a v ó n , Directora de la Academia, Mon-
te. 49%, prepara a las s e ñ o r a s o s e ñ o -
ri tas que deseen hacer o p o s i c i ó n en J u -
lio p r ó x i m o , a u n a plaza de profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s . 
8065 4-18 
D O M I N G A G O M E Z D E A L O N S O , M o -
dista. Part i c ipa a su numerosa cliantela, 
que h a trasladado sus talleres de San N i -
c o l á s , 67% a San Ignacio, 86, altos, esqui-
n a a Sol, donde s e g u i r á atendiendo, como 
siempre, las ó r d e n e s que se le c o n f í é n . 
7943 4-17 
I N O G E N G I G G A B B I E R A 
Se l iace cargo de trabajos de pinturas, 
barnices y esmaltes. 
M A N R I Q U E , 167. 
7863 80-16 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R i i l L L Y 88 (al tos . )—Para nforrjes 
l í a m a r al T e l é f o n o A.3632 ' P A L A I S PO-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E O A D O 
P a r a pasar el verajio cómodamente y ai 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lu^o y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección Jel mismo chef fran-
cés de la estac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158, 
2451 Jn.-1 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N S O L A R E N L O S A U -
rededores de B e l a s c o a í n u otro barrio i n -
dustrial , que mida aproximadamente, 25 
x 38 metros, o 12'50 x 74. Dirigirse, por 
correo, con precio y d e m á s detalles, a B . 
L . , Apartado 550, Habana . 
8058 4-18 
D R . A . P ^ R T Q G A R R E R ® 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
Cl ín i ca p a r a pobres, do 12 a 2 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
7419 30-7 
D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s IK 8 B . 
Piel, Oirujía, VsnSreo >j Slfi'./H 
Aplleaolón espacial M fiOS-Neosalvasin %\\ 
C 2662 2fi . l6-Juii 
2369 J n . - l 
io sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Csatrs Astgriau y da! Dispaisirio TAMAY8 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2338 J n . - l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intaotlnos E x c l u s i v a m e n t » 
Co»»-»«ta« de 7% a 9% A. >I. y <ie i a * **. Bt. LAMPARíI.IíA TVUMK-
3.0 74^—TELEFONO A-3582. 
2399 J n - I 
DUOTOR J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
del 4jecho. M é d i c o de n iños - E l e c c i ó n de 
no trizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y A n i m a s . 
7515 SOJdu 9 
LuáBORATtmiO DEUC 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A R f / U G U R A líVBÍ. 65.—TeJftlon» A-81B4 
C 2349 30-1 
Pdayo Garda y Saatiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pdayo Garda y Orestes ferran 
— A B O G A D O — 
Obispo nOm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P. M. 
í!37« Jn;-1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Oe»Kn1tM de 12 a S. Cli«c6a ¡hObl. SJ, mmm 
««fna s Afirv«a«*e —TelCf«va» A-2SK4 
o a i u a 
Tr«l*jal»-nl» especial de SffiUa y e n f e n a e » 
daóes veafireaa. Cm-aoSón rSplda 
COWSUXTAS D E 12 A S 
¿ v a nfin. 40. T c l é i ü ü * A-1340. 
2381 Jn.-1 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consnltaat Juna núm. 15. de 12 s S 
2379 Jn.-1 
Dr. Juan Santos f e r a á s d e / 
— O C U L I S T A — 
C50irstri,TAS t operación-es de » a is y a s i a a. prado stum. 105. 
2882 J n . - l 
i r . S. Alvar® y Gtiasip 
O C U L I S T A 
GurKimia Narla!. Oído». 
^'Relfly 80, a l t o a ^ - T e l é f o n o A-2863 
2S95 J n . - l 
. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
JOSE E PERRAS 
Catedrát ico de la Escue la de Medicina 
Trasladado a Trocadero nfln». 10». 
CONSULTAS DE- 1 A 2. 
2387 Jn.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E i . A CASA D E B E H T E F I C E S i . 
OIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N P E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
Q,t)IRlT ROIGAS. CONSULTAS D E 13 
A 2. AílUIAH NUM. lf«6%.—TEL. A-ÜOGO. 
2386 J n . - l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-«OF -S Y SECRETAS. ESTERILIDAD̂  IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y SIFILIS. HABANA 168, ALTOS. CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. E m -
pedrado n ú m e r o 19, 
2390 J n . - l 
Sanatoris M Dr. Pérez Véalo 
P a r a enfennedades nerrrfOBas y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
{Jarreto 62, <ír -snebacoa. Teléfono ffíli. 
B B R N A Z A a.. "HABANA, de 12 s 2. 
T E L E F O N O A-364« 
2397 J n . - l 
Dr. fraadsci J. de Velasci 
E ^ . ' e ^ e d a a e » C o r a ^ Pnlm„Qe. , ^ 
Tlosa.. Piel y Ven«reo-«ifllítloBa. 
Lealtad n j m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
2389 J n . - ! 
D R . P E R D O M O 
Inyecc.On del 686. Telé fono A . B 4 « 
De "3 « *, Je*a« Stcyu namero JO. 
S a n a t o r i o d e í D r . M a l b e r t 
y curación 4e loa enfeiTO«dades m « n U t ó - -
nerviosas. (Unico en su clase ) T 
C r t ' t l a £ ^ T e l é f o n o J-wad 
CASA P A R T I C U L A R F-S574 
2386 Jn.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-atTIMICO D E L D OCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NUME-
R O 73, E N T R E C A M P A N A R I O 
y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, lache, vinca, llooroa, agruas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , ete. 
ABi&Uola de orines <complete), eap-atos. 
•an&re o leciie, dos peeoa (92.) 
T E L E F O N O A-3344 
2375 Jn,-1 
J . M . P E N I G H E T 
Oculista fiel Hospital de Dementes 
y del Centre de Dependientes del Comercie 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 13 y D E 1 A S 
R E I N A 28, A L T O S . T E L E F O N O A.7766 
2S«8 j n _ ! 
DOCTOR FlLiBERÍÜ m m 
Especialista en enfermedades del peeke 
y medidae Interna. 
E x í n t e r n o del Sanatorio de New Torfe y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacén 17, de 1 a 
8 p. m—-Teléfonos A-2553 « I-2S42 
2365 j n / . ! 
Especialista on las enfermedades gemta 
les. urinarias y sífilis. JLos tratamientos 
son aplicados dlrectamei- íe sobre las mu-
cosas a la vista, coa el uretroscoplo y el 
clstoscopio. Separación de la orlaa cba ca-
da riñón. Consultas ea Neptuno 65» bajos! 
de í y media a 6. Te lé fono P-1354. 
2401 j ^ ! 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m 
O B I S P O N U M E R O 75, AI^TOS 
Cirug ía . V í a s Urinar ias . Espec ia l i s ta 
de l a E s c u e l a de a P r í s . Cirujano del Ho*. 
pital N ú m e r o Uno. * 
D R J O S E A F R E S N O 
Catedr&tloo por oposic ión de la Facultad a-
M^lclna. Cirujano dea Hospital N ^ . 
mero 1. Consiuitaa de 1 a a 
Consulado núm. 60. Teléforo""A-45441 
G- Nov.-i 
O R . G . E . F l ü U l f 
F R O F B S O I . D E OFTALMOLOGXA 
Espeeiallatn ea Enfermedades de los Oí* . 
y « e los OId«w. Galiana 5* ^ 
De 11 a 12 y «e 3 a 4 ^ - T e l 6 t ¿ n o A-4811 
Domlcllüoi F nOm. 16, Ve^Md». 
T E L E F O N O F-117S 
"84 j , 
DÜÜTÜR J U S T O VERDUGO 
Espeoialiata de ^arí? on las 6nr«rTO ^ 
des del est6mago . in tes t i^s 
mente. Consultan de 12 a 3 p 
nú-mero 76. E l empleo d • l a 
imprescindible. ^ SC>llda no «« 
23»3 Jn.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a A 
Coxnpostela 23 moderno .—Teléfono A-44«a. 2388 J m - l 
D R E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y C l r a s l a 
en senexol. CONSULTAS du -«3 a 2. . 
Cerra núm. 519. Teléf ^no A-S7X& 
2583 Jn.-1 
DOCTOR 4. AÜJIREZ ARTiS 
Enfermedades de la Garganta. Narla y OS-
dos. Consultss de 1 a 3. CONSULTADO 114. 
2392 J n . - ! 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s ñ l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2378 Jn.-1 
piel, sífilis, sangre 
CUIíACION RAPI13A POR S I S T E M A MO-
UERNISIMO.—.CONSULTAS D E 12 A 4, POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA NUMERO SI 
T E L E F O N O A-ISSS 
2377 J n . - ! 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir p a n t e ó n ter-
minado y a en el Cementerio, con 
m á r m o l e s de u n a y dos b ó v e d a s y 
osarlos. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x E s t e b a n , Bernaza , 55, m a r -
m o l e r í a . 
7809 30-15 
Á L Q U 
( J ^ í que dcsten alquilar 
rápidamente rus fincas, o »n* 
contrar la casa o habitación 
qué necesiten, deben anun* 
dar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
SE ALQUUjA ItA MODERNA Y C ó -
moda casa calle Milagrros, entre P r í n c i p e 
de Asturias y Poey, V i U a San J o s é , ( V í b o -
r a . ) E n l a m i s m a informan 
8124 4-19 
S E ALQUILAN t iOS E S P A C I O S O S Y 
muy ventilados altos do l a casa Oquendo, 
11, esquina a Animas , acabados de fabri-
car. L a l lave en los bajos; orecio m ó d i c a 
8119 8-19 -
S E A R R I E N D A U N A E S Q U E N A D E 
establecimiento p a r a v idr iera de tabacos 
y cigarros, p r ó x i m o a abrirse l a casa con 
c a f é y fonda, en Oquendo, esquina a Ard-
mas. I n f o r m a r á n en l a misma. S in pre-
tensiones. 8119 * g-
SE AIíQUDDAN LOS BAJOS DE SOIJ. 
79-, con entrada independiente, instala* 
c i ó n e l éc t r i ca , etc., etc. Informes en i a 
misma. 8098 4-1-
CREIDUE. 116. SE AIjQUCHíAN ES-
tos frescos y espaciosos altos, compueftes 
de sala, comedor, siete cuartos, antesrsla, 
cuarto de toilet, etc. Informes en l a mis -
m a y en SoJ, 79, T e l é f o n o A-4979, 
8092 4_19 
S E ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a satisfao 
c ión , los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó i 
moderna, con entrada independiente d» 
los bajos, de l a casa San Miguel, n ú m e r o 
147, antiguo, compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
criado, despensa, inodoro y b a ñ o p a r a l a 
famil ia , b a ñ o e inodoro para l a serv i -
dumbre, g a l e r í a de persianas y cristales, 
azotea y sobre é s t a un s a l ó n , tres cuartos 
y uno m á s p e q u e ñ o como p a r a desabogo, 
b a ñ o ó inodoro, toda de cielo raso, é ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas y conecciones 
de agua p a r a colocar lavabos en todas las 
habitaciones. 
8089 10-19 
A L T O S M O D E R N O S , S E A L Q U J X i A N 
tres cuartos, sa la y comedor, muy fres-
cos, en $58. In forman: Gervasio, 131, 
bajos. 8096 6-19 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
R e a l , 45, casa nueva con todas las como-
didades .agua abundante, etc., sala, come-
dor, cinco cuartos grandes, patio cemen-
tado y portal grande, a Una cuadra de 
l a iglesia y a dos de los t r a n v í a s , en 
$31-80 oro e s p a ñ o L Su d u e ñ o en San R a -
fael , . 20. 8082 5-19 
S A N J O S E , 4 6 , A L T O S 
Se alquilan, son muy espaciosos, fres-
cos y con todo el confort; baratos. L a l la-
ve en l a bodega, esquina a Manrique. I n -
forman en Cuba, num. 6, altos. 
8072 8-19 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE REPU-
gio , n ú m . 5 .acera del Prado, con 4 c u a r -
tos, sala, comedor y 2 patios. Abierto de 
8 a 10 a. nu y de 12 a 4 p. m. In forman en 
San Rafae l , num. 8, s o m b r e r e r í a . 
8094 8-19 ' 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O O N -
sulado, 63, sala, reo oidor, comedor y 5 
habitaciones. L a llave en la bodega. I n -
forman: Cuba, entre L u z y Santa C l a r a , 
convento. 8102 8-19 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se alqui la esta amplia , fresca y s a l u -
dable casa; hermoso jard ín , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , muebles, garage, et-
c é t e r a , etc. I n f o r m a n : G Sastre e Hijo . 
Aguiar , 74 y M a l e c ó n , 72. 
C 2687 4-18 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Ctrnjaao del Hospital Xfrmcf» I 
Especialista de enfermedades da mujeres, 
partos y cirujía en general. Consulta* ;# 
2*5. Gratis i>ar» lo» pobres. Empedruia 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
««I J n . - ! 
D R . G A L V E Z G ü l L L E M 
tCapeclallsta en slfilla, bernias, ixw tttm-
els y esterilidad. Habana uOibu 4S, 
Coasnltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Bspecial para ios pobres de a 9 
2457 j n . - ! 
AI ama o de loe Hospitales de Par í s y Vleaa 
" n TA, N A R I Z T OIDOS 
Consultas da 13 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes ae 9 a 10. Gallado n ú m e r o 12 fca. 
léfonc Á-88S1. 
1660, 1B<.1 R 
C O N Q O R O I A 3 5 Y O ' R E / L L Y 6 6 
Qíí/espeRAr! C^rLfr016"!0 de Profe80' '" para que el p ú b l i c o NO TENGA 
isixtraccioneB, uesde. , . . 
Lómpienas. desdo. . J' * * ¡ 
BniTiastos, desde. . \ ^ 
Orificaciones, desde. . ' v " m '\ 
I » J R J B C l O S 
f l -0« Dieaiea de espiga» deedbe. 
Coreólas de oró, desdo. ^ ¡ J * Í S 
Incrustaciooee, deede. 
Deatadorst í . desde. S H 
a • O © o » 3 , d e s d e * -M* p l e » a 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
consultas <te 7 a. m. a 9 p. m. u B06 y d í a s f o s t í v o s do 8 a 1J a . 
\j 2345 iftJL 
12-73 
E l í 8 CEXI'ENTES, SE A L Q U T T / A X L . 0 3 
frescos altos Campanario , 109, con sala , 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. Informes: Obispo, 121, 
8066 8-18 
" SE AL/QUILA IjA bonita y fresca 
casa Someruelos, n u m 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, instal ión 
de gas y e l é c t r i c i d a d , sanidad m o d ^ n a ; 
buen vecindario; a una cuadra del Parque 
l a I n d i a y Colón . L a llave y su d u e ñ o : C o -
rrales , 26. 8085 8-18 
V E D A D O - S E A L Q U I L A U N A C A S A 
en l a calle 6, entre 13 y 15, con tres cuar-
tos, sala, comedor y todo servicio sani-
tario. G a n a cinco centenes. In forman al 
fondo. 8043 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S 3! 
ventilados altos, modernos, de Aguacate, 
21, casi esquina a Empedrado , con esca-
lera de m á r m o l , sala, comedor corrido, 
con sus mamparas , tres grandes habita-
ciones, b a ñ o , etc. Informan- Empedrado , 
52. 8040 4-18 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O T T -
cdal, el bonito y c ó m o d o piso alto de la 
casa de Apodaca, num. 43, a dos c u a -
'ras del Campo de Marte. Informes.- S u á -
rez. 22. 8029 8-18 
S A L U D , 29, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
son modernos, tienen sala, recibidor, 5 
habitaciones, g a l e r í a de persianas, come-
dor a l fondo, buen b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a l lave en los bajos. In for -
mes en A c o s t ó , 64, altos, de 2 a 4 
S089 4 l l 8 
S A L U D , 77, S E A L Q U I L A , T I E N E Z A -
g u á n , sala, recibidor, 6 habitaciones, co-
medor a l fondo, servicio sanitario mo-
derna y d e m á s comodidades. L a llave a l 
lado, en el n ú m . 75- Informes en A c o s i 
ta, 64, altos, de 2 a 4. 
8039 4-18 
S e a l c r u i l a n 
L O S M O D E R N O S B A J O S D E L A C A -
sa M a l e c ó n , 83, entre Campanario y P e r -
severancia. Informes y l a l lave en el mis -
mo o en la calle I , num. 15, "Vedado, da 
11 a 1 y de 4 a 7, T e l é f o n o F-2112. 
8011 4-18 
" B U E N A - V I S T A " . S E A L Q U I L A L A 
casa L í n e a , esquina a J o s é F . Joraya . B á -
jese en el c a f ó "Torino," donde es tá ln 
P - m B f V d ^ í o 0 ' ' ^ ^ ™ 
4-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E BaT 
sarrate, entre Neptuno y San MLruel * £ l 
tres habitaciones: s e i s ^ c e n t e ^ E n ^ 
bajos una h a b i t a c i ó n . T r a n v í a a una 
800o 8t.18 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
frescos é h i g i é n i c o s altos de B e m a z a ? f ' 
con todas las comoaidades. Pre,3o * 
E ó m l c o . R a a ó n ©a los 
mismo. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESCOBAR. NUM. 113. HERMOSAS Y 
ventilados altos. Treco centenes. Sala, 
saleta, cinco cuartos y uno más en la 
azotea, terraza y demás servicois. I n -
formes en los bajos. 
8060 8-18 
AI/TOS DE L A JOYERIA " E l ; GA-
11o," Habana y Obrapía, para corta fa-
milia, muy frescos, casa completamente 
nueva. Informes: Taller de joyería, en los 
bajos. 8064 4-18 
SE ALQUILA, A PERSOTíA DE MORA-
lidad, el bajo de Cristo, 35, sala, dos cuar-
tos, comedor, etc. Con dos meses en fondo. 
A.Iquiler: seis centenes. 
8025 8-18 
CUBA, NUMERO 15, ENTRE EMPE-
drado y Tejadillo. Se alquila esta casa 
para oficina, bufete o corta familia. La 
llave al lado, en la carpintería. Su dueño: 
calle 11, número 45, entro 10 y 12, Veda-
do. 8021 4-18 
CASAS QUE SE A L Q U I L A N : CONSU-
lado. 112, con ocho habitaciones, y Con-
cordia, 176 B, con dos habitaciones. Ha-
bana. 88, de 2 a 4. Teléfonos A-7207 y 
F-1728. 8047 8-18 
M A R I A N A O 
SE ALQUILA L A CASA R E A L N U -
ínero 182, esquina a Santa Lucía, cuya 
^asa es apropiada tanto para particular 
como para establecimiento, pues le pa-
sa por frente y costado el t ranvía eléctri-
co, y a derecha e izquierda y frente to-
aos son establecimientos; tiene pisos nue-
ros, agua, patio y sótanos. Su dueño al 
lado, en la tienda. 8046 4-18 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 4, E N -
tre 21 y 23, acabada de fabricar, de alto 
Y bajo independientes. La llave en 4 y 
23, bodega. Informes: Del Monte, Bate-
ría, 5. Teléfono F-10 82, Vedado. 
8055 5-18 
MALECON, 81, ALTOS, A TRES CUA-
Sras del Prado, sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos, baños, dos cur -tos de 
criados, luz eléctrica, gas y cielo raso. La 
llave: Consulado, 62, antiguo. 
8049 4-18 
S E A L Q U I L A 
Kn Carlos I I I , núm. 199, un segundo p i -
po esquina de fraile, casa nueva y fres-
quísima, con gran sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario. 
Be da por once centenes. Vale mucho más. 
La llave en la botica. In formará en Obra-
pía, 7, su dueño, Hilario Astorqui. 
8037 15-18 Jn. 
SAN LAZARO, 10^, ENTRE AGUILA 
y Blanco, se alquilan los altos, sala, an-
tesala, comedor, tres cuartos, baños, dos 
cuartos de criados, cielo raso, gas y luz 
eléctrica. Informan: Consulado, 6 2, an-
tiguo. 8049 4-18 
MURALLA, 119-A. PRECIOSOS A L -
tos, 4 grandes habitaciones, sala, comedor 
y demás servicios, 11 centenes; no pierda 
esta ocasión. Muralla, 12 3, informan. Te-
léfono A-2 57 3 7894 4-18 
SE ARRIENDA UN LOCAL PARA 
fonda, con todos sus servicios, sin compe-
tencia. Se dá contrato. Informes: Cienfue-
gos, 31, antiguo, de 11 a 2 y de 6 a 8. 
7952 5-17 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
Ereseos altos de Salud, 2 6, con sala, sa-
leta, cinco grandes cuartos, comedor, ba-
Bo, y demás servicios. Instalación eléctri-
ca y gas. Precio: 19 centenes. La llave en 
los bajos. Informarán . Carlos I I I , 219, 
altos. Teléfono A-880 3. 
7976 4-17 
SE A L Q U I L A N E N OFICIOS 5, Y 
Mercaderes, 12, altos, amplias y frescas 
habitaciones, agua abundante, luz eléc-
tr ica y servicios modernos. Precios mó-
dicos. 
8002 4-17 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA PA-
seo, núm. 2 4, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un año. Puede verse des-
pués de las tres de la tarde. Informan en 
la misma y en Cuba, 53. Teléfonos A-36 71 
y F-1643. 7978 8-17 
SE A L Q U I L A N DOS BONITOS ALTOS, 
modernos, con sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, baño para la familia y 
para criados. Precio: once centenes, en 
San Lázaro 298. La llave en el 296, ba-
jos. 7994 4-17 
E N 9 CENTENES, LOS MODERNOS 
altos, San Lázaro, 30 6, casi esquina a Es-
cobar,- en $40 curreney; los bajos de la 
misma y en Jesús del Monte, Municipio, 
8 3 A, moderna, casa en 4 centenes. I n -
formes: Neptuno, 65, altos. Tel. F-3530. 
7991 4-17 
SE ALQUILA L A MODERNA Y ESPA-
Ciosa casa, San Lázaro, 93, casi esquina 
a. Aguila, de portal, tres ventanas y muy 
fresca, en 16 centenes. Informan: San 
Pázaro, 134. 7990 4-17 
SE ALQUILA Elv HERMOSO Y FRES-
CO "chalet," situado en la calle P, esquina 
Ji Tercera, en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro baños y garage. 
Informan en Habana, 82. 
7989 10-17 
E N 18 CENTENES, SE ALQUILA L A 
hermosa casa Luyanó, 103, esquina a L u -
co, propia para un almacén y también pa-
ja inquilinato. La llave en el 104, "escue-
la". Informan: Campanario, 164, bajos. 
7954 4-17 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS, 
de moderna construcción, de la calle Man-
rique, 31-B. Son amplios y tienen todas 
las comodidades. Informan en Trocadero, 
IT. Teléfono A-5263. 
7960 5-17 
En Güira de Melena, en el punto más 
céntrico y comercial, alquilo un local con 
todos los enseres: caja de hierro, carpe-
ta, etc., para el ramo de ropa, peletería, 
sastrería, etc. Para informes: Francisco 
&onzález, Galiano, 118, a lmacén de cua-
dros " E l Arte". Habana. 
7961 4-17 
MALECON, 25. SE ALQUILA E L BO-
nito y hermoso piso bajo de esta casa. 
La llave en el alto. Informan en Prado, 
B8, altos. 7988 4-17 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
O'Reilly, 15, en quince centenes. La l la-
ve e impondrán en los bajos, "Fer re te r í a 
Francesa." 7974 8-17 
E N 20 CENTENES, SE ALQUILA E L 
bonito alto. Malecón, 40, entre Aguila y 
Crespo, con sala, antesala, cuatro cuartos 
saleta, y un cuarto alto, para criados. La 
llave en los bajos. Informan: Campanario, 
164, bajos. 7955 4-17 
BELASCOAIN, 105%. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, con sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones y cuarto de ba-
ño; todo con instalación eléctrica y agua 
caliente. La llave en la bodega. Informan: 
Teléfono F-16 84. 
7950 4-17 
E M GOJiRfBAR 
Se alquila una espléndida casa. Infor-
m a r á n : Teléfono F-1634. 
7974 4-17 
SE ALQUILAN, E N MODICO PRECIO, 
los hermosos altos de Neptuno, 13 6, entre 
Lealtad y Escobar, sala, recibidor, seis 
cuartos, cocina y servicios. La llave en los 
bajos. Dueño: Concordia, 2 3, bajos. Telé-
fono 4866. 7963 4-17 
SE ALQUILA L A CASA D E LEADTAD, 
nura, 102; s© alquila para industria, depó-
sito, o cosa análoga. 
7834 8-14 
S E A L Q U I L A N A L M A C E N E S 
muy a propósito para tabaco en rama-
Consulado, 91.' 7998 6-17 
E N 6 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
nuevos, espaciosos y frescos altos de la 
casa Corrales, núm. 71, a una cuadra del 
Parque, con t ranvías en todas direcciones. 
In fo rmarán en la misma. 
I .7901 8-16 
COJIMAR. SE ALQUILA L A HERMO-
sa y fresca casa Real, 6 6, do esquina, 
frente al mar, con baño y demás comodi-
dades- Informan: Zulueta, 3 6-F, altos. 
7 959 4-17 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, CON 
sala,' saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en Flores y San Leonardo, reparto 
de Tamarindo. 7882 8-16 
3 . . « 5 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atarés) 
Se alquila la casa calle del Príncipe, 
num. 4, casi esquina a San Ramón, con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Precio: 
$31-80. También se alquilan por San Ra-
món, varias casitas de $17 a $20. Infor-
man: Manrique, 12 3. Teléfono A-536 9. 
7899 8-16 
Altos en Obispo esquina a fiernaza 
Se alquilan, en 13 centenes. Es un sa-
lón fresco y con entrada independiente, 
propio para sociedades pequeñas, consul-
torio médico o comisionista. Informan en 
el café. 7939 6-16 
SE ALQUILA UN HERMOSO OHA-
let, amueblado, con garage y todas las 
comodidades apetecibles, y por la presen-
te temporada (3 o 4 meses) se da en mu-
cha proporción. Informan en la calle D, 
entre 13 y 15, Vedado. Teléfono F-2 541. 
7912 4-16 
SE CEDE L A CASA PRADO 93 B, pro-
pia para camisería, sombrerería , pelete-
ría y joyería; vidriera y armatostes mo-
dernos. Para más particulares, dirigirse 
a John Wecholer, en la misma- Prado, 
93 B. 7919 8-16 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS al -
tos de la casa Calzada de la Reina, nú-
mero 7 6, propios para una familia de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. La llave en los bajos; e infor-
marán en el bufete de los señores SOLA 
y PESSINO, Amargura, 21. 
7993 8-16 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Campanario, núm. 150, con todas las 
comodidades necesarias para familia. La 
llave en la esquina de Salud; e informa-
rán en el bufete de los señores Sola y Pes-
sino. Amargura, 21. 
7994 8-16 
SE A L Q U I L A L A CASA L I N E A , 
101, ESQUINA A 10, A C A B A D A DE 
PINTAR. L A L L A V E E N L A BOTI-
CA. I N F O R M A N : BANCO NACIO-
N A L DE CUBA, CUARTO 500, 
QUINTO PISO, 
7886 8-16 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA 
calle N , entre 17 y Línea, de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de cria-
dos y servicios. Construcción inglesa. I n -
forman: Monte, num. 7. La llave en la 
obra de la esquina. 
7876 8-16 
ALTO, BONITO Y FRESCO, Escobar, 
78, hermosa sala, saleta grande corrida, 
cuatro cuartos, doble servicio, cielos ra-
sos, pisos bonitos; la mejor cuadra de Es-
cobar, entre Neptuno y Concordia. 
7887 8-16 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la casa Muralla, 2, propia 
para aknacén, con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
7908 8-16 
ALTOS, MODERNOS, SAN R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, cómodos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y demás 
servicios, gas y eléctricidad. Precio: 
$6 3-6 0. En los bajos informan. 
7889 4-16 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos do la casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno para 
criados. Llaves: vidriera del café '*La 
cón". Informes: Monserrate, 71. Teléfono 
A-2931. 7873 4-16 
SAN LAZARO, 274. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabados de fabri-
car y con todas las comodidades, para 
una familia de gusto. Todos los t ranvías 
pasan por delante. Precio módico. Infor-
mes: Muralla y Bernaza, a lmacén de ropa. 
Teléfono A-7138. 7802 8-14 
SE ALQUILA. VEDADO, CALLE 13, 
entre 2 y 4, moderna casa "Conchita", de 
jardín, portal, hall, sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y salón de comer, baño 
moderno, gran cocina y cuarto de criados. 
La llave al lado. Su dueño é informes, 
Acosta, 6 6, teléfono A-1387. 
7880 8-16 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos y ser-
vicios sanitarios modernos. La llave e i n -
formes al lado, en la tienda. 
7839 8-14 
PARA FERRETERIA, O CUALQUIER 
clase de establecimiento, alquilo un local 
moderno en la Calzada de Luyanó, núme-
ro 113, frente a la fábrica de Henry Clay. 
7935 4-16 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de Animas, número 174, 
con gabinete, cinco hermosos cuartos .tres 
con lavabos y todos con mamparas, sala, 
saleta, comedor, terraza, galería, cielo ra-
so, cuarto de baños, inodoros, cuartos pa-
ra criados con todo el servicio; lavadero, 
cocina, etc. Instalación eléctrica y de gas, 
propia para personas de gusto. En la mis 
ma también se vende un juego de sala, 
estilo americano y un magnífico y elegan 
te juego de comedor. Para más informes 
dirigirse a su dueño en la misma o por el 
teléfono A-5683. 7811 6-14 
FLORIDA, NUM. 9. SE A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y muy cómodos, pa-
ra una corta familia. Todos los t ranv ías 
pasan por allí y se dan muy baratos. I n 
formes: Muralla y Bernaza, a lmacén de 
tejidos. Teléfono A-7138. 
7802 8.14 
SE ALQUILA L A CASA SUAREZ, 93 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, baño é inodoro etc. La llave é in-
formes en Neptuno, 61, bajos. 
15-9 
VEDADO. SE ALQUILA, CON O SIN 
muebles, por seis meses, una cómoda casa 
con sala, biblioteca, comedor, 5 habitado 
nes, cuartos de criados, baños, etc. Lí 
nea, 122, entre 8 y 10. Teléfono F-1691 
C 2622 g-is' 
SE ALQ.UILAJV LOS BAJOS) Y LOS A L-
toa de la casa Lealtad, 145 B, entr« Salud 
y Reina. Sala, comedor, % loa bajos y 4)4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
Indica llave, en siete y nuevo centenes, res-
pectivamente. Iníormes en Reina, 68, altos. 
Teléfono A-2329, 7a3J, 4,5-6 jn^ 
Se alquila la casa Príncipe A l -
fonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propia para 
cualquier industria. Informan: 
calle Quinta, número 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
SÉ A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -
tilados altos de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina. Para verlos, en los mismos. I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3, todos los días, 
o Salud, 47. 781 3 10-14 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y E L E -
gantes altos: 3ra. entre 2 y 4, en el Ve-
dado, a matrimonio sin niños o a caba-
lleros. En los bajos informan. 
7783 8-13 
SE A L Q U I L A N 3 CASAS E N L A PLA-
ya de Marianao, para la temporada. Son 
de mamposter ía , con servicios sanitarios 
y pisos de mosaico. Precios módicos. I n -
forman: San Lázaro, 243, altos. Teléfono 
A-4334 7747 g-is 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de la ca-
sa calle Blanco, 29 y 31, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos, tanto para la familia como para 
criados; además tienen grandes patios y 
azotea. In fo rmarán en los bajos de la ca-
lle de Muralla, 66 y 68. 
7766 8-13 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Cristo, 25, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás servicios. Informes M u -
ralla, 95 y 97, ferreter ía . 
7713 8-12 
LOS ALTOS Y LOS BAJOS DE L A CA-
sa Dragones, num. 9 6, se alquilan, j un -
tos o separadamente; es de construcción 
moderna, recién pintada y con habitacio-
nes amplias. Precio módico. Informes: 
Teléfono 1-2659. 7765 8-13 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E H A B A -
na, 156 ,propios para Escritorio o Comi-
siones. En la misma dan razón. 
7739 8-12 
Ancha del Norte, 184. bajos, 
Se alquilan los bajos, situados es-
quina a Galiano, propios para fa-
milia pequeña. La llave en la bo-
dega del frente. 
M O N T E ^ 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, an-
tesala, comedor y seis cuartos. 
La llave en los bajos. Para in -
formes de estas dos casas ver al 
señor Lppez Oña, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 ^ p. m. 
7694 8-12 
7731 
O B I S P O , 9 8 
Se alquila un pequeño local 
8-12 
E N 10 CENTENES, FIJOS, SE A L Q U I -
lan los freces altos San Miguel, 106, aca-
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. La llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
7697 8-12 
SAN MIGUEL, 114, E N T R E CAMPA-
nario y Lealtad. Se-alquila esta hermosa y 
amplia casa, con pisos de m á r m o l y mo-
saico y servicios sanitarios de reciente 
instalación. Precio: 20 centenes. La llave 
en el num. 120, y para Informes en Galia-
no, 94, muebler ía de Ros y Novoa. 
7700 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa Consulado, 45. 
In formarán en el alto. 
7724 8-12 
E N 14 CENTENES, FIJOS, SE AZLQUI-
lan los bonitos y frescos altos Lealtad, 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del Ma-
lecón; tienen sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, un salón alto, y galer ía 
de persianas. Doble servicio. La llave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 
7697 8-12 
S E A L Q U I L A N 
En la gran casa calle del Sol, del num. 
21 al 27. Un principal .con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y fresquí-
cimo, pues todos sus departamentos es tán 
a la brisa, por 12 centenes mensuales. T 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
Las llaves en los bajos. In fo rmarán en 
Obrapía, num. 7. Su dueño Hilario Astor-
qui. 7563 15-10 
SE A L Q U I L A UNA NUEVA Y VENT5Í-
lada casa en San Lázaro, entre San Fran-
cisco y Milagros, (Víbora ) , sala, saleta, 
%, servicio y entrada independiente para 
su gran traspatio. Su dueño: Milagros, 66. 
7738 8-12 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
El _^nco E&pañol de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de ¿abañas , y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretarla 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 Jn.-l 
SE ALQ/ÜIIjA I.A CASA MODERNA GLO-
ria, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tros cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. La llave en la bodega del 
frente. Informan en Gervasio. 151, antiguo. 
7304 15-5 
B E R U S A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. Informan 
en los bajos. 7391 30-6 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E COM-
postela, 47, propios para familia corta ú 
oficinas. Informan en el cafó " E l Polaco". 
7582 10-10 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafael, 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, bo-
tica 
7,567 30-Jn. 10 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES CON BAÑO E INO-
doro privado en cada una, claras, l i m -
pias, luz eléctrica y timbi-e, bien amue-
bladas, se alquilan desde $12 a $20 Cy. 
" E l Cosmopolita," Obrapía, , 91. Teléfo-
no A-5839. 8122 4-19 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en los altos de Lamparilla y Compostela, 
con dos cuartos, cocina y servicios inde-
pendientes. Informan en el café; son pro-
pios para matrimonio. 
8100 8-19 
ZlTiUETA, 33, MODERNO, ESQUINA 
a Corrales, se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos para oficina, taller 
de modistas o sas t rer ía ; habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonios. 
8063 8-18 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación, con balcón a la calle y toda asis-
tencia, en Neptuno, num. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se dan y toman referen-
cias. 8034 8-18 
P r a d o 6 3 - 6 5 h s J 
habitaciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
2435 Jn.-l 
SE A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I T A -
ciones bajas, en casa de familia, para un 
matrimonio sin niños, en Tejadillo, 8, ba-
jos. 8045 8-18 
E N CASA D E CORTA F A M I L I A , SE 
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción a señoras solas exclusivamente. No 
hay más inquilinos. Se exijen referen-
cias. Neptuno, 114, bajos. 
8118 g- l» 
SE ALQUILAN HABITACIONES gran-
des y frescas y dos salones grandes, para 
oficinas do médico o dentista. O'Reilly 
15, altos. 8067 12-19 
CON BAÑO ANEXO, BALCONES A L 
Parque, muebles, comida, limpieza y te-
léfono, se alquila una habitación en 9 
centenes, para uno o 12 para dos. Aguiar, 
72, altos; hay más baratas. 
8050 4-18 
CASA DE FAMILIAS . HABITACIO-
nes amuebladas y con toda asistencia; en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación. Se exije referencias y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 8052 4-18 
REINA, 111. SE ALQUHjA LA SALA 
y el primer cuarto para establecimien-
to, oficina u otra cosa que convenga; se 
da contrato. En la misma se vende o se 
alquila una vidriera de tabacos y cigarros 
y billetes; es negocio. Informan en la 
misma, a todas horas. 
7981 . 4-17 
E N L A CALLE D E AMISTAD, n ú m e -
ro 62, se alquila una hermosa sala, en la 
planta baja, y habitaciones interiores en 
las misma condiciones. San Nicolás, 91, 
entre Salud y Dragones, informan de 8 a 
12, 7946 . 4-17 
DOS HABITACIONES, ALTAS, I N D E -
pendientes, frescas, se alquilan, juntas o 
separadas, a persona sola o matrimonio 
sin niños. Refugio, 26, altos, a dos cua-
dras del Prado. 8000 4-17 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICAS H A B I -
taclones, nuevas, independientes, para es-
critorios, hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Cuba, 7 .Para verlas, de 12 a 3, 
todos los días. 7812 8-14 
S E A L Q U I L A N 
Oi.-3.pia, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz eléctrica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños. Teléfono A-5o97. 
7313 35-5 
G R A N H J T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
baño de agua caliente, luz, timbre y eleva-
dor eléctrico. Precio sin comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono A-2 998. 
7720 30-12 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por mó-
dico precio, en la moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Muralla, mag-
OÍficas habitaciones altas, espaciosas, 
limpias y bien ventiladas, donde ya hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derecho al recibidor amueblado 
con gusto, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 30-12 
" C A S A B O S T O N " 
Reina, 20, esquina a Rayo. Departa-
mentos y habitaciones con balcón a la ca-
lle. Gran rebaja de precios. Habi tación 
interior, $28 plata, con toda asistencia. 
7674 15-11 
E N ESTRELLA, NUM. 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
mármol , galer ía y terraza, propios para 
familia de gusto. Informa su dueño, én la 
misma casa. 
E N ESTRELLA, NUM. 79, el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, magnífica escalera de már -
mol, servicios de baños modernos, etc., 
modernos. Informa su dueño, en Estrella, 
num. 5 3. 
E N ESTRELLA, NUM, 79, la planta 
baja, acabada de constr^uir,. propia para 
a lmacén o depósito de tabaco, con arre-
glo a lo mandado por la Sanidad, capaz 
para 3,5©0 a 4,000 tercios y con las de-
más comodidades. Informa su dueño, en 
Estrella, num. 53. 
7484 - 15-9 
SE ALQUILAN, E N CUBA Y O'REY-
lly, frente al Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales para oficinas. 
Informan: cafó "Garrió". 
7591 21-10 
HABITACIONES: SE A L Q U I L A N A L -
tas y bajas, con balcón a la calle e interio-
res, con muebles o sin ellos, a precios ra-
zonables. San Ignacio, 6 5, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906. 
7930 8-16 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N HER-
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, con todo servicio. Pre-
cios módicos. Entrada a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Reina, 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 Jn. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: ROQ/UK GALI/EX^O. 
Dragrones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias facilito 
criaios, depedientes. crianderas y trabaja-
dores 7224 30-Jn-6 
E N OFICIOS 58, (ALTOS), IZQUIER-
da, se solicita una criada, peninsular, pa-
ra los quehaceres de una casa, que en-
tienda algo de cocina; ha de ser l impia y 
trabajadora, si no que no se presente. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
8125 4-19 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, I NA 
para cuartos y coser y otra para el servi-
cio de mesa y otros quehaceres. Sueldo: 
3 centenes y ropa; se piden referencias. 
Sol, 63, bajos. 8113 4-19 
SE SOLICITA UN PENINSULAR, D E 
mediana edad, para trabajar en un jar-
dín; prefiérese recién llegado. Sueldo: 3 
centenes. Vedado: Línea, núm. 140, esqui-
na a 14. 8091 4-19 
SE SOLICITA CRIADA D E MANO, PE-
ninsular, de mediana edad, para dos de 
familia; prefiérese recién llegada, que ha-
ya servido en España . Sueldo: 3 centenes. 
Vedado: Línea, 140, esquina a 14. 
8090 4-19 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, para un matrimonio solo, que sea 
limpia y trabajadora. Morro, num. 5, ba-
jos. 8104 4-19 
SOLICITO UNA PERSONA QUE quie-
ra por la manutenc ión hacer una hora de 
limpieza de una casa y luego hacer de 
agente para retratos, puede ganar de 2 
a' 4 pesos diarios, tiene que traer 2 0 pesos 
de garant ía . Egido, 2-A, de 12 a 2. 
8103 4-19 
S O L 
{Si ctarea usted encontrar 
rápidamente criados u otro 
olas» de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no, en San Miguel, 210, altos, entre Be-
lascoaín y Lucena. Un matrimonio solo. 
Sueldo: 3 centenes . 
8032 4-Í8 
A personas de moralidad y con refe-
rencias, se dá gratis un hermoso cuarto, 
con uso de gas para el mismo, a cambio 
de ciertos servicios para cuidar la casa, 
que se explicará en Industria 111, anti-
guo. Se exije a los que se presenten, que 
sea un matrimonio o madre é hija: pero 
sin niños. 
8006 4-18 
UNA BUENA COCINERA, QUE DUER-
me en la colocación se solicita en P. Con-
suegra, antes B. Lagueruela, 18, Víbora, 
después del Paradero. Sueldo, $17. Si no 
sabe cocinar bien que no se presente. Te-
léfono 11557. 8044 4-18 
SE DESEA UNA CRIADA, ESPAÍÍO-
la, para la limpieza de una habi tación y 
coser, con referencias de la ú l t ima casa 
que haya servido. Si no es de buenos mo-
dales que no se presente. Campanario, 104 
8027 4-18 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A D E 
ropa fina de familia, que lave en su casa. 
Cerro, 432. 8013 4-18 
BARBEROS 
Operario que sepa trabajar y rizar bien 
el bigote, se necesita en Milagros y San 
Anastasio, Jesús del Monte. 2 5 pesos, ca-
sa y comida. 7984 4-17 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -
sular, para criada de mano o corta fami-
lia. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Mart i , num. 21,-Guanabacoa, 
7968 8-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
sular, con tiempo en el país y buenas re-
ferencias, en Belascoaín, 28, altos, al la-
do del café "Tacón". Buen sueldo. 
7956 4-17 
PARA UNA INDUSTRIA NUEVA, D E 
mucho consumo y que se trae del extran-
jero por no conocerse su fabricación, se 
solicita un socio gerente con 3 m i l pe-
sos. Neptuno, 65, altos, de 3 ^ a 6. 
7993 4-17 
PRADO, 60, ALTOS, ANTIGUO. SE 
solicita una criada de mano formal; si 
tiene novio o compromiso que no se pre-
sente. Informan de la 1 en adelante. 
7975 4-17 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
ninsular, para los quehaceres de una ca-
sa de corta familia. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. In fo rmarán : Estre-
lla, 139. 7980 4-17 
SE NECESITA UNA MUJER, QUE SE-
pa escribir números ; puede trabajar en 
su casa. Informan: Sr. Castillo, Bernaza, 
17, altos de la bodega, de 10 a 12. 
7864 4-17 
O R I A D A 
Se necesita en Jesús María, número 70, 
altos. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. 7891 4-16 
CRIADA, FRANCESA, SE SOLICITA 
en Malecón, esquina a Manrique, altos. 
Sueldo: cuatro centenes y ropa limpia. 
7875 4-16 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
y repostero. Se paga buen sueldo. Debe-
r á traer referencias. Para informes, de 
9 a 11, K y 2 7, Vedado. 
7941 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, en Habana, 14, altos. 
7942 4-16 
Se desea saber el paradero de Pedro 
Couso Martínez, que hasta hace año y 
medio t rabajó de listero o capataz en 
Oriente, central "Media Luna" o "Guane 
Centre." Su hermano José Antonio lo re-
clama en "Chalet Cervantes," La Seiba, 
en casa de don Nicolás Quero, Habana. 
7794 8-13 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de Federico Bascuas, "El 
Guayabal" y otras, sitas en el kilómetro 26. 
de la carretera a Güines, Jamaica, se soli-
citan trabajadores de camito que sepan t^ua-
taquenr caña. Los trabajas por ajuste. 
5853 60-7 May. 
Apele de Colocaciones "U PALtr 
Habana, 108. Teléfono A-6S75. 
Esta antigua y acreditada agencia faci-
li ta rá.plda,mente cuanto personal necesite, 
bien recomendado. 
7851 30-16-jun 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
J U N I O 1 9 D E l 9 u 
M A R I A F . BRUygftT 
MODISTA 
Recidn llegada a este r. t 
Madrid, solicita coser en ca, ' de ^arí, 
na sociedad de la Habana ^ ^ la y 
dose a confeccionar toda o, mrJro¿Se-
dos de fantasía, hechura sSSe ^ 
arreglo a los últimos f i S r ^ ! ^ ^c T 1 " 
ción de la moda. PrecS " i f ^ la 
mesy la comida. D i r i g j ^ l ' ^ S ^ 
4-17 '• 
chacha, peninsular, práctica . Ü í í ^ t V 
tiene recomendación v desea . n el Pa; 
familia. Domicilio: San en Una c0'S: 
q u i n f a Hospital, a n t i j u ^ 
4-19 
Mi t Gcduld erlangt H^TT,—; „ 
POR $0.60 Cy. SE lS T ^ A l Í ^ 
carta a español, inglés, f r - ^ ^ ^ E t^-
y se le escribe en máquina aleRl4 
^ A p a r t a d o 23, G u a n a b a ^ 8 ^ 
un cochero, PE^^^iT~T-^^L 
sea colocarse en casa partioni ' 
buenos informes de las casa, 
trabajado. Informan en Calz iL que ha 
B, bodega. Vedado. esqui^ 
8081 * 
4-19 UNA SEA ORA, DESEA C^vT^ :— 
de cocinera ,para el campo o dw^E 
blacion. Tienen que admitirla enn a Po-
de 8 años. Informan: Línea v t Ua mfio 
del placer. Vedado. ' es(Mna 
8086 
DESEA COLOCARSE l j Ñ r ~ 7 ~ ^ 
peninsular, de criada de mano o 
dora: sabe cumplir con su oblie-aoi - eja-
ne quien la garantice. Pueden inf tie" 
en Manrique. 201. Teléfono A-2R^mars9 
8116 biiá-4-19 
CRIANDERA. SE OFRECE CCm~Sr-' 
na y abundante leche; 3 meses v ^ 
de parida y reconocida por bueno 
dicos; es cariñosa con los niños-
cumplir con su obligación. Bamx? \ ^ 9 
dado. ¿''ig 
SE DESEA E \ C O N ! KAIí OCrpT 
ción de 6 a 12 p., m., para un joven t 
2 9 años de edad, de ayudante de car™ 
o cosa análoga. Buenas referencias v • 
pretensiones. Dirección: San Mitrupi S'11 
mero 202, bajos, J. Sevilla. nu" 
«099 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA MAÍÍEjT 
dora, de color, de mediana edad, para n\ 
ños pequeños; sabe, cumplir con su oblt' 
gación y tiene muy buenas reférenciai 
San 'José, 134, cuarto núm. 11 
8108 4-19 
BARBERIA. FACILITAMOS OPEraI xios por el "Gremios de barberos" en la¡ 
delegaciones: barber ía del "Café Central" 
v en Galiano, 107, y en la secretaría: Mon-
, 15 altos, de 8% a 9 % p. m. 
8101 . . 4.19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE 
ninsular, de portero, criado de mano o 
sereno de una casa particular. Da infor-
mes de las casas donde ha trabajado en la 
Habana. Dan razón en Muralla, 111, de 
8 a 10 a. m. 8123 4-19 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse en casa particular o establecimien-
to; sabe cumplir con su obligación; tiene 
informes. Sol, num. 1.0 0.. carnicería, esqui-
na a Villegas,. 8109 4-i9 
DESEA COLOCACION UNA JOVEy 
t-eninsular, para cocinar, siendo corta fa-
milia, o para el servicio de mano; tiena 
referencias.. Informan en Salud, núm. S, 
altos. 80 3 8 4-18 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano o manejadora: sabe co-
ser y vestir señora. En la misma se co-
loca una cocinera: no duerme en el aco-
modo. Informes: Monte, 22. 
8036 4-18 
UNA JOVEN, BARCELONESA, QUE 
lleva 7 años en el país, desea colocarse de 
cocinera: sabe a la criolla, española y 
francesa; tiene buenos informes. Cbacón, 
38, esquina a Monserrate. 
8009* 4-18 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, FOR-
mal, desea colocarse en casa de morali-
dad, para limpieza de habitaciones y co-
ser o cuidar niños durante él día. No 
duerme en la colocación ni recibe tarjetas. 
Monte, 453, vidriera. 
8028 4-1? 
UNA JOVEN, FINA, DESEA COLO' 
carse en casa de moralidad, para hacerse 
cargo de atender a niños mayores de 3 
años de edad o criada de mano. Inmejo-
rables referencias. Razón en Cuarteles, i, 
bajos. 802 6 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PEMMSü-
lar, de mediana edad, de criada de mano 
o para cuartos; es fina y tiene muy bue-
nas referencias; no admite tarjetas. In-
forman en Oficios, 76, altos. 
8020 *-18_ 
JOVEN, D E BUENA PRESENCIA, 
educación y referencias, se ofrece para 
mozo de comedor, de casa particular, di-
rí janse al Apartado 1074, César V. Díaz o 
informen en Habana y San Isidro, caie. 
8022 
SE DESEA COLOCAR UNA >JXCHA 
cha, muy formal, de criada ^ e m ^ ° 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: Crespó, '43 , altos. 
8059 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVl^-
peninsular, de criada de mano: saDet 
plir con su obligación y J*ene.J*Lvin, 
cías. Informan en Carlos I I I y ^ f f g 
kiosco. 8051 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
desea colocarse de criada de manu-
nejadora, en casa seria. Informan, 
gas, 10 5, cuarto nuim 7. 4 lg 
8018 
DESEA COLOCARSE ^NA JOVJ. 
peninsular, para arreglo de ^¡en 
ha estado en buenas casas y l . Estrella, 
dé buenos informes.. Informan. ^ 
10. 8003 
. UNA JOVEN, PENINSULAR, JE ^ 
carácter , que ha trabajado en a c0. 
cipales poblaciones de ^ P ^ ' nejador» 
locarse de ¿riada de mano o ^bleS rafe-
en casa de moralidad. ^e}0J^5i entra 
rendas. Dan razón: Villegas 
Obrapía y Lamparilla. 4.17̂  
7984 
SE DESEA COLOCAR ^ A f ca.riñosa 
16 años, para manejadora, ^forma-
con los niños. En Habana, 
7983 _ ^r~0. 
' SE DESEA COLOCAR ^ / ¿ ^ a b a 
pañol, de 20 años, de cuajf„ Ifrnacio. ^• 
jo, y para más vayan a ^ 2 raf 
'altos, núm. 16. En la ^ ^ í a l e s ^ f a 
de porteros o serenos para 4^ 
trabajo sencillo. 1_1—"^^íS^' 
~ f ^ A BUENA COCINERA. 0J> 
lar, desea casa formal, l'*%Q(¡ Wf* 
comercio; sabe su oflc10 C o m . ^ 
recomendaciones. Informan. 
16, antiguo. 
UNA JOVEN, P E N l N S l J ^ s e a 
mal v acostumbrada en el ^anejao 
locarse de criada de iiinPia>hu-
ra. Sueldo: 3 centenes y,roi ^ ; ^ 
ne buenas referencias. J r ^ 
D E CRIADO D E MANO, PORTERO, 
sereno o trabajo análogo, se ofrece un 
peninsular, de inmejorables referencias. 
Dirección; Aguila, 9 3, entre Neptuno y 
San Miguel. 8114 4-19 
SE SOLICITA UNA COSTURERA, DOS 
días a la semana. Teniente Rey, núm. 15, 
de 9 a 10 do la mañana . 
8111 4-19 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano. Informan 
en Figuras, nura. 2, bodega; tiene quien 
responda por su conducta. 
8068 4-19 . 
UNA SEÑORA, DE MORALIDAD, SE 
hace cargo de cuidar niños de todas eda-
des, en su casa, Marina, 6 4, Habana. Es 
entendida y cariñosa con ellos. 
8073 4-19 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-
ninsular, práct ico en el servicio y con bue-
nas referencias. Aguacate, 78, teléfono 
A-7181. 807/ 4-19 
rruca, 37, solar. 
DESEA COLOCARSE t NA d cTi^ 
ninsular, aclimatada en ei j forniaO-
de mano, o manejadora ^ CorraleS; 
Nicolás, 2 3 8, entre Monte y ^ J ^ -7 982 /o-
•EIVINSIJL COCINERA, p^x"t;,7llar de g m; 
colocarse en casa ene ^ S 9 * 
milla; sabe su oftc.o J t ^ , , . 1^ 4̂  
formes de donde hu- trao^j ^ J A ^ ^ 
Peña Pobre, núm. ^ l ^ - r ^ r ^ ^ f -
UN JOVEN 
DESEA ja isla- ^ 
casa fina; va al interior a ^ 
mes: Dragones, num-
COCINERO, ^ ^ ¿ S P f > ; 
colocarse en restaurant. france«* gtr*! 
o comercio; cocina » . sa,be í16 gale ' 
ñola, inglesa y criolla, tambien ^pei 
y helados; es soltero, .cnCias- -
campo y tiene buenas r 
l ly , 96, barbecí*' 
da ^ P f S d a T ^ ^ ^ ' ^ ^ 0 
c o ^ * ^ *T«ft«to y -tonen ou^n toe « « -
iavrf0-1- \¡xyttei tísmWa- y tí© morotUdad, 
casa 3:0 ^ ei íasjantiodt». I n r a e J o l o t e s 
d ^ ^ 0 ^ . BasEÓ»: Jan Hwa:, 6. altos. 
1 Vmto soíxj o cxnrta familia,, urna J c -
-mátTiM^ lar( muy fcnrmal, do cr iada 
Tea' jSíLb« cumplir m u y bfcen. B u s n a s 
36 B t ^ « a jufoTxaan: lurz, « . altos. 
- - ^ - - - ^ ^ E r r O , IKC! M E H m ^ í A E D A » , 
41 v de tocha- confsanara, se afrecd pa-
to^^^jL.^^ casa; tfean» nxuy .buanses re -
^ c f l l ^ i n t o T x a e t ó n : P i a a a de ta Cate-
ter^mv^r^.,pntto'MlccAté -da la, "Cue-va'f. 
^ - ^ r r - ^ t v i í N . i-untosrâ K, a r c a r 
i (j)es«a e d í o c a r s e en casa de mora-
de criada de maro», marBejadnra o 
^ d « d « -
^ l l a r , que ixa s s r v i f t o e n Cutoa, d e 
4-177 
l^fZ^t-r^cenáiSiS de las «aaeas donde h a 
mh AfiENEFA M üUUQÍJACÍÍMS 
^ ^ r f e y C a ^ -OíaéiUy, « 8 . A-2:M8. 
i o s familias, irotéís?- fondas, cafíés, p a -
-güsfías, Ate., etc., qora deseen tener un 
r~¿n serí tóio de criadrss, camararos, coci-
Ig^a y dapendertóia oxm sepan su ribllga-
rf¿n déban pedi-íto a esta ant igua y ocre-
Httad» cassa, se nrandan a amllqjjter tiut>-
de la y cuadri l las ^de .trábaijadnres 
i r a «1 Mampo. 
•KPXO 4^r7 '""•(-rjf E X C E I i E N T E E CDÜOOCEKO Y K E -
noátero» peninsUfcar tírfirgttrr sus servictns 
Al comérttio, fonda o particutar; es per-
lona seria y con muntoos a ñ o s de p r á c t t -
ea- buenos irtfornies. lamipar i l la , 84, ho~ 
Tar-6C2 4-X7 
"CBT&VO R E 3WnmO. EN" E L 
o en él cítditw. "tesea. cotocarcae r m penin-
aulaT. práxitrco en él servtcin. JnínFj-rBas: 
P^ña' Eobre y Cdba. 
7S:ff5 
D E S E A COIvOCíYRSE U N A T32ICm3níA, 
fte criada de mano o p a r a cuartos; no e s 
colaca menos ±& tres centenes y r o p a J i m -
pía Informan: Salud, mrm. S I . 
79̂ 7 4-17 
E S r P E K M E K O , G K AJDTIAD O, D E S E A 
atender a uno o m á s enfermas, en casa 
partimiiar o con Doctores. D á informe de 
Doctores y casas que h a prestado serv i -
cios. O ü ^ r r i l , 55. V í b o r a . 
UNA ÍSESOEA, FCXKaDSr;, P E N I N S U -
lar, desea cdhcrcarse de cr iada de mano o 
manejadora en casa de corta famil ia , hb-
ire trabaijar y tiene buenas recmiBBndnio-
nes. i n í o m m : Inquisidor, 229. JSEo ato admi -
-tan tarjetas. 7587777 
C R I A D A DGE SEANO, D s E S E A COCDO-
•carse; sabe aumjil ir can s u dtüigacioru: no 
admite tarjetssB. Infarmarn: Omaa, -23, por 
Parnandina. TSS-SS 4-16 
tina FE3vrN«raLAaa, JCfíeim y eoe-
nidl, desea cribrtaar-ss de oriaída de mamo. 
Sabe su obligariiján. Pret iere matrimonio 
sin Jijtjc©. Desea 3 cenafceneB de sudldo. I n -
forman: Otmna, 23, por Fternandina. 
D E S E A O O D O O A B S E H K A S E i í O E A , 
iwninsuiar, e n casa de eomerdio o part i -
'ailta:; «s práo t i ca e n é l pa í s . T iene innre-
.'joratíles referenriias. I n f o r n i B n r : Colon, 
1%, cnarto 1-8 .. 78 &4 4-11J3 
TINA S O I / E N , PEKJOÍSUXfAK, D E S E A 
•critacarae de criandera a leche entera. 
Stíforman: caite Chapie, num. 4ñ, Cerro. 
TtSSS 4-16 
TIN MAEST3KO D E O O C E S A , PEN1JJS-
tülsr, qice codinó en Mndrid y en buenoss 
«asas de í a m l l m de esta capitall, desea co-
locarse. Informarán;: Prado, 85., o a f é ^lai 
íuebhi;" DirfjHrmiB a tos cantineros. 
D E S E A O O t L O C A ^ E tONA. J O V E S T , 
Peümaiilaa:, fti cr iada de mamo -o d© coci-
*pca, con carta familia'; no tü^n» JXXCOX&FB-
Dtente en bañar las dos caaaas;; «a;he s u 
QÜligacinn. Injz . n u m . 4fi. 
WU 4-1B 
WtA E S E A s t O L t A , D E M E D L A N A edad, , 
Patena, d e s e a ool- .--jarae d e c o c i n e r a em 
'"̂ asa (te cor ta , faa ia l ia ' ; ícvadara. e n a l g u n a 
cosa mas. R u s n a s i - e f e r e n d i a s . Imfonman;.-: 
•^cíieéira, ma*, «¡ t í t re SKraüiB, y I ^úbr ia ('Oe-
D E S E A OCWLOGAR E S A BT.ISS.A 
r a y reopíostsm, py.nmKti'taj^ oocdma 
^ la criioUaa y a. j a effiSfflj&Gíta y •& lo •qn® l a 
kT31, '0 " ^ m o en ca-sa pajitStaniar <yoe es-
^Dletíirmentaa. l>rasTan«E, 3&, aaníisna, 
^ente a l a p laza (tea VajMHr. 
4 - l« 
D p f ^ OODOCAJtSE: TUR- JS&JSSSS C K 3 A -
* maitM) o ceunxanr^rp^ saibe iMar^rr nn-pgmi. 
en l a s nfi^nioresi cs . 'sa^ 
^ l a dtodad. Iníoranarám: Sama JmsaasTsSsx, 
" ^ ^ ^ esfaíshaa. a. BMiéTEz. 
4- l« 
(tJ^A P í C S ^ S O i i A l S , D E S E A O O D O -
Para osifflsEg" y T±n¿prtar haMtoaáiDneaB o 
- — b a a toraaialíatfiffl- P a r a i :rE«»irm-eaB;, 
^ ^ a ; . 11S„ (msaaitHi) 93- Ka» tarijsiíaa. 
'£04 4_1S 
^ S E A C&IJOCJUBSF: O S A C K X A D A 
raan.^ pssníiswmter: tiLcaa© bmeasa» r e f e -
J^as 3 ^ ^jgj^g ĵDjnjj® jja, estado, 
¿níonnaaa: Ssm Mxamis. iD&ni- 393. 
4-18 
^^P^íniUManl!^ paara «saaa. písrticiiaax o de 
^ercio; iííesa® imneinia» referenidLaasL Tnfor-
C O I J O C A K S E U S A C O C E S ' E -
A H Q R 
PEDE m 
inás<pia«n hcmlsre^orocíjo 
gasta -1 odolo quch a saxutáo 
con-«T¡trabají»." s» n «t 
m vd. dm Gaam be 
fflORBOS EH EL BBICO ES-
PftSDL BE l i B U DE G11BA 
I ^ X I B R E T A S se IStp*. 
diit; cada do>sxnes^!pwf ret»-
4o extraerse « a cuahjrtle» 
tiempo todo o parte del 
<lltM6ro«def>Orttta4». n « « 
se íbhites Dtmrm bm| g 
a 8 ^ be i m m . 
P U E D E N ahrime las can©-
d«pósíiu>sp<wr.meiÜojiel¿ct>-
caTeo « n viando .-heaacaaâ ch*-
que»-certificadosry A l a <w-




Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los m e j o r b s ; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados sen ga-
rantizados por escrito. 
VEDADO, L I N E A AD l .AIX) DSXi GA-
W, frente a l Paradero, se venden dos so-
lares de centro en m ó d i c o precio. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32. de 
3 a 5. 
AVENTDA ESTRADA PADMA, SODAR 
en cuadra que está, toda fabricada, a 
$3-C0 metro. Mide 10 x 40. Oficina de 
Mlgruel F . Márquez , Cuba, 82, de 3 a 5. 
OAfJliE D E S I T I O S . S O D A B T E R M O , 
a cuadra y media del t r a n v í a , mide 6% 
Por 28, en $1,500 y reconocer igual can-
tidad al 8 por 10 0. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
O O I / U M B I A . "7a." A V E N I D A , dos so-
lares de centro, con aceras, agua, luz, a r -
bolado y rodeados de e s p l é n d i d a s casas, 
a $4-0 0 metro. Oficina de Miguel F . M á r -
quez. Cuba, 82, de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E I - A V I B O R A . D E S P U E S 
del Paradero, solar de centro, entre dos 
casas de lujosa c o n s t r u c c i ó n de venta en 
precio m ó d i c o . Mide 12 H x 45. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
C U B A , F R E N T E A D M A R , case, de 
2 plantas, 400 metros, agua redimida, en 
precio muy barato, de venta exclusiva-
mente por l a Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
SOIjAR de esquina en ed veda-
de. E n la calle 17, esquina a D, se vende, 
a 13% O. A. el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Su medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar informan. 
7617 10-10 
A UNA €1 ADRA DE SAN LAZARO, 
vendo casa de altos, moderna, buen b a ñ o . 
Renta, $81. Precio: $8,200. Ca lzada V í b o -
ra, vendo casa, portal, sala, saleta y%. 
en $3,900; otra en $2,900 y parcelas del 
frente que las desee; muy baratas. Obis-
po, 32; trato directo, de 9 a 1. 
7826 8-14 
C A R N I C E R I A . P O R N O P O D E R L A 
atender su d u e ñ o , se vende una carn icor ía , 
en buen punto, y con buena marchante-
ría. Se dá muy barata. I n f o r m a r á n en 
Revlllagigedo, 9 5, esquina a E s p e r a n z a , 
( c a r n i c e r í a ) . 7821 8-14 
San Rafael esq. a Amistad 
ESESEA. C O I i O C A R S E , D E C R I A D A de 
miaño , una joven, pehinsubun, en casa 
•partixnüar, que sea de moralidad;; e s t á 
lacostumbrada en el p a í s y sabe coser un 
:pacD. Informan: P e i n a , l i a , carnicería. . 
tms 4-I6 
COCINERO -REPOSTERO, SE Ô TRE-
ce p a r a hotel, r e s t a u r a n t , c a s a de c o m e r -
cio o particuter: sabe d e s e m p e ñ a r s u oft-
c i ó e n o ixa lqu iBr - c a s a . Informan:: Galiano, 
'J12.1, altos. Ta'Rl 4 - l « 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea col ac a c i ó n , p a r a casa partionítar o 
estaiblBcimiento. No duerme en ella. I n -
formes en Merced, Z&, antiguo. 
Tg.TO 4-16 
D E S E A O O L O C A R S j p U N A P E N I N S U -
l a r , de criada, de mano o manejadora. 
E n l a misma una criandera con abundaay-
-te ledhe. Se le puede ver su n iño y tien© 
quien la recomiende. Dir í janse a C a r m e n , 
4S, altos. 7KS8 4-16 
U N J O V E N . , P E N I N S U L A R , D E 18 
•años, desea coHocaj-s© de ayudante de 
ohaiuffeur o jardinero-; es í o r m a l y tie-
me referencias. Informan:: Avenida de 
.Acosta, 14, Víbora . 
7829 4-16 
SE DESEA COLOCAR UNA CKIANDE-
3ra, peninsular, de dos meses de paznida; 
tiene buena y abundante leche y tiene su 
n i ñ a que se le puede ver. I n f o r m a r á n en 
San Rafae l , 145 JSI, entre Hospi ta l y E s -
pada. 7D4-0 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E S - O R A , 
peninsular, con matrtmoínáo solo o c o r t a 
familia, p a r a cocinar. Puede ayudar a 
otros quehaceres. No dnserme en el aco-
modo, informan:: L a m p a r i l l a , 86, c n a r t o 
n ú m . 6. 7;R2:2 4-16 
U N A J O V E N , E S P A S r O I i A , K E X H E N 
llegada, que sabe trabajar, desea encon-
trar u n a casa formal, de cr iada de mano 
o manejadora; entiende mn poco de co-
cina:; tiene quten l a recomiende. Infor-
m a n en Oberajiía, 25,, el portero. 
TSm 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
r a , una jo-ven pentnsniar, par ida de S 
meses:; tiene buenas re íerca ic ias . I n f ó r -
malo;: Villegas, 10.5.. 73)2 0 4-16 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A T I -
CO, desea colocarse en casa de comercio o 
particular.. Tiene buena conduacta. Infor-
man:: Msnjüque , IDO, (camlíoería . ) , entre 
ÍSaaa Jtosé y Zias¡jB~ 
7SG7 4-16 
E N . L U Z , SS, A l ^ r O S , S E D E S E A cerfo-
car una joven, peninsular, p a r a cr iada 
de mano o manejadora; tiene i^efeaien-
cias, es persona de moraJidad. 
T'SSít 4-1S 
H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , MTJST 
f.oinmal é bastruiíao, desea colocarse de 
popzrt̂ ro o criajdo en c a ^ i de "Etoctor o es-
ardéoin-o; braenos Inf ormes^ Centro Caste-
Hacro,, Mtcatófe, 15 , 
7S7S 4-15 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDE-
r a , una s e ñ o r a que acaba de l legar; no 
¡Hsen© nium, ni tteae inconveniente i r p a r a 
efl csonpo- In forman: Bernaza , 55, aot l -
gno . 7S51 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , B S -
p a ñ o l , pariU') mercantil , cen 10 af íos de 
práíctíca en Importantes firmas, conoci-
miento del i n g l é s y superiores referen-
cias, s© ofrece para l levar l a contabilidad 
en A l m a c é n de cualquier giro, por todo o 
parte de Idía. D i r e c c i ó n : A . P., Cerro , 613. 
7S55 8-14 
JOVEN, CON MAGNIFICA IjETRA, 
buena or tograf ía , escribe en m á q u i n a , de-
sea c o l o c a c i ó n en cualquier parte de l a 
I s l a : en carpeta, comercio, ingenio, etc. 
Referencias a sa t i s facc ión . M. O. B . M a r -
ti, So3^, Jovellanos. 
7751 8-13 
4-16 
T E N E O O R BE L A B R O S 
O í r e c e sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 3S, altos. 
7609 30'10 
T s ^ í f 5 ^ O O L O C A R S E U N A C O C E N E -
i£ ^ m6!3l^na edad: no se coloca, menos 
^ a d a <9CeirteTmB' rr:axaiA â coloca una j C ^ de mano o manejadora. I n f o r m a n : 
^ E S E A P e ^ j ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
< l i a l B T ^ ' <ie cr iada de ma.no; tiene 
íLCrn -a recomiende. D a n r a z ó n : Mura l la . 
l i d ^ B e a ^ 
4-16 
t s ^ ^ A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
«a; ^ Pa;ra- los qnehaceres de u n a ca-
fo^JfcK -í*"n'do en el acomodo. I n m e -
"bĝ r) . <>re'i ̂ rendas. In forman: E m p e -
bajoa 7913 4-16 
c,ia<ioS(iEA 001 o í " A K S E M A G N I F I C O 
ĵ jĵ ĵ  « mano; tiene muy buenas refe-
^ ^ i a . ! casas respetables donde h a 
7915 ' ^rapa-T-nia, 57. T e L A-7502. 
joearse i ^ ^ S U L A R E S D E S E A N C O -
^Jeta^ t,íi0;f1a'1as de mano; no admiten 
eias. Trifn ^ n cumplir y tienen referen-
7 9 l ^ o r m a n : Dragonea, 1 (fonda.) 
— 4-16 
D E S E A C O L O -
^í . tZ, a 48 mano en casa de mora-
^atl: S s ^ ? , 3 0 ^ 1 6 8 referencias. Infor-
7321 ° Nico lás , 294. bajos. 
r ^ - - — 4-ig 
V>Ĵ r̂ J<JrEX' P E N I N S U L A R , D E S E A 
^^s: sa^r6 criada de mano o maneja-
^ f ^ a e s - \ ^ " ^ P b r y tiene refei -ncias. 
7928 " Factoríat, núm. 4. 
4 - l « 
Se desea colocar un joven, p a r a auxi -
l iar de carpeta: sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21. altos. 
7387 30-6 
C A R P I N T E R O , E B A N I S T A Y B A R N I -
zador, p r á c t i c o en muebles del p a í s y 
americanos y en m u e b l e r í a s de casas de 
e m p e ñ o y rastro, desea colocarse para 
cualquier punto de l a Is la . In forman: B e r -
naza, 57. 
7690 "-13 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa part icular o 
en establecimiento, p a r a manejar un ca-
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A Alvarez , 
Aguiar, num. 11, altos. 
7648 ' 10-1.1 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
. S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
3a„ entre Gertudis y Josefina, sala, saleta, 
tres cuartos y comedor a l fondo, todos de 
cielo raso. Informan en la bodega, 
lígr"* 8-lo 
- T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
365-0-17 
Para el que desee establecerse con po-
co capital en un pueblo que tiene vida 
Jirepia, se venden en buenas condiciones 
las existencias de un establecimiento de 
Tejidos, Sedería, Peletería y Sombrerería. 
Informarán los señores Valdés, Inclán y 
Compañía, C 2693 10-9 J n . 
S E V I 
u n a casa en l a calle de C á r d e n a s , con l a 
licencia paga p a r a echarle altos, pues tie-
ne muy buenas paredes; cedido el terre-
no del Por ta l por el Ayuntamiento; se 
deja gran cantidad de dinero en hipoteca 
por no hacer falta, San L á z a r o , 17 9, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 8120 4-19 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R E C O , 
de 1,471 metros, con dos esquinas, en ca -
lle princlpaJ. de ésta, capital, con doble l í -
n e a de traaivías y los tres frentes asfalta-
dos. Informan: J o a q u í n Pedroso, C u b a 
33, de 2 a 4- 8084 4-19 
V E D A D O , casa a % cuadra de l a l inea, 
con jardines, frutales, portal, sala, 5|4, 
etc., en $2,500 y reconocer $7,000 en h i -
poteca. Mide 13.66 por 50. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 » 5. 
V I B O R A , C A S A Q U I N T A E N G E R -
trudis, 5 00 metros, jardines, portal, sala, 
5|4 etc.; cielos rasos, en $6,000 y reco-
nocer $2,000 al S por 100. F n Josefina, a 
2 cuadras Calzada, solares de centro y es-
quina, desde $4 el metro. Oficina de M i -
guel F . Márquez . Cuba, 32, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , ca -
sa con 700 metros de superficie y 20 de 
frente en $28,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32,. de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . S E V E N -
den dos solares lindando con el m a r a 
precio barato. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
8042 4-18 
S E V E N D E , U N A C A S A , E N S A L U D , 
con 517 metros, propia p a r a industria. 
Informa: J o a q u í n Pedroso, Cuba, 33, de 
2 a 4. 8085 4-19 
P O R P O C O D I N E R O S E V E N D E U N A 
fruter ía , de esquina; tiene local para m a -
trlmoiiio.: t a m b i é n se admite un socio. 
D e 15 a 20 pesos arriendo una fruter ía , 
de esquina; v e n d ó 10 cafés , 5 l e c h e r í a s , 10 
vidrieras de tabacos, 50 bodegas y doy 
dinero a r é d i t o a l 7, 8 y 9 por 100, bajo 
casa^ y fincas. I n f o r m a r á n en Bernaza, 
44, ca fé , F . R i e r a , de 10 a 13 y de 3 a 8. 
8117 4-19 
C A S A S E N V J ^ N T A 
NeptunO, $7,500; C h a c ó n , $13,500; L u z , 
$11,700; Escobar , $8,300. Todas do alto 
y con buena renta. Eve l io Mart ínez , E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 p. m, 
8071 4-19 
E V E L I O R i A R T I l U E Z 
Vende y compra casas de todos pre-
cios. E s q u i n a s con establecimientos. D a y 
toma dinero en hipotecas. Empedrado, 40, 
de 12 a 4. 8071 4-19 
G A S A S O E V E N T A 
Virtudes, $9,500; C h a c ó n , $14,000; V i -
llegas, $6,500; Mis ión , $3,000; Alambique, 
$2,600; J e s ú s Mar ía , $7,800; Manrique, 
$12,000; Lúa, $12,000; Apodaca, $6,000; 
Neptuno, $12,000; Gervasio, $6,000; C o n -
desa, $3,200; Progreso, $9,000; Aguacate, 
$9,500; Escobar , $2.300; Sitios, $4,000; 
A n t ó n Recio , $5,000; Subirana, $5,000; 
Leal tad , $6,500; B c l a t c o a í n , $8,500 y mu-
chas m á s . 
E V E O O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
S069 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A E N S3,800, 
c o n t i n u a c i ó n de B e l a s c o a í n . In forman: 
Gervasia, 121, bajos. 8097 6-19 
S E V E N D E E N L A H A B A N A C A S A 
cerca de los muelles, con bastante fon-
do, lugar comercial , buenos papeles, etc. 
D u e ñ o , Acosta, 54, Habana . 
8048 4-18 
SOLAR D E 15 x 40 E N L A V I B O R A . 
S é vende barato, en la calle San Mariano, 
segunda cuadra de la Calzada, acera de la 
brisa, reparto P á r r a g a . In forman: V i l l e -
gas, 100. 8033 3-18 
P A R A F A B R I C A R : C O M P O S T E L A , 
$3,000; Picota , $4.000; Damas , $8,000; J . 
Peregrino, $6,000; Cerro, $10,000; C o n -
sejero Arango, $3,000; Amargura , esqui-
na. $40,000; y solares en todas partes. 
Pulgaron, Aguiar, 72, 
8051 4-18 
E N T R E 17 Y 2S, V E N D O D O S S O L A -
res. Vedado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , un cen-
tro y una esquina, a $8% metro y reba-
jo el censo, y u n a casita con J . , P. , sala, 
C„ 8i4. Renta,, $26 Cy. Precio: $2,600. 
Urgen las ventas. Peral ta , Obispo, 32, de 
9 a 1. 8062 8-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alqui la p a r a que el comprador pueda ver-
la bien y alqui lar la luego a su gusto. I n -
forman: Oficios, 54. 
8023 8-18 
E N E S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N 
é Infanta, se vende un terreno de m á s de 
2,000 metros , a d e m á s el de Infanta, es-
quina a Es tre l l a , de 413 m. 40. In forma: 
R a m ó n P e ñ a l v e r . S. Miguel, 12 3, altos, de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 8-18 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y B O N I -
ta casa calle de Princesa , 3-B, a una cua-
dra de l a f á b r i c a de tabeos de "Henry 
O l a y , y a dos de los t ranv í as . Muy bara-
ta. In forman en L u z , num. 2, bajos, de 1 
a 5 de la tarde. 
7969 4-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
de esquina, acera de sombra, en la calle 
de A, esquina a 21, Vedado, a una cuadra 
de l a calle de V e i n t i t r é s , que tiene doble 
v í a y que e m p e z a r á a asfaltarse el mes 
entrante, r a z ó n por lo que a u m e n t a r á 
para esa fecha el valor de los terrenos 
situados en aquellos lugares. P a r a infor-
mes dirigirse a la calle del Cristo, n ú -
mero 33, entresuelos. Horas de 7 a 9 a. 
m. y 12 a 2 p. m. y de 4 a 6 p. m. 
7996 4 . Í 7 
S E V E N D E UN S O L A R , D E 320 M E -
tros. en l a calle de San Franc isco , a do3 
cuadras de la calzada Víbora . Se da muy 
barato. In forman en Manrique, 144, H a -
bana. 7972 4-17 
D A N D O M A S D E 10 0|0 S E V E N D E N 
tres casas en la H a b a n a por $7,500; tam-
bién se venden 2 en $5,000. Directamente, 
twT a-o'nV Habana, 88. de 2 a 4. T e l é f o -no A - , 3 0 7 S047 
U R G E N T I S I M O . S E V E N D E U N A C A -
sa de teja, pisos finos, sanidad; 750 me-
tros frente per 2 2 de fondo, a media cua-
dra de Fgido y una de l a E s t a c i ó n , p r ó -
x ima a los muelles; sirve p a r a un a l m a -
cén. Precio: $5,000. In forman en E g i -
do y Corrales , ca fé . 
80D5 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un ca fé , barato, en buen pun-
to. Contrato: seis años . Informes: Oficios, 
10, v idriera de cigarros. 
7696 8-12 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse p a r a E s p a ñ a 
su duefio, se vende un café , s in cantina, 
en buena esquina, con su v idr iera de ta -
bacos. Informes en Someruelos y Apoda-
ca ,cafó. 7906 4-16 
l a espaciosa ca^a Curazao, 5, p r ó x i m a a 
L u z , m a m p o s t e r í a y azotea, seis habitacio-
nes y buen patio. Trato directo. Infor-
mes en Mercaderes, 7. 
7902 4-16 
m N E G O C I O G L A R O 
Por 400 pesos Cy. , el solar de 210 va-
¿"as. No quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, juntos o separados, por divi-
s ión de intereses; solo a dos cuadras de 
Ta Calzada y media de la calle L u z , ( V í -
bora) . Gastos de escritura y registros pa-
gos. Trato con su d u e ñ o : en Reina , 3 5, 
p e l e t e r í a y en Delicias, entre Pocito y L u z , 
letra F . 7911 4-16 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
ter ía y teja, con 8 habitaciones y dos ac -
cesorias, en la calle de San L u i s , n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. Otra casa chalet, con 
los terrenos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en la calle de Quiroga, 
n ú m e r o 12, esquina a San L u i s ; ambas 
pueden verse, y para tratar sobre su ven-
ta dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio, T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes de lo ter ía , 
mucha quincal la y muchos n í q u e l e s , paga 
muy poco alquiler. In forman: Monte, 41, 
D i g ó n y Hermanos, pregunten por Anto-
nio. 7888 8-16 
F I N C A 
S E C E D E T A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San Miguel de P a d r ó n , linda, con 
carretera, compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t ierra, s iembra, á r b o l e s frutales, gran 
establo p a r a va cas y buen chjquero. E n l a 
misma se venden seis vacas y despacho 
de leche, una yunta de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos do labranza y 
doscientas gallinas. A d e m á s hay una bue-
na casa vivienda, con agua dentro de l a 
misma y pisos de mosaico. P a g a poco 
arriendo y tiene contrato. Informan; C o n -
cordia, esquina a Lucena , f á b r i c a en cons-
trucc ión . 7871 8-16 
L O M A D E L MAZO 
E n lo mejor de l a " L o m a del Mazo" 
(Patrocinio, esquina a J . A . Saco) , se ven-
den 4 solares con 1,6 00 metros cuadrados. 
Ocupan un á r e a preciosa de 40 por 40. Se 
domina toda la Habana , R e e l a , C o j í m a r , 
Guanabacoa, Sanatorio I^a E s p e r a n z a , 
Calvario, Ingenio Toledo, Pogolotti, M a -
rianao y d e m á s alrededores de l a Habana . 
E s el mejor punto p a r a quien desee h a -
cer un bonito chalet. Precio é Informeas 
Rie la , 66 y 68. T e l é f o n o A-35.1S. 
7761 8-liS R E P A R T O L ü W T O N 
Se venden var ias casas en l a V í b o r a , 
desde $2,500, a $6r000. Puede quedar de-
biendo parte. Informes directo del due-
ño, en Empedrado , 31, de 10 a I I o de 2 
a 4. F . E . V a l d é s . 
777 8 8-118 
I Ü I L A 6 R 0 Y 8 a 
Se vende u n terreno de esquina con 28 
metros de frente, a l Norte. Se puede p a -
gar a plazos. Informes en E m p e d r a d o » 31, 
de 10 a 11 o de 2 a 4, s u d u e ñ o . 
7778 8-13 
g i s A N O A , C A F E T E R O S ! 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o , aa 
vende uno con fonda; no paga a lqui ler y 
es tá situado en el mejor punto de l a H a -
bana. P a r a m á s informes en Amistad, ffil, 
barbería , 
76 9 8-12 
S E V E N D E ' L A A C C I O N D E U N A 
finca, con varias c r í a s de animales y 
siembras del para l y viandas; todo en 
$1,500. In forman en el c a s e r í o del L u y a -
nó, num. 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O SU" 
d u e ñ o , se venden, m ü y baratos dos milo* 
res, en muy buenas condiciones; estáítt 
arreglados de poco, y dos caballos, u n a 
limonera y otros objetos p e r t e n o c i e n t e á 
al giro; todo junto o separado. Se pueda 
ver en la calle de Morro, n ú m . 80, y 
tratar con su d u e ñ o directamente, de' 11 
de la m a ñ a n a a 3 de la tarde. 
8088 • 4*19 
S E VEND19 CVS D O N Q i U , D E L A M E -
jor marca conocida, do seis pulgadas da 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s por-
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano, C a -
ser ío de L u y a n ó , num. 3. 
7945 g..i7 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E P O -
co uso, en perfectas condiciones; cax̂ k-
cidad para siete pasajeros, de 35 cabalífes 
de fuerza; puede verse en el garage de 
Bernaza, 2 9. I n f o r m a r á n í Bernaza , 39, ü& 
12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. ( 
8015 8-18 
S E V E N D E N D O S B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del fabricante Babcock, 
con o sin caballo y un fami l iar grande, 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado^ 
a todas horas, Vedado. Tel . F-4040. 
7805 8-16 
A S E 
U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R , G A -
rantizada, en 3 centenes. A d e m á s hay 
otras de Smith, Underwood, etc., a pre-
cios de ganga. Obispo, 86, l ibrer ía . 
8076 4-19 
M A G N I F I C A M A Q U I N A " S I N G E R " , 
de seis gavetas, de gabinete. Se vende 
barata. In forman: Gervasio, 131, bajos. 
8098 6-19 
Vert ical , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , por 
no necesitarlo su d u e ñ o . O'Reil ly , 6, ú l -
timo piso (antiguo Correo, entrada por 
la Cruz R o j a ) . Preguntar por el s e ñ o r 
Aguado. 8056 10-18 
S E V E N D E U N B A U L P E R C H A D E 
camarote, casi nuevo. Cal le J , n ú m . 7, 
Vedado. 8057 4-18 
LA E S T R E L L A DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
l iquidamos, durante este mes, mimbres 
finos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l er ía de caoba en rej i l la y 
cuero, para sala y comedor. R a g a una v i -
sita a esta casa antes de comprar en otra. 
C 2313 alt. 16-1 Jn-
B U E N A O C A S I O N 
Se vende armatoste mostrador, dos v i -
drieras chicas y una grande. Todo bue-
no y en p r o p o r c i ó n . Salud, n ú m . 1. 
8061 4-18 
V E D A D O : A U N A C U A D R A D E L i -
nea, en l a parte alta, vendo un hermoso 
terreno de esquina, 1,133 metros, con un 
chalet, garage etc. Se cobra menos do lo 
que vale el terreno solo. Precio por todo 
$12,500 americano. San Miguel, 80, ba-
jos, de 9 a 12. 
7872 4-16 
V E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , 
una casa en $2,200-00, con sala, saleta, 
dos cuartos de baño , ducha, m á r m o l y 
mosaicos. Otra en $3,600-00. Otra cerca 
de B e l a s c o e í n , sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos etc. en $3.250. Otra cerca de Galiano, 
alto y bajo. 360 ms. superficial . $13,500. 
San Miguel, 80. de 9 a 13. 
7872 4-16 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A 
vidriera, a una cuadra del Palac io; no 
se repara en el precio; hace de venta de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de billetes; 
el precio es de 5 50 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f é del "Polo", v idr iera de taba-
cos. Genaro de la Vega. 
7748 8-13 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
f ru ter ía s de l a Habana , o se admite u n 
socio, o se arrienda. D a n r a z ó n en l a f r u -
ter ía de Teniente Rey, 59. 
7896 v 4.I6 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; s in competencia; alquiler barato 
y casa p a r a familia. Se yende por se- do 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 196. 
7757 10-18 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 18 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su Informe en los altos de la 
misma casa. Teléfono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendafto, lealtad, 10,'bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7824 30-5 
SE VENDE, BODEGA, EN $650, CON-
trato, poco alquiler. E l d u e ñ o no es bode-
guero; buena m a r c h a n t e r í a . In forman en 
Inquiüldor, 87, fonda, a todas horas. 
7853 8 . u 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S : U N A 
de 5 gabetas gabinetes en 4 luises y la 
otra de 3 g a b e t a s - c a j ó n en 3 luises, con 
sus piezas completas. 0'R,eilly, 77, bajos. 
7871 4-17 
VENDO UN HERMOSO JUEGO DE 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; un piano, camas 
de hierro modernas, juegos de sala, todo 
casi nuevo. In forman en Prado 70* ant i -
guo .bajos. 7995 8-17 
O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R S E 
en m ó d i c o precio, elegantes muebles, nue-
vos, de sala, de cuarto y de comedor. 
T a m b i é n una pianola, de pr imera calidad, 
y un g r a f ó f o n o con 50 discos en su gabi-
nete. L , 182, entre 19 y 21, Vedado, de 
2 a 6. 7992 4-17 
G A N G A 
Se vende una mesa de bil lar, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da bara-
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a Sa-
lud y R a y o , ca fé , (cant inero) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa. Se venden, muy baratos, por a u -
sentarse l a famil ia del pa í s . Cal le 17, n ú -
meros 177 y 17 9, moderno, esquina a I , 
Vedado. 7925 15-16 J n . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
los armatostes de l a j u g u e t e r í a situada en 
O'Reil ly, 36, o, si se prefiero, con las 
m e r c a n c í a s . Dirigirse a G. Gut iérrez , do 2 
a 6, en l a misma. 7907 5-16 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 5 6, " E l Ir i s" . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
S E V E N D E U N B I L L A R , TAMAÑC» 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres; 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vende 
barato. Se puede ver en la Calzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. In forman en la misma y en Glo-
ria, num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-13 
D E C A R R U A J 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y una 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan loo trabajos, por dif í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z . M a -
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 50-9 
A U T O M O V I L 
de las mejores maroas, se vende ©n $1,000, 
25 a 80 caballos d« fuerza, siete apientos, 
con un a ñ o da us,;, en casa part icular; tie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s d© re-
puesto, m a r c a "Miche l ín" , y toda clase 
do herramientas; se puedo ver y exami-
nar a todas horas. Reinaldo Gonzá lez . 
Santa C l a r a , 16. T e l é f o n o A - 7 i a 0 . 
7S98 1546 
EL MEJOR Y MÁS BARATO. 
C A P A C I D A D 2.000 L I B R A S . 
2 4 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA G E N E R A L 
B e r n a z a 35, Apt.909, H a b a n a . 
Se noUcitan «vtote» «tUcstes pura el iitcrior. 
ÍOlff 8-18" 
CABALLOS Y BURROS S EMENTA»* 
le», se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de K e n t u c k y y un gran b u -
rro. Dor de los caballos son de paso y uno 
de trote. Todos de gran alzada, sanos y 
de cuatro a ñ o s de edad. Pueden verse é 
informairán: J o s é R o d r í g u e z , Marina , 4« 
Habana. 782-2 8-14 
S E V E T T D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y cocha; se cambian por otros qua 
e s t é n fuertes p a r a el trabajo. Se venden 
familiares grandes- y r compran guaguaa 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F-4.04' 
Vedado. 7461 15-9 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a moderna, ho^ 
rizontal, con cilindro de vapor, de 2 6 " » 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U a 
Trapiche completo, de 7'x35' de diámetro», 
con guijos, de 18"x22, y los laterales le**' 
x 22": todos los guijos de acero supe*' 
rior, con v í r g e n e s modernas y compre** 
sores h idráu l i cos , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catalinas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita para colocar u n 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la Ta-* 
la, . se entrega sobre los carros, con sua 
planos de asiento. E s una buena remole»* 
dora. I n f o r m a r á n . P. M. Plasencia, Nep»* 
tuno, 74. altos. Habana. 
7417 15-T 
C 2242 alt. 15-24 
B O M B A S E L E G T i l l O i S 
A FKECIQS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO 
LINA Y PETROLEO 
fftDTORlS EU6TRÍ0QS 
"Berlín,*' Vüaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Eeilly número 67, Telé, 
fono A 3268 
2418 Ja.-1 
O A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al lontaclo j 
a plazos B E R L I N . O'Reilly nüm*p« 57, terf 
lé fono A-S26S. 
^419 J11.-I 
S C E L A N F A 
C A Z A D O R E S . A P R O X I M A N D O S E LA 
é p o c a de la caza h a l l a r á n escopetas da 
g a r a n t í a y de c o n s t r u c c i ó n especial para 
toda clase de p ó l v o r a s a mitad del precio 
de su valor en " E l Moderno Cubano," 
Obispo 51, donde t a m b i é n se ofrece en 
idéri t icas condiciones toda clase de efecn 
tos de caza. C 2 67 3 4-17 
S E V E N D E U N A C A J A D E CAUDA-» 
les moderna, marca , "Mosle," propia pa-» 
r a banqueros, casa de cambio o gran co-< 
merejo. P a r a informes, dirigirse a l Hotel 
Louvr* . C 2658 8-16 
l RUES! HÜ TROS REPBKTAK m m m t 
para ios Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son los * 
'REt L M A Y E N C E a C k | 
9, Rué Tronohet — PA RIS X 
Q Q U E L U C H E 
^ (Tos Ferina) 
GuraGión r á p i d a y segura 
T JARABE MONTEGNIET 
A.FOURIS, ti, Fcub» Poissonniére, PARIS 
Q I E D A l - t - A D E O R O , t ^ A R I S 1 6 9 1 
£ c Venta en tas prinayales Farmacias, 
J U N I O 19 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
I N F O R M A G 
M a r s a n s i r j á e l 
l u n e s a l a C o r t e 
San Luis, Junio 18. 
E l club Cincinati de la Liga Nacional 
ha pedido al Tribunal del Distri to Fede-
ra l que expida un mandamiento prohibien 
do que Armando Marsans juegue en la 
Liga Federal. 
En la petición del Cinci se alega que 
. Marsans el día 15 de Enero f irmó un con-
í trato por tres años para jugar en dicho 
club con un sueldo anual de 4,400 pesos. 
1 Añádese que suspendido Marsans por 
el manager del Cincinati envió una carta 
al Presidente del Club y amparándose en 
los diez días de notiifcación dió por ter-
minado su contrato con el Cinci, f i rman-
'úo en el San Luis Federal. 
Marsans jugó hoy y su caso se verá el 
lunes. 
D e c l a r a c i o n e s 
d e J o n h s o n 
Nueva York, Junio 18. 
. Esta noche llegó a Nueva York el Pre-
^sidente Ban Johnson, de la Liga America-
, na, y hablando con los periodistas ha de-
clarado que la actual acción de los mag-
nates federales tiende a destruir en pr in 
t ipio la pureza del baseball, pues dice 
que los jugadores de esa Liga sólo preten 
'den explotarla a beneficio propio, pues 
* abrigan el convencimento de que entre 
|los players de la Liga Federal hay quien 
¡no tiene escrúpulo alguno en entregar un 
juego por dos pesos. 
Johnson asegura que ningún player 
que salte fe la Federal volverá a jugar en 
el baseball organizado y que Marsans, 
Davenport y Schultz serán perseguidos 
por los tribunales. 
La rebeldía de Marsans, dice Johnson, 
i obstaculiza la facilidad del progreso de 
ÍIos jugadores cubanos en las grandes L i -
L i g a N a c i o n a l 
E N NEW YORK 
- Con el score tres por nada a favor del 
¡New York, el Pittsburg hizo cuatro carre-
a-as en el octavo inning, producto de dos 
errores cometidos por Stock. 
Anotación por entradas: C. H . E. 
New York 000101100— 3 8 2 
Pittsburg 00000040— 4 9 2 
Ba te r í a s : Demaree y Meyers; Adams, 
Conzelman, Harmon, Gibson y Coleman. 
L I G A N A C I O N A L . 
RESUMEN DE LOS JUEGOS I SITUACION OE LOS CLUBS 
Brooklyn 1; Cincinati 4. 
Filadelfia 12; Chicago 4. 
New York 3; Pittsburg 4. 
Boston 5; San Luis 6. 
í 
G. P. 
New York 29 19 
Cincinati 31 23 
San Luis 29 27 
Pittsburg 25 25 
Filadelfia 24 24 
Chicago 26 30 
Brooklyn 21 27 
Boston 20 30 
L I G A A M B R I C A N A 
i RESUMEN Dt LOS JUEGOS ) SITUACION DE LOS CLUBS j 
— i 
Sv P. Z 
Detroit 4; Washington 2. 
Chicago 0; Boston 8. 
San Luis 6; Filadelfia 5. 
Cleveland-New York Glu^ia). 
Filadelfia. 33 20 
Detroit 34 24 
San L u i s . . k. 30 25 
Washington fc. „„ 29 25 
Boston 29 25 
Chicago 24 31 
New York 19 32 
Cleveland 19 35 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
A R M A N D O M A R S A N S A N T E E L T R I B U N A L 
D E L D I S T R I T O 
E N BROOKLYN 
Alien, que empezó a pitchear por el 
Brooklyn, hizo explosión en el primer in -
ning, dándole dos carreras al Cincinati 
con dos sencillos y un pase. 
Schmutz, que relevó a Alien, aguan tó 
a l Cinci, sin que le dieran n iagún hi t ha» 
ta el noveno, en que cuatro sencillos, uno 
de t rás de otro, dieron a los rojos otras 2 
carreras. 
Anotación por entradas: C. H . E. 
Brooklyn 000010000— 1 9 2 
Cincinati 200000002— 4 6 2 
Ba te r í a s : Alien, Schmutz y Me Carthy; 
Benton y Clarke. 
E N BOSTON 
En un desofío lento, sin interés , que du 
ró dos horas y 37 minutos, el San Luis 
ganó haciendo dos carreras en el primer 
inning; otras dos en el tercero y otras 
dos en el úl t imo inning. 
Anotación por entradas: C. H . E< 
Boston 020201000— 5 11 0 
San Luis 202000002— 6 8 1 
B a t e r í a s : Perdue, Crutcher y Whaling; 
Robinson, Steele, Perri t t y Snyder. 
E N F I L A D E L F I A 
E l Filadelfia, aprovechando las malas 
condiciones de los pitchers Cheney y Pier 
ce, con facilidad der ro tó al Chicago. 
Marshall empezó por el Fila, pero Oes-
chger 1© relevó después que el Chicago 
hizo tres carreras en el primer inning. 
Anotación por entradas: C. H . E. 
Filadelfia 015002400—12 11 1 
Chicago 300000001— 4 5 3 
Ba t e r í a s : Marshall, Oeschger y Burns; 
Cheney, Pierce, Stack, Bresnaham y Need 
ham. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N CHICAGO 
El Boston propinó una fuerte lechada 
al Chicago bateando a sus pitchers a l i -
bertad . 
E l Chicago bateó bastante a Leonard; 
pero sin oportunidad. 
Anotación por entradas: C. H . E. 
Chicago 000000000— 0 8 0 
Boston 001000601— 8 14 1 
Ba t e r í a s : Scott, Lathrop, Schalk y Ma-
yer; Leonard y Carrigan. 
E N DETROIT 
Senadores y Tigres se han batido esta 
tarde bajo una lluvia menuda y molesta 
que empez óen el cuarto inning y conti-
nuó el resto de la tarde. 
La resbalosa pelota parece que hiza 
más efecto en Johnson que en Dubüc. 
En muchas ocasiones los senadores res-
balaron y cayeron al suelo al tratar de 
parar los hits del Detroit. 
Kavanaugh dió un home run que en 
terren oseco no hubiera pasado de ser un 
simple hi t de una base. 
Las dos carreras que hizo el Washing-
ton fueron empujadas por Me Bride; la 
primera en el sépt imo con un sencillo y 
la ú l t ima e nel noveno con un doble. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Detroit 00030001x— 4 6 1 
Washington 000000101— 2 8 2 
B a t e r í a s : Dubuc y Stanage; Johnson, 
Ainsmith y Will iams. 
E N SAN L U I S 
Los Atléticos, a pesar de sus esfuerzos 
no pudieron dominar la ventaja alcanza-
da por el San Luis. 
Con la victoria de esta tarde el San 
Luís ha pasado al tercer puesto deí esca-
lafón. 
E l Filadelfia colocó hombres en bases 
en varios innings, pero en todas estas 
ocasiones Baumgardner metió el brazo y 
los dejó sin anotar. 
Strunk metió la pelota en las gradas 
con dos compañeros en bases. 
Anotación p>or entradas: C. H . E . 
San Luis 10210110x— 6 11 2 
Filadelfia . . , . , . 010000031— 5 10 2 
Baterías: Baumgardner y Agnew; — 
Plank, Brown, Lapp y Schong. 
D e l a F e d e r a l 
El Brooklyn ganó hoy al San Luis el 
tercer juego agrupando sus hits en los 
primeros cinco inning. 
Score del juego: C. H. E. 
San Luis 4 4 2 
Brook lyn . . . . . . 6 16 2 
P a p o G o n z á l e z 
E l Newack,. el club cubano A , 
del Atlántico,, no tuvo a y ^ nle Ia Üg* 
Papo González ha sufrido-„n ^ 
las dos últimas semanas v hn ^ 
notablemente en el b a t t i ¿ arí?**11*^ 
mendo actualmente un 
S e r i e r e 5 a d d a 
L a serie entre los (Sgante-s 
nos yel Cincinati ha sido r ^ c i ^ 0 1 * 1 ' 
juegos porque los teams HarvarH a.tres 
utilizarán Polo Grounds el nrñvfn/ X ^ 
tes para celebrar el ÚUimo ^ l * * * 
la serie concertada entte ambos? n ^ V * 
berselos. cedido el New YoiS" ^ 
U g a F e d e r a l 
J U E G O S DE" HOY 
Chicago 3; Piltaburg 2. 
Kansas City 2; Baltimore 0. 
San Luis 4; Brooklyn 6. 
Indianapolis 5; Euffalo 3. 
E S T A D O D E L . CAMPEONATO 
G. E. 
Chicago . . . . 
Buffalo .." 
Baltimore .... 
Brooklyn 23 23 
San Luis _ _ 25 29 
Pittsburg .... ]• 23 3Q 
Indianapolis 27 27 
Kansas City .... .... \ \ 25 29 
L i g a d e l S u r 
J U E G O S D E HOY 
• 
New Orleans 2; Bicmiagham 9. 
Chattanoega 2; Menzphis 6. 
Atlanta-Nashville (Eirvia). 
Montgomery-Mofoire (lluvia). 
E S T A D O DEJL CAMPEONATO 
G. f 
Atlanta ... ... .... 36 27 
Chattanooga .... 35 2̂  
Birmingham 36 28 
Mobile 33 29 
Nashville -~ ~.. 33 2r 
New Orleans .... 33 3i 
Montgomery ... 25 31 




R O D U C 
COMENTARIOS A UNA 
CARTA INTERESANTE 
En La Discusión del miércoles 10 del 
actual, se publicó una carta firmada por 
"un suscriptor" a la cual le otorgaron el 
lugar preferente que la misma merecía, 
reproduciéndola ín t eg ra en el editoral de 
ese día. 
Aunque en la misma se exponen ideas 
claras y precisas sobre las Tarifas Aran-
celarias y los Censos, y la necesidad en 
que nos encontramos de obtener la revi-
sión de las primeras y la cancelación de 
los segundos obligando a sus actuales te-
nedores a redimirlos por el 50 por 100 
de su valor, perdóneme su autor si no es-
toy conforme con su opinión. Son otras 
y de mucha m á s importancia las nece-
sidades por la que atraviesa la industria 
azucarera cubana en estos tiempos y no 
solamente el Congreso y la Prensa son 
los que resolverían el problema actual; 
se necesita además del concurso de los 
propios hacendados, de la consecución de 
otros fines, factores de tan v i ta l impor-
tancia, que sin ellos no se sa lvará la i n -
dustria azucarera cubana del estado lasr 
timoso en que hoy se encuentra y de la 
posibilidad futura, no muy lejana por 
cierto de desaparecer totalmente y enton-
ces sí, que para desgracia de todos ver ía 
el ilustrado articulista de La Discusión 
desaparecer el "tipo simpático de viejo 
hacendado cubano" que si en las luchas 
por nuestra independencia fué en su in -
mensa mayor ía contribuyente eficacísi-
mo de la noble causa de nuestras liber-
tad es, en la paz continuó siendo la co-
lumna más fuerte sobre la cual se sos-
tiene la República, contribuyendo con el 
Inmenso caudal de ingresos que directa o 
indirectamente, producen nuestros Inge-
nios, al mantenimiento de nuestra sobe-
ranía. 
De la "unión nace la fuerzej" reza un 
antiguo^ adagio, y aunque asociarse es 
disminuirse individualmente, yo creo que. 
el primer paso para la defensa de esos 
cuantiosos intereses representados en la 
industria azucarera, ha de ser la unión 
conjunta de todos los hacendados de la 
Isla de Cuba. 
Si la insti tución nacional de hacenda-
dos cont inúa inactiva como hasta aquí lo 
fia estado, preparémonos todos a presen-
ciar el espectáculo de su bancai-rota p r i -
mero y de su destrucción después, y en-
tonces sí logra r ía "un susjfriptor" "ver 
convertidos en Colonia de los grandes 
Centrales que fomentan los extranjeros 
y para los que traen operarios extranje-
ros los ingenieros cubanos." 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 18 
ACCIONES... 81.897 
BONOS 1.798000 
Edición de Wal l Street 
A las 3 p. m . 
ACCIONES... 82.500 
BONOS 1.772.000 
A la hora d«l cierra 
ACCIONES.. 82.500 
BONOS 1.771 000 
No quiero extenderme en consideracio-
nes sobre este tan debatido y disentido 
tema, para no molestar la atención de 
los lectores de su popular periódico que 
tengan la benevolencia de leer mis notas; 
voy a entrar de lleno en materia para 
hacerle 'comprender a "un suscriptor," 
"que abaratar la producción, para hacer 
soportable el bajo precio del azúca r " y 
que "facili tar el modo de levantar fon-
dos los hacendados que lo necesiten" son 
precisamente el enunciado o por mejor 
decir el teorema del gran problema que 
estamos todos obligados a resolver, pero 
nunca quedar ía resuelto satisfactoriamen-
te para los intereses de la industria azu-
carera, con la sola derogación de las Ta-
rifas Arancelarias vigentes y con la can-
celacióü' de los Censos por el 50 por 100 
de su valor. 
E l beneficio que r epor t a r í a a los ha-
cendados la derogación de las Tarifas 
actuales poniendo en vigor las de 1870 
sería a aquellos hacendados que tuvie-
sen que importar grandes cantidades de 
maquinaria, y son tan pocos ya los quo 
no tengan sus ingenios completos que ca-
si no» necesi tar ían uti l izar ese beneficio; 
y aun suponiendo que todos los ingenios 
no estuviesen completos y que tuviesen 
que importar maquinaria, ese gasto del 
10 por 100 que actualmente pagan y qua 
no es excesivo para derechos^ Arancela-
rios por el concepto de maquinaria nue-
va para ingenios, lo tendr ía el hacenda-
do de una sola vez y ¿ D e qué le valdr ía 
a ese hacendado haber obtenido esa ven-
taja, pequeña por cierto, cuando su? ne-
gocios continuaban en el mismo mal es-
tado ? 
Tampoco creo que la cancelación obli-
gatoria de los Censos por el 50 por 100 
de su valor, resolvería mucho el problema 
aconómico de los hacendados, pues hay 
muchos ingenios que no reconocen Cen-
sos, y otros que si los reconocen, son can-
tidades de tan pequeña importancia para 
el desenvolvimiento del ingenio que su-
poniendo obtenida la canclación por ese 
precio, el beneficio sería de una sola vez 
y siempre quedar ía el hacendado en las-
mismas condiciones. 
Y volviendo a la cuestión de las Tar i -
fas Arancelarias en lo que se refiere al 
derecho que hoy se paga de .$0.02 al de 
2.10 de centavos que se pagaban en las 
Tarifas de 1870 por los envases vacíos, 
creo sinceramente que si esos derechos se 
redujesen, no ser ían los hacendados por 
cierto los que percibir ían ese beneficio 
sino las casas vendedoras de envases va-
cíos, y vendi*ía a resultar con esa conce-
sión, lo que con el impuesto sobre alco-
holes, cigarros y fósforos: el fabricante 
paga el sello del Impuesto, pero Libo-
rio paga los vidrios rotos. 
Sin embargo, uno de los problemas 
principales, el primero quizás y el que 
afecta m á s directamente a la industria 
azucarera, es el de revisión completa de 
las tarifas ferrocarrileras, y si como d i -
ce muy bien "un suscriptor" al hacer su-
yas las frases del gran Teddy "a nuevas 
costumbres, nuevas leyes" justo es que 
esas Tarifas que fueron aplicadas desde 
el año 1905, si mal no recuerdo, sean mo-
dificadas totalmente, pues en la actua-
lidad Cuba produce dos y medio millones 
de toneladas de azúcar y en la fecha en 
que fueron puestas en vigor esas Tarifas 
producía 1.600,000 toneladas aproxima-
damente. 
Y ahora yo pregunto: ¿Con el au-
mento de producción que ha tenido Cuba 
desde 1905 a la fecha, quiénes han sido 
los nrincipales beneficiados? 
_ ¿No estará de acuerdo conmigo el ar-
ticulista al contestar: las Empresas d* 
Ferrocarriles? Yo creo que sí. 
E s a revisión sí que que entrañaría un 
gran beneficio para los hacendados, pues 
serían beneficios anuales, beneficios di-
reotos los que serían mayores al aumen-
tar cada hacendado su producción sin 
que esa rebaja en las Tarifas envolvie-
sen perjuicios para los poderosas compa-
ñías de ferrocarriles establecidas en Cu-
ba, ya que esas compañías si hasta 1905 
se hicieron poderosas con las Tarifas de 
Ferrocarriles que regían, y obtenían pin-
g ü e s ganancias con una producción me-
nor. ¿ Cómo no han de seguir enrique-
ciéndose aun cuando' al regularse las 
nuevas Tarifas se hiciese una deducción 
del 25 o el 30 por 100 de lo que actual-
mente se paga ? 
En la actualidad hay hacendados que 
compran sus cañas a 7 arrobas de azúca r 
por 100 arrobas de caña y un envase por 
cada 13 arrobas que le correspondan al 
colono, amén del 2 por 100 del. aumento 
sobre el peso de la caña por los derra-
mes que ésta sufra en el camino y estan-
do la Colonia a 40 ki lómetros dnl Cen-
t ra l , éste le paga a las Empresas por 
cada carro propio $2.59 Cy. y suponien-
do que cada carro cargue un promedio 
de 1,200 arrobas resulta, que esto flete 
le representa al hacendado $2-16 Cy. por 
1,000 arrobas de caña. Imaginémonos 
ahora lo que les cos tará a otros hacenda-
dos que recorran el doble de la distancia; 
algunos conozco yo que esta zafra han 
pagado hasta $7.00 y $8.00 por cada ca-
rro propio, y conste que si son carros, de 
la Empresa el flete se aumenta con el 
consabido "uso exclusivo de carros" que 
en el caso a que me refiero fué de 55% 
centavos Cy. por cada carro. 
¿ A qué precio le sale la caña a ese 
hacendado y para quien trabaja ? E n los 
fletes del azúcar sucede lo mismo. Una 
casilla de 200 sacos paga por un recorri-
do de 66 kilómetros muy cerca de 52 cen-
tavos oro español, por saco de 13 arro-
bas y suponiendo que ese hacendado ha-
ga una remisión de 10 casillas en un solo 
día las cuales l levarían 2,000 sacos le ha-
br ía pagado a la Compañía $1,040 en 
oro español por el solo transporte de ese 
azúcar . ¿Qué utilidad percibe ese hacen-
dado por ese tren de 2,000 sacos, pagan-
do 7 arrobas y envase, 2 por 100 de mer-
ma en la caña, $2.16 Cy. por 1,000 arro-
bas de caña (flete) m á s los gastos de 
elaboración, aun suponiendo que el I n -
genio obtuviese un rendimiento de 11.75 
por 100? 
Fijemos nuestra atención en otro asun-
to. Los hacendados sufren un año y otro 
año las consecuencias df^ los bajos pre-
cios del azúcar ; dejan de percibir u t i l i -
dades por sus centrales mientras menor 
sea el precio a que vendan esos aziicares, 
y en cambio ¿cuánto pierden las Com-
pañías de Ferrocarril cuando se vende el 
azúcar a 3 reales? Los ingresos de la 
Compañía en estos casos ser ían los 
mismo"s y en cambio el productor, el co-
lono, el empleado y el bracero suf r i rán 
"ipso facto" las consecuencias del mal 
año y en el pa ís entero repercute la cr i -
sis. Dice la Constitución de la Repúbli-
ca en uno de sus art ículos que los se-
ñores Senadores y Representantes son in -
munes; yo creo que la única inmunidad 
que existe en Cuba, es para las Compa-
ñ ías de Ferrocarriles, y si no, fijémonos 
en reciente caso del tren expreso para 
conducir desde la Habana al Camagiiey 
los restos del Venerable Patricio Marqués 
de Santa Lucía, por cuyo tren esa podero-
sa y omnipotente Compañía de Ferroca-
r r i l que r indió el viaje, ha presentado al 
gobierno cubano una cuenta de cerca de 
$9,000, y no es eso lo m á s sensible: 
sino que el gobierno cubano sabiendo que 
ese transporte con arreglo a tarifa no 
vale esa cantidad, y que el Secretario del 
ramo no aceptó la cuenta y la remit ió a 
la comisión de ferrocarriles para que dic-
taminasen, esta misma comisión ordenó 
que procedía el pago de esa cantidad por 
no haber sido previamente contratado el 
servicio. ^ 
Las Compañías de Ferrocarriles en Cu-
E . 
E L S E Ñ O R 
ba son omnipotentes, son invulnerables; 
sus _ decisiones son inapelables, sin que 
nadie pueda chistar n i defenderse y en 
cambio desde el Honorable señor Presi-
dente de la República hasta el ú l t imo 
funcionario público, tienen que regular 
sus actos de gobierno por la Constitución, 
y sus Leyes y Decretos son apelables 
ante los Tribunales de Justicia, mientras 
que las Empresas Ferrocarrileras son 
verdaderas autocracias de poder omnímo-
do dentro de esta República libre y sobe-
rana, Repviblica, que soñó Mar t í "con to-
dos y para todos," y no sabíamos que 
esta República se había hecho para con-
vert i r la en feudo de las Compañías de 
Ferrocarriles. 
Es necesario que los hacendados se 
unan pero sin temores n i vacilaciones y 
si para obtener lo que en justicia se pide 
hay que paralizar la zafra venidera, que 
se suspenda; yo quiero ver qué recauda-
ción ha r í an las Compañías de Ferrocarri-
les si los ingenios suspendiesen sus ta-
reas. Continuar en este estado de cosas 
trabajando para las Empresas, es veja-
minoso para los hacendados, y si por las 
vías legales acudi^ido a los Consejos df 
Dirección de las Empresas es imposible 
obtener la rebaja de las Tarifas de Fe-
rrocarriles actuales, únanse todos y acu-
den ante el Honorable Se^or Presidente 
de la República, ante el Senado, las Cá-
maras y a la Prensa para recabar de 
esos poderes lo que en justicia se pide. 
Pensaba extenderme, señor Director, en 
otras consideraciones a propósi to de Ta-
rifas y de otros problemas de capital 
importancia para los 1/aCendados, pero lo 
reservo para mis notas sucesivas, si us-
ted tiene la benevolencia de publicarlas. 
Félix A. R1SECH, . „ 
Administrador del Ingenio "Araujo.** 
D e P a l a c i o 
EXENTOS DE RECARGOS 
Por decreto presidencial se han declara-
do exentos de recargo arancelario las ma-
quinarias, ú t i les y demás materiales que 
se destinen a la implantación y explota-
ción de talleres dedicados a la laminación 
de hierro, acero y otros metales, cuya 
exención solicitó el señor J. Henry Stein-
hart 
S a l v a d o r A l v a r e z y G o n z á l e z | s e c r e t a r i a de ( i o b e m a c i ó n 
• H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, 19 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben hermanos (ausentes) y amigos, 
invitan a sus amistades para que se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, quinta la " Covadonga," al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 19 de Junio 1914. 
Remigio González; Mamoel Fe rnández ; José Nava; Francisco 
Alonso; Frmicisco Car r i l ; Migxcel G. Cierno; Inds García ; Benigno 
González; Dr . Martínez Castellón. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C2698 ^ 9 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
R O S y C a . 
S O L í i ú m e r o 7 0 . — - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . — H a b a n a 
t í tu los de propiedad de las mareas para 
señalar ganado que les fueron otorgadas. 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
NOTICIAS V A R I A S 
— A l Secretario de Estado se le remítt. 
una Circular referente a la suspensión, de 
cuarentena por fiebre amarilla, contra las 
procedencias de Honduras, Guatemala, y 
Hondura Bri tánica. 
— A l Jefe local de Sanidad de Santiago 
de las Vegas, doctor Gallol, se le comu-
nica que la Junta Nacional de Sanidad ha 
aprobado el informe del doctor Kaimun-
do Cabrera, recomendando la aplicación 
del art ículo 33 de las ordenanzas sanita-
rias. 
— A l Jefe local de Sanidad de Holguín 
se le dice que no permita el enterramien-
to de cadáveres en los nichos, clausuran-
do los nichos que existen. 
A C L A R A C I O N A L A CIRCULAR SO-
BRE V E N T A DE VINOS RECONSTI-
TUYENTES. 
Teniendo en cuenta que al dictarse P»1 
esta inspección general de Farmacia ia 
Circular dando instrucciones a los inspec-
tores provinciales y sub-delegados del ra-
mo en la República para investigar en lo» 
establecimientos ajenos al ejercicio de i» 
profesión de farmacia, la venta en los mis-
mos, de medicinas de todas clases, asi co-
mo especialidades o patentes y vinos n 
carác ter medicamentosos, no se expresas 
con toda claridad cuáles de dichos vinos, 
en caso de ser encontrados en los eSt^°}. 
cimientos de víveres para la venta, aeo 
r ían de ser decomisados y siendo la .nor 
del Inspector General, sujetarse siemp^ 
a te, equidad q -¿isticia en todas -
disposiciones, evitando desde luego 
rrear perjuicios á intereses 'creados, q 
deben ser siempre respetados; por el ^ 
senté hago conocer a los referld,0Lie2a. 
res inspectores provinciales y s"15'" .L. 
dos que solamente deberán ser consiu 
rados como vinos de carácter medícame 
tosos y que deban ser exclusivamente v 
didos por farmacias y d r o g u e r í a s , ^ 
líos que en sus etiquetas y P1"03?6^^. 
c] ara V termu presen de una manera clara y . . í̂ j . combatir las distm^ 
enfermedades que sufre el prg*™5™^ di 
te que sirven para 
mano; como por ejemplo r e s . u l t a j col» 
reconstituyente Sansom, el vino a ^ 
Ti tán ," el de Málaga, Quma y j ^ ^ é 
como digo antes determinen para i 
sirven en su carác ter de medicamento ^ ;6n 
V I S I T A DE INSPECCION 
Se ha dispuesto que por los empleados 
técnicos del Departamento de Comunica-
ciones se proceda a girar periódicamente 
visitas de inspección a los buques de la 
Marina Nacional que tienen instalado la 
te legraf ía sin bilos. 
E L SEÑOR BUSTILLO 
E l Gobernador Provincial de la Habana, 
señor Bustillo, se entrevis tó ayer con el 
Secretario de Gobernación, señor Hevia. 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a favor de los señores 
Antonio García, Alfredo Castañón, Ra-
fael Santana, Isidoro González, Fanjul y 
Ca., Evaristo Pontón, Mar t ín Aguilera, 
Aurelio Mora, Ana Socavrás, Longino Ba-
rrientes, Antonio Curbelo, Marcelino A l -
varez, Luis Castellano, Mariano Espino-
sa, Francisca Santana, Avelino Fuentes, 
Nicomedes Ruiz, Juan Castillo, Francisco 
García, Heriberto Morelo y José Leal, los 
-ven en su ca.iüi-i'CJ. ^ " otpncio» 
De igual manera les llamo ^ n e -
con respecto a la venta de f^^í-. e ven-
ro medicinales, las que son ele n todag 
ta, en cualquier establecimiento, ^ . ^ 
las que no tengan el carácter 
ral purgante. iñ «ueden 
Y por últ imo, del mismo mo0°.Y-épticas( 
ser de libre venta l < > c i o n e V S coló* 
conocidas igualmente por aleono 
K - í n L A P « (F)Dr . ivaiuun «aTlT1aci» 
Inspector General de Farm» 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
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